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INTRODUCCION. 
IENDO una verdad incontextáble , que la crea-
ción de los Consulados tubo por objeto el foménto 
déla Agricultura, y Fábricas nacionales, tampoco 
puede negarse, que para proceder al desempeño de tan lauda-
ble Instituto , és indispensable comenzar por averiguar su esta-
do. Como el Consulado de la Corüña , creado á fines del ano 
pasado de mil setecientos ochenta y oinco, se hallaba noticioso 
de que la Sociedad económica de Santiago , erigida también 
en el mismo año , había dispuesto los Interrogatorios condu-
centes para formár una Descripción económica del Reyno de 
Galicia , solo se ha contentado con estar á la mira para contri-
buir , en quanto estubiese de su parte, á la perfección de un 
trabajo tan útil} mas habiendo interrumpido aquélla sus taréas 
en mil setecientos y noventa , ya no le quedaba al Consulado 
otro recurso, que el de tomar sobre si solo el trabajo, y buscar 
por todos los medios posibles 5 los materiales necesarios para 
su redacción, 
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Resolvióse, pues 9 á emprenderla en el año pasado de mil 
ochocientos y dos; y ¿ medida que se iba empeñando en la 
emprésa se multiplicaban las dificultades. Dirigió Circuláres, no 
solo á las Justicias del Arzobispado de Santiago , y Puerto de 
Vigo, que están bajo de su Jurisdicción 5 sino también á todas 
las demás del Reyno ; y si bien ha merecido á algunas unas 
contextaciones dignas del mayor elogio , há sido el silencio la 
contextacion que dieron las demás. Para suplir esta falta fué 
menester separarse de los medios oficiales, y emplear los de la 
amistad , y los conocimientos de varios sugetos , que están es-
parcidos por el Reyno $ y aunque éste medio no há sido del to-
do infru£luoso 5 tubo que recoger además una copia de todas 
las Aftas que se celebraron en la citada Sociedad , y otra de 
las Juntas de Reyno 5 .que existen archivadas en la Ciudad dé-
la Corüña : para lo qual há sido preciso obtenér el compe-
tente permiso de S. M . 
Sabia muy bien el Cuerpo, que entre los manuscritos del 
difunto D. José Corníde , Secretario de la Real Academia de 
la Historia, se debían encontrar muchos que tubiesen una co-
nexión íntima con el presente trabajo } pero á pesár de las mas 
exquisitas diligencias, solo há podido tenér á la vista los impré-
sos , y entre éllos el Mapa Corografico de la antigua Galicia 9 
que há publicádo en el año de mil setecientos y noventa. 
Con las noticias precedentes, y las que hán publicado va-
rios Autores antiguos y modernos, que en su lugar irán citádos, 
se há decidido el Cpnsuládo á presentar al Público ésta Des-
cr lp -
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cripcion ; no como una Obra que no dexe que desear en la ma-
teria 5 sino como un ensayo , para que todos los sugetos celosos 
concurran á su perfección. Éste Cuerpo , á quien no mueven 
otras ideas que la de dedicarse todo en Servicio del RE Y , j 
del Público 3 tiene unas miras muy divérsas de las de un Eseri-
íór particular : si en alguna parte ha acertado, no aspira á ob-
tener, elogios, que nada pueden añadir al zelo que le distingue; 
V pues tiene pensado ir preparando nuevos materiales , para 
mejorar en lo succesivo la misma Descripción, procurando no 
omitir cosa que pueda interesar así á los Económicos , como á 
los Antiqüarios , admitirá con la mayor gratitud , qualesquiera 
noticias que se le comuniquen, relevando los errores en que 
ahora hubiese incurrido , y publicará con el mayor gusto el 
nombre de aquellos zeiosos Patricios , que quieran auxiliarle 
con sus trabajos, como lo hace con los que contribuyeron para 
la formación de la presente. 
En ella , después de dar una ligera idea de las vicisitudes 
quehá sufrido el gobierno de éste Reyno, desde que fué poseído 
por los Romanos , y de su extensión antigua y moderna , se 
sigue la Descripción de las siete Provincias que hoy comprende 
tomándolas del norte al occidente, y concluyendo con la de 
Lugo, que es la del centro. En cada una de élias se averigua 
su extensión superficial, su población, lá linea divisoria de sus 
confinantes, y si tiene Puertos , su situación, comercio , fa-
bricas , y mas circunstancias : luego se describe la capital, y se 
hace lo mismo con los Pueblos y territorios mediterráneos , to-
man 
á 
mandólos , ó bien de norte á sur , ó bien del naciente al po-
niente ^ dando por ultimo una razón de las ferias y mercados 
que se celebran, No siendo por demás advertir, que la mayor 
ó menor extensión coa que se individualizan las noticias que se 
insertan, procede únicamente de no haber podido el Consulado 
recogerlas con una exáditúd igual 5 pues de unas Provincias 
las ha tenido mas circunstanciadas 9 que de otras. 
Concluidas las citadas Descripciones, se hace otra de los 
Caminos antiguos y modérnos del Reyno $ de aqui se pasa á 
hacer observaciones generales sobre su población, agricultura, 
lencerías, cañamos, cosecha de seda , y pesca : y luego Se 
termina con várias reflexiones, sobre las utilidades que podrían 
seguirse del establecimiento de Corregimientos Reales en todo 
el citado Reyno: incorporando al fin vários Apéndices, que 
se citan en el discurso de la Obra. 
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INCO eran las Provincias en que los Romanos tenían di -
vidido España , Tarragona , Cartagena , Andalucía , 
Portugal , y Galicia ; y en ésta se comprendían tres 
Chancillerias ó Conventos jurídicos , que residían en 
Astorga, Lugo, y Braga : de manera que según el P. Mariana se 
hallaba dentro de sus limites la Provincia de Entre Duero y Miño , 
todo el Reyno de León , Castilla la vieja , y parte de lo que hoy 
es Asturias : á lo que añade Huerta en sus Anales de Galicia. 
lo restante de Asturias ? Alaba , Guipúzcoa, y Vizcaya , citando á 
Paulo Orosio , á quien dice siguieron otros. 
Quando en el año de 411. de nuestra Redención hicieron 
su entrada en España los bárbaros del Norte, á los Suevos , y parte 
de los Vándalos cupo Galicia ; quienes , habiéndola erigido en 
Rey.00 , parece que en 456. tenían fijado en Braga la Silla de 
sus Reyes. Despojado de élia Evo rico , se apoderó del mismo 
Reyno Leovigiido , Rey de los Godos , en el año de 586. : y por 
este medio el Reyno de los Suevos , que había florecido mucho 
y poseído una buena parte de España por espacio de 174, años 
cayo de todo punto. 
Aunque á fines del Siglo 7.0 residía en Galicia el Rey, 
Witiza , no lo hacía en éste tiempo en calidad de tál , y sí como 
Compañéro de su Padre en el Reyno de los Godos , cuya Silla se 
hallaba en Toledo; fué únicamente Gobernador de Galicia , y ha-, 
bitó en Tuy , cerca de cuya Ciudad, dice el Padre Mariana , 
se vén algunos paredones, rastros' de un edificio Real , que allí 
levantó ; desde donde , muerto su Padre en Noviembre de 701, 
partió á tomár posesión del Reyno. 
La irrupción d.e los Sarracenos , que se verificó en el año 
de 713. hizo cambiar enteramente de aspeólo la Península ., y 
los límites de las Provincias de que se componía. En Galicia , 
dice el mismo Historiadór , quemároa á Astorga ( en 715. ) ; _y 
C en 
ea las Asturias Gijon 5 pueblo por la parta de la tierra y d é l a 
mar muy fuerte , vino asi mismo á su poder. 
Todavía en Vizcaya, y en parte de los Pirinéos , hacia Na-
varra , y Aragón , en Asturias y parte de Galicia , se entrete-
nían los Cristianos, confiados mas en la aspereza de los Luga-
res , y por no acudir contra ellos los Y Moros , que en las fuer-
zas ó ánimo que tubiesen para hacer resistencia ; quando levan-^ 
tado por D. Pelayo , Infante de la Sangre Real de los Godos ? 
el Estandarte en el Valle de Cangas en Asturias , año de 716. 
0 7 1 8 . se comenzó á respirar , aunque muy lentamente. Los Ga-
llegos y Vizcaynos, cuyas tierras baña el mar Occeano por la 
parte del Septentrión 5 y que como los Asturianos , conserbavan 
en gran parte su libertad, fueron por el mismo Infante convi-
dados á entrar en la demanda, Yá en 722, se habís\apoderado 
Don Pelayo á fuerza de armas de laCiudad de León , y en 753. 
según Mariana , Don Alonso I . recobró entre otros Pueblos á 
Astorga , Lugo , Tuy , y Oporto. Huerta á quien seguimos, co-
loca esta recuperación en el año de 742. 
Aclamádo Don Ramiro el I . por Rey de Galicia en el 
ano de 822» le entregó su Padre Don Alonso el gobierno ; y 
desde entonces , dice Huerta , fué Titulo de los primogénitos é 
inmediatos sucesores de la Corona ? como lo és ahora el de Prin-
cipes de Asturias. 
En 862. Don Fruela Hijo del Rey Don Bermudo ^ Conde 
de Galicia , se llamó también Rey , y se trasladó á Oviedo ; 
con cuyo motivo D . Alonso I I I . se retiró á Alava ; pero muer-
to luego por conjugación el mismo Don Fruela 5 acudió Don 
Alonso alas Asturias v á donde fué recibido con gran volunj^d 
de los naturales. Rey de las Galicias llama el Papa Juan V I I I . 
al mismo Don Alonso en un breve que le dirigió en Julio de 874. 
Habiendo fallecido en Zamora en 913. el Rey Don Gar-
da , Don Ordoño I I . su Hermano , sabida su muerte , de Gali-
cia , á donde tenia el Señorio que su Padre le habia dado , partió 
sin dilación á tomar posesión de la Corona : y al año 5 0 de su 
Reynado trasladó la Silla de Oviedo á León , intitulándose desd e 
' entonces unas veces Rey de Oviedo, y otras Rey de León ; com-
pren-
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prendiéndose en éste Reyno en 1038, parte de Cm^tiiia la vieja 
hasta el Río de Pisuerga , las Provincias de Galicia , y todo lo 
de Portugal que se extendia á las Riveras del Rio Duero ; por lo 
qual aquella comarca se llamó entonces Estremadufa. 
Muerto el Rey Don Fernando I . en Diciembre de l o d j . 
ó 1067, dividió el Reyno por su testamento entre los tres hijos y dos 
hijas que tenía. A D„ Sancho el mayor señaló el Reyno de Castilla 
desde el Rio Ebro hasta el Pisuerga : el de León á Don Alonso 
con tierra de Campos , y la parte de Asturias que llega hasta 
el Rio Deva que pasa por Oviedo , ademas de algunas Ciu-
dades de Galicia que le cupieron en su parte : á Don García el 
menor dio lo demás del Reyno de Galicia , y la parte de Por-
tugal que dexó ganada de los Moros. Todos tres se llamaron Reyes> 
A Doña Urraca dexó la Ciudad de Zamora , y á Doña Elvira la 
de Toro. Del Reyno de Galicia despojó á Don García poco des-
pués el Rey Don Sancho su hermano; desde cuya época jamas 
volvió á separarse de la Corona de Castilla, Mas los verdaderos 
límites entre Galicia y León por este tiempo no están bastante-
mente determinados ; pues hácia el año de 1120. llama Maria-
na Ciudad de Galicia i la de Astorga, que yá le cae unas trece 
leguas y media fuera de ellos, y lo mismo dice de Ponferrada 
aun en 1507. que hoy dista 6 leguas de la raya. 
Hallase pues situado en el dia este Reyno entre los 7.0 y 
10. de longitud del meridiano de Tenerife á que está el cabo 
de Finisterre, y los 1o.0 5' y 48 ' á que se abanza la Peña Tre-
vinca en el Obispado de Orense ; y su latitud boreal desde la 
punta de Santa Tecla en el Obispado de Tuy hasta el cabo de 
Ortegal corre entre I0S41.0 35/ 16" y los 43.0 4 5 ' 30" Ta* 
les son las demarcaciones que le dá el Plano publicado en Ma-* 
drid por el Geógrafo Don Tomas López en el año de mil se-
tecientos ochenta y quatro. 
Galicia es la Provincia mas occidental de las Septentriona-
les de España ; su figura se aproxima bastante á la de un rhom-
bo ; terminándose por el norte con el océano Cantábrico , por el 
occidente con el Atlántico, por el medio dia con el Reyno á t 
Portugal ? y por el levante cqn el Principado de. Asturias y Rey-
no 
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no de L e ó n : el ayre es templado á lo largo de las costas , en 
las demás partes es frió y húmedo. Su superficie, que puede con-
siderarse como de unas mil y veinte y quatro leguas de á sie-
te mil quinientas setenta y dos varas castellanas lineales , se ha-
lla alternativamente interrumpida con valles y montañas ; y en-
tre estas las principales son las d é l a Garba, Loba , Pias , Bo-
celo , Faro, Faraño , Courel , Cebrero , y Segundera ? sien-
do las mas de ellas ramificaciones de los Pirineos, que se avan-
zan jpor ésta parte hasta Finisterre. 
Los Rios de mayor consideración , que bañan el Reyno, son 
el Miño , que nace junto al Monasterio de Meyra , cinco leguas 
y media al nordest de la Ciudad de Lugo, corre por legua y me-
dia al noroest, allí se le une el Miñotelo , vuelve al sudoest , y 
á otra legua escasa se le agrega el Rio Bean , dirigiéndose luego 
al poniente por espacio de dos leguas recoge el Rio Añi lo , tuerce 
otra vez al sudoest, y á dos leguas recoge el Tamboga , que vie-
ne de la Provincia de Mondoñedo , y trae como unas cinco leguas 
de curso ; otra mas adelante recibe el Ladra de bastante cauda], 
que viene yá unido con el Rio de Parga, todos por la parte del 
norte, y del poniente ^ y por ésta un poco mas abajo desagua en 
él el Narla ; luego pasa por la Ciudad de Lugo , y de allí se dir i -
ge hacia la de Orense, aumentando considerablemente sus aguas con 
otros diversos Rios que recoge al paso ; y como unas dos leguas 
antes de llegar á ésta Ciudad recibe también las del caudaloso 
S i l , que trayendo su origen de las Montañas de León , entra en 
Galicia por Valdeorres. De Orense pasa el Miño unido con el Sil 
hasta Rivadavia, alli se le une el Rio Avia por su parte occiden-
tal j media legua mas al sur recoge por la oriental al Rio Arnoya : 
continúan todos unidos por espacio de dos leguas, hasta las inme-
diaciones del lugar de Padrenda , y de alli vá formando la raya 
divisoria de éste Reyno , y el de Portugal por espacio de catorce 
leguas , baña los Muros de la Ciudad de T u y , y desagua en el 
Océano occidental , junto al Puertecito de la Guardia, 
Pueden también considerarse como caudalosos los Rios Tam-
bre 9 Ulia , y Limia, E l Tambre nace hácia el Monasterio de So-
brado, va por el Lugar de Sigüeiro, en donde se pasa por un buen pu~ 
entfr 
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ente , sigue al de Portoraouro ? y desagua en el Océano, formando 
la Ría de Noya, E l Ulla nace hácia el lugar de Soengas en el Obispa, 
do de Lugo una legua mas al poniente de Puerto-marín , centra en 
la Provincia de Santiago por el Condado de Borrageiros , á donde 
se le unen por la parte del norte los Ríos Pambre, y Furélos ; y 
como una legua mas abajo del confluente con éste se le une por 
el mediodia el Rio Arnégo ; dos y media leguas mas adelante se le 
agrega por la misma parte el Rio Deza , ademas de otros de me-
nos consideración ; y pasando por dos leguas al mediodía de la 
Ciudad de Santiago ? y un quarto también al sur de la Villa del Pa? 
dron , recibe una legua escasa mas abaxo de ésta Villa al Rio Sar, 
que se le incorpora por la parte del norte , y luego desagua en el 
Océano occidental, formando la Ria de Arosa. E l Limia trae su 
origen desde media legua al est del lugar de Codesedo , en la 
Provincia de Orense , formando luego el conocido Lago déla 
Limia de una corta legua de extensión» Siguiendo su curso hácia el 
sudoest , recibe á legua y media por la parte del sur , el Rio Gin-
20 ; va en la misma dirección recogiendo por una y otra parte otros 
de menor caudal 5 y á una legua mas abaxo del Lugar de Manin, 
comienza á formar , por espacio de legua y media , la linea divi-
soria de éste Reyno , y el de Portugal 5 internándose luego en este. 
Pero ademas de los mencionados Rios , bañan á Galicia otros mu-
chos de mas ó menos caudal , que formando varios Puertos, y 
Rias , de que irémos dando razón , desaguan en el Océano. ; 
La población de este Reyno no baxa de un millón y quatro-
cientas mil almas , aunque el Padrón formado en el año de mil 
setecientos noventa y siete señala solo un millón . ciento y qua-
renta y dos mil seiscientas y treinta ; pues siendo el vecindario áA 
mismo Reyno 7 según un Plan formado últimamente por las Jus-
ticias de él ? el de 253109, vecinos, que cada uno se compu-
ta por cinco personas , asciende á 1.265545 • almas. Y estando 
aun este computo muy baxo por las razones que en otra parte 
se dirán , no duda el Consulado asegurar por ahora la certeza 
de la población predicha; bien que se sirve del ultimo Plan , pa-
ra el señalamiento de la de las Provincias, hallándose éste y el 
citado Padrón en los Apéndices 1P y 2>0 
D PRO-
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PROVINCIA DE MONDONEDO. 
rsta Provincia puede regularse en cincuenta cinco le-
guas y media quadradas de superficie , su población asciende á 
r8 3 i 5. vecinos , divídese del Princ ipado de Asturias por el Rio 
Eo , j | ue nace en el Valle del Pedroso situado en la Provincia 
de Lugo , y siguiendo su curso hacia el norte por espacio de 
cinco leguas entra en la de Mondoñedo , por tierra de Miran-
da ., y en el lugar de Conforto comienza a servir el nrismo Rio 
de linea divisoria del Principado de Asturias por espacio de tres 
leguas y media , formando la Ria de Rivadeo , al extremo 
de la qual se halla el Pu erto de este nombre , que es el pri-
mero del Reyno , y de la Provincia , capaz de recibir Fraga-
tas de 20. á 30. Cañones. 
Esta Villa y su Jurisdicion consta de 1080. vecinos: se ha-
lla en el dia defendida por dos Castillos y Murallas , su c l i -
ma es saludable , y la campiña bastante deliciosa y abundan-
te de trigo , maiz y frutas. Se construyen allí y en las inme-
diaciones muchos lienzos comunes : hay varias fabricas de fierro 
y clavazón 5 abunda el pais de piedra caliza , de la qual se ex-
traen anualmente vários cargamentos en polvo , y hubo aquí 
un Astillero para la construcción de Buques 5 que según noticias 
subsistía aun en mil seiscientos veinte y ocho. La pesca de la Ria 
es considerable , así en pescados de Rio , como en los de M a r ; 
siendo entre éstos ordinariamente la de sardina como de unos 
mil á mil y doscientos millares al año. No falta quien opine 
que, asi para poner en aétividad la industria de este Pueblo , co-
mo para fomento de la vega de Rivadeo , que se halla de la 
otra parte de la Ría en Asturias , y pende de allí para ha-
cer sus introducciones, convendría habilitarlo para el libre Co-
mercio de Indias; pues en el dia solo lo está para la introducción 
de lino y cáñamo procedente del extrangero, según Real or-
den de cinco de Diciembre de 1789. 
Á 
Á una legua de este Puerto se haila el de Rinlo de muy 
corta consideración. 
Como á legua y media de éste se halla el de Foz for-
mado por el Rio Masma , que trayendo su origen desde el ex-
tremo sur del Valle de Lorenzana , corre por algo mas de tres 
leguas antes de desaguar en la mar; solo admite Pataches ; su 
pesca de sardina será en año común de mil y quatrocientos 
millares. 
Siguiendo lá costa por mas de tres leguas se halja el 
Puertecito de Buréla , cuya pesca de sardina puede considerarse de 
900 . millares , y 300. quintales de congrio. 
A la bueita del Cabo de Buréla , y de las Islas de San 
Cíprian sé halla el Puertecito de este nombre , formado por el 
Rio del Junco , que nace al pie de la montaña de Santa Cruz 
del Valle de Oro , y corre hasta introducirse en la mar, por 
espacio de dos leguas. Su pesca de Sardina son mil millares y 
quatro mil trescientos ochenta quintales de pescada. 
Hasta la Ria de Vivero , que dista dos leguas , no hay 
Puerto de consideración. Esta la forma el Rio Landrove , que na-
ce al pie del monte del Xistral , y corriendo por mas de tres 
leguas , entra en la mar en dicho Puerto. Su población situada 
sobre peñascos, consta de quatro mil vecinos inclusos los de 
la Jurisdicion. Rodrigo Méndez de Silva , citado por Huerta 5 
afirma que Don Pelayo mudó la población de Vivero a el si* 
tio que al presente tiene, concediéndola grandes privil egios por 
los singulares servicios que le hicieron sus moradores : pues 
parece se hallaba la Villa anteriormente á una legua de distan-
cia de donde ahora está en el parage en que hoy se halla una 
Capilla con la advocación de San Pedro. Tiene un gran Puente 
sobre la embocadura del citado Rio Landrove en la mar , y el 
Puerto es capaz para bastante numero de Embarcaciones | auiF 
que con poco resguardo del norte y noroest, y si son Buques 
mayores tienen que quedarse fondeados fuera de la Ria. 
La industria y situación económica de esta Villa , y su Cor-
regimiento , está completamente indicada en una discreta rela-
ción que dirigió al Consulado su celoso Corregidor Don Benito 
. L o -
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Losada y Quiros , de la qual , separando los artículos que ten-
drán lugar mas oportuno en otra parte 9 dará el Consulado 
aquí el extracto que sigue, v En ésta Villa y su circunferen-
v cia, aunque no existe fábrica alguna perfeélamente organiza-
w da , no obstante la de lienzos constituye la principal industria 
-» de sus naturales, la qual se halla adoptada desde tiempos 
v antiguos, y há tomado incremento en los aéluáles , sin em-
v bargo de ser aun susceptible de muchas mejoras. Las mugeres 
» en lo general , y principalmente las que constituyen familia, 
w hilan y fabrican cada año u na ó mas telas , que texen otras 
w de su sexo , prestándolas al efeéio las primeras materias los 
v linos extrangeros que introducen por este Puerto virios espe-
w culadores ; y el resultado anual de esta manufadura asciende 
» en ía actualidad á mas de trescientas cargas de lienzo de mil 
v varas cada una , que se extraen para las Castillas , ademas de 
v la estopa y estopilla , que sirve en parte para sus usos do-
w mesticos , y en parte para cubrir y precaver el lienzo de los 
v riesgos del camino. ^ 
v Esta industria ó fabrica se aumentaría considerablemente 
w con superiores ventajas de la población , si se estableciese una 
w Casa de Maestranza que preparase ocupación á las mugeres , 
w que aunque aplicadas , y honradas, carecen de facultades para 
n comprar el l ino, que por otra parte no h ¡lian fiado. Para ésto 
w era indispensable la construcción de un Edificio capaz y pro-
v) porcionado , con separación de Departamentos , y éste se po-
w dría hacer con mucha proporción en un ángulo de la Muralla de 
v la V i l l a , hácia la parte llamada del Vallado , por la oportuni-
w dad de bañarla un Rio de bastante agua , de donde se podría 
w surtir la Casa desde ella misma i ó quando mas á quatro pasos 
w de distancia de la superficie , para el blanqueo y demás usos, 
i) Era asimismo preciso el que sugetos de poder, y dotados de 
v zelo patriótico , les subministrasen las primeras materias que 
v darían acabadas hasta el estado de texerse ; y aun se podrían es-
v tablecer telares para C\ue toda la operación saliese terminada de 
v aquella Maestranza con el blanqueo. A las operadas se les acor-
n darla la remuneración de su trabajo por el subministrante de los 
linos 
9? linos , que los recibiría reducidos a lienzo , y negociaría á 
« su arbitrio : y he aqui como ? sacando éste lucro de su patrio-
tísmo , se daría útil ocupación en ésta Villa y sus contornos á 
9? nías de trescientas mugeres. ^ K 
^ Afuera de la fábrica de lienzos , se pudiera establecer una 
w de Sombreros de lana de Castilla , que se conduciría de retomo 
" por los maragatos que extraen el lienzo , y saldría con alguna 
w conveniencia ; porque en iguales casos siempre minoran mucho 
v ios portes v y se beneficiarían á precios mas moderados que los 
v de Portugal, de que se proveén ordinariamente. Otra de hilados 
" de algodón para estopillas y panas , subministrando aquélla pr i-
" mera materia algún especulador , que la traxese de los países 
« adonde se produce. Otra de hilo bramante para los mareantes, 
9? que consumen abundancia de él en la construcción y composición 
yf de sus redes y demás artículos de la navegación , proveyéndose 
v a este efeéto del que viene de Barcelona ^ Aragón , y Castilla. ,? 
E l cubrir y fabricar ruecas , cesíillos para calceta , cañute-
« ros para tabaco , y otros muebles de adorno , con pája pintada 
» de diversos colores y dibujos , es otra industria á que se dedi* 
y* can en sus casas un corto numero de vecinos de esta población, ya 
» desde lo antiguo. Y en efecto, aunque sus obras son de puro lu-
» xó , no dexan de presentar un hermoso aspedo , tener salida 
» para todas las partes de la Península , y aun para las Americas, 
» y rendir á los fabricantes algunos intereses. Por lo que hace á 
/» éste ramo 5 no solo se aumentó en los artistas , sino que éstos 
w lo han mejorado considerablemente , hasta el extremo de no re-
^ sistirseles colocar igual sobrepuesto en qualquiera mueble , ni 
?? cáenos el imitar con él toda clase de pintado charolado, " 
9? La de curtidos es otra fábrica, de cuya existencia casi pu-
w diera dudarse , porque apenas subsisten de ella mas que las tene-
99 rías , y un corto número de quatro ó cinco vecinos que las man-
i? tienen , y se dedican á éste necesario exercicio. En su decaden-
*» cia han influido á un mismo tiempo una causa moral , y otra fí-
99 sica : aquélla consiste en la vulgar preocupación con que recono-
v ce la plebe en sus individuos una especie de vileza 5 que á pesar 
99 de las cQntrarias providencias del Gobierno 5 no solo retrae de su 
E apli-
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w aplicación á los que no descienden de curtidores , con quienes 
" evitan enlazarse , sino aun á los mismos descendientes de ellos, 
w que enriquecidos con las utilidades que han sacado sus mayores 
v de ésta manufaélura , huyen de continuarla , y hacen los mayo-
w res esfuerzos para borrar hasta su memoria por no verse des-
« preciados. Tal és el asombroso y nocivo ascendiente que ha to-
v mido una idea fanática y perjudicial al bien de la sociedad* 
v Mas aunque no son fáciles de rectificar las impresiones vio-
v lentas de una errada educación , será no obstante aun jmas 
v difícil el remover la causa física que no dexa arbitrio al cur-
» tido ; pues siendo indispensable la corteza oportuna para ello , 
?5 los Robles, únicos arboles que la subministran en este pa í s , 
y han desaparecido de él enteramente : y aunque en las Dehesas 
v Reales existen algunos , ni por nuevos pueden producirla 
v ni aun quando lo hicieran se atreverían k ellos í por que las 
* rigurosas penas y prohibiciones les ponen á seguró de toda 
Í> invasión. E l resto de montes comunes y particulares solo pro-
" ducen esquilmos j toxo > y leña de esta clase, de que ya van 
v bien exhaustos , ó no lo hacen de cosa alguna ; y á pesar de 
» m Vasta extensión presentan en la mayor parte el aspecto 
w mas árido y desagradable 5 sin embargo de que los unos serian 
w susceptibles de arboledas plantadas con método y cuidado 5 que 
D progresarían i y á poco tiempo ofrecerían la corteza de que se 
v carece i siendo los Robles los que se plantariaii con mejor, 
w éxito ; y los otros bien preparados y cultivados ^ y emple-
ando el riego artificial , de que tienen proporción , por el 
w orden que há prescripto el famoso Inglés W r i g h t , producirían 
w abundantes pastos ; quedando los suficientes para el centeno, 
" 7 tr5g0 ; con lo que lograríamos la amenidad del País y abun-
n dancia de ganados, tanto para la provisión dé carnes 5 de que 
v hay escasez , quanto para los recoríiendables objetos de la Agr i -
" cultura. Esta apenas há hecho progreso considerable , l im i -
tandose los naturales á cultivar soló loá terrenos de que lo 
j? verificaron sus antepasados , sin cuidar de mejorar su indus-
v tria ni ampliar á mas sus conocimientos. 
Trata luego el mismo Corregidor de los medios que cree 
opor-
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oportunos para estender la Agricultura , los quales conviniendo 
en gran parte con los que en esta obra tratara el Consulado 
con respecto á todo el Reyno se dispensa también de insertar-
los aqui : pero no omitirá el hacerlo de un Auto que ultima-
mente ha dictado , con el fin de ver si puede hacer se trans-
formen en terrenos de regadío los que en su Jurisdicion se ha-
llan incultos y despoblados. Dice asi w Por quanto entre los gran-
v des objetos que ocupan la atención del Gobierno , merece el 
p primer lugar la Agricultura 9 como manantial de la abundan-
w cia y felicidad , que los Magistrados deben promover con to-
v do su zelo y actividad 9 para reanimar el espíritu de indus-
v tria relativa á tan importante ramo ; la qual no es posible sa-
v car del estado de languidez en que se halla en este Pais , sin 
v que se multipliquen las praderías á donde apasten los gana-
„ dos, Y en atención á que en el distrito de esta Jurisdicion 
„ existe una multitud de montes baxos é infructiferos , que k 
5? beneficio de las copiosas fuentes y ríos que los circundan , 
„ pudieran fácilmente convertirse en prados muy ventajoso^ , si-
endo constante que en la actualidad se reconoce su ninguna 
„ ó poca utilidad ; debia demandar y manda que los Procu-
9, radores pedáneos asociados de quatro hombres de los de más 
„ inteligencia y probidad en sus respectivos Pueblos, reconoz-
„ can los citados montes , asi comunes como particulares de 
„ que cada uno se componga , y dentro del término de quin-
„ ce dias baxo la multa de cinquenta ducados , presenten en 
n el oficio de Ayuntamiento razón clara y distinta de los que 
5, las circunstancias locales permiten se beneficien con aguas pe-
n rennes , y transformen en prados de regadio , conducentes para 
„ la producción de hierbas para los ganados, insertando los nom-
99 bres conque aquellos son conocidos 5 su extensión ó cabida^ 
quienes sean sus legítimos dueños , ó si pertenecen al común, 
35 de un vecindario : y por último el modo, cómo , y pprquc 
5? parages deban dirigirse las aguas para fertilizarlos con el me-
5, ñor perjuicio de tercero. " 
Semejantes providencias no parece dexsm problemático el 
distinguido zelo de su Autor. 
L a 
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X a cámpíña de Vivero de mas de una legua de largo y un 
quarto de ancho , en la que se cuenta la Parroquia de Santa María 
de Galdo , abunda de trigo , maiz rvi i io , castañas y otros frutos; 
y ia mar , de congrio , salmpn , merluza , jardas, rayas , y sardina, 
siendo la cosecha de esta como unos veinte y quatro mil miliares. 
Media legua mas "al norte de Vivero en la misma Ria se 
halla el Puertecito de Cillero. Su pesca de Sardina puede consi-
derarse de tinos quince mil miliares anuales. 
De la otra parte de la Ria no hay Puerto de consideración; 
pero siguiendo la costa por espacio de una larga legua , se en-
cuentra la Ria de Báres , y del Barquero , en la qual están si-
tuados el Puerto de Vicédo por la parte del Est , y los del Bar-r 
quero , y Bares por la del Oest , distantes uno de otro casi le-
gua y media , aquél en el fondo de la Ria , y éste en su extrema 
hacia el cabo ó estaca ^ nombrada de Báres. La expresada Ria 1^  
forma el Rio Sor, qué nace al pie del monte de Montouto quatro 
leguas distante por la parte del Sur. Todos éstos tres Puertos son 
de poca consideración. 
A una legua escasa al poniente de Báres comienza á dividirse 
ésta Provincia de la de Betanzos , cuya linea divisoria por espacio 
de seis leguas vá norte sur sin alteración sensible , pasando por dos 
lugares de Loiba "9 Mogar , Couzadoiro , y Freijo.-Como..media 
legua al Sudoest del monte del Viso, desde donde se va dividiendo 
de la Provincia de Lugo b viene torciendo la división hácia el levan-
te , y faldéa los Montes de Bouza , Pico , y Carvasin por la parte 
del Sur , tuerce luego por espacio de legua y quarto por las inrae^ 
diaciones del lugar de Lousada , la falda oriental del monte de Ta-
xoso 5 y lugar de Carvallido, hácia el qual da una pequeña vuelta, 
hallándose estas tres últimas demarcaciones en la Provincia de L u -
go ; vá siguiendo la división por dos leguas y media al sudest por 
los lugares de Baronelle , Arbol ^ y Vazar , todos tres en la cita-
da Provincia de Mondoñedo , atravesando el Rio Añilo : vá luego 
con bastante tortura dirigiéndose al Nordest, y atravesando los Rio5 
Bean , y Miñotelo , aquél en la tierra de la Balura , á inmedia-
ciones del lugar de Villorente , y éste por las cercanías del lugar 
de Gueimoude j uno y otro en la Provincia de Mondoñedo. De alli 
% l vá 
vá hacía el lugar de Alvare , y el de Villaboa en la Provincia de 
Lugo , y una legua al naciente de esta , cierra la división de la 
Provincia con ia del Principado de Asturias. 
A la Ciudad de Mondoñedo , Capital de ésta Provincia ? 
dá Abrahan Hortelio el nombre de Glandomirum, aunque con poco 
fundamento , asegurando el erudito Don José Corníde , que la po-
blación que llevó este nombre , és el lugarcito de Cantomir en la 
Parroquia de Tarragoña , que está en la Ria de Rían jo. E l nom-
bre mas cierto que ha tenido aquélla Ciudad és el de Britonia , con 
el qual era ya conocida en el año de 94 de Christo , tiempo en que 
se estableció en ella la Silla Episcopal , lo mismo que las de Tu y, 
Orense, y Lugo en Galicia por Philípo Legado del Papa San Cle-
mente , ó por Marcelo embiado luego por San Dionisio |, para es-
tablecer estas y otras Diócesis. En 738 acometieron los Moros las 
Ciudades de Mondoñedo , Lugo , Orense , y Tuy , habiendo ha-
llado tan gran resistencia , especialmente en Mondoñedo , y Oren-
se , que las arruinaron sin quedar mas que los cimientos , lo mismo 
hicieron én Tuy ; pero las recobró con los Pueblos de que hemos 
hablado y otros , el citado Don Alonso I.0 el Católico en el año 
de 74a, Por disposición de Don Fruéla I.0 se trasladó á Oviedo 
en el año de 761 la Silla de Mondoñedo ; pero no por eso , dic-
Huerta , perdió el honór de Episcopal , pues la entró substituyene 
do la Sede Dumiense que estaba junto á Braga , cuyo Obispo y 
Clero se habían retirado á un Monasterio en la invasión de los Ára-
bes ; y asi desde este año en adelante se llamaron los Obispos de 
Mondoñedo , unas veces, Obispos Dumienses por el origen , otras 
Valibrienses por el sitio á donde tenían su Catedral , otras Brito-
nienses por la Iglesia que substituían, y posteriormente Mindunien-
ses por la nueva Iglesia , y Ciudad que poblaron en tiempos mas 
modernos 
Hallase ésta situada á las faldas del Monte llamado de la 
Infiesta , y rodeada de otros , á cuyas faldas pasan tres riachue-
los que luego forman el Rio Masma , y sobre los quales hay 
dos buenos puentes que sirven de comunicación para los arraba-
les; comprende con su Jurisdicion el número de mil ochocientos tre-
inta y quatro vecinos, siendo la industria mas general asi en la Ciu-
F dad 
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dad ? como etr el resto de la ProvinGÍa la manufactura de lien^ 
zos de los linos del país ^ y de los de Rusia , que introduci-
éndose por el Puerto de Rivadeo se estienden por toda ella , y 
aun por la de Lugo 5 de cuya introducción hablaremos adelan-
te. Hay también en la Ciudad algunas fábricas de curtidos 5 aun-
que no las suficientes , pues se gastan asi; mismo en ella los de 
las Fábricas de Néda y Jubia ^ establecidas en la Ria del Fer-
ró!. Tiene tres fábricas de loza ordinaria que sirve para el sur-
tido de sus moradores > y el de las Aldeas inmediatas. Por un 
documento que existe en la Secretaria de este Consulado, se 
sabe que á fines del año pasado de mil setecientos noventa y 
siete conservaba Doña María Rosende y Teixeiro vecina de la 
misma Ciudad una Fábrica de jpasamanería con seis telares cor-
rientes á donde se trabajaban galones , trenzas , y cintas de se-
da 5 faxas , ceñidores , ligas , espiguillas & c . : y que la Fábri-
ca establecida por el Ilustrisimó Señor Don Francisco Quadri-
liéro , Obispo difunto de aquélla Diócesis en la Casa de San 
Lázaro extramuros dé la Ciudad continuaba costeándose por cu-
enta de la vacante por disposición del Señor Colector gene-
ral de espolies H adonde había entonces corrientes quatro tela-
res de teriises anchos y angostos de diferentes labores ; un te-
jar de doce cintas ; tres de ocho ; y seis de una cinta ^ en 
qué trabajaban los aprendices ; haciéndose en ellos, como tam-
bién en varias casas del Pueblo diversas clases de cintas de h i -
lo , que se extraen para el Puerto de Sevilla h la Cortina ^ y 
otros ; de manera que todas las cintas que se gastaron en este 
último en las tiendas de campaña que se remitieron al Ejército 
de Vizcaya y Navarra en la guerra pasada con la Francia se 
fabricaron aili. Su campiña es abundante de centeno , maiz ^mi-
jo , legumbres , hortalizas y frutas • los pastos mantienen mu-
cho ganado vacuno^ caballár ^ y muíár 5 y alguno cabrío y la-
nár t y aunque de algún tiempo á esta parte se nota alimento 
en la Agriqultüra y en la población 5 hay no obstante en sus 
inmediaciones muchisimos terrenos valdíos é incultos 5 bien que no 
todos capaces de cultura. 
En Santiago de Sargadelos tresf quartos de légua distan-
bife. - i \ te 
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te del Puerto de San Cíprián estableció Don Raymundo Iba-
„ñez una Fábrica de potes, calderas 5 bombas , granadas , balas, 
y metralla , sacando el mineral del lugar de Reynaude que se 
halla á seis leguas de la costa en aquella parte del Reyno de 
Galicia ; aprovechándose en lo interior del mismo algunas otras 
«linas de hierro que sirven para el consumo de que hablare-
mos adelante. 
Aunque la Provincia de Mondoñedo no es de las menos 
interrumpidas de Montañas , sin que por esta razón falten lo-
bos en algunas de ellas, hay también diversos valles bastante 
fértiles. La tierra de Miranda en la parte que va faldeando al 
Rio Eo por una y otra banda de él i pueden señalársele dos le-
guas y media de longitud y una escasa de ancho ; produce tri-
go , centeno , maiz , y vino. E l valle de Lorenzana situado tam-
bién á orillas de un rio que va á introducirse en el Masma, 
de que llevamos hablado , tendrá dos leguas de largo , y co-
mo medía de ancho ; es terreno muy fértil , y produce trigo, 
maiz j y vino de parra. Las riveras del Sor por su parte ori-
ental producen centeno , trigo r maiz , y alguna castaña , ten-
drán legua y media de largo , y como media de ancho. La 
tierra de la Balura ó tierra Cha , que se halla dos leguas es-
casas al Sur de Mondoñedo j en la parte que corresponde ¿tes-
ta Provincia ^ aunque no muy cultivada ^ produce algún trigo, 
y centeno. E l valle de Oro situado á una y otra banda del Rio 
de esté nombre , tiene tres leguas de ^ largo , y como una de 
ancho ; es muy abundante dé trigo y centeno y maiz , vino ? y 
frutas , que se suelen despachar en Mondoñedo y en Vivero. 
E l valle de Vivero que se estíende al sur del Puerto , y so-
bre el Rio Landrove tendrá otras tres leguas de largo y una es-
casa de ancho , produce trigo , maiz 5 habas , castañas y v i -
no. »«rü!«ií 
Antes del ano de mil setecientos sesenta y ocho en el 
qual padeció Galicia los azotes del hambre y de la peste, so-
lo en ésta Provincia se cultivaban las patatas, y en corta can-
tidad ; pero desde aquella época se han ido estendiendo eonsi-
derablemente por todas las demás Provincias del Reyno, á tei-
, minos 
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minos que ya en el Cabrero las siembran por Marzo y Abr i l 
quando las nieves ván á menos. En todas partes se dan ; y es 
un excelente recurso para suplir la falta de granos , mayormen-
te en Galicia ^ á donde las lluvias frecuentes son las que por, 
lo regular ponen á riesgo las cosechas por el verano , pues és-
tas mismas lluvias sirven para engordar las batátas. Todo el ter-
ritorio que se halla á cuito en ésta Provincia puede ascender i 
doce leguas superficiales. 
Las ferias que se celebran en ella , y de que ha podido 
adquirir noticia el Consuládo son dos annuales , en Mondoñedo 
el I.o de Mayo y el diez y ocho de 06tubre 5 á las que con-
curre ganado de todas clases, y telas de lienzo y estopa, cele-
brándose también en la misma Ciudad otra mensual á la que 
se lleva ganado y varias menudencias. En Rivadeo se celebra 
otra feria mensual , concurre á ella mucho trigo , maiz , ga-
nado vacuno, telas de lienzo y estopa del pais , y otros efec-
tos. En Vivero la hay también mensual; y se llevan á ella los 
mismos objetos que á la precedente. En Santa María de Gal-
do se hace asi mismo otra cada mes $ y concurre á ella mu-
cho ganado vacuno , ovejas , carneros , lechones , pan cocido 
y en grano , telas de lienzo , y estopa del pais , y paño or-
dinario llamado buriel, que se vende por menor. Bebiendo des-
de luego advertirse que asi á las que van expresadas , como á 
otras que se indicarán en las Provincias de Betanzos , Corúña, 
Santiago, Lugo , concurren arrieros con vino de la de Orense; 
y á las mas de ellas mercaderes con paños , telas y otros 
efectos. 
PROVINCIA D E BETANZOS. 
ísta Provincia tendrá unas quarenta y nueve leguas y media su-
perficiales : su población asciende á 25.55 i . vecinos. Separase de 
la de Mondoñedo por las demarcaciones que ván señaladas $ y con* 
t i -
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tinúa su costa marítima, hallándose luego en ella el Puertecito de 
Espasante de muy corta consideración. Sigue la misma costa , y á 
distancia de una larga legua se halla la Ria de Santa Marta , que se 
interna por mas de dos leguas formada por el Rio Mera , que en-
tra en élla por la parte del Sur. A la del Est esta el Puerto de 
Santa Marta , á donde solo entran Pataches pequeños , porque la 
barra se fué cegando , y á la del Sür el de Cariño , que és una 
mala rada. En éste último se sabe que hay alguna pesca de Sar-
dina y de otros pescados , los quales despachan sus naturales en 
ios contornos ; dedicándose los vecinos de uno y otro , y de 
las veinte y cinco Parroquias sujetas á su Jurisdicion , además del 
cultivo del campo , y cria de ganados \ á las manufaéturas de lino 
picóte , y buriel , en que emplean las lanas del pais. 
Sigue la Costa hácia el norte como una legua y quarto 
á dónde formando el cabo de Ortegál , conocido entre los 
Romanos con los nombres de Promontorium trileucum , y de 
Lapatia Coru , vuelve hácia el sudoest sin que en tres leguas 
y media se encuentre Puerto alguno; y á ésta distancia se halla 
la Ria de Cedeira , formada por tres pequeños Rios , y sobre 
el que entra en élla por la parte del Norte el Puertecito que 
la dá nombre , en el qual pueden entrar Fragatas de treinta 
cañones , seguro , y defendido por una batería. De su pesca ac-
tual nada se sabe ; pero atendiendo á que Cedeira es corrupción 
de cetácea , se infiere , y aseguran Memorias antiguas , que la 
de aquéllos ha sido alii considerable en otro tiempo; sus natu-
rales suelen dedicarse al transporte de leña á la Corüña en lan-
chas ; y la industria terrestre se reduce á la manufactura de 
lienzos del país , y buriél , ocupándose también algunas muge-
res en la conducción de comestibles á la Plaza del Ferrol ; á la 
qual} y ferias circunvecinas suelen llevar un buen número de tor-
tas , ó empanadas , á cuya formación se dedican con bastante en-
tusiasmo. Hay sitios muy aproposito para fábricas de curtidos ; y-
no faltan terrenos valdíos en la Jurisdicion , bien que la mayor par-
te de inferior calidad , y solo producen trigo o centeno cada diez 
o doce años; los hay asimismo aproposito para frutales , pero casi 
ninguno se encuentra. La falta de brazos ¡ que ocasiona la salida de 
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la juveníud al trabajo de los Arsenales del Fefról , y á la navega-
ción ^ ocásioná á la agrietjitürá dé esté país una notable decadencia; 
Saliendo de la citaclá Ria vuelve la costa por mas de tres le-
guas 3 tooiar la dirección del Südóést hasta el cabode Prloirp , de 
allí va al Sur por espacio de. una legua liasta el cabó de Prioiro-
chieo, dejando un qúarto de legüa antés de este la enseñada de Do-
móos, •quésólo se ha hecho fojémoráblé por haber sido el punto a don-
de el Almirantq Pulnéy inglés ha desembarcado con diez mil hom-
bres de tropa ^ intentándo tomár el Departamento del Ferrol en el 
diá veinte y cinco de Agosto del año pasado de mil y ochocientos , 
^habiendo sido forzado á retirarse Vergónzósamente en el veinte y 
siete , á esfuerzos de la intrépidez con que ha sido rechazado jpor 
dos mil valerosos soláadós "españoles. 
Desde el cabo de Efióiro-chico sé comienza á formar la famo-
sa Ria del Ferrol , esírechañdosé entre dicho cabo y la punía del 
Segaño con dirección hácia el Nordest, por espacio de otra Ibgúa al 
cabo de la qual se ensancha consldelrabiemente ^ y se extiende por 
casi legua y media hasta Puéníé dé Jubia , á donde deságlja el 
Rio del mismo nombre. Por la parte del ttorte de la Ria se hállaa 
los Puertos dé la Grana, y Ferrol ^ y por la del sur los de Neda, 
el Seixo, y MúgardoS. 
De la Grana ño sé sabe cosa aigtina digna de hoíárse , mas de 
^ue exlstéñ 'pot al l i los hornos , y almacenes de Provisión de la 
Armará. v ÜÍIB SÍ.ÍJ rnbNl i •;:.•„•,,: v , t i * jü ín í?a ' 
E l Ferrol unido con la poblacioh de la Grana y su Jurisáí-
cion, se compone de 392yecinos. Su Puerto es acaso uno de 
los mas segutós de-la Europa ¿ asi por los Fuertes ^ que se Üaiián á 
la boca dé la Ria, cónló por ios qüe légüarnecén déntrodé ella. Tiene 
el principal y mejor Arsehái de España ^ con dos tnagnificós Diques ,^ 
y las fábricas , que corréspondén á éstas clases de obras | para el 
servició del Départanlentó de .MáHriá qüe áÜí está establécido^ sien-
do entre ellas muy recomendable la de jarcia, y loñái 
Para el servicio del Arsenal cohcurreii de Riga , S.Peterbur-
go ^ y Grónstadt éú Rúsiá las perchas 5 alguna tablázort de pino 
Viehé también de alli ; pero rla mayor , parte de las iháderaS i qué 
toiasume el Departamehtó son de Asturias ? que se embarcan en 
ios 
los Puertos de Rivadesella 3 Pravía , y algún otro. E l cáñamo es 
de Aragón , procedente de los Puertos de Bilbao , San Sebastian-, 
y Pasages en Vizcaya ^ alguno suele también venir de Rusia. De 
los citadosiPuertos de Vizcaya viene el fierro. De Gijón el carbón 
de piedra. La brea ^ resiná ^ y alquitrán proceden del extrangero. 
E l comerció dé éste Puerto se limitó hasta aquí á los consi-
derables consumos dé los individuos de la Plaza , Marina, y Maes-
tranza. Sin contar con los pródudos de la agricultura de las campiñas 
adyacentes 9 concurren alli los vinos del país desdé los Puertos de 
Puentes-deume , Carril b Villa-Juan ^ Cambados ; Redondela 5 y, 
Vigo ; el maiz también de éste ült inio, y de los de Pontevedra , y 
San Genjo , todos en Galicia , de los quales j y de varios de Astu-
rias , van también algunos oíros comestibles. De Cataluña, Sevilla, 
Cádiz, vinos , aguardientes, aceyte ^ y javón. Dé Santander , Phila-
delfia , y otros Puertos nacionales, y extrangeros , de que luego se 
dará razón , trigo y harina ; y de Bristól , Dublín , Burdeos , y 
Riga j nó dexan también de concurrir carnet saladas , y otros co-
mestibles. Bayona de Francia ^ Londres , Exon, Hamburgo, Ams-
terdam j y feilbao íe surten de paños, bayetas, telas de todas clases, 
y otros géneros de nécesidad ó de luxo. Son también muy conside-
rables las introducciones de lienzos finos de Irlanda , Alemania , y 
Francia , y no dexan de llevarse á él los lienzos ordinarios del país 
desde Rivadeo , y algún otro Puerto dé Galicia : indianas , zara-
zas , algunos paños, y otras manufaduras de Cataluña , y Castilla, 
y algunas sedas de Valencia. 
Los géneros coloniales ^  qüe se exportan para Europa de Bue-
ños-ayres ^ la Habana , y otros Puertos de la America septentrional, 
tienen alli un despacho proporcional á los consumos de la pobla-
ción : y es de esperar ^ que la habilitación que S, M . se sirvió con-
ceder á éstéPüeíto por Real Orden de veinte y siete dé Mayo del 
año próximo jasado de mil dchdciérítos y dos , íe propdrcione veq-
tajas de consideración ; si la agricultura é industria del Rey no de 
Galicia recibiesen los fomentos que adelante se indicarán , y fran-
queasen los caminos^ dé que también sé dará razón. 
En el dia hay allí dos fábricas de sombreros ordinarios esta-
:idas, la una hace 17. años , y la otra 15. 
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En Neda hay dos fábricas de harinas, adonde se trabajan al' 
ano unas fanegas de todas calidades, y una de papel ordina-
rio cerca de ésta población. También se há establecido aquí una 
suntuosa fábrica de planchas de cobre , para aforros de los buques de 
la Marina Real, cuya dirección há confiado S. M . al S.r D. Euge-
nio Izquierdo , Diredór del Real Gabinete de Historia natural de 
Madrid. 
En la Parroquia de Anca cerca de Neda se hallan unas ruinas 
entre los Rios Velelle , y Narahio , que asegura el citado Corníde 
son las del Pueblo llamado por los Romanos Libunca, 
En el Seixo se suelen embarcai* algunos vinos del país , y 
otros víveres que se conducen de lo interior al Puerto del Ferrol, 
y asimismo se extraen de allí para otros vários del Reyno los cur-
tidos que se trabajan en aquéllas inmediaciones hasta Neda , ó Ju-
bia , los quales ya en mil setecientos ochenta y seis ascendían á mas 
de mil y setecientas piezas en suelas, becerros , y baquetas; pero 
en la aélualidad debe ser mayor su extracción, pues solo sobre la 
Ría se hallan diez tenerías. L a mas antigua no pasa del año de mil 
setecientos y setenta. 
La industria principal de Mugardos es la pesca de sardinal, 
que se extrae para vários Puertos de la Península : su cosecha puede 
considerarse como de unos treinta mil millares anuales ; y ésta dio 
motivo á que la población se hubiese aumentado de algún tiempo 
a esta parte. Las mugeres se dedican también á su venta en fresco, 
y á la construcción, y composición de las redes. 
A media legua escasa de la punta del Segaño , siguiendo la 
Costa hácia el sur , se encuentra otra punta llamada de Coyteiada, 
desde la qual volviendo hácia el naciente , comienza la Ria de Be*-
tanzos, contenida entre aquélla punta, y la peña de la Marola , in-
ternándose por casi dos leguas, A los tres quartos de legua se halla 
el Puertecito de Ares, enfrente de cuya Villa pueden fondear Na-
vios de sesenta cañones , aunque con poco resguardo de los vientos 
del Oest , y Noroest : su principal industria es la pesca de sardina, 
la que unida con la de Redes , que cae por aquélla banda á media 
legua escasa de distancia, puede considerarse como de unos ochenta 
mil millares anuales 5 que extraen para Bayona de Francia , 
San 
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San Sebastian , Asturias , Cataluña , y otros Puertos del Mediterrá-
neo , y de Galicia; siendo asimismp considerable la extracción que 
hacen de la grasa de aquel pescado á varios Puertos del Reyno, y 
que en año común puede regularse entre ochenta y noventa pipas, 
excediendo también de ciento las de vino del pais, que anualmen-
te suelen conducir al Ferrol. 
Hasta el Puerto de Puentesdeume suben Pataches con la ma-
rea. Su vecindario asciende á 285;06. vecinos ¿hallase en el fondo 
de la Ria á la parte del sur, á donde desagua el Rio Eume , que 
nace hacia el monte del Xistral nueve leguas al est de dicha Villa 
en la Provincia de Mondoñedo , baña las faldas del monte de Mon-
touto , y entra en la Provincia de Betanzos, viniendo por la Villa 
de las Puentes de Garcia-Rodriguez ; desde allí viene recogiendo 
diversos riachuelos, y pasa por las inmediaciones de la Colegiata de 
Caveyro , que se halla como á legua y media de la citada Villa 
de Puentesdeume. A ésta dio nombre el famoso Puente que dá pa-
so para todas las tierras que caen al norte , de una longitud tan 
considerable, que no tiene igual en España , hallase uno de sus ojos 
amenazando ruina , y su reedificación es obra de primera necesidad. 
La pesca de sardina se puede regular allí en treinta mil millares 5 
que se extraen á vários Puertos del Reyno. Son excelentes todos 
los pescados que se cogen en aquella Ria. No es tampoco des-
preciable la extracción que se hace de los vinos del pais 5 especial-
mente al Ferrol ; pues en año común excederá seguramente de 
ciento y cincuenta pipas : también es considerable la que se hace 
al citado Puerto 3 de vigas, pontones, y tablas de roble y castaño, 
facilitada por el expresado Rio Eume , el qual viniendo por entré 
montañas abundantes de estas maderas , facilita su conducción por 
agua. En el año de mil setecientos ochenta y seis se extraxeron para 
la Coruña , y el Ferrol veinte y quatro vigas, cinco mil novecientos 
noventa y seis pontones , y seiscientas noventa y ocho tablas. La 
mayor parte de la leña, que se consume en la Coruña viene de alli. 
Las mugeresdel pais, y una gran parte de las de aquellas inmedia-
ciones suelen ocuparse en conducir víveres a la plaza del Ferrol , hi-
lar cáñamo para redes de Pesca, y en el hilado y texido del lino del pais. 
De Puentesdeume vá bolteando la costa en lo interior de la 
H Ría 
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Ría hacia Betanzos , que se halla á dos leguas y media de allí ; 
empieza aquella á estrecharse por enfrente del Puertecito de Fon-
tan , que está de ia otra parte , distante también de Betanzos dos 
leguas , y al llegar á la aldéa de Bergondo , que también está por 
la parte del poniente en medio de Fontan , y Betanzos, yá se pue-
de considerar el ancho de la Ría como de un quarto de legua, que 
luego disminuye considerablemente hasta Betanzos, á donde no obs-
tante , sube uno ü otro Patache con la maréa. Desaguan en ésta Ria 
por la parte del naciente el Rio Lambre , que nace hacia el M o -
nasterio de Monfero, trae como unas tres leguas de curso, y entra 
en la mar por enfrente de Bergondo : junto á Betanzos desagua tam-
bién por el naciente el Rio Mandeu Florius filwvms, que nace junto 
al lugar de Grijalva en la misma Provincia ? cinco leguas al sudest 
de la Ciudad, recogiendo por una y otra parte diversos riachuelos; 
y por la parte del sur el Rio Mendo, que trae como unas tres le-
guas de curso. 
La Ciudad de Betanzos consta en el día de 4851. vecinos, in-
clusos los de su Jurisdicion , que se extiende á cincuenta y tres Fe-
ligresías y partidos. Fué conocida por los Romanos con el nombre 
de Brigannumflavium , fundación del Emperador Flavio Vespa-
siano por el año 72. de Christo , ó de su hijo Tito poco mas 
adelante , como todos los mas Pueblos que tomaron el sobre nom-
bre de Flavios : su situación es muy agradable ; y la campiña 
produce trigo , maiz , castañas , vino, y otros frutos de la me-
jor calidad, hallándose asi esta como la de las Feligresías y 
aldéas inmediatas muy aprovechadas , y perfeélados todos los 
terrenos : aun los pocos que en ellas parecen incultos , tienen 
su destino á maleza , para leñas y abonos indispensables , á 
efeílo de que las tierras fru6Ufiquen y se adelante la cultu-
ra , la qual vá en aumento. La industria de lienzos del pais 
esta aquí bastante extendida ; las mugeres de la Ciudad se de-
dican también á hacer pan , para traerlo á vender á la Coruña 
en los dias de mercado , al qual asi mismo concurre buen nu-
mero de zapatos construidos en aquel Pueblo. En el mismo, y 
en sus inmediaciones hay tres fábricas de curtidos de cueros de 
Buenos- ayres, y del pais , que van generalmente progresando • 
- aia . H ' < - ia 
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la una mantiene diariamente quatro oficiales 9 y se trabajan en 
ella cueros y cordobanes ; otra que se estableció en el año de 
mil ochocientos , mantiene doce oficiales á la continua 5 y se cur-
ten en éila cueros de suela , corregel , becerros , y cordova-
nes ; y en la otra trabajan dos ó tres oficiales : rüanufaduraá 
que ademas del consumo del pais sirven para extraer al Ferrol, 
la Goruña y otros Puertos : á los quales se despachan también 
de allí vinos , tablazón , y otros produdos del pais. Los pes-
cados de toda la Ria son muy especiales ; y la sardina que se 
coge por los matriculados de Betanzos asciende en año común 
á veinte mil millares. 
Baxando por el Rio á mano izquierda , después de haber 
pasado por enfrente de las Feligresías de Pontellas, Bijoi 5 San-
ta Marta , Bergondo , Ouces ? Osédo , todas de excelente 
fertilidad , se hallan los Puertos de Sada y Pon ían , que ade-
mas de abundar en produétos terrestres de igual calidad que Betan-
zos , su pesca de sardina se considera asciende á quarenta mil 
millares, de los quales se extrae una buena parte á vários Puer-
tos del Reyno. Allí pueden fondear Buques mayores , bien que 
cpn poco resguardo del Oest y Noroest. En Sada estableció el 
Flamenco Don Adrián de Roo fabricas de paños , Jarcia , lo-
na mantelería , y lienzos , de las quales en 1713. se había 
extinguido la de paños , pasando á la Coruña la de mantele-
ria y lienzos , y al Ferrol la de Jarcia y lona. 
Desde Fontan va boiteando la costa dirigiéndose al no-
roest , y se concluye la de la Provincia de Betanzos á media 
legua escasa de Fontan. De allí viene dividiéndose ésta Provin-
cia de la déla Coruña , pasando por, las Feligresías de Mondego, 
Dorneda , Oieiros , Cambre , Sigras , y Vigo que dexa á Ja 
banda del poniente | comienza luego á dividirse de la Provin-
cia de Santiago , y dirigiéndose la linea algo inclinada al Su-
dest pasa por las Feligresías de Figueroa, Meangos, Cerneda , 
Cullergondo, Precedo , Figueiredo , Probaos , Loureda , y Dor-
daño , que todas quedan dentro de la citada Provincia de Be-
tanzos ; dirígese luego la línea al sur, faldeando el monte da-
la Teeyra , y sigue dexando también dentro de la Provincia las 
Feli* 
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Feligresias de Curtes Curtís , Foxado . Roade , el Monaste-
rio y lugar de Sobrado, y el de Rodieiros , terminándose por 
esta parte en la Feligresía de Jubial , punto á donde concurre 
la división de esta Provincia con las de Santiago y Lugo ; allí 
tuerce la linea hácia el nordest , pasando por el lugar de San 
Antolín en la Provincia de Lugo , y por junto al de Porto-
Salgueyro en la de Betanzos. Sigue de aquí con mucho mayor 
inclinación al norte, dexando en su parte oriental las Feligre-
sías de Anafreita, Mariz , Portobello , los Villares , Cazas, M o -
máii , y Miráz ; y por su parte occidental la Panda, y Apar-
ral ; desde donde como media legua al nordest termina la d i -
visión de la Provincia , concurriendo con la que vá indicada de 
Mondoñedo. 
v La Provincia de Betanzos es una de las mas cultivadas 
del Reyno, especialmente en su parte occidental, pudiendo muy 
bien asegurarse que de las quarenta y nueve leguas y media 
que va asentado tiene de superficie , las diez y seis se hallan 
en perfeéia cultura. E l Valle de Santa Marta que rodea la Ría 
de éste nombre tendrá uñas tres leguas de largo y media de 
ancho ; hay en él un batan de lanas del país para la fábrica 
de buriel ; sus habitantes y los mas que siguen hasta el Ferrol 
se llamaron y adanes en tiempo de los Romanos. E l de Tra-
sancos entre Cedeira y Ferrol tendrá otras dos y media de lar-
go , y media de ancho. Las producciones de uno y otro Valle, 
y generalmente las de los mas países que desde alli vienen ad-
yacentes á la costa marítima , conocidos con el nombre de las 
Marinas , internándose desde ella á una y á dos leguas son el 
t r igo, el maíz , el vino , algún centeno ? y mucha fruta. Por 
la parte oriental es bastante montañosa la Provincia , y está po-
co cultivada. En ella se halla la Jurisdícion de las Puentes de 
García-Rodríguez, que compondrá unas quatro leguas superfi-
ciales , limitándose sus produélos á muy poco trigo , y algún 
centeno; lo mismo que sucede á las mas que se hallan en és-
ta parte , y de las quales no púdo el Consulado recoger no-
ticias individuales. En Trasanquelos dos leguas y quarto de Be-
tanzos ? en el camino de Mellid , hay un batan de lanas del 
v pa-
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país para la fábrica de buriel. N 
JLas ferias que se celebran en ésta Provincia son : una men-
sual en Santa Marta , á donde concurre mucho ganado vacu-
no , ovejas , carneros , lechones , grano , pan cocido , telas 
de lienzo del pais, y buriel , que se vende en vara : otra ett 
el Ferrol también mensual, adonde se lleva el mismo ganado que 
á la precedente , gallinas , huevos , pan cocido de Neda, telas de 
lienzo del país, y otros árticulos. En Neda se celebra otra en el 
día 5. de cada mes , de ganado de todas clases , centeno 5 trigo, 
maíz , habas, pan cocido , y otras menudencias. En Puentesdeu-
me hay un mercado todos los Domingos , de trigo , centeno, maiz, 
pan cocido , gallinas , polios , manteca , y quesos. En Betanzos se 
hace feria en el dia primero de cada mes, á la que concurre ganado 
vacuno , y caballar , lechones , corderos &C. , y cada jueves hay 
un Mercado , al qual se lleva grano , huevos , manteca , quesos? 
y otros árticulos En Sobrado se hace feria mensual de ganado va-
cuno , alguno caballar , cerdos , carneros , gallinas , manteca, que-
sos 7 y pan cocido. Y en el dia 13. de cada raes la hay en las Cru-
ces de los mismos objetos. 
PROVINCIA D E L A CORÜNA. 
©SMSiinSiiiSiíiifI!!»» 
(a Provincia de la CORUNA es la más pequeña del Reyno 
de Galicia ; pueblanla 8^237. vecinos , y tiene diez y ocho leguas 
superficiales. Su costa marítima empieza ctesde donde hemos 
concluido la de Betanzos , esto es r media legua antes de la costa 
que cae á la parte del Sur de la Peña de la Marola. Desde ésta 
peña comienza la Ria de la Coruña , bolteando la costa por espa-
cio de otra media legua hacia el Sudoest , y continúa con várias 
ensenadas y recodos hácia el E s t , terminándose por ésta vanda en 
las tierras > y arenal que cae al pie del lugar de Perillo , desando 
atrás por ésta parte los lugares de Santa Cruz , Dorneda > Mayan-
c a , Mera ? y Serantes 5 los quales en fertilidad y produétos son 
iguales á los que llevamos dicho se hallan en lo interior de la Ría 
de Betanzos ^ hallaadose en el primero de éstos una fábrica de 
loza que há es taba los años pasados. En eF 
c;ita,do Arenal de Perillo í que se llama del Pasage ? por otro 
lugar de éste nombre que le cae enfrente 5 desagua el Rio Me-
ro 5 el qual nace á cinco leguas de distanGia viniendo de la 
banda del Sudest entre el lugar de Dordaño en la Provincia 
de Betanzos * y el de Visoño que esta en la de Santiago , no: 
lexos del Monte de la Teeira ? se introduce luego en la cita-
da Provincia de Betanzos 5 la vá bañando a esta por espacio 
de tres leguas * recibiendo de una y otra banda algunos peque-
ños riachuelos 5 y junto al lugar de Cambre entra en la de la 
Corúña^ mezclando sus aguas con las de la mar en el del Bur-
go 9 adonde se pasa pór un buen puente , desde el qual al 
lugar de Perillo , que hay tres quartos de legua de distancia^ 
sube y baxa la marea. 
. Del Pasage vá la costa hacia el nofoest ensanchándose '4 
h^ta.qu^ se encumtra con. el Puerto de la Coráña > el qual 
la cierra por espacio de quarto y medio de legua hácia e l . na-, 
dente , y forma la bahia y Península en que se halla situa-
da la Ciudad. 
La época de la fundación de la Corüna no puede fixar-
se. Quando Cayo Julio Cesar en el año dé la de Roma 693! 
vino á sosegar los alborotos que había en Galicia > refiere Ma-
riana , que paso á la Corüña desde las Islas de Bayona , y 
se apoderó de éste: j ^ e r t d llamado entonces Brigántium { Meló 
le llama Adobricum ) | que sus Ciudadanos vieron las naves 
manas con espanto h por estar solo acostumbrados á navegár m 
barcas pequeñas, formadas de madera ligera ^ texido lo mas ál^ 
to de mimbres , y cubiertas de cueros para resguardarse del 
agua ; y de aqui se infiere que yá entonces estaba fundada. 
E l nombre de Corúña que hoy tiene es corrupción del de Co-
lumna, con alusión á la Torre que existe en el extremo nor-
te de la península en que se halla la Población ; cuya Torre 
yunque hay vehementes sospechas que íue obra del Empera-
á m Trapno , Huiso la fábula ^arle el de Hercúlea que conser-
va. 
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va con alusión a las que este héroe há construido mucho antes e^ j 
el Estrecho de Gibraltár ; edificio cuya reparación concluyó el 
Consulado en m setecientos noventa y uno , habiendo inverT 
tido en ella mas de quarenta mil pesos fuertes. Los Normas 
dos han hecho aquí diversos desembarcos, que causaron muchos 
daños; y aunque el primero verificado hácia el año ochociea-
tos quarenta y siete de Christo en tiempo del Rey Don Ra-
miro I . les há costado caro |.. pues se les hán quemádo muchas 
naves , é hizo en ellos gran mortandad 5 afligidos al fin los 
naturales con sus repetidas invasiones, trasladaron la población 
al lugar del Burgo. De alli les hizo volver el Rey D, Fernando I L 
de León , a principios del siglo 13. En 2(5. de Julio del año de mi l 
trescieníos ochenta y §eis el Duque de Alencaster ^ que pretendía 
corresponderle la Corona de Castilla, en competencia de D, Enri-r 
que 11. , y hacia la guerra á España ligado con los portugueses 
( quienes hicieron por entonces algunas entradas en Galicia ) llegó 
á la Coruña , tomó en el Puerto & Galeras de Castilla; pero el 
Pueblo , dice el citado Mariana, no pudo forzarle , á causa de que 
su Gobernador Fernán Pérez de Andrade le sostuvo con mucha leal* 
tad ; y desde entonces la invasión masfatál fué la que hizo en 15 &8 
el Almirante Draque inglés, que asoló la mayor parte del Puebloí; 
y puso en consternación á todo el Reyno. Fuerza y guarda de hl 
le llama el S.or D. Felipe I I en Real Cédula , expedida en Mon-
zón k 22 de Octubre de 1563 , previniendo á la Real Audiencia^ 
que residía en Santiago , se trasladase a la Coruña , considerando 
á dicho Cuerpo con ciertos visos de Mil i tar , por algunas expresio* 
nes que en ella se vierten , no cabiendo duda en que lo eran efecti-
vamente los Escudéros ^ y los Alabarderos, comp oniendo dos Com-
pañías , una de á caballo , y otra de á pie , con Capitán 9 Alférez, 
Aposentador &c. , y usando de cierto uniforme 9 cuyo goce aúii 
en el dia conservan. Insertase la citada Real Cédula en él 
Apéndice I I I . de esta Obra* > 
En efedo este Puerto ha sido siempre uno de los mas fre-
cuentados del Reyno , por dar franca entrada á todas los bu-
ques que navegan por ésta costa, á quienes los vientos á ve-
ces impetuosos que corren desde el nordest al noroest e qbligan á 
to-
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tomarle con necesidad ó sin ella , pudiéndose también salir de él 
cómodamente con todos los demás. E l fondeadero es bastante se-
guro y pacifico , bien que los vientos de la banda del sur quando 
son fuertes suelen agitarle , obligando á garrear las embarcaciones 
que no están bien amarradas. En el dia se halla defendido por 
quatro Castillos y buenas fortificaciones. E l vecindario de la Co-
ruña 5 incluso el del coto del mismo nombre , el de Crendes 5 y 
valle de Veyga , sugetos á su Jurisdicion, se compone de 3^071. 
vecinos. 
Aunque el S.01* D. Cárlos V. había concedido al Puerto de la 
Coruña un Privilegio para hacer el comercio de Indias 5 no há lle-
gado á tener efeéfo , por las rebueltas de los tiempos que ie han 
seguido ; renovosele por Real Cédula de 20 de Abril de 1734 5 
para abastecer por sí sola, de todos los géneros de Europa á las Pro-
vincias de Yucatán , y Campeche $ pero hasta el año de 1778 en 
que se expidió el Reglamento del Libre Comercio ? concediéndo-
sele la habilitación para hacer el de America , no puede decirse que 
éste Puerto fuese una verdadera Plaza de Comercio. E l que se hace 
aquí anualmente , por lo que corresponde á las introducciones , y 
extracciones de géneros y efeélos nacionales y ext rangeros, vá con-
forme con lo que sobre el mismo árticulo hemos dicho del Ferrol, 
bien que su situación local há hecho hasta ahora mas aélivas unas 
y otras ; pues para las introducciones de los extrangeros , y de lo$ 
efeoos coloniales no se há limitado solo á su consumo , sino al de 
algunos Pueblos de Castilla 5 y Galicia, que caen mas cerca de éste, 
que de aquél Puerto , y cuyos caminos se hallan en gran parte 
franqueados. Las exportaciones al Puerto de Buenos-ay res han sido 
considerables durante los quarenta años que han residido aquí los 
Correos marítimos, que en el año último de 1802 pasáron al De-
partamento de Marina del Ferrol, pues admitiéndose cargad su bor-
do , facilitaban inmensamente el tráfico con aquélla Plaza 5 pero 
éste no se duda que disminuirá en lo succesivo. L a razón es , que 
teniendo dia íixo para la salida dichos Correos cada dos meses , no 
se hallaban en el caso de completar carga para hacerse á la veia^ 
salían en el momento en que recivian la orden , tubiesen poca ó 
imucha j y ésto no pudiendo verificarse en los buques paríicuiaces 
. " - has-
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hasta que la completen. Como aquí no hay artículos de los que se 
llaman pie de carga , esto és aquéllos que , teniendo poco valor ? 
tienen mucho volumen , es preciso que el buque particular que 
quiera hacer viage á Buenos^ayres r se mantenga mucho tiempo á 
Ja carga , y al fin no llegue á completarla. 
E l Comercio con el Puerto de la Habana, para donde 
salia también un Correo mensualmente, nunca há sido de gran 
consideración en la Corúña , mayormente desde que en el año 
de mil setecientos noventa y tres, con motivo de las circuns-
tancias políticas se há permitido á los Ciudadanos de los Está-
dos unidos de América el conducir alli directamente sus ha r í . 
ñas , y se estendió á algún otro, particular este privilegio. A n -
tes de aquélla época solía ser en la Corúña pie de carga pa-
ra la Havana las citadas harinas : y en el día aun quando se 
quiera dár aquél destino á los géneros de luxo ^ y á los Ja-
mones , y vinos de lo interior del Reyno , apenas pueden com-
pensar el valor de los azucares , aguardientes, y otros efectos 
que se retornan de aquélla Colonia. 
La principal industria de ésta Ciudad és la de las Len-
cerías , pues además de la Real Maestranza de Mantelería de que 
se surte la Real Casa , establecida mas há de cien años, hay tam-
bién esparcidos por la población y sus arrabáles como unos ciento 
Y írece telares de lienzos igualmente del pais , veinte y cinco ó 
treinta de éllos trabajan todo el año , los demás solo lo hacen uno 
6 dos meses. Una fábrica de Sombreros finos , que habrá 5. años 
que se há establecido , y dirige Don Juan Francisco Barde , ocu-
pándose en élla , en el dia , de 135. á 140. operarios de ambos 
sexos , además de unos 40. aprendices ; y se hacen anualmente 
de 21. á 22.000. sombreros , los quales son buscados de todas 
partes con estimación : habiendo merecido que S. M . , se hubiese 
dignado servirse de éllos en repetidas ocasiones. Esta fábrica há 
sido fomentáda por el Consuládo con la cantidad de 178.871, 
reales de vellón, que con la competente aprobación de S M . 5 
se hán entregádo gratuitamente , parte de éllos á su estable-
cedór Don Juan Pedro Salabert , y el resto al citádo Bardé. 
Hay además de ésta 9 otra pequéña fábrica de sombreros finos, y 
K tres 
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tres de ordinarios. Asimismo existe en ésta Ciu-
dad una considerable Fábrica de Jarcia y cordelería, 
de la que es dueño D. Pedro Marzal , construyén-
dose en élla cables de todas medidas desde 10 
á 160. brazas de largo , y ocupa de continuo de 60 
á 70 operarios. Hay también una de pasamanería 
y cintas , y dos de peynes. Por último la pesca de 
sardina puede considerarse en año común de unos 
8*08 millares , 300 quíntales de congrio, y 800 de 
pescada , que se consume en el país, y extraen al-
gunas porciones á otros Puertos de la Península. 
Aunque mas de una vez se ofrecerá el indi-
car en el discurso de ésta Descripción , que en Ga-
licia no és el consumo ¡amedida del cultivo, lo ma-
nifestará aquí el Cousuládo con respecto al grano 
que se consume anualmente en la Corüña , y el 
Ferrol dexando para quando trate de la Agricultura 
en generál del Rey no, el poner de manifiesto las cau-
sas , y los medios de evitar un mal tan considerable. 
En efecto, reconocidos con prolixa escrupulo-
sidad los partes que se han dado á éste Cuerpo de 
todos los Buques que entraron en la Corüña en los 
años de 1793. 94 . 95 . 96 . y 97 . ( de que se inser-
ta un Estado en el Apéndice 4.0 ] resulta , que los 
que vinieron con cargamentos de trigo y harina pa-
ra su consumo, y el del Ferrol procedentes de Fal-
mouth, Filadelfia , Salem , Alexandria en virgínea, 
Baltimore, Yarmouth, Boston, Nueva-York, y Bur-
deos , asciende en todo el quinquenio su suma de to-
neladas según allí se expresan , separando prudeo-
cialmente las que además se cree debieron caber á la 
otra caiga que tratan algunos de ellos , y señalando 
el menor número de toneladas posible á otros cuyo 
porte no se determina, á 3528 , que computándose 
cada una de ellas por once barriles de harina , y és-
tos al moderado precio de nueve pesos fuertes, 
importa toda • . , , R.s de v.on 6 .985 ,440 . 
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Suma de enfrente. 6,985,44b, 
c^hos iguales cómputos por lo respectivo — — — 
si trigo introducido en ei mismo tiempo desde 
ios Puertos de Riga, Amsterdan , Hamburgo F i -
ladelfia , Nueva York , Roterdam , y Rochefort, 
se hallo también la suma de 2781, toneládas , 
que componiéndose cada una de 20. quintales cas-
tellanos, hallaremos al precio de 60 reales cada uno. 3*337.200. 
E l todo del quinquenio. 
Y la introducción annual. 
Aquí solo se comprenden por lo respectivo 
al Ferrol los Buques extrangeros que causalmente 
entraron en la Corüña con aquél destino ; pero 
habiéndose logrado la oportunidad de ver un papel 
ministerial francés , en el que se especifican ios 
cargamentos de trigo que en el año de 1785. se 
despacharon al Ferrol únicamente , desde varios 
Puertos de la costa septentrional de Francia , se 
halló que su valór calculado por el método que 
precede ascendió á . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . « 
Y por conseqüencia ei total de lo que anual-
mente sale al extrangero , por razón de granos, 
importa s , , . 
Pero no es ésta sola la cantidad de dinero que 
se extrae de la Corúña, y el Ferról con aquél 
motivo. Los Puertos de Santander , Suances , y 
San Martin de la Aréna concurren asimismo con 
sus granos á la subsistencia de las dos citádas 
poblaciones. Y aunque es cierto que la cantidad 
a que ascienden circula en la Península , como 
no es buena política el permitir que Galicia sub-
sistid inculta 5 á trueque de que los granos de Cas-
tilla tengan aqui su despacho , mayormente quan-
icx 32 2 .640. 
2.06-4.528. 
x. 1 3 1. 264. 
3.195792. 
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l Suma de la vuelta...R.s vjt 3.195792. 
do en otras Provincias de la misma Península , mas ' — ^ 
ricas é industriosas , le pueden hallar muy ven-
tajoso», habremos de unir su importe á la parti-
da precedente : y en este concepto regristradas las 
referidas entradas de Buques , y calculada su car-
ga del modo que va expresado ? hallamos que 
asciende su valor anual á . . . . . » , 952. 080. 
Y el total á. • 4,147.872. 
Debiendo advertir al paso , que por no tener á la mano do-
cumento alguno que indique los más cargamentos , que de d i -
chos Puertos nacionales entraron direélamente en el Fer ro l , se de-
xa su importe en compensación de los extraordinarios consumos , 
que debieron haber ocasionado los diversos aprestos navales , que 
con motivo de la guerra salieron de aquél Puerto en los mismos 
años que comprende el quinquenio. No se crea tampoco que algu-
nas harinas de las introducidas pudieron haberse exportado para la 
Havana ; pues justamente en el primer año del quinquenio se per-
mitió á los Anglo-americanos el conducirlas ^Ui direélamente , en 
atención á las circunstancias ; y desde entonces desapareció de 
aquí éste comercio como va indicado. Baste por ahora de granos, 
sigamos nuestra Descripción. 
Pasada la tempestuosa ensenada del Orzan , que se halla al 
norte de la población baxa del Puerto , llamada Pescadería, se do-
bla el monte de San Pedro, y corre la costa con algunas ensenadas 
y recodos por espacio de una legua , tuerce después hácia el sur, 
haciendo una buelta que podrá tener un quarto de legua , y for-
ma un recodo entre los lugares de Oseiro 9 y Barrañan 5 sigue 
otra vez al poniente por tres quartos de legua hasta llegar al Puer-
to de Cayón , que es una mala rada poco segura , y solo capaz de 
lanchas , situada á la otra parte de un riachuelo , y en cuyo Puer-
to , de muy corta consideración , se suelen exercitár los naturales 
en la pesca , la qual asciende en año común á mil millares de 
sardina , 250. quintales de congrio, y 3.000. de pescada ; y 
las mugeres en las lencerías del país para sus usos domésticos. 
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De aquí vá ía Costa por unas dos leguas dirigiéndose al 
svído0t, á donde pasado el arenal de Vaidayo y el lugar de Razo, 
se divide la Provincia de la Corüña de la de Santiago, inter-
nándose la división hácia el sur con alguna inclinación al su-
doest por espacio de tres leguas ; dexa dentro de sos límites 
los Jugares de Oza , Goyanes , Sisamo , el Puente Lubian sobre el 
Rio de Aliones , y los de Oca , y Traba ; viene luego torciendo 
hacia el naciente por entre várias Montañas hasta el lugar de A r -
cay , que también está dentro de la Provincia de la Coruña; y po-
co mas de un quarto de legua adelante de éste buelve á torcer 
hacia el norte y nordest por espacio de otras tres leguas y media 
pásalas dos primeras por entre montañas , dexando por su parte 
oriental los lugares de Herves , Sumia , y Zarandones , y concurre 
en la Feligresía de Vigo con la división de la Provincia de Betanzos, 
que vá demarcada* 
No pasarán tal vez de cinco leguas superficiales las que se 
hallan cultivadas en ésta Provincia , y de ellas como unas dos están 
á la banda del naciente del camino de Santiago : á la del poniente 
de éste solo merecen consideración las Parroquias de San Cristoval^ 
y Elviña , que compondrán tres quartos de legua escasos de largo, 
y media también escasa de ancho ¿ parte de la de Villaboa que hará 
media legua de largo y otro tanto de ancho ; Culleredo , que podrá 
tener media de largo , y lo mismo de ancho 5 el valle de Veyga 
de una legua de largo y tres quartos de ancho j hallándose allí en 
el lugar de Sigras una fábrica de pintados de algodón y lino y que 
establecieron habrá ocho años D. Enrique Bret , y D . Luis V i t r y , 
la qual há sido fomentada' pór el Consulado , y sigue con bastante 
aceptación , y despacho de sus manufaéiuras 5 y el valle de Barcia 
de una legua de largo y media de ancho ; produciendo todos éstos 
territorios trigo , maíz 9 vino , castaña , y mucha frura. Lo demás 
que se halla á culto en el resto de la Provincia es de poco mo-
mento , á no ser la tierra de Bergantiños , que cae unas quatro le-
guas al sudoest de la capital, y la surte de la mayor parte del t r i -
go nacional que consume. 
Las ferias que se celebran en ésta Provincia son : una en la 
Coruña , que comienza en el dia trece de Diciembre 7 y concluye 
L eo 
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m el veinte y tres del mismo mes; hay tradición de que fué muy 
coucurrída y provista de todas clases de ganados , géneros, y efec-
tos nacionales y extrangeros, y que se hacía fuera de las puertas de la 
Ciudad baja; pero en el dia se hace en el centro de esta, y solo con-
curren á élla platerías , y utensilios de cobre , latón v y fierro, que 
casi todo viene de Santiago : además se celebran en la misma Ciu-
dad dos Mercados semanales los miércoles , y sábados , á donde se 
lleva harina, pan cocido , gallinas , pollos , lechones, huevos, man-
teca , y algunos otros c omestibles , como también telas de lienzo 
del pais , y loza de las Parroquias de Buño , y Leiloyo á cinco le-
guas de distancia. En Payo-saco se celebra feria en el primer Do-
mingo del mes , y se lleva á ella ganado bacuno , pan cocido , l i -
nos , telas de lienzo del país, y otras menudencias. En Santa Ma-
ría de Rus hay otra el segundo Domingo del mes, concurre á ella 
ganado bacuno , cerdos, y granos. La hay asimismo el quarto Do-
mingo en el lugar de VerdiilQ , ó San Jorge de Artes , á donde se 
lleva ganado bacuno, y caballar , carneros , gallinas , pollos , gra-
nos , pan cocido l ino , lienzos del pais , y paños ; y algunas veces 
se repite de allí á ocho dias la misma feria , que entonces llaman 
Feyrón. En el lugar de Peyro la hay cada segundo Domingo del 
mes; se lleva á ella ganado bacuno. En Cambra se celebra el tercer 
Domingo, concurre á ella ganado bacuno,caballar, y pan cocido. En 
el logar del Burgo se hace otra anual al otro dia de San Ra-
món , á donde solo se lleva ganado vacuno. Y en Santa Ma-
ría de Vigo la hay el último Domingo del mes de ganado va-
cuno , y algunos cerdos. 
PROVINCIA D E SANTIAGO. 
ütfsta Provincia tiene á lo menos 242. leguas superficia-
les, y 72755. vecinos. Comienza á dividirse de la de la Corúña por 
la costada mar desde el lugar de Oza , que se halla un quarto 
de legua mas al sur del citado de Razo, desde donde buelve la 
costa al noroest por espacio de dos leguas , hallándose en una 
pun-
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punta que se abanza ai medio de ella el Puertecíío de Maipica 
rada peligrosa que solo recibe lanchas , su industria se reduce á la 
pesca de dos mil miliares de sardina , 250. quintales de Congrio,y 
3000. de pescada que consumen en el país , y extraen para otros 
Puertos de las inmediaciones ; conduciendo también al dg la Cora-
na como unos mil ferrados de cebollas anualmente , fruto sobran-
te de la agricultura del país. Las tierras de ésta Jurisdicion compren-
den 570. ferrados de primera suerte, 1130. de segunda , 1660. 
de tercera, que todos se hallan á culto; y están incultos 16340. 
ferrados, ios 160. de ellos capaces de cultura, y el resto incapaz 
de éila por su esterilidad. Son detalles que dio al Consulado la Jus-
ticia del territorio , asegurando que la agricultura, y la pesca van 
allí en decadencia. 
Enfrente de la punta á donde se termina la Costa por 
ésta parte se hallan las dos Islas de Sisarga, la mayor de ellas 
de poco mas de un quarto de legua de largo , y menos de 
la metad de ancho , está separáda de tierra por el espacio de 
otro quarto , y la otra menos , pero entrambas despobladas. 
Sigue la Costa haciendo una buelta de media legua al sur, 
Y por otras dos escasas se dirige hácia el occidente, hasta en-
contrár con la Ria de Corme , y Laje , que se interna por 
mas de una legua hácia el sur : y aunque pueden entrar y fon-
dear en éila Navios de linea , están poco seguros, por hallar-
se muy descubierta al noroest : su ancho entre ésta costa , y el 
cabo del Roncúdo que se halla de la otra parte , será como de 
media legua. En su fondo desagua el Rio de Aliones , que 
trayendo su origen de tierra de Bergantiños á mas de cinco 
leguas de distancia , entra por el Puente de Lubian en la Pro-
vincia de Santiago. 
Por la banda del naciente de la Ria está el Puertecito 
de Corme, y enfrente por la del sur el de Lage. En uno y 
otro Puerto se dedican los naturales á la pesca que podrá ascen-
der en año común á 24.000 millares de sardina, y 350. quin-
tales de congrio : pero en Lage se exercitan también en la ex-
portación de trigo y habichuelas al Ferrol ; cuya cantidad no 
bajará en una y otra especie de 1500. ferradQs al año , ade-^  
más 
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más de las cebollas del país , que también extraen á varios Puer-
tos del Rey no. 
A la buelta del cabo del Roncúdo vá la Costa al sudo-
est por espacio de una legua r sigue luego al oest por mas de 
tres leguas , formando varias ensenadas y recodos ; alli está el 
cabo de Tostó , desde el qual buelve al sudoest por legua y 
medía ; por otra media se dirige al oest, á donde se halla el 
cabo Villano. Promontorhm sequens , buelve al sur por espacio 
de una legua 5 hasta la punta de nuestra Señora del Monte , en-
tre la qual, y la de Nuestra Señora de la Barca , que está al 
sudoest de la otra parte , se encuentra la Ria de Camarinas ? 
introduciéndose unas dos leguas hácia el naciente ; la qual está 
defendida por un Castillo , y tiene un buen surgidero , bien que 
á su entrada es menester dar resguardo á unos bajos. 
Los Puertos de Camarinas y Mugía son los únicos que 
se hallan sobre la Ria : el primero á la banda del est , y el 
segundo á la del oest, La Justicia de Camarinas , cuya ca-
beza reside en Vimianzo , logar que se halla dos leguas y me-
dia al naciente del Puerto , y tres al sudoest del de Lage , ea 
carta de 30. de Mayo del corriente año expuso entre otras co-
sas al Consuiádo ; que en dicha Jurisdicion hay bastantes terre-
nos valdios , y los mas de ellos incultos, que podrían cultivar-
se , que hay unos veinte texedores de lino del pais , y tres bata-
nes á donde se preparan las lanas de que se visten aquéllos na-
turalés , una fábrica de texa en la misma Villa de Camarinas, 
á donde trabajan veinte hombres por término de dos meses en el 
verano , y que en toda la Jurisdicion se dedicarán unas trescien-
tas mugeres á la fábrica de encaxes ordinarios de hilo , que 
benefician dentro y fuera del país. La pesca de Camarinas, y de 
Mugia asciende á treinta mil miliares de sárdina , y doscien-
tos quintales de congrio , que extraen para varios Puertos del 
Reyno. En el fondo de ésta Ria desagua el Rio de la Puente 
vir fluvius , que nace hácia el lugar de Nantón , y trae cer-
ca de seis leguas de curso. Sobre su margen derecha una larga 
legua antes de introducirse en la mar está el lugar de Puente del 
Puerto hasta el qual , y aun mas arriba sube la marea. Por alli 
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se extraen un año con otro para varios Fuertós de la Gosta de 
cinco á seis mü cabos de cebollas, del país. -Ij 
Desde la punta de nuestra Señora de la Bíirca sigue la 
costa haciendo vários recodos hácia el occidente por espacio dé 
liegua y media , á donde hallándose el cabo de Touriñao , que 
los Romanos llamaron Promontorium Aros Sextij , tuerce al sur 
por casi otro tanto espacio ; aqui dá una buelta hacia el ñor-
dest , al extremo de Ja qual desagua un Rio que trae tres leí 
guas de curso ; buelve á seguid al sur por una legua y quartoj 
y haciendo un recado tuerce al poniente por mas de media le* 
gua hasta el cabo de la Nave; desde éste se dirige otra vez al 
slirr por más de legua y media , á donde forma el cabo de Fi-r 
nisterre llamado por los Romanos Promontorium Nerium Cél* 
ticum , y Oestrimnium , á la buelta del qual está el Puerto 
del mismo nombre , de mal surgidero* Buelve la cosía hacia 
el Nordest por una legua y por mas de otra sigue al oest , ha¿ 
ciendo antes un considerable recodo. 
Entre el cabo de la Nave, y el de Fínisterre está sobre 
la mar la Parroquia de Santa María de Duyo $ y cólocánda 
Huerta en los célticos la Ciudad que llevó éste nombre , me-
morable en la Historia compostelana , de la que ni aun que-
daron las ruinas , pues sin duda la aniquiló la mar c su flu-
xo y refluxo , sospecha , y no sin gran fundamento , que es-
tuvo situada á las initíediacionés ;dé-••dicha 'Parroquia.Celñcl Nerij. 
se llamaron todos los Pueblos de la Jurisdicion de Jallas ha-
cía donde corresponde éste territorio , según Don José Cornide; 
y como poco mas de un tiró de fusil de la citada Parroquia 
se halla el bajo llamado de la Carraca , se cree qué habrá sido 
este el sitio de la Ciudad mencionada. 
Llegando la costa al cabo de Geé , se halla la Ría d^ 
Corcubion resguardada por dos Fuertes , muy segura y de ex-
celente fondo , que sé introduce hácia el4 norte , en lo - inte-
rior de la qual y a distancia de una legua de dicho cabo, se1 
halla por la parte del occidente el Puerto de Gorciibion , y 
casi enfrente por la del naciente el de Cee. Desde Geé cerrán-
dose la Ria por la costa , sigue ésta al sur ibriiiándo diver-
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sos recodos 9 y desaguando en ella i legua y media del ül? 
timo Puerto el Rio Lezaró , ó de Jallas Noslus fluvius j que 
nace á siete leguas a| oriente en las montanas del mismo nom-
bre, y recoge durante su curso algunos otros riachuelos. A me-
dia legua de su desembocadura en la mar se halla el Puerte-
ciío del Pindó. 1.a pesca que se hace en Einisterre 5 Corcu-
bion, C e e y el Pindó , asciende annualmente k sesenta mil 
millares de sardina ^  200. quintales de congrio, ft*5PO. de pes-
cada , y 30©, de abadejo, que todo sirve para el consumo del 
p i s , y para extraér á varios Puertos de la costa f asegurando la 
fusticia de dos de éstos quatro Pueblos , que la agricultura vá allí 
€a aumento > reduciéndose á cultos algunos terrenos valdíos ; y 
que las raugeres se dedican con preferencia á hilar y fabricar enca-
bes ordinarios de lino del país, que despachan en las inmediaciones 
Desde el Pindó continúa la «osta por espacio de<tres leguas al 
sur hasta la punta de Montelouro , y bolteando por dos leguas al 
nordest se halla á tina y medk d^ dicha punta el Puerto de Muros 
Portas Arpabrorum ; cierta la misma costa por la otra parte con di« 
ieccion al sude^ t la Ría k qye da nombre aquél Puerto ; al extre-
mo,de la qual, y como á legua y media del fondo de ella está 1$ 
Isla de la Quiebra. £1 Puerto de Muros tiene buen surgidero y ad-
inite todo genero de buques , pero se hallan expuestos á los Estes, 
y Sudestes. Desde la Quiebra sigue la cosía al naciente por otra le-
gua hasta encontrar la desembocadura del Rio Tambre Tafwm'í 
fluvius , al sur de ía qual ^  y i distanci^áe ^ledia legu$ se halla el 
Puerto de Npya , quei da nombre á la Ría comprendida entre la ci-
tada Isla de la Quiebra ? y el Puerto del Son, que está dos leguas al 
sur de Noya , en cuya , j ham ésta ^üla suben Pataches. X a 
pesca del Puerto de Muros ascenderá en ano común á quarenta mil 
millares de sardina ? de que extraen sus naturales una buena parte 
a yários Piiertos del Rey no. L a de Noya asciende 4 doce mil mi-
l l § f i | ; y por un oficio del Juez de ésta Villa se sabe 9 que los mas 
de los Pueblos de aquélla Jurisdicion , y especialmente los vecinos 
de la Parroquia del Obre ^  se dedican desde largo tiempo á los cur^ 
tidos, de cordovan , su,ela 5 y becerrillos , que trabajan por si mis-
mo^  5 y sin fabriqa fQrmal % pudiendo solo llamarse tales dos que se 
ha-
hallan : la una establecida en el coto cíe Sari Beínárdo mas ha de 6o 
años , en la qual se ocupan tres oficiales vizcaynos , y otros subal-
ternos del pais, además de sus dueños; y la otra en el Puente de 
Traba; que las mugéres de dicha Jurisdicion se dedican á hilar , 
y hacer encaxes ; y que en la Agricultura no se nota decadencia al-
guna. L a pesca del Puerto de Son asciende á diez y siete mil milla-
res de sardina, 500. quintales de congrio } 500. de pescada, 560. de 
abadejo , 500. de mielga , 500. de raya , y 500. de pulpo ; de to-
do lo qual hacen una considerable extracción á los Puertos de Bil-
bao , San Sebastian , y otros de la Costa, 
Desde el Son vá aquélla dirigiéndose al sudoest por espacio 
de dos leguas hasta encontrar el cabo de Corrubedó, á la buelta 
del qual se halla el Puerto de éste nombre , cuya industria se re-
duce á la pesca de seis mil mülares de sardina, 300. quintales de 
congrio, 500. de pescada, 200. de abadejo, 300. de mielga y 8ob¿ 
de raya. Sigue luego la Costa por legua y media hácia el sur , y 
allí se encuentra el Puerto de Carreyra de muy poca consideraciod| 
pues solo hay noticia de que la pesca en que se exercitan sus natu-
rales se reduce á 600. quintales de pulpo. 
{ Como media legua mas abajo de éste Puerto está el de San-
ta Eugenia , su industria és la pesca , haciéndose annualménte 
la de 25.000. miliares de sardina, 8000. quintales de congrio, 
otros tantos de pescada , dos mil de mielga, y 450. de pulpo, 
ILa Isla de Salvora que tiene una legua de largo y como 
un quarto de ancho , situada media legua al sur de Santa E u -
genia está enteramente despoblada. i 
Sigue la costa hácia el naciente comenzando á formár la 
Ria de Arosa , que es la mayor del Rey no , y sobre élla se 
hallan muchos Puertos. E l primero es el de Palmeyra distan-
te tres quartos de legua de Santa Eugenia : sii industria prin-
cipal viene á ser la pesca , cuya mayor parte se suele des-
pachár á los Puertos de Portugal , y se considera que ascien-
de en año común á veinte mil millares de sardina, 400. quinta-
les de congrio, 800. de pescada , 200, de mielga , y 600. de 
pulpo. 
En una ensenada que hace la Ria hácia el norte dos largas 
le-
leguas de Palmeyra 5 se hállan los Puertos del Cáramiñál , y Pue^ -
bla del Dean. En el Cáramiñál hay tres carpinteros de rivera 
que se emplean de continuo en construir barcos de pesca para 
éste y otros Puertos, seis texedores de lana del país vlienzo , y 
estopa, en cuyas hilazas y en las de los aparejos de pesca se ejer-
citan las mugeres del país, entre las quales hay como unas i 50. 
dedicadas únicamente á hacer encaxes, A la salida de la Parroquia 
y feligresía del Jobre contigua a ella hay bastantes terrenos vai-
díos que se unen á los de San Martin de Oleiros Jurisdicion de 
Noya , y no faltan también en la Paripquia de Junio , mas de 
tres leguas distante kí noroest del Cáramiñál , muy propios pa-
ra producir maderas. La pesca de dicho Puerto asciende á 12000. 
millares de sardina ; y en el de la Puebla del Dean á 16000. 
millares del mismo pescado , 1800. quintales de pescada , y 400. 
de íjiíelga. 
En otra ensenadíta que se halla masen el fondo de la Ría, 
cortio á üna legua de la Puebla del Dean, está el Puerto de Aban-
queiro , cuyos naturales no se sabe tengan otra industria que la pes-
ca de sardina , ascendiendo á quatro mil millares al año. 
/ Rianjb está una legua al sud®est de Abanqueiro , su industria, 
tráficos y situación agraria con respecto á la Villa y . su Jurisdicion, 
se halla bien descifrada en lá noticia siguiente: que entre otras co-
municó al Consuládo su Juez el Licenciado Don Bernardo García^ 
en Carta de 15 de Mayo de éste año ; dice asi: » En ésta Villa, 
w no hay absolutamente, fabrica alguna. Y para dár razón de la-
v ocupación ó industria en que se exercitan los vecinos de ¡ella 
v SQ hace preciso dividirlos en tres clases : en la primera en-
w tran quasi la; mitad de los vecinos ^ que son matriculados ¿ 
w y su continuo exercicio es en la mar á la pesca : ( ascien-
w de á doce mil miliares lá de sardina ) , en la segunda entran 
w quasi la otra mitad , que; se ocupan en la. agricultura , £ 
w excepción de nnos pocos que tienen diferente destino f és-
9) tos en número de 50. componen la tercera clase, y su profe-» 
9? sion ü oficio es el de comprar á los manneros el pescado, 
v para dirigirlo en caballerías á la Ciudad de Santiago. En éste 
n ramo de industria se exercitan mas de cien mugeres de ma-
triz 
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triculados y terrestres de la Villa en ésta forma : unas al 
» destino de lavar , preparar , y componer en cestas el pescá-
» do que ha de extraerse para fuera de la Villa ; otras en 
v conducir por si mismas , y en cestas pequeñas el pescádo 
Í> menudo como sardinas , panchoces &c. á las Parroquias, ó 
v Pueblos inmediatos , vendiéndolo por las aldeas , y aun lle-
v gando con él hasta la Villa del Padrón que dista de aquí 
?) tres leguas. " 
7? Este és el regular y único destino de las personas de 
v ambos sexos habitantes en éste Puerto, En las aldéas inme-
" diatas, así hombres, como mugeres se ocupan en el continuo 
w exercicio de la labranza. ^ 
->•> En éstas cercanías es cierto que hay terrenos valdios é 
v incultos , pero se consideran necesarios para sacár de ellos 
v los arbustos y maleza que producen, con los quales se remedia 
» la falta que hay de leña, y se hace el abono ó estiércol para 
v las tierras. Con todo eso no hay duda que algún otro peda-
v zo de terreno valdío deviera cultivarse , por que se conoce 
v que su calidad és apropósito para dár excelentes frutos. " 
Enfrente de este Puerto como á distancia de un quarto 
de legua está el del Carril por la vanda del sur, como tam-
bién la pequeña Isla de Cortegada, introduciéndose aquí la Ria 
al Nordest , y desaguando en ella el Rio Ulla , y el Sár , 
de que hemos hablado. Hallase sobre éste ultimo á dos leguas 
de Rianjo la Villa del Padrón Tria jiavia , adonde suele subir 
uno ü otro botecito. Ha sido Ciudad Episcopál , por haber 
aportádo allí el Cuerpo del Apóstol Santiago en veinte y cin-
co de Julio del año de quarenta y dos , hasta el de mil no-
venta y ocho en que se trasladó la Silla á Santiago. La in -
dustria mas principal de ésta Villa son las lencerias , de que 
se hacen extracciones considerables á otros Pueblos y Puertos 
de la Península , embarcándose desde éstos últimos algunas par-
tidas á Buenos-ayres : hallanse en élla y en los términos de 
su Jurisdicion mas de setenta y quatro telares d i lienzo y es-
topa , en que se ocupan unas ciento y cinquenta personas. No 
faltan lampreas en el Rio , que se venden en Santiago , la 
N Cora-
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Corúíia , y otros parages del Reyno, ya en fresco 5 é ya en 
.empanadas que merecen mucha estimación. También se extraen 
a Cádiz desde aqpí partidas de jamones del país. En la agri-
cultura asegura la Justicia , que no se nota aumento ni deca-
dencia de mucho tiempo acá ; y que los terrenos valdips se 
palian poblados de Reales Dehesas , pinares , y pastos comu-
nes y partipplares 3 y los restantes incultos, por ser costaneros 
y peñascosos. 
A l Carril coíiCRrren muchas partidas <ie lino d^ Rusia que 
se introduce en el Reyno para las manufacturas de ésta clase, 
y para lo qual se halla habilitado aquel Puerto por Real Or-
den de diez y siete de Abril de mil setecientos noventa y 
íjes j y en qiianlo á la industria de los vecinos de ésta Jurlsdi-
cion informó al Consulado el juez Don Domingo de Mareos 
( jándara , en Cartíi de catorce de Mayo de éste a ñ o , lo que 
figue. 
w A la salida de ésta Villa , y en términos de la Juris-
w dicion , existe una fábrica p tenería de curtidos establecida en 
w el año de mil setecientos noventa y quatro con Real apro* 
v bacion , en el paragé que se nombra Bfañas de la área , de 
5> que es dueño Don Ramón Pérez Santa Mar ía , vecino, y 
v del Comercio por mayor de la Ciudad de Santiago. En ella 
V se 0CllPar) (seg"a informes) treinta personas, además de otras 
I? que tienen á su cuidado y por su cuenta el acopio y ven-
v ta de la cortez^ de roble ; cuya fabrica sigue con buen éxito, 
v y aprecio de sus liianufacturas. ff 
" Las tn.Mgeres de la Vi l l a , como Puerto de mar, se exer. 
« citan en el acopio y venta de mariscos , que pescan sus ma-
1? ridos, hermanos , hijos y familia , y sueleo ir á vender al-
n guna parte de ellos a la Villa del Padrón, y Ciudad de San-
11 tiago especialmente en tkmpps de quaresma. La pescada 
sardina €n fste Puerto asciende á ocho mil miliares , y se ex-
traen por él á otros de la costa considerables partidas de v i -
no , y á Cádiz de Jamónes , uno y otro fruto del país. 
l m Puertos & V U i a ^ r c . k , y Villa-Juan se hallan mas 
abajo del Carril i ia banda del sudoesí í el primero á distaba 
cía 
cía de un quarto de legua , y el segundo á la de una. En Villa-
Garda se cogen anualmente ocho mil millares de sardina , en 
cuya salazón se ocupan la mayor parte de las mugeres del Pue-
blo ; las quales y las mas de las aldeas inmediatas se emplean 
también en hilar. De alli suelen extraerse á varios Puertos del 
Reyno como unos dos mil miliares de cebollas al año , en ca-
lidad de productos sobrantes de la agricultura del país. 
En Villa-Juan hay catorce catalanes que costean la pesca 5 y 
salazón de sardina ? en cuya maniobra se ocupan al tiempo de la co-
secha 112 mugeres > y 28 hombres ; y aquéllas emplean en hilár 
el resto del año. Suelen extraerse en cada uno de Villa-Juan al 
Ferrol 90 pipas de vino 5 y otros tantos ferrados de habichuelas del 
país*' haú e&i i - h :\ • Ü bb k& wb m BSI 
A legua y mediá de distancia de Villa-Juan en la misma di-
rección del Sudoest y se abanza al Noroest una pequeña Península 
al pie de la qual se hallan los Puertos de Villatnayor 5 y Fefiñanes^ 
y en el extremo norte de ella el de Villanueva Arosa. La pesca 
que se hace en éste último > y en Villamayor , no pasa anualmente 
de 300 quintales de Congrio i y ttt Fefiñanes ascenderá á 4000 mi-
llares de sardina * exercitandose las mugerel del país en la venta de 
éstos y^  otros pescados ^ y en hilar y texer. 
A Fefiñanes sigue el Puerto de Cambados ^ distante de aquél 
m quarto de legua. En ésta Villa hay una fábrica de sombreros or-
dinarios b qué habrá tres anos se estableció ^ ocupándose en ella dos 
oficiales , y m Maestro. Los terrenos valdios que hay en sus férti-
les inmediaciones se ván reduciendo ácultura^ según se aumenta la 
población , y en los incultos se apacienta él ganado ^ sacando del 
lanar aquéllos naturales bastante ütilidad i pues además dé la dicha 
fábrica dé sombreros $ se émplea también en la de buriel b que se 
consume en el pais. También suelen sér alli los vinos árticulo de 
extracción 1 pues éñ t fdó . se coüdüxefon ú Ferrol ^45. pipas, y 
a l a C o r u ñ a 8 4 . 
Medía legua mas abajo dé Cambados al sudoest está él Puer-
tecito dé Santo Tomé do mar sobré la margen derecha del Rio 
Ümia , que nace en tierra de Trasdéza ^ ocho leguas y media al ñor-
dest de dicho Puerto , y pasa por la Villa de Caldas* En S *> Tomé 
S0 
do mar se pescaran anualmente 4000. millares de sardina \ en cuya 
venta , por las aldeas inmediatas , se exercitan las mugeres del Pue-
blo , y asimismo en las hilazas para aparejos de pesca , lienzos, y 
estopas del pais 
Tuerce luego la costa hacia el noroest por espacio de media le-
gua , desde cuyo punto empieza á formarse la Península del Grove, 
de casi legua y media de largo , y otro tanto de ancho, con 
lo qual se cierra la Ria de Arosa. Hallase en ella la Villa 
de San Martín del Grove , cuya pesca de sardina asciende á 
dos mil millares al año ; y se vén en aquél distrito un cre-
cido número de terrenos valdíos é incultos , que no solo son 
capaces de producir vinos , sino también toda clase de frutos. 
La mucha pobreza de los naturales , y el hallarse casi todos 
matriculados , asegura el Juez , és causa de que de año á año 
se observe allí mayor decadencia en la agricultura. 
Aunque se hallan varios bajos y arrecifes en la expresada Ría, 
que hacen su fondeadero peligroso, pueden no obstante con precau-
ción subir Navios hasta el Carril. Hay también en la parte interior 
de ella una Isla que se llama de Arosa , tiene legua y quarto de lar-
go , y una Parroquia del mismo nombre , cuyos naturales se exerci-
tan en la pesca de congrio , y de pulpo, la qual asciende anualmen-
te á 800. quintales. 
Entre la punta de San Vicente Orvlum Promontorium , que és 
la que mas se abanza al Sur en la Península del Grove, y la punía 
de la Lanzada que se halla una legua al sudest de aquélla , hace la 
costa una ensenada, y luego sigue en la misma dirección por espacio 
de dos leguas hasta llegar enfrente de las Islas de Ons Deorum 
ínsül¿e , poco distantes de la misma costa y de las quales la 
mayor tendrá media legua de largo y como un quarto de 
ancho. 
Aquí empieza la Ria de Pontevedra que se interna por 
quatro leguas al Est , conservando por tres el ancho de una, 
yá mas yá menos según las sinuosidades de la costa. En ella 
por la banda del norte se hallan los Puertos de Portonovo, 
San Genjo , y Combarro , y por la del sur Pontevedra 
rín , Cela, Bueu , y Beluso. 
De 
De Portonovo nada se sabe digno de notarse. 
En San Genjo se hace una considerable extracción de maíz 
á varios Puertos de Galicia, En 1786. se extrageron 11508. 
ferrados de maiz , 405. de habichuelas, diez millares de cebollas, 
y 1439. jamones todo del pais. La pesca en este Puerto y 
el que precede no se cree que merezca consideración , y en 
«no y otro pueden entrar cómodamente Pataches. 
. En Combarro asciende á 708. millares al ano Ja de sar-* 
dina. 
Hacia el extremo de una ensenadita que hace la costa 
media legua al naciente de Combarro está el Monasterio de 
San Juan del Poyo , cuya Población és cabeza de la Jurls-
dícion del mismo nombre. En .ella se halla el Puerto de Cam-
ptío , á donde hay dos fabricas' de sardina establecidas de dos 
años a ésta parte ; ocupándose en ellas en tiempo de la co-
secha doce toneleros , y espichadores , y dos docenas de muge-
res , ademas de los matriculados pescadores. No faltan terre-
nos valdíos en la Jurisdicion , de los quales solo se aprovecha 
el esquilmo para abono de las tierras cultivadas. 1 
Pontevedra está en el fondo de la Ria 5 en la qual por la 
parte del norte desagua el Rio Lerez que trae casi ocho leguas 
de curso , y nace junto al Monasterio de Bernardos de Acevey-
ro siete leguas al nordest de la Villa , en la misma Provincia de 
Santiago , su vecindario inclusa la Jurisdicion , asciende á 3675. 
vecinos. El nombre mas antiguo que tuvo esta Villa fue el de 
Helloznes, voz griega que significa congregación de gentes : lla-
móse también Buo Pont es y Pons vetus , siendo corrupción de este 
ultimo el que anualmente conserva. La situación de esta Villa 
és extremamente agradable por la abundancia de jardines , ar-
boledas , huertas , y paseos deliciosos : la campiña produce granos 
de todas clases ? vinos , legumbres , hortalizas , y toda especie 
de frutas delicadas, mereciendo por estas consideraciones el con-
cepto de uno de los Pueblos mas agradables de Galicia. Los pes-
cados de Rio que se cogen alli como salmones , anguilas, truchas, 
reos , mugiles, sollos , lenguados , y lampreas son exquisitos ; y la 
pesca de sardina se asegura haber sido tan considerable en tiem-
O pos 
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pos antiguos 5 que quando se vendía á quatro maravedises el cien-
to producía á sus Pescadores la enorme cantidad de ochenta mil 
ducados; en el díase limita á veinte mil millares 5 que sirven 
para el consumo del país, y para extraer á varios Puertos de la 
Península, y aun al Portugal. En 1786. se extrageron 12*163. 
millares y 1 5, pipas de grasa del mismo pescado , 294. millares 
de almeja , 16. quintales de Atún , 2300, ferrados de maiz : y á 
Cádiz 4721. libras de jamón , 340, millares de cebollas algún 
lienzo y calcetas de hilo del país 
Por Real orden de 2. de Enero de 1798.se ha habilita-
do este Puerto , señaladamente para recibir en buques extrangeros 
los víveres, lino, cáñamo , maderas de construcción , brea , al-
quitrán , fierro , y demás efeétos para carenas de buques 5 y en 
general todas las materias primeras para las fabricas. 
Hay en Pontevedra una de curtidos á donde trabajan dos 
oficiales y el Maestro ; dos de sombreros ordinarios establecidas 
la una hace 30. años , en la que «e ocupan 15. oficiales y un 
Maestro ; y la otra hace unos trece á donde trabajan el Maes-
tro , y seis ó siete oficiales. También hay una fabrica de aguar-
diente, 
En el año pasado de 1793. establecieron allí los Ingle-
ses Don Benjamín , y Don Juan Lees con Real permiso , una 
fabrica de embarrar , cardar , hilar y texer lanas y algodones , 
la qual por haber sido eficazmente protegida por el Ministerio , 
y auxiliada por S. M , y este Real Consulado , exige que este 
mismo cuerpo dé al Publico una noticia circunstanciada de su 
establecimiento , y progresos , con referencia á los documentos que 
obran en su Secretaria. 
En Junta de Gobierno de 29. de Noviembre del citado 
año de 1793. manifestaron aquellos fabricantes un Real Permi-
so que S. M . les había concedido en 17. de Oélubre antece-
dente , para establecer en España dichas manufacSturas , ofrecien-
do hacerlo en este Reyno , y solicitando treinta mil reales en 
calidad de reintegro , y aprendices mantenidos seis años por cuen-
ta del Consulado ; ocho de los quales , y aquella cantidad pe-
dían se les facilitasen desde el principio de la Qonstruccion de 
- las 
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las máquinas. La Junta acordó , que después de establecidas , y 
con vista de las utilidades que pudiesen resultar , procuraría 
auxiliarles, convinando lo critico de las circunstancias ? con la 
escasez de fondos con que entonces se hallaba. 
Habiendo determinado fixarse en la Villa de Pontevedra 
representaron al Rey que el Colegio de los Ex~Jesuítas estaba 
desocupado , que era un edificio cómodo para el fin que se ha-
blan propuesto , y que por lo mismo se les permitiese esta-, 
blecer^ en él la Fábrica , cediéndoselo con su Jardín , mientras 
ellos ó sus herederos le ocupasen para dicho objeto ; y ademas 
solicitaron el referido préstamo de 308. reales para continuar 
la construcción de las máquinas que habían empezado ; y S. M , 
en Real orden de 23. de Febrero de i 7 9 ^ se sirvió mandar] 
que éste Cuerpo informase del estado en que se hallaba el es-
tablecimiento , y si se podría verificar con algún auxilio ; en 
cuyo caso se encargase de la solicitud de que se les franquease 
el citado edificio. 
Conseqüente á ésta Real orden se comisionó al Matricu-
lado D. Bernardo José de Mier 9 vecino de Pontevedra 3 para 
que informase sobre los particulares que comprendía ; y habién-
dolo hecho , resultó que los expresados Lees se hallaban traba-
jando en las máquinas ; que luego tendrían habilitada una para 
hilar pocas personas con ciento ó mas husos ; que la utilidad del 
establecimiento era indubitable ; que la Villa de Pontevedra era 
muy propia para él ; y que el Colegio de los Ex-Jesnitas era tam-
bién aproposito por hallarse desocupado , y existir solo en él las 
Escuelas de primeras letras , y de Gramática latina 9 con casa pa-
ra los Maestros. Y en esta atención proponía dicho Mier , que aun-
que las funciones ? y habitación para los Maestros no debían a t ó * 
rarse, podía cederse á los fabricantes el resto del Colegio, y Jardín 
aun quando seles gravase con alguna renta anual ; baxo de cuyas 
condiciones opinaba se debía acceder á su solicitud. 
La Junta lo ha hecho así presente á S. M . en representación 
de 5. de Mayo siguiente , con remisión del Informe original del 
expresado Mie r ; pero expuso la misma , que la parecía se debía 
escusar la cláusula de gravar á los fabricantes con renta alguna 
anual 
anual, por razón del expresado Edificio, y Jardín , a fin de fomen-
tar en quanto fuese posible el establecimiento; y ofreció prestarse 
á solicitarlo por medio del Señor Gobernador del Consejo , Direc-
tor de temporalidades. 
Enterado el Rey de esta Representación , se sirvió resolver, 
en Real orden de 29. del mismo Mayo, que este Consulado pro-
cediese desde luego á solicitárseles franquease dicho Colegio , y 
Jardín > bajo las condiciones que proponía. Y dando gracias por el 
zelo , é ínteres que este Cuerpo había tomado en el fomento dé di-
cho establecimiento, se lo recomendaba S. M . para que le auxilia-
se y promoviese corno tenia ofrecido, con proporción á sus pro-
gresos y ventajas* 
Procedió el Consulado á hacer la solicitud 9 y en 26, de No-
viembre inmediato le contexto el Señor D. Manuel Doz , del Con-
sejo de S. M . en el de Castilla , como comisionado por su Gober-
nador, diciendo : Había dado la competente orden ? para que se 
pusiese á disposición de dichos Lees la parte sobrante del insinuado 
Colegio 5 y su Huerta, reserbando á los Maestros las habitaciones 
que ocupan en el primer claustro ? el quarto que sirve de despa-
cho y archibo de la Comisión , la cocina independiente de la prin-
cipal , y alguna oficina baja ; con tal 5 que los reparos que se ofre-
ciesen fuesen de cuenta de los agraciados, y que por la Huerta 5 
que se hallaba arrendada por tres años , pagasen los mismos seis-
cientos reales anuales , que producía su arrendamiento. Debiendo 
también tener entendido, que esta cesión era sin perjuicio de las re-
galías de S. M . , pues la parte de dicho Colegio que se les franquea-
ba, siempre debia considerarse bajo el Real Patronato , sin que fue-
se visto estar enagenada , y solo si cedida, ínterin subsistiesen en 
ella las manufaéluras, en beneficio y utilidad del estado. 
Con arreglo á esta resolución, y condiciones que van ex-
presadas, se les entregó la parte sobrante del Edificio , y traslada-
ron á él todas sus máquinas ; habiéndoseles concedido posteriormen-
te , por Real orden de 20. de Mayo de 1796. ciertas piezas mas, 
que habían quedado reservadas , y expusieron serles precisas , y 
nombró S. M . por Juez privativo de dichas fabricas, en calidad de 
Subdelegado de la Junta general de Comercio y Moneda, al Señor 
Don 
5 5 
Don Pedro Sánchez Varélá y Ulloa 5 cüya Comisión pasó por 
muerte de éste al Señor Don Manuel de Yrazabal , y en el 
día está k cargo del Ministro principal de Real Hacienda de 
Marina, que reside en aquélla Villa. Y con el objeto de dar 
mayor fomento á tan útil establecimiento 5 se há servido S. M. 
mandar por Real Orden de 28. de Enero de 1797. que se 
entregase á los citados fabricántes en calidad de reintegro la can-
tidad de quinientos mil reales de vellón como así se ha verifi-
do : los 381.723. de éllos , que estaban depositados en la Aduana, 
de la Coruña , procedentes del medio por ciento que produxo 
el derecho de averia de los caudales y efectos que vinieron 
de América , desde que por Real Orden de 20. de Mayo de 
1785. se mando cesase en el percivo el Consuládo de Cádiz, 
hasta que se erigió el de la Coruña 5 y los 118277. reales res-
tantes de mayor suma perteneciente á la Real Hacienda 5 que 
existía en éste Consuládo. 
Deseando el mismo Cuerpo saber el estado y progresos de di-
chas fábricas, solicitó del citado Protector una razón que lo de-
mostrase , y en efecto en quatro de Junio del año pasado de 
1798. se la dirigió el Señor Yrazabal , concebida en los tér-
minos siguientes. 
w Relación de los adelantamientos y estado presente en 
que se halla la Real Fábrica de texidos de lana y algodón , 
establecida por los dos hermanos Ingleses Don Benjamín , y Don 
Juan Lees en ésta Villa de Pontevedra del Reyno de Galicia, 
con expresión de sus máquinas , ventajas de éstas , y personas 
empleadas en su manejo. 
UNA MÁQUINA P A R A tíACÉR C A R D A S . 
Ésta máquina es de un artificio simple, pero de mucha, 
utilidad para picar el becerrillo de todas calidades de cardas, 
asi para lana como algodón | lo executa con tanta prontitud j 
que una persona pica en un quarto de hora una carda de 20, 
pulgadas de largo , y ocho de ancho , con la finura nece-
P sa-
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sária , en cuya operación se tarda dos días, picándola con la 
mano, 
O T R A P A R A A B R I R Y L I M P I A R L A N A 
y Algodón. 
Ésta es nada complicada, notandpse que una persona lim-
pia una libra de algodón en dos minutos , por cuyo trabajo* 
parece se paga en otras fábricas tres quartos por libra , lim-
piándola al estilo común. Sirve también para lanas. 
O T R A G R A N D E MÁQUINA D E C A R D A R E N 
actual exercicio, y tres en manos de los Carpinteros. 
instas Máquinas son de mayor magnitud ^ teniendo cada 
una 18. cilindros grandes y pequeños , todos cubiertos de car., 
das , y un número de ruedas proporcionado ; de suerte que 
trabajando ésta máquina con velocidad un dia entero \ movida 
por un caballo , coa la asistencia de un hombre ^  carda un quin-
tál de algodón ; y no cardando una muger regularmente mas 
de una libra resulta que trabaja por ciento. Sirve igualmente 
dicha máquina para cardar lana íina y ordinaria con la mis-
ma ventaja > vistiendo tínicamente los cilindros de cardas mas vastas. 
O T R A P A R A H I L A R G R U E S O ? Ó P R E P A R A T O R I A 
para hilar delgado, qu<* tiene 40. husos. 
Es ta de hilar grueso tiene inmediata dependencia con la 
antecedente de cardar , por que saliendo al propio tiempo el al-
godón cardado se coloca ^ y un hombre con quatro muchachos 
hila un quintal al dia , ú otro tanto quanto carde la máquina i 
cuya hilaza será del grueso de la que usan para cobertores • la qué 
se hila nuevamente mas delgada en las siguientes. 
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sos cada una , y tres mas de á 8o., qiíe todas componen 
el número de 2240. 
Justas 23. maquinas de hilar delgado son enteramente di-
ferentes en su construcción y modo de trabajar de la anteceden-
te , y solo se necesita un hombre ó muger , y una niña para 
manejar cada máquina que hila por 60. mugeres al modo co-
mún , según se há demostrado. Sirven con igual ventaja para 
hilar lana de mucha finura é igualdad , y no hay la menor 
duda de que las máquinas bien governadas trabajan con un gra-
do de exactitud y perfección á que la labor de manos no pue-
de llegar , ni proporcionár el valor de las manufacturas á unos 
precios tan equitativos como las que se construyen en ésta fá-
brica , por el menor trabajo y pocos artífices que ocupan ; por-
lo que parece conveniente se dedicase y satisfaciese por el E s -
tado un competente número de aprendices, para que instruidosf 
perfectamente en las varias operaciones que se practican, pu-
diesen poco á poco propagarlas en todo el Rey no , estimulan-
do á las personas de caudal á plantificár dichas máquinas, y for-
mar otros iguales establecimientos. 
T R E S MÁQUINAS D E TORCÉR É I G U A L A R D E 70 
husos de acero, y 140. de madera cada una. 
L a s utilidades y ventajas de éstas máquinas de torcer é 
igualar en un mismo tiempo también son incalculables; pues se 
evita enteramente el antiguo y dilatádo trabajo de doblár ó 
juntár los dos hilos en un huso antes de torcerlos, por que sa-
cando las mazorcas de los husos de hilár, se colocan en éstos, 
habiéndose experimentádo que una sola persona torció é igualó 
1260. varas de hilaza , mientras que una muger al modo del 
país torció solamente 28. varas. 
"CaJ" 
UNA MÁQUINA P A R A URDÍR. 
Esta és una máquina de urdir la hilaza ó ponerla en esta-
do de texerla , con tanta utilidad que se excusan las dos ope-
raciones de poner la hilaza en madejas 9 y la de devanarla; 
pues saliendo de la última máquina de torcer , se coloca en 
ésta , y urde una persona con mucha facilidad en dos horas lo nece-
sario para una tela de 40. varas. Ésta máquina la inventaron éstos 
fabricantes 5 según aseguran. 
75. T E L A R E S. 
D e éstos telares no están hasta ahora en aéhial exerclcío mas, 
que 40 , por no tener sitio á donde colocar los restantes , por estár 
muchas piezas de éste Real Edificio ocupadas con ios Maestros de 
enseñanza pública , y sobre cuyo particular se está tratando anual-
mente. Dichos telares trabajan con unavelocidad asombrosa; de mo-
do que se ha experimentado en oposición á los de lienzo de ésta par-
te de Galicia , que un texedor da tres luchas, en tanto que el del 
Pais dá una. Sirven indistintamente para lana ó algodón , y texen 
los mozos bien instruidos hasta seis varas de pana al dia ; pero dado 
elcaso que no texan unos con otros mas que tres, por éste cómputo 
los 75, telares puestos corrientes, trabajando 250. dias en el año, 
producirán mas de 55.000. varas de pana , y nada inferiores á las 
que vienen de Inglaterra , según manifiestan las muestras , que se 
remitieron al Ministerio, 
UNA MÁQUINA MAS , P A R A LABÁR 
las telas de Algodón. 
E l uso de ésta máquina seria de mucha utilidad, no solo en las 
fábricas para labar las telas , sino en casas particulares para la ropa , 
porque en una hora laba una muger 20. camisas , con solo el tra-
bajo 
bajo de andar una rueda ; ahorrando la mitad del javón , sin perju-
dicar la ropa. 
U N H O R N O , CON SU C I L I N D R O D E FIERRO 
para sacar ó quemar el pelo de las panas. 
fcste és un cilindro de fierro colocado en un horno, por cuyo 
medio se po|ie ardiendo y hecho brasa, y pasando las telas de algo-
don por encima las dexa limpias de aquellas barba ó pelusa, que 
tiene quando se sacan de los telares en cuya operación se tardan po-
cos minutos con cada pieza. 
N Ú M E R O D E PERSONAS EMPLEADAS. 
-asta ahora se hallan empleadas de continuo en las varias 
operaciones el número de 90. personas entre hombres mugeres y 
niños , la mayor parte de los quales están pagados por peso y me-
dida , y no por diario , disfrutando jornales según sus habilidades y 
aplicación; de suerte que hay varios texedores que ganan ¡ o . rea-
les al día, hilanderas en las máquinas de 5. á 7 , y muchachos de 5. 
años ar riva uno y medio, y dos, cuyos precios han arreglado los fa-
bricantes ; que aunque parecen excesivos en éste Pueblo , no lo son 
con respeélo al de los géneros , y su ganancia ; y ojalá que ésta 
circunstancia estimule y sirva de atra&ivo , para que se dedique á 
éstos oficios mucha gente de éste Reyno de Galicia , que por no te-
ner donde ganar un jornál ventajoso, pasa á Portugál, y otras partes, 
con gráve perjuicio de la agricultura , industria , y población. 
Los mismos fabricantes han construido de nuevo dos casas de 
bastante coste en la Huerta del mencionado Edificio ; en una se ha-
lla una rueda muy grande , para trabajar uno ó mas caballos , que 
dan movimiento á las máquinas de cardar y otras , la otra és para 
dar tintes : pero todavía les falta la mayor parte de calderas nece-
sarias , las que se ván á hacer , y poner luego, 
Tienen también varios instrumentos , para rayár y lustrar los 
texidos , tornear fierro ?bronce, y madera5 empleaado de continuo 
Q dos 
é o 
dos herreros ; de suerte , que todas las expresadas máquinas han si-
do fabricadas dentro de la misma casa , sin traer ninguna de Ingla-
terra. 
Compraron de las presas conducidas á los Puertos de Vigo , y 
Muros , mil quintales de carbón de piedra 9 del que gastan diaria-
mente en las operaciones que necesitan fuego. 
También compraron de las dichas presas la cantidad de trein-
ta y tres m i l , novecientos noventa y quatro libras de algodón en 
rama, que importó doscientos treinta y quatro mil , trescientos no-
venta y ocho reales de vellón , con lo que está la fábrica surtida de 
dicho material para mucho tiempo. 
Aunque hasta ahora han empleado la mayor parte del tiempo 
en hacer las máquinas , y en enseñar las gentes á manejárlas , no 
obstante se hallan yá fabricadas hasta diez mil varas de panas , y 
muselinas , todas en estado de teñir , que són de las mismas calida-
des y dibujos que manifiestan las muestras que se remiten ; y sal-
drán á los Fabricantes á 8. 9. y 10. reales la vara , según las ciases, 
lo que me hán insinuado , y he reconocido 9 inquiriendo , y ajus-
fando con la mayor escrupulosidad todos los gastos de compras , y 
labores que sufrieron. 
Ultimamente contemplo á éstos industriosos fabricantes acree-
dores á toda la protección del Gobierno, por sus vastos conocírnien 
ios en la maquinária, por su incesante aplicación al trabajo, y por las 
utilidades que pueden proporcionar á la Nación, v Hasta aquí el 
Señor Yrazabal. 
Desde entonces no han dexado de continuar progresando 
las referidas fábricas. En el dia tienen sesenta y quatro telares 
en exercicio , muchos de ellos distribuydos en las aldeas de aque. 
lias inmediaciones ; y sus manufacturas un despacho tan consi-
derable en todo el Reyno , que piensan poner un ramo de ellas, 
en el Hospicio de Santiago 5 siendo digno de notarse que el 
carbón de piedra que ahora consumen les viene de Asturias. 
Marín, legua y media distante de Pontevedra , es un Puer-
to capáz de recivir Navios de guerra , y su entrada está defen-
dida con un fuerte. Solo hay alli dos texedores de lienzo y es-
topa ordinaria , en ím que se ocupan dos .hombres , aunque no 
de 
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de continuo ; siendo la pesca la principal industria del país , de 
modo que la que se hace en aquél Puerto, y los de Quitapesares, 
Sidran 5 Canto da área, Marín de abaxo, y Loura , Puerteciilos allí 
cerca , asciende al año á 47.000. millares de sardina , 8450. 
quintales de congrio, 100. de pescada, y 50. de raya. En to-
da la Jurisdicion hay 1270. fanegas de sembradura que se podrían 
cultivar , las quales se hallan en el dia reducidas á robledas y 
matas para el esquilmo y pasto de ganados. 
La pesca del Puerto de Cela, legua y media distante del de 
Marín , asciende á 8.000. millares de sardina, y cien quintales 
de abadejo. La de Bueu á 3.000. millares de sardina. Y la de 
Beluso á 1000. miliares de sardina , 30. quintales de abadejo 
y 100. de pulpo. 
En el coto de Bón , y Villár, que se halla comprendido en la, 
Jurisdicion de Beluso , hay una porción de montes comunes é in-
cultos, que solo sirven para la cria de tojos , con cuyo esquil-
mo hacen los labradores el estiércol para las tierras labradías , sin 
que tengan otra clase de abonos para el efecto. 
Tres quartos de legua de Beluso hacia el sur se halla el Puer^  
tecito de Aldán. Su pesca está reducida á tres mil millares de^ 
sardina 
Desde Aldán sigue la costa por media legua al sur hasta lá 
punta de Sourido , entre la qual y la del mar , que está casi dos 
leguas al sudest de aquélla comienza la Ría de Vigo , que inter-
nándose hacia al naciente por tres leguas , tiene al término de ellas 
poco mas de un quarto de ancho , y se ensancha luego en la mis-
ma dirección por otros tres quartos , internándose también hacia 
el norte, y aun hacia el sur por espacio de casi dos leguas. Los 
Puertos del Hio , y Cangas que se hallan sobre la Ria de aquélla 
parte , corresponden al Arzobispado de Santiago , lo mismo que la 
Vil la del Puente de San Payo , que está en el fondo de la Ria 5 á 
donde desagua el Rio de Caldelas , que nace 6, leguas al nordest 
del Pueblo á las faldas del Monte Caveyro. La Pesca del Hio as-
ciende á tres mil millares de sardina al año , y la de Cangas á se-
senta mil millares, y quatfo mil quintales de Puípo¿ En éste últi-
mo Puerto se hace alguna extracción de sardina á Barcelona , B i l -
bao , 
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bao, Santander, Aviles , y oíros Puertos • y se exportan también 
considerables partidas de maíz. En 1786, se dio éste destino á 
7400 ferrados. 
Xas Islas de Bayona, Insula Cica, están enfrente de la boca 
de ésta Ria ; distan de la punta del Sourido por la parte del 
occidente como media legua , y se estienden norte sur, la pr i -
mera por el espacio de una legua corta , y media la segunda , 
siendo su ancho el de un quarto escaso. Están enteramente des-
pobladas como las de Ons , y Salvó ra que quedan mencionadas 
aunque en una de las de Bayona , dice Huerta , hay un Puerto 
muy seguro por la parte del norte. Su despoblación la hán oca-
sionado las repetidas invasiones de los Berberiscos verificadas á 
fines del siglo 17. Llamáronse también Casitérides todas las re-
feridas Islas por el estaño que producían , que éso vale la voz 
griega Cassiteron , sobre cuyo punto se puede ver la discreta 
Disertación que ha publicado en nuestros tiempos el ya citado 
Don José Cornide; bien que hay quien contradiga ésta opinión. 
En el Puente de San Payo no falta pesca de sardina , y 
otros pescados ; pero la principal es la de Ostras, que se sue-
len reducir á escabeches. E l terreno de las inmediaciones de és-
ta Villa es muy quebrado aunque fértil , hallándose no lexos 
de alli un gran pedazo de monte capaz de producir t r igo, cen-
teno , y arboledas, si se cultivase , pero sus naturales prefie-
ren la emigración a Portugal á las utilidades que pudieran sacar 
de su cultura. Acaso dicho monte es en el quef/Moro Alahez, 
Gefe del Exército que mandó contra Galicia Alhacan en el año 
de Christo 821. fué derrotádo por Don Alonso el Casto. Pues 
el Licenciado Lobariñas , á quien sigue Huerta , afirma que en 
un monte inmediato a la citada Villa que hoy dia se llama Ancéo9 
se hallaban aun en su tiempo muchos fierros de lanzas , herra-
duras de Caballos , y otras cosas , que indicaban haber habido 
allí una gran batalla , confirmando lo mismo la tradición dé los 
Pueblos de la Comarca , que añaden hubo en aquél sitio una 
gran mortandad de Moros. 
Desde el Puente de San Payo vá dividiéndose la Provine 
da de Santiago de la de Tuy , siguiendo las bueltas que hace 
. o*d " e i 
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el Rio 06lavón ? que viene á unirse al de Caldelas junto á la mis-
ma Villa por la parte del sur , cuya división sigue hasta llegar al 
lugar de Gaxate , qae se halla tres leguas al nordesi de la citada 
Villa. 
Continúa casi en la- misma dirección la linea divisoria por 
otras tres leguas, faldeando los montes de Barcia doSeixo, en cu-
yo parage empieza á dividirse de la de Orense por otras dos leguas 
y media , con mas exáéla dirección al Nordest ; desde este punto 
tuerce la linea al norte por espacio de casi cinco leguas , comen-
zando á separarse de la Provincia de Lugo , faldea el monte 
Testeiro , y pasa por las inmediaciones del Monasterio de Ber-
nardos de Aceveyro , poco mas adelante del qual hasta cerca 
del Lugar de Losón en Deza , es el Rio de este nombre el que 
sirve de división. 
Sigue torciendo la linea otra vez al nordest, por espacio de 
tres leguas 9 atravesando los Ríos , Uila , y Pambre un quarto 
de legua al Est de su confluente , desde donde sigue la divi-
sión por dos leguas y media al norte , hasta tocar en la par-
te que se halla mas al sur de la Provincia de Betanzos , de-
xando dentro de la de Santiago los lugares de Remonde, y 
Vimlaozo, la Villa de Me l l i d , y los lugares de Gondelin ? Folla-
dela , y Pedrouzos. 
La Ciudad de Santiago, Capital de ésta Provincia, fué 
fundada en tiempo del REY Don Alonso el Casto, por los años 
del Señor 813. en que se descubrió allí el Cuerpo del Apóstol, 
que por las rebueltas de los tiempos estaba olvidado , según 
Huerta, que lo acredita de un modo el mas positivo , aunque 
Mariana lo pone equivocadamente en el de 800; y en el mis-
mo lugar se edifico el magnifico templo , que dio nombre á la 
Ciudad. En 862. en que D. Alonso I I I . fué embiado á Galicia con 
el título de Rey, eligió para su residencia á la Ciudad de Santiago: 
poco mas adelante edificó de marmol aquél Templo, y se consagró 
en 876. Sisnando, Prelado que fué de aquélla Iglesia, cercó la Ciu-
dad de murallas, para defenderla de los enemigos, á cuyas manos 
murió él mismo atravesádo con una Saeta cerca de un Pueblo llama-
do Fornelios, peleando contra los Normandos en 29. de Marzo 
' R de 
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,de 979a año en que vinieron éstos barbaros con una gruesa armada a 
Galicia, quemando , y robando aldeas , Lugares, y Castillos , y 
cautivando muchos naturales , cuya plaga duro dos años, hasta que 
el Conde Gonzalo Sánchez les acometió y derrotó cerca de la mar, 
hizo en ellos gran matanza, quitó los cautivos , y quemó, ó apresó 
las Naves sin dexar una siquiera. Quando D. Bermúdo , hijo dr i 
Rey D. Ordoño I I I . se alzó con el Reyno de Galicia , fixó en San' 
llago su Corte , por los años de 981. La misma Ciudad fué toma-
da por los Moros en este ultimo año , bien que, castigados por el 
Cielo , dexaron la emprésa , y se retiraron : lo mismo les sucedió 
en otra entrada que hicieron allí en tiempo del Rey D. Bermú-
do 11. : bolvieron en 993. , tomaron por fuerza la Ciudad , y la pu-
sieron fuego , haciendo que las campanas de la Iglesia fuesen con-
ducidas en hombros de Cristianos á Córdova , á donde sirvieron de 
.lámparas en la Mezquita mayor de los Moros ; pero trabajados es-
tos por la peste 5y picados por el citado Rey D. Bermudo , pade-
cieron tales daños, que pocos bolvieron á su tierra ; y conquistada 
aquella Ciudad en 1236. por el Santo Rey D. Fernando, hizo que 
Solviesen á Santiago, sobre sus hombros, las mismas campanas en 
la forma que las hablan hecho llebar. En 1098. por Concesión del 
Pontifice Urbano , la Silla Episcopal de Yria se trasladó á Santiago, 
eximiéndola de la Jurisdicion del Arzobispado de Braga. En las 
desavenencias de Doña Urraca, Reyna de Castilla , con su marido 
D. Alonso , Rey de Aragón, tomaron parte los Gallegos, y el Pre-
lado de Santiago D. Diego Gelmirez. E l Infante D. Alonso , hijo 
de aquella, fué alzado por Rey de Galicia en su menor edad , y 
Ungido en la Iglesia mayor de Santiago por el referido Prelado. 
Todo esto pasó desde el año de 1.110, al de i.x 15* ó poco mas 
adelante; á cuyo tiempo entró en posesión de la Corona de Castilla 
el mismo D. Alonso VIL de este nombre : y á intercesión suya 
por Breve del Papa Calixto, su fecha 28. de Febrero de 11 20. fué 
hecha Arzobispal aquella Santa Iglesia , trasladándose á ella los de-
rechos y privilegios de la de Merida , que estaba todavía en poder 
de los Moros : gracia de que disfrutó el primero D. Diego Gelmi-
rez, basta el año de 1140, en que falleció. 
La residencia en Santiago del citado Infante , la magnifí-
cen-
cencía del Prelado , la devoción con que de Francia , y 
otros Reynos extrangeros , y naciona.es , concurrían á visitar el 
Santo Apóstol ; todo se reunió para hacer desde luego muy 
considerable la población , y atraer allí por consiguiente las 
artes y el comercio , para lo qual no contribuyó poco su si^ 
pac ión local ; pues hallándose á 5. y a 6. leguas de las Rias 
de Noya , y Arosa , recivia entonces cómodamente de sus 
Puertos la mayor parte de las mercaderías ultramarinas que ne-
cesitaba. 
E l posteríof establecimiento de la Universidad , y el amor 
á las letras que siempre han profesado los venerables Eclesiás-
ticos que hacen alli su residencia , dio también motivo á que 
fuese aquel Pueblo en el que mas floreció la literatura en Ga-
licia , y á donde los conocimientos en todas las materias relati-
vas á la Economía civil se manifestaron con mas energía. 
No podían los eruditos de aquella Ciudad ver con indi-
ferencia establecerse Sociedades económicas en la Península. Su 
celo por el bien público era muy decidido para que dexasen 
de fixar sus idéas sobre un punto tan interesante. En eftéto 
va en t y g j . estaba aiü erigida una , que si por causas que no 
hace a nuestro objeto publicar , no hubiese interrumpido sus ta-
reas en 1790. como dexamos sentado, hubiera seguramente con-
tribuido mucho á mejorar la suerte del país, 
Dedicada á promover sus laudables objetos, comenzó forman-
do interrogatorios para la redacción de un Estado de la pobla-
ción , agricultura , artes, é industria del Reyno: trató luego 
sobre los medios de desterrár la embriaguez , y ]a mendicidad 
voluntaria, socorriendo los verdaderos necesitados: reducir á cul-
tura los terrenos que se hallan valdios en Galicia ; mejorar las 
tierras por medio de la mezcla de otras , y el modo de hacer 
útiles los cercados : há ensayado la introducción en el país de 
varias semillas extrangeras : ofreció premios á los que plantasen 
cierto numero de Castaños , robles, pinabetes j y há Visto por 
este medio notable aumento en su plantío: propúsose la traduc-
ción de las mejores obras francesas sobre la Agricultura. Dis-
curriendo sobre los medios de descubrir y beneficiar las minas 
de 
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de carbón y otras, ha debido al celo de dos individuos suyos 
el hallazgo de una de carbón de tierra junto á las Puentes de 
García Rodríguez, y otra de bol , ocre , vitriolo de Marte , y 
mineral de fierro , en el lugar de Fornás una legua distante de 
Santiago. E l averiguar las causas de la decadencia de las manu-
facturas de lino en éste Reyno, la ha dado lugar á vinas dis-
cusiones, experimentos, y premios: creó en Santiago , é intro-
dujo en Orense, y Tuy con el mejór suceso , Escuelas de h i -
lar al torno : estableció también otra de hacer cintas, y tren-
zas de lino y lana lisas y de labor; auxilió el establecimiento 
en Santiago de una fábrica de mantelería al uso de la de Gui-
maraens en Portugal, de la que se introducían alii considera-
bles partidas: hizo ensayos sobre el cultivo del cáñamo, y ha 
visto las mejores muestras de su feliz suceso, del qual no dudaba 
por haber sido en otro tiempo bastante común en Galicia ésta 
planta tan necesaria, especialmente para la Marina Real y mer-
cante : discurrió scbre el fomento de la cria de la seda : exá-
minó las trabas que oponen á la industria las Ordenanzas y Co-
fradías gremiales : erigió y sostuvo una Escuela de Dibujo, á don-
de se hán hecho considerables progresos durante su permanencia : 
trató sobre la erección en aquélla Ciudad de un Seminario de No-
bles , á imitación del de Vergara, y de perfeccionar y uniformar 
la enseñanza de primeras letras; examinó las ventajas que podrían 
seguirse al Reyno , de la construcción de ciertos caminos y ca-
nales ; y á Santiago de reunir en un solo Magistrado de Real 
nombramiento el gran número de Juzgados de Señorío que liay 
allí. Por lo que respecta al estado de la Pesca en Galicia se há 
visto en la Sociedad quanto podía desearse en la materia: ha-
biendo hecho el mismo Cuerpo los esfuerzos mas vigorosos para 
oponerse á la introducción de la Javega, arte de pesca anterior-
mente proscrita por perjudicial, y que de nuevo se quería res-
tablecer. Finalmente, tenia pensado establecer una Compañía pa-
triótica de Comercio. 
Mas | qué otra cosa se podía esperar de la noble y gene-
rosa emulación con, que se empeñaban en sacrificar sus talentos, f 
caudales los fundadores de la Sociedad ? Como podrían ser otros 
ios 
los efedos de la competencia con que mcensaníemente se dedí-' 
^cabaii los Socios á meditar , observar , y proponer quanto creían 
conducente para mejorar la constitución económica del pais ? 
Entretanto pues que por medio de las sábias disposiciones 
fiel Gobierno no se buelve á dar vigor á los trabajos de éste 
Cuerpo , que tanto interesan á la felicidad nacionál, y por cuyo 
medio se puedan apurar también los datos necesarios para maili-
festár con exaditud el estado de la agricultura , artes 5 é indus-
tria de aquélla Capital 5 y Pueblos de su Jurisdicion , nos ce-
iiirémos á decir , que la Ciudad de Santiago consta en el dia 
de joco , vecinos , cuya principal industria son las lencerías 
hallándose alli establecidos, cien telares en continuo exércído ^ 
sobr^ poco mas ó menos : hay también quatro fábricas de so'ñi-
breros , á donde se ocupan como unos 20. operarios 5 9. de cur-
tidos en que trabajan 54. oficiales , y una fábrica de medias de 
$eda que dirigen Don Antonio , y Don Juan Bruneii , herma-
nos; una fábrica de botones de pezuña de buey, que surte á 
los Comerciantes de la Ciudad y fuera de ella ; otra de pev-
nes de madera del ayre ; dos de tinteros, y otros utensilios; y 
además de la industria de las telas y elaboración de hilos , s© 
dedican mucho las mugeres del pais á la de encaxes de. todas 
calidades. En el Hospicio de la misma Ciudad fue á donde se 
estableció la citada fábrica de cintas de hilo ; pero yá no sub-
siste con su primitivo vigor 5 ni la de trenzas que habia plan-
teado la Sociedad ; y casi se perdió también con ella el uso de 
los tornos para las hilazas del lino del país. Lo que permanece 
actualmente en el citado Hospicio es la fábrica de mantelería al 
uso de las de Guimaraens ; veinte telares armados en que se 
trabajan cintas de lino de ios que doce están en actual exér-
cicio , y los restantes se van ocupando á medida que los mu-
chachos de la casa se hacen aptos para manejarlos : hay tam-
bién armados otros veinte telares de lienzo y mantelería del país, 
de los que doce están en exércicio , y los demás no tardarán 
en estarlo. También se hila y texe lana del país para vestirá 
los Hospicianos, y vender la restante. Hay Escuelas de hilar á la' 
rueca común j y de torno; de hacer calceta al punía castellano^ 
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y gallego , y de coser : hay escuéla de primeras letras. Hay 
Maestro sastre y zapatero que enseñan en la misma casa á los 
muchachos que quieren dedicarse á éstos oficios, vendiéndose en 
el Mercado la obra que no es necesaria para los Hospicianos. 
En quanto á minerales añadiremos también , que Don José 
Alonso y López, Comisario de Caminos,encargado por el Exce* 
lentísimo Señor Don Felipe Vallexo , Arzobispo de Santiago 
difunto , de levantár un plano del Arzobispado , examinando 
sus antigüedades, cultivos, y producciones naturales , encontró mu-
chos de fierro por todos los montes que están al Orienté de 
los curatos de Bama , Arca , y el Pino , y en el lugár de C o -
luba , Arciprestazgo del Giro de la Rocha extramuros de Id 
Ciudad , una mina de plata cerca del citado lugar de Fornas| 
mucho cristál de roca y espejuelo por la feligresía de la Enfes-
ta , y una veta de marmol blanco en la de Bando , expresando 
que por todo el Arciprestazgo de Bama se encuentran muchas 
tierras útiles para las artes , como son gredas buenas , amarillen-
tas y rojizas , y algunas cretas blancas de grano muy fino ; y 
que en los curatos de Castrofeito , Louréda , Pereira , Bama , y Sa-
bugueira hay tres excelentes especies de Ocres, desde el amarillo 
claro , hasta el rojo de púrpura ; y en Louréda hay ademas 
almazarrón con bastante abundancia de muy buena calidad; 
Los individuos del Comercio de Santiago , haceín conside-
rables expediciones de frutos nacionales al extrangero y á nues-
tras Americas , tienen almacenes en el Puerto del Carril para 
la introducción de linos del norte , bacalao ^ y otros eféctoS 
comerciables que reciven del extrangero ; y de los Coloniales se 
surten por los Puertos de la Corüña, y Vigo. También se exér-
eitan en la compra de lienzos del país por comisión para la Pe. 
ninsula, y nuestras Americas : y no dexa de haber algunos que; 
salgan por las ferias de la Provincia y fuera de ella á lavent í 
de los expresados géneros, y de los paños y telas que sé reciben 
alli de Castilla, Cataluña 9 y Valencia. 
E l Consuládo, á pesár de las imperfectas noticias con que se 
halla , como dexa manifestado , puede no obstante asegürár sin 
recelo de separarse consideráblementé de la Verdad, que de las 
242. 
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242. leguas superficiales que tiene ía Provincia de Santiago , 
no pasarán de 48. las que en ella se hallan enteramente cul-
tivadas , y de éstas cae la parte mas principal al occidente de la 
linea que áe considere tirada desde la Capitál al Puente de San 
Payo , que son los territorios mas fértiles : mas tomando de 
norte á sur los d0 que récivió algunas descripciones en toda la 
Provincia , los manifestará en la forma siguiente. 
L a tierra de Soneyrá en Bergantifios tiene 6. leguas de íargo^ 
y de 4* a 5. de ancho 5 su principal produéto es el trigo 5 poco 
centeno , mucho maíz , y lino de buena calidad , del que suele 
traerse hilado á la Coruña bastante cantidad. 
E l Valle de Vimiánfco , también en Bergant ín 
legua de largo , y otra de ancho ; sus principales producios son el 
trigo , el maíz , y el lino del país , del que hay en la Jurisdicion 
como unos 20. texedores, y además tres batanes, para componer 
las lanas también del pais , de que se visten sus naturales. 
L a tierra de Jallas es montaña de dos leguas de largo 5 y dos 
y media de ancho , su principal produéloes el trigo, y el maiz, y 
los habitantes se dedican al transporte de frutos por el Rey no. 
L a tierra de Mesiá es de 3. leguas de largo , y 4. de ancho9 
su produílo és el centeno ? maiz , y poco trigo. L a Jurisdicion se 
compone de 47. Parroquias 5 y aunque el territorio és montañoso, 
convinieron todos los mayordomos y hombres de próvidad que ha 
convocádo el Juez , en que los muchos terrenos que hay alli val-
dios, pudieran reducirse á cultura , y producir muy bien aquéllos 
frutos ; y aun formarse prados y arboledas. 
L a de Barcala és Valle de 3. leguas de largo, y media de an-
cho; produce trigo , maíz , centéno , fruías , y algún lino. Dista 
solo dos leguas de Santiago al noroest. 
De la Villa de Arzua, que se halla 4. leguas y media de San-
tiago hácia el naciente , manifestó el Juez en Carta de 2. de Agos-
to de 1803., que en ella, ni en todas las mas Parroquias de la Ju-
risdicion de Arzua , y de Vendaña no hay fábrica alguna mas , que 
una de texa en la de Santa Marta de Sendelle una legua de alli 5 á 
donde trabajan 4. hombres solo en los meses de Julio , y Agosto ; 
y que en la Parroquia de Santiago de Boymorto ? que dista de di-
cha Villa poco mas de otra legua , hay un batán para abatanar las 
lanas del país , á donde se ocupa solo un hombre á temporadas, 
cuyo batán se ha establecido 40. años hace, 
Mellid , Villa dos leguas también al naciente de Arzua, tiene 
algunos pilos de curtidos. Las tierras de su Jurisdicion son monta-
llosas , y solo producen centeno , poco trigo , maiz, ylino. A dos 
leguas escasas de Meliid en el lugar de Carelle , camino de Betan-
zos , hay un batán de lanas del país , para la fábrica de buriel. 
En el lugar de Francos dos leguas escasas de Santiago Í 
en el camino del Padrón hay una íabrica de papel; y en tres 
ó quatro lugares de aquéllas inmediaciones se dedican las mu-
geres á la fábrica de trenzas de hilo en telares de mano. 
L a Ulla , legua y media al sur de Santiago , comprende á 
una y otra banda del Rio de éste nombre siete leguas de lar-
go , y mas ó menos que media de ancho. Su producto es vino, 
maíz f trigo, centeno , y mucha fruta que se lleva á vender á aque-
lla Ciudad. Los Pueblos que ocupan la barra del citado Rio , con 
sus comarcas , se llamaron por los Romanos C ^ o r r , cuya capital 
era Tria jlavia : asi lo dice Huerta , y lo señala D, José Corni-
de en el plano de que va hecho mención. E l Monte de Pico Sa-
gro , por cuya falda meridional pasa el mismo Rio , llaman 
ban Mons sacer^  nombre que también le dieron los Romanos, por. 
el mucho oro que criaba ; hallándose prohibido por ley , segua 
Justino , citado por el referido Huerta , que nadie le arase ni 
cabase ; añadiendo, que no es dudable el que posteriormente se 
lia derogado dicha Ley , pues los mismos Romanos minaron 
el Monte para sacar el oro , hallándose en su cumbre tres po-
zos , los dos con escalones ( aunque arruinados ) como los tie-
nen todas las minas, y el tercero tan profundo que respira en 
la rivera del Rio. 
En la feligresía de San Julián de Arnois, que está en la 
comarca de éste Valle , estableció en el año de 1793. Don 
Ramón de Silva un molino de papel regular. Y aunque pare-
Ce que hay otro en Galicia modernamente establecido, no pu-
do el Consulado saber con precisión el parage á donde está. 
L a tierra de Deza, y Trasdeza qué se halla quatro leguas 
al 
al naciente del Padrón, es montarla de dnco leguas de largo 
y tres de ancho : produce trigo , centeno , y maíz, Una peque-
ña parte de la tierra de Deza está yá en la Provincia de Lugo, 
La de Saines Celtki , que coge desde las inmediaciones de 
la Puebla del Dean , yá por el Padrón pasa por la parte oc~ 
cidentál de Caldas , y llega hasta Pontevedra , tiene siete le« 
guas de largo , y dos y media de ancho/ Produce trigo ? maiZ j 
yino 3 frutas , y poco lino. 
La Península de Morrazo, que es la parte mas al sur de 
la Provincia /produce vino, trigo , maiz 9 habas , y leña , que 
de alii vá á venderse á Pontevedra , y á Vigo. 
Las ferias que se celebran en ésta Provincia son las siguien-
tes: En Cambre ? tierra de Bergantiños , una mensual 9 á donde 
concurre ganado vacuno y caballar. En San Martín de Canees 
otra en el sábado de la tercer semana de cada mes, á ella se 
lleva ganado vacuno , cerdos , gallinas , y lino del país. En 
el primer Domingo de cada mes , otra en San Lorenzo de la 
Agualada , de ganado vacuno , cerdos , gallinas , y lino. Eo 
las Traviesas hay otra en el mismo Domingo de cada mes, con-
curre á ella trigo , centeno , maiz , ganado , gallinas , pollos, 
huevos , manteca , y quesos. En la Illana, un quarto de legua 
al naciente de Villa Santar , hay una el cinco de cada mes 
se lleva á ella ganado caballár y mulár , ovejas , carneros, y 
pan cocido. En Mesia, hay qtra mensual , á donde concurre 
ganado vacuno, gallinas, pollos , manteca , y huevos. En San 
Amaro dá Silva ( tierra de Jallas) la hay' de ganado vacuno eq 
el tercer Domingo de cada mes. En Garabanxa , junto á Sel-
tegos , sobre el margen derecho del Tambre , hacia su nacien-
te , y en Poulo, otra también mensual , á donde vá lo mis-
mo que á la de arriva. En la Sierra, una legua al norte de Muros, 
se celebra en el segundo Domingo de seada mes , concurre á 
ella ganado vacuno. En Muros , la hay en el primer Domin-
go del mes. En nuesrra Señora del Monte cerca de Noya , se 
hace en el quarto Domingo , y lleban á élia ganado vacuno. En 
Noya , la hay en el tercer Domingo , y hay además en ésta 
Villa, y la de Muros un mercado seínMáL En la Ciudad de San» 
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í iago , se celebra una feria anual , que comienza en el dia del 
Apóstol , y dura ocho días 9 concurre á élla ganado caballar y 
mulár ; y en cada Jueves de la semana 5 hay un mercado á don-
de se venden cerdos , gallinas , y varios comestibles. En Arzua, 
hay feria el ocho de cada mes , concurre á élla mucho ganado 
vacuno 5 y caballár, lechones, gallinas, huevos , trigo ? y cente-
no. En Mellid , la hay cada último Domingo del mes, y se 
lleva á ella lo mismo que á la precedente : hay también aquí un 
inercado cada Domingo, de trigo , centeno , y maíz. En la Van-
deira , tierra de Trasdeza , hay feria el catorce de cada mes de 
ganado vacuno , algún pescado fresco y curado , granos y pan 
cocido. E n Silleda , Jurisdicion del mismo Trasdeza la hay men-
sual el djez y ocho, de ganado vacuno , gallinas , pollos , man-
teca , y quesos. E n San Saturnino , junto al Puente Ledesma, 
la hay el veinte de cada mes de ganado vacuno , y caballar j 
|inp, panos , lienzos , y comestibles. En el lugar de Francos ¡ 
dos leguas distante de Santiago, es anual en el once de Noviembre, 
| donde concurre ganado caballar , y vacuno. En Padrón, hay 
otra también anual, movible , pues siempre es en el Domingo de 
Resurrección : dura ocho dias $ en el primero se compone de ga-
nado caballar , y mulár; en el segundo y tercero del mismo, 
y mucha abundancia del vacuno 2 y en los cinco restantes con* 
eurren mercaderes de Santiago , y otras partes con toda clase de 
géneros : hay también alli un mercado semanal. E n Santa María 
de Asados , Jurisdicion de Rianjo , hay una feria én todos se-
gundos Domingos del mes. E n Villagarcia , m celebra Merca-* 
cado semanal, á donde concurren granos , gallinas , y pesca-
do. En Caldas , feria el diez y seis de cada mes, se lleva á 
élla ganado vacuno , lechones , manteca , y telas del pais: y hay 
un mercado en los Lunes de cada semana de fruto , y comes» 
tibies. En la Estrada, allí cerca feria mensual , á donde se ven-
de el mejor lino del Rey no. En Cambados, y Santo Tomé do 
mar , hay un solo mercado semanál , y en Fefiñanes una fe-* 
ria cada mes , a donde concurre ganado vacuno, además de un 
mercado semanál de gallinas, pescado , y huevos. En San Amáro 
de la Pórtela, una legua antes de Pontevedra, hay una feria 
mea-
mensual , á donde concurre ganado vacuno. En Pontevedra hay 
otra anual el ocho de Setiembre t la hay asimisaio mensual de 
ganados 5 y un mercado cada Jueves, de galiinas, pollos , y otros 
comestibles. Y en Cangas , hay otro mercado todos los Sábados. 
"PROVINCIA D E TÜY. 
E l s t a Provincia tiene 68. leguas superficiales, y^u población as* 
hiende á 338237. vecinos. Xa costa maritím» de la Provincia co-
mienza desde el Puente de San Payo , á donde concluye la de San-
tiago. Desde alli vá cerrando la Ria de Vigo por espacio de 4. le -
guas , la una y media de ellas por su parte oriental, y lo restante 
por la meridional. En la primera se halla á un qüarto de legua del 
Fuente de San Payo el Puertecito de Arcade , del qual no hay co* 
sa digna de notarse 5 y á mas de una legua de éste , el de Redon-
déla , por donde se extrae partida considerable de vinos del pais. Sú 
pesca de sardina asciende á 308. millares anuales* 
A casi dos leguas de Redondela , por la parte meridional de 
la Ria , está el Puerto de Vigo Vico Spacorum. Ansioso Dedo j u -
nio Bruto , Gobernador de la España ulterior en el año de Roma 
6 1 % antes de Christo 13a , de ver supultár á Fhebo en las ondas 
del Océano, se dirigió á la cósta occidental de Galicia , y llegando 
hácia donde el Miño mezcla sus aguas con las de la mar, dice Huerta, 
que los moradores de la Ciudad de Lámbríaca , y los demás de la 
costa , asombrados de la osadía de Bruto, paéláron amistad y con* 
íMeracion con los Romanos. Lambriaca, refiere aquél Historiadórj 
que era la villa de Vigo : mas hallándose en el citado Mapa 
de Don José Cornide colocada Lambriaca entré el Grové y la 
lanzada , parece que por ésta vez nos podrémós separar de la 
topografía de Huerta , atendiendo á la mucha circunspección 
y convinacion de noticias antiguas y modernas con que proce-
dió Don José Cornide , á la fo^oiacion de su plano : naciendQ 
la equivocación de Huerta , de creér que el Rio í ^a es el de 
Caldelas, siéndolo el U l l a , con lo que queda bien situada por 
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Pomponio Mela. Los moradores pues de Lambriaca , y los mas 
de la costa entre los quales serian también los de Vígo 5 re-
velados en el año siguiente, fueron vueltos por el mismo Bruto 
á la obediencia del Pueblo Romano 9 lo mismo que la Ciudacl 
de Tuy. En el año de Christo 750. fué restablecida la población 
de Vigo, como la de Bayona, y las mas de Galicia , por Don 
Alonso Primero el Católico , que poco antes había hecho sobre 
los Moros diversas conquistas. Allí fué batida por los Ingleses, 
y Holandeses la Flota española en 20. de Oélubre de 1702, habién-
dose apoderado los mismos enemigos del Puerto en 1719. En el 
dia está habilitado para el Comercio de América; cuyo vecinda-
rio , incluso el de su Jurisdxcion , asciende¿2i45. vecinos Es bas-
tante cómodo , y frecuentado de embarcaciones: el comercio que 
se hace alli por lo rcspedivo á las introducciones de géneros ex-
trangeros y coloniales , es en todo semejante al de la Coruña; pe-
ro la extracción de los nacionales és mas considerable , queen qual-
quiera otro de Galicia, pues está situado en uno de los terrenos mas 
fértiles del Rey no. E l vino que por allí sale para otros Puertos de 
Galicia , asciende en año común á unas seis mil pipas ; el maíz 
que se conduce a los mismos , á 3500. ferrados ; los jamónes 
que se extraen principalmente á Cádiz , á 3700. libras ; las me-
dias y calcetas de hilo del país que se dirigen ordinariamente 
al mismo destino , ascienden á unos ocho mil pares ; los lien-
zos del pais que también se extraen, pasan al año de 5000, 
varas; la sardina que se lleva a varios Puertos del Mediterrá-
neo , y Costa de Cantabria , no baja de diez mil y quinien-
tos miliares ; y la grasa de éste pescado á que se da igual 
destino , asciende asimismo á 140. pipas , poco mas ó menos. 
Hay en la Villa una fábrica de sombreros 01 diñarlos estable* 
cida hace 28, años , á donde suelen ocuparse de 20. á 26. 
hombres todos Portugueses. En la feligresía de Santa Cristina 
de Labadores , hay una fábrica de curtidos que se estableció 
hace cinco años , trabajan en ella ocho hombres del pais y va 
en aumento. Las mugeres del Pueblo , y aldeas inmediatas, se 
dedican á hilar , calcetar, y texér en los ratos que se lo per-
miten sus ocupaciones domesticas, ó las del campo. Y raro és 
el 
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el año que desde eí Puerto de Viga , dexea de hacerse dos ex-
pediciones á la América con buena parte de carga de frutos del 
A pesar de la fertilidad de éste és muy considerable h 
emigración de sus naturales á Portugal , que prefieren las cor-
tas ganancias adquiridas por éste medio con una inmensa fatiga 
á las que pueda rendirles el dedicarse á la agricultura. 
Por el Puertecito de Bouzas distante un quarío de legua 
de Vigo , se extraen también al año unas n o . pipas de vino 
del país $ y la pesca de sardina ? asciende k miliares al 
-año,,, i j i -^ ,^ 
La punta del mar que como va dicho da entrada á la Ría 
de Vigo por la parte del sur, dista de Bouzas un quarto de 
legua, de allí tuerce la costa hácia el sudoest por mas de una 
legua , forma luego una pequeña península , cuya punta mas oc-
cidental se llama de las Queimadas 5 y enfrente de ella están 
las Islas Estelas , por la parte del sur de las quales se halla el 
Puerto de Bayona , que cierra con aquéllas una ensenadita de 
mar, que tiene tres quartos de legua de largo , y otro tanto 
de ancho , á donde desagua entre otros riachuelos el Rio de la 
Ramallosa , que trae tres leguas de curso por la parte del su-
doest ; y á poco mas de un quarto de legua al norte de su em-
bocadura está el Puerto de Panjon , dependiente de la Jurisdi-
cion de Santa María la Real de Oya, La pesca que alii se hace 
asciende en año común 5 á veinte mil millares de sardina , y cien 
quintales de mielga ; que és la ocupación mas general de aqué-
llos naturales , siendo la de las mugeres el hilado para los apa-
rejos de la misma pesca. 
E l Puerto de Bayona, ha sido en otro tiempo de una po-
blación muy condderable , como se manifiesta por las ruinas de 
edificios que alli se vén ; y seguramente su destrucción fué obra 
de los Normandos en alguna de las entradas que hicieron en 
éste Reyno , desde el año de 847. , hasta el de 979. En el 
dia está fortificado éste Puerto con varios baluartes: su bahía re-
cibe Navios de guerra. La pesca en que se exércitan los matri-
culados 5 asciende á quince mil millares de sardina 3 y 4ooa 
V quin-
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quintales de congrio, y no faltan besugos, mielgas, langostas , 
y otros sabrosos mariscos 5 y los terrestres se dedican al cul-
tlvo del maiz , vino , legumbres , lino , y frutas de que abun-
da la campiña , y asimismo á la cria de ganado vacuno , ca-
ballar , y algún lanar proporcionada por los buenos pastos que 
alli se hallan^ 
, Desde Bayona , forma la costa una pequeña ensenada 5 
qiít se termina por el cabo Silleyro hacia el Sudoest media le-
gua distante de aquélla población , y desdé alli se dirige al sur 
poí el espacia de cinco leguas, hasta encontrar la punta de San* 
ta Tecla , á donde del Miño entra en el occeano occidental, an-
tes de cuya punta está el Puerto de la Guardia ? último de G a -
licia por ésta parte. Aunque éste Puerto es poco seguro , y solo 
capáz de lanchas de pesca i y de algún Patache en verano , 
está nobstante defendido con un pequeño castillo. L a pesca que 
allí se hace, asciende á iSd millares de sardina , quintales de 
congrio , 1500. de pescada, y 800, de mielga ; el territorio 
adjacerrte és abundante de lino, buenas frutas, y vino , del qual 
se extraen considerables partidas. No faltan terrenos valdios 
en la Jurisdicion muy propios para frutos, viñas, y arboles fruc-
tíferos ; y aunque en la agricultura no dexa de observarse algún 
aíimento, no és proporcional al que récibió la población : pues la 
embidia con que los labradores menos pudientes vén el rompi-
miento de los terrenos incultos quando al^un pudiente lo inten-
ta , és causa de que no se trabajen , y que en la Jurisdicion sé 
experimente una considerable carestía en lOs víveres de prime-
ra necesidad. Es también muy notable alU el entusiasmo con que 
las mugeres se dedican á la labor de la calceta; pues hay do-
cumento en el Consulado que asegura llega su extracción á cien 
mil docenas de pares al año ; sin que por éso dejen de dedicarse 
muchas á la labranza entre tanto , qué sus maridos ván á trabajar 
de albañilés á los Rey nos de Castilla. 
De Camposancos Parroquia alli cerca, que se halla sobre el 
Rio , se hace una extracción considerable á la Corüña de tabla de 
pino. 
Siguiendo Rio arriba esta el coto de Goyan , aunque tiene el 
titu-
titulo antiguo de Villa /está reducida en el dia su Población á po-
co mat de 4. vecinos todos labradores y jornaleros, que por lo re-
gular salen á ganár su vida á Castilla por temporadas. Hay alli una 
barca de transito para atravesar á Villanueva de Cerveyra en Por-
tugal ? y con éste motivo un Fielato de Aduanas ; pero solo se in-
troducen por ella algunos comestibles de aquél Reyno , y tal qual 
friolera para el uso y servicio de los vecinos de la Jurisdicion , y 
y sus confinantes. 
Á quatro leguas escasas de Goyan, Rio arriva esta la Ciudad 
Episcopál de Tuy Tyde , cuyo vecindario incluso el de la Juris-
dicion 9 asciende á 1624. vecinos. Después de hecha por Bry^ 
to la conquista de Tuy, en los términos que hemos indicado al 
hablár de Vigo , y padecido en el año de 73 8* la ruina de qijf 
vá dado razón al tratár de Mondoñedo ? añade Huerta , que quan-
do ésta Ciudad se restableció fué en distinto sitiQ , pues el an-
tiguo era en el valle que llaman Pazos de Rey 5 á donde expre-
sa Mariana , se muestran las ruinas del Palacio 5 en que habito 
el Rey Witiza. E n el año de 766. se reedificó en lo alto de 
una montaña en un sitio muy llano, que se llamaba Cabezada 
Francos con una cerca de media legua en contorno , y de grueso 
de mas de tres varas , con cubos y rebellines acomodados á la 
táctica de aquéllos tiempos. Aquí permaneció mientras fué frontera 
de los Moros,y después se mudó áuna legua de distancia donde 
hoy está, sobre las aguas del Miño. También padeció ésta Ciudad 
posteriormente algunas invasiones por lo^ Portugueses. L a prin-
cipal industria de Tuy son las lencerias del pais; hay también en 
la Ciudad algunas fábricas de sombreros ordinarios y de curtidos: 
una de excelentes licores , que beneficia por mayor f menor D. 
Juan Azuaga, el mayor en sociedad con Don Ventura Mora. Las 
Señoras Religiosas del Convento de la Concepción despachan al 
año mas de quatro mil arrobas de dulce de perada, que fabrican, 
Don Juan Maceyra tiene tm almacén bien surtido de toda cla?« 
se de maderas que beneficia. Y los Señores Abion , Lago , y 
Lemos tienen en los arresbales almacenes de géneros de madera 
del ayre , sebo , y cueros, que despachan por mayor y menor 
para países extrangeros 3 y para el Reyno. E l territorio de sm 
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contornos es delicioso,y abundante de vino, maíz, lino,hortalizas^ 
frutas , y legumbres , y tienen excelentes prados para ganado vacu-
no , cáballár , y otros ; y en el Rió abundan los salmones , sábalos , 
lampreas, y truchas/ Aunque en la población de Tuy no parece 
haber havido aumento de 100. anos á ésta parte , se asegura , que 
se há doblado en lo que baña el Rio desde la Guardia , hasta una ó 
tíos leguas mas adelante de la Ciudad , bien que en las poblaciones 
interiores se creé habrá disminuido por várias ruinas de edificios, y 
terrenos valdios que se encuentran. La emigración de estos naturales 
á Portugal es aquí , como en otras partes del Reyno , bastante 
considerable. 
Á dos leguas y media de Tuy ^siguiendo el Rio, está la V i -
lla de Salvatierra, Plaza de armas, por cuya parte occidental desa-
gua en el Miño el Rio Tea , que trae mas de ocho leguas de curso, 
y nace hácia Montefaro , junto á la Parroquia de Santa Maria do 
Campo, legua y quarto distante del punto en que concurren las di-
visiones de las Provincias de Santiago, Tuy , y Orense , reciviendo 
antes de llegar á Salvatierra , por la banda del Est, y del Oest, di-
versos ríachuelos de menos consideración. ! 
En Salvatierra , ha t^a cinco leguas mas aifriva enfrente de 
Mélgazo en Portugal, se va dividiendo Galicia de aquél Rey-
no por el citado Rio Miño ^ de :donde por otras dos leguas es-
casas con dirección al norte sirve el mismo Rio de división en-
tre las citadas Provincias de Tuy 5 y Orense , hasta el lugar de 
Milmanda , desde el qual sigue dividiéndose de la misma Pro-
vincia , formando un recodo de casi dos leguas hácia el sudoest 
por las faldas de los montes de Melón , y de allí va la divi-
sión de las dos Provincias dirigiéndose al noroest por espacio 
de quatro leguas y media , hasta tropezar en las faldas mas orien-
tales de los montes de Barcia do Seixo , desde donde hasta el 
Puente de San Payo se divide de la de Santiago como llevamos 
manifestado* 
Todo el territorio de ésta Provincia se puede dividir en 
dos partes; la primera , que corresponde al norte, y lebante mon-
tuosa , fria y estéril , cuyo producto principal es el maíz , al-
gún centeno , poco trigo , y otros objetos de menos considera-
ción 
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cioo ; los montes abandonados á sus producciones espontaneas 
solo dan toxos , quando con poco trabajo pudieran proveer con 
abundancia de maderas y lena , remediando ia carestía y escasez 
que hay de uno y otro articulo. 
La segunda parte de la Provincia es casi doble de la pri-
mera ^ comprende fertilisinaos Valles que producen el maiz , al-
gún centeno poco trigo y castaña con algunas legumbres , y 
frutas , decente cosecha de vino, y algún lino. E l de Mos de 
una legua de largo , y como un quarto de ancho , la vega de 
el Porrino de otra legua de largo y media de ancho , el valle 
de Miñor que tendrá dos leguas de largo y un quarto de an-
cho , el del Rosal, que tien e legua y media de largo y media 
de ancho , con otros vár ios , todos son territorios deliciosos 5 y 
abundantes de aquellos frutos. De modo , que lo que está cul-
tivado en la Provincia de Tuy , no bajará de veinte leguas super-
ficiales de las sesenta y seis que tiene : y no falta quien ase-
gure , que de cincuenta años á ésta parte se duplicaron en ella 
los viñedos* 
Los montes que se extienden desde Rivadavia hasta el oc-
cidente de la Provincia son ordinariamente estériles , no produ-
cen mas que una especie de brezo , á que llaman Carrasca , tan 
débil que apenas crece una quarta , y solo sirve para abono ó 
leña , y aunque en algunos de éstos montes se dan pinabetes con 
abundancia sin cultivo alguno , es por que nacen de los piñones 
que lleva el ayre de los pinabetes grandes que hay en algu-
nos cercados , pero no prevalecen 3 ó no llegan á su perfección, 
por estar abiertos los montes , y ser comunes , cortándolos an-
tes de tiempo: y como muchos de estos mismos montes se po-
drían hacer fértiles por medio da la mezcla de otras tierrss ó 
barros , sería muy conveniente que se cerrasen , asi para apro-
vechamiento de dichos pinos , como para el plantío de olivos 
que les es muy propio , ú otros qudesquiera. Copiaremos lo 
que sobre el particular manifestó al Consulado el Juez del Por-
rino en carta de 26. de Junio de 1803. Dice w Los montes 
» valdios que llaman Gándara de Budiño , -por donde pasa el 
» camino que vá de la Coruña y otras partes para Tuy , parte 
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v de cuyo terreno es de la feligresía de Santa Eulalia de Atíos, 
v comprendida en la Jurisdicion del Porrino , y lo restante de 
v la de San Salvador de Budiño Jurisdicion del mismo nom-
v bre , debieran poblarse por haber en ellos terrenos muy apro-
v pósito para producir todo género de frutos , y mucha abun-
v dancia de aceyte y viñedo : y por este medio , no solo se ha-
v ña. útil este considerable despoblado , sino que se evitarían 
v las muertes , y robos que allí se suelen cometer. ^ 
También hay en los Valles muchas Colinas que nada mas 
producen que toxos para el abono de las tierras , siendo muy 
propios para producir igualmente olivos : de éstos se conservaa 
aun vários de mayor estatura á las orillas del Miño , que pro-
ducen aceytunas en abundancia , y de las quales extraen sus due-
ños aceytes de muy buena calidad ; restos de la considerable 
cosecha que en las mismas riveras se hacia de él en otro tiempo. 
La Villa del Porrino , expresa el citado Juez há teni-
do tal qual pilón de curtidos , pero en el día no existen : y 
aquel Pueblo se halla con buenas proporciones para el estable-
cimiento de Una fabrica de lienzos , y mantelería , por ser to-
do el territorio de sus inmediaciones muy apto para el cultivo 
del l ino , el qual se coge con abundancia , y vende en rama 
en los dias de ferias y mercados , empleándole las mugeres del 
país en las telas de lienzo que necesitan y en hilo que suelen 
vender» 
Por ultimo las ferias y mercados que se celebran en es-
ta Provincia son: una en Gomesende , lugar que se halla una 
legua al noroest de la Cañiza , mensual > de ganado vacuno y 
cabrio, mucho pescado curado , y otros efeétos ; otra en laCa-
niza el veinte de cada mes de ganados , lienzos, mucho pes-
cado curado , jamones , manteca , vários comestibles , y tiendas 
de tragineros. En Cobelo el ocho , de ganado- bacuno, lence-
r ías , cueros , y herramienta de carpintería; y en los Jueves de 
cada semana un mercado. En la Carrasqueyra se celebra una fe-
ria el diez de cada mes , de ganado vacuno. Otra igualen Lyra 
el diez y ocho. En Puente-areas hay otra el ultimo Sábado 
del mes , a donde concurre ganado vacuno , y poco caballar, 
cer-
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cerdos, lienzos del país, herramientas de carpinteros, carros, y 
aperos de labranza , cueros al pelo y curtidos en el pais , varias 
tiendas de tragineros , y algunos comestibles : y hay todos ios 
Sábados un mercado de lechones , carneros , obejas , pescado 
fresco , y sardinas saladas , granos de todas clases , pan cocido , 
pollos i gallinas , jamones , lienzo y estopa del pais , lana , y 
algún buriel de la misma r texido en las montañas inmediatas, 
alguna loza muy ordinaria del Reyno , y bastante porción de 
la de Portugal , tiendas volantes con clavos y otros herrages qu^ 
traen de la feria del Carballulo i panos estrechos de Portugal, 
que llaman Zaragoza , de que usan mucho los labradores ? algu-
nos cervatos , con cobertores, y panos de somonte, y otras va-
rias tiendas de quincalla y menudencias , algunas tan reduci-
das que las traen mugeres en una banasta. En Moreyra hay fe-
ria mensual el quatro, de ganado vacuno. En las Nieves se ce-
lebra el ultimo viernes de cada mes , también de ganado va-
cuno ; y todos los viernes de la semana hay un mercado. En 
Corzanes , se hace feria mensual el veinte y uno, de ganado va-
cuno. En Forzanes la hay también el diez y seis, de lo mis-
mo , y algunos efeftos de comercio. En Moscoso la hay igual el 
tres de cada mes. En Santa Baya se celebra un mercado to-
dos los Domingos. En Guillarey hay feria el diez y seis , de 
ganado vacuno. En Sotomayor se hace también mensual el diez, 
de ganados, cerdos, lienzos, burieles, tocino , y otros frutos del 
país. En Arcade se celebra el ultimo lunes de cada mes , de 
ganados, frutos , y comestibles del pais, y varios efeftos de'co-
mercio. En Redondela hay un mercado semanal los Jueves , de 
granos, cerdos, gallinas, carneros , pollos, manteca , y otros 
comestibles. En el sitio de Pórtela hay una feria mensual el 
24. á donde concurre ganado. En Mos la hay igual en los ui« 
timos lunes del mes, En el Porrino la haf también mensual 
el primero, de ganados, cerdos, lienzos del pais, y otros eíec-^ 
tos que llevan vários tragineros. En Budiiio se hacen dos ferias 
mensuales el 13 , y el 26. de ganado vacuno. En Torneyrog 
la hay igual el diez y nueve. L o mismo en Zamanes el cinco. 
En Tuy se hace un mercado semanal los Jueves , de cerdos, 
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gallinas, lienzos . frutos 5 varios comestibles del país , y algunas 
tiendecillas de traginantes. En Cabral hay feria de ganados el 
ocho de cada mes. Lo mismo en Taraeiga el 24. Otra igual en 
Gondomar el 11. Y otra también de ganados el s8. en For-
cadela. E l 23. se hace otra de lo mismo en Tomiño. En Vigo 
se celebra un mercado todos los sábados , de comestibles de to-
das clases y algunas tiendecillas transeúntes. En Bouzas hay una 
feria mensual el 20. , de ganados , y algunas tiendas volantes. 
En Valladares la hay solo de ganado el 17. Lo mismo en N i -
gran el 25. En Santiago de Parada la hay igual el d» , y un 
mercado todos los lunes. En Borreyros la hay de ganado el 21 ; 
é igualmente el 2 3. en Barrantes. Lo mismo en San Pedro de 
la Ramallosa el 2. En Bayona hay un mercado todos ios lu-
nes , de calcetas , h i lo , lino , y otros efe£ios, y comestibles del 
país. En el Rosál hay feria el 18. de ganado vacuno. En la 
Guardia se celebra un mercado el martes de cada semana de calce-
tas , hilo? comestibles, y vários frutos del país. 
PROVINCIA D E ORENSE. 
J L a Provincia de Orense , cuya población asciende á 
55» 959*vecinos tiene 304. leguas de superficie j y dividiéndose 
de las de Santiago, y Tuy por las demarcaciones que ván se-
ñaladas , desde las faldas del monte Testeyro, hasta enfrente de 
Melgazo en Portugal , en el confluente del Rio Miño con el 
Riachuelo llamado Barjas , sigue la división de la Provincia con 
el citado Reyno de Portugal el curso de este rio arriva , por 
espacio de dos leguas hacia el sudest , hasta faldear la Sierra de 
Leboreyro , desde donde continua la división al sur , hasta el 
confluente del Rio de Castro con el Limia ; vá al est , por le-
gua y media siguiendo el curso de éste ultimo R i o , desde don-
de hace la división varias sinuosidades por espacio de unas 20. 
leguas con dirección también al est , dexando dentro de la 
Pro-
Provincia los lugares de el Valle , Salgueiro , Villariño , Sa-
bucédo j Villar de perdices , Vidaferri , Feces de abajo , Lama-
darcos , Terroso , Tonuente 5 Quiraz , Escaiqueira 5 Chaguazo, y 
Manzalvos. 
De aqui comienza á dividirse del Reyno de León , por 
espacio de otras 18. leguas , las nueve de ellas con una direc-
ción media entre el Nordest, y el Norte , haciendo algunas sinuo-
sidades , y las otras 9. leguas restantes dirigiéndose mas exac-
tamente al Noroest; dexa dentro de sus limites los lugares de 
Castromil , Villanueva de la Sierra , una pequeña parte de la 
Sierra llamada de la Segundera , el lugar de Cepedelo 5 la Pe-
ña Trevinca , y los lugares de Sotodoyro , Ricosendo ? Vega 5 
Pórtela , y San Justo , junto al qual atraviesa el Sil hacia el 
Puente de Domingo Florez , y sigue dexando también dentro 
de la Provincia los lugares de Pumares , el Gástelo 3 Vega de 
Cascallana , Rubiana , y Repuricelo. 
Una legua al Noroest de éste dexa de dividirse del citado Rey-
no de L e ó n , y empieza á hacerlo de la Provincia de Lugo 9 
por espacio de otras 2 2, leguas contadas sobre las sinuosi-
dades que hace la citada división ya hácia el Oest, ya hacia el 
Sudoest ? y Noroest , dexando asi mismo dentro de sus términos 
los lugares de San Vicente , Robledo , Soldon , el Hospital de 
Quiroga , Armida , el Nocedo , y Ambas mestas , un poco mas 
abajo del qual empieza el Rio Sil á servir de división por es-
pacio de 8. leguas , hasta su confluente con el Miño , desde el 
qual atravesando éste último Rio por la barca de la Silva , va 
la linea divisoria , hasta faldear el citado monte Testeyro , de-
xando en la misma Provincia de Orense los lugares de la Pe-
roja , Armental , Villamartin , el Monasterio de Osera ? las Pa-
liólas , el Campo , y Frouse. 
La Ciudad Episcopal de Orense , Capital de ésta Provincia , 
se llamó por los Romanos Aobrigense. Los Suevos la dieron , se-
gún Huerta , el nombre de Warmsee , que en el idioma alemán y 
dice, significa Lago caliente , y que corrompida hoy ésta voz , s& 
la dá el de Orense, con alusión á las famosas Burgas que hay en la 
misma Ciudad j pero debe advertirse , que el de Aquae calida que 
Y le 
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le señala el mismo Huerta , no lo aplicó Ptoloméo á ésta Ciudad, 
sino á la Villa de Caldas , á donde hay otras Burgas, pues el de 
Aqux celen® , que él mismo dá á Caldas, és la villa de Faon cerca 
de Esposende en Portugal, según D. José Cornide , á quien segui-
mos en ésta parte. Orense esta situada en la rivera izquierda de el 
Miño , sobre el qual tiene un famoso Puente , cuya obra se atribuye 
al Emperador Traxano , és suntuosa, y puede competir con las me-
jores de España ; su ancho de pilar á pilar és de i 56. pies geome* 
trieos , y el alto desde la clave del arco hasta la profundidad del 
agua 135. pies. D. Lorenzo, Obispo que fué de aquélla Diócesis, 
gran Jurista , según Mariana, la añadió , y ensanchó con calzadas,y 
arcos á sn entrada, y salida en el año de 1 a 11., pero no la hizo 
de nuevo , como asegura éste historiador. Ésta Ciudad fué arrasada 
por los Moros en el año de 738. , como dexamos asentado en otra 
parte, y racwbrada por D. Alónso I. en 742. E l Moro Mahamut ? 
que se había revelado en Mérida contra Abderramen , Rey de Cór-
dová , y refugiadose á los Cristianos, fué nombrado Gobernador de 
Orense en el año del Señor 824., reynando en Castilla D.Alónso 11; 
pero aquél infiel traidór, deseando restablecerse en la gracia de Ab. 
derramen , le ofreció entregar los países que gobernaba , si le em-
biaba los socorros y fuerzas necesarias ; lo que habiendo en efeélo 
executado , há ocasionado la desolación de aquélla Ciudad , y de las 
Villas y. Monasterios , que caían en su distrito : bien que el mismo 
D. Alónso , unido con el Príncipe D. Ramiro, que gobernaba á Ga-
licia , le derrotaron completamente junto á la Cíudád de Lugo , en 
el año de Christo 829. Parece , que desde entonces , no há sufrí-» 
do desolaciones de igual naturaleza. Su vecindario , incluso el de 
la Jurisdicion , asciende á 2648. vecinos ; y aunque su suelo és el 
mas feraz de Galicia , lo mismo que el de una buena parte de aque-
lla Provincia , pues abunda de excelentes vinos , maíz, frutas , hor-
talizas , y lino , sus labradores son no obstante, de los mas misera-
bles del Rey no , y la Capital está pobre , y despoblada. Sus Co-
merciantes se quexan de que cada vez sienten menos despacho de 
géneros y efedtos , y mucha dificultad en cobrar sus deudas por lasí 
aldeas , pues en todas escasea el dinero , con proporción al que cir-
culaba en ellas , habrá unoi 13, ó 14. años. 
L a 
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L a industria mas considerable de Orense son las lencerías; y 
aunque se ha intentado varias veces el establecimiento alli de algu-
nas fábricas de curtidos, no han podido progresar , tal vez por la 
mala calidad de las aguas ; bien que á distancia de tres leguas , hay 
muchas fábricas de ésta especie , que abastecen de suela para el cal-
zado por mas de diez leguas en contorno , que son las mismas que 
adelante se indican al hablar de Allariz. Hay también en Orense 
una fábrica de sombreros ,que se estableció un año hace, y otra de 
cerragería , á donde trabajan dos oficiales. En las cercanías de ésta 
Capital hay prados admirables para ganado vacuno , caballar, y la-
nar , y aunque en unas dos leguas en contorno de ella no se vén ter-
renos valdios de consideración , se encuentran luego muy capaces 
de emplearse en todo género de cultura , y quando menos de ar-
boles , que suplirían la grande escasez que hay allí de leña 5 y 
su oja podria servir para los abonos, en que se emplea la ma-
leza que producen en el dia. A l rededor de Orense , y eri Ti^ 
bianes ? que és de su Jurisdicion , hay hermosas matas de olivos. 
E l Rio Miño provee la misma Ciudad de buenos salmones , sá-
balos , lampreas, y truchas. 
L a parte de ésta Provincia que cae al naciente de una l i -
nea que se tire desde el valle de Monterrey , hasta dos leguas 
mas al Norte del Lago de la Limia, en que se comprende la 
Sierra de San Mamed , y los montes del Imbernadero , de mas 
de 4. leguas de largo, y otro tanto de ancho; las montañas de O Rios 
de unas 5. leguas de largo,y mas de 3. de ancho ; la Sierra seca de 
dos leguas , de largo , y una de ancho , las montañas de las 
Frieyras de dos leguas y media de largo , y una de ancho, 
la Sierra del Exe , la Peña Trevinca , la Sierra do Porto , par-
te de la Segundera, y otras al Sur de esta , todas en la Raya 
de León, que componen la longitud de mas de once leguas 
y una á dos de ancho , son territorios estériles , poblados dé 
animales feroces , muy abundantes de nieve , y que solo pro-
ducen corta cantidad de centeno , y hierbas para el ganado , 
hallándose la de San Mamed nevada casi todo el año ; y en 
la de las Frieyras un considerable numero de contrabandistas , 
cuyo tráfico les facilita la Raya de Portugal j bien que tam-
po-
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poco faltan en otros diversósvpuntos de la misma Raya. Tam-
bién se hallan algunas montañas en Ja parte occidental de la Pro-
vinqk , quales son las de cabeza de Medo,. Medulius Mons, casi 
perennemente nevada , Benagache , Leboreyro, y Montefaro. 
Previa, pues, ésta idéa la dará el Consulado de las produc-
ciones é industria de los Valles , y territorios que se hallan en 
ia mencionada Provincia desde el oriente al occidente , extrac-
tando , y coordinando las noticias con que se halla; y aseguran-
do desde luego qiie las tierras cultivadas no pasarán en toda 
ella de 34 leguas superficiales. 
E l Rio Jares, que nace á las faldas de la citada Peña Tre-
vinca á dos leguas escasas de ésta, dexa á la izquierda de su cur-
so entre otras Feligresías , y Lugares los de Pradolongo , Celey-
ros, Reguera , nuestra Señora de las Hermitas , y Via na del Va-
llo , que compondrán en todo unas tres leguas de largo , y como 
dos de ancho , siendo su producto vino, castañas, y algún cen-
teno. Todos éstos Pueblos conservan su agricultura en los pro-
pios términos en que estaba mas há de 50. años f y aunque el 
centeno que produce el país parece que és igual al que se con-
sume , no sucede lo mismo con el trigo , pues además de ser po-
co, és de mala calidad ; y en éste mismo caso se hallan la^ Villas 
de Manzaneda , y la Puebla de Trives, que están á tres, y á cin-
co leguas escasas mas adelante de las Hermitas, aquélla no lexos 
del margen izquierdo del Rio Bibey , que viene de las montañas 
de León , y la Puebla media legua al naciente del Rio Naveá , 
ocupándose las mugeres de éstos dos últimos Pueblos en cocer pan, 
y llebarle á vender a los lugares , y Villas inmediatas á donde se 
celebran mercados , y ademas , como en todos los mencionados 
Pueblos, en hilar lana y lino para sus menesteres domésticos. 
Los Valles de Valdeorres, y Quiroga que se hallan á la de-
recha del Rio S i l , y se estienden entre este y las demarcacio-
nes de la Provincia de Orense con el Reyno de León, y Pro-
vincia de Lugo que van señaladas desde el Puente de Domingo Fio-
rez hasta cerca de el confluente del Rio Lor con el citado Sil, com-
prenden unas ocho leguas de largo de oriente á poniente r y de 
dos á dos y media de Norte á Sur 9 de manera,que de las 20 
le-
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leguas superficiales que compone el todo las 12 podran señalarse 
al Valle de Valdeorres , y las ocho restantes al de Quiroga ; 
bien que el primero se halla casi cortado de Norte á Sur coa 
una serie de montes. 
Siendo deudor el Consulado al celo de D. José Miramon-
tes Caballero vecino de Villoría en el Valle de Valdeorres de 
todas las noticias que posee relativas á su situación económica 5 
faltaría á la. justicia que le caraderiza sino lo manifestase ¿Si 
al Público insertándolas en la forma siguiente. 
v La Población en general de todo este Valle , dice ? 
son 2,200. vecinos poco mas 6 menos , en mas de 60. Pueblos 
de Rivera y montaña , los individuos de cuyas familias ascende-
rán á 9,010.000. almas. De un siglo á ésta parte no se ha dismi-
nuido ? antes bien huvo aumento , pero nó de consideración. Si la 
industria contribuyese por su parte unida con la agricultura, en mé-
dio de lo poco favorables que corren las estaciones y los años , y 
sin embargo de la estrechez del Valle , creo podría aumentarse bas-
tante su población , con mucha ventaja del Rey no, y del Estado. 
Los produdlos de éste territorio ( asi como los del valle de 
Quiroga ) son , el vino blanco y tinto de muy buena calidad , mu-
cha castaña , batatas , alguna almendra , aceyte , seda 3 y frutas , y 
muy poco grano así de trigo como de centeno ; por lo qual se sur-
ten los naturales de los de Castilla , y otras partes 5 y abunda el 
pais de buenos pastos para la cria de ganados vacunos. 
Por lo que respeña á valdíos útiles para el cultivo de pan9 
viñas &c. hay aqui muy pocos; por que los montes altos , de que 
abunda el Valle en sus extremos laterales , no son aproposiío para 
ello , los que hay en éste son muy precisos para el pasto , y abre-
vaderos de los ganados ; y aun en tiempos de primavera , y estío 
sirven para que los arrieros transeúntes apacienten sus requas por 
la noche , lo que se les permite sin interés alguno , y és muy utrl, 
pues la escaséz de forrages, impediría de otro modo la extracción 
de los vinos. 
Casi todos los terrenos útiles están ya apropiados, y cultiva-
dos por particulares , que los destinan , y aprovechan á su arbitrio; 
y siendo el ramo de vinos muy susceptible de aumento en su canti-
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dad, y calidad sin perjuicio de otras producciones necesarias y útiles 
á la vida, seria ciertamente muy üsongero para todos los amantes de 
la felicidad Nacional, el ver verificada, á esfuerzos del interés indivi-
dual de los propietarios , una reforma en la distribución de sus ter-
renos, en la elección de veduños , 6 raíces de uba apropiada , con 
respedo á cada uno , según su situación , exposición , y calidad, un 
poco de mas cuidado en el cultivo , y un método mejor proporcio-
nado y uniforme en la cosecha de la uba , cocción , extracción , y 
conservación del vino. 
E l aumento en la cantidad se pudiera proporcionar , si las v i -
ñas se trasladasen de los terrenos bajos y húmedos, á donde ios hie-
los , frios., nieblas , y lluvias en la primavera les causan notable 
daño , y malogran muy frecuentemente el fruto á los mas elevados 
Y enjutos , donde se preservan de éstos inconvenientes. Pues si bien 
pudiera alguno decir, que en éstos no producen tanto , debe repli-
cársele , que la diferencia solo tiene lugar respeélo de aquéllos años 
en particular en que los hielos , ayres , frios, nieblas , y lluvias no 
importunan en la primavera , que son los menos ; pero no en lo 
general, por que la constante producción de las viñas sitas en ter-
renos enjutos , y elevados , no solo equivale , sino que supera en 
menos de diez años á la de los bajos, y húmedos, á causa de las in-
termisiones frecuentes que se experimentan en la de las que se ha-
llan en éstos. 
Las mejoras en la qualidad son consiguientes, principalmente 
á la insinuada colocación de viñedos por que es notorio que los 
vinos de los bajos, húmedos , y fuertes carecen al paso que los de 
los elevados secos y de tierra menos crasa , abundan de partes azu-
carosas y espiritosas , maduran con tiempo y mas , circunstancias 
esenciales para su buena qualidad , y si á ellas se agregan las de 
un buen método en la cosecha, fermentación , y conservación , no 
quedará que desear. Con éstas ventajasconcurre la de que en las vi-
nas de tierras delgadas y algo costaneras son mas fáciles, y menos 
dispendiosos los cultivos, que en lasbajas, y de terreno fuerte y hú-
medo. , . . . . , r .„ . r ^ t, - • 
Asi pudieran las tierras bajas y llanas destinarse á la produc-
cion de granos de todas especies , maiz , y legumbres , y propon 
ció-
clonarse a menos costo unas cosechas abundantes de éstos artículos) 
de primera necesidad , de que tiempo hace escasea el país , á pesar 
de su buena disposición para la abundancia de ellos. 
Muchos terrenos de especial quaiidad, para la producción de 
vinos, se hallan reducidos, á sotos de castaños , y sería ú t i l , que 
éstos se colocasen en oíros sitios , á donde produgesen tanto ó 
mas , sin perjuicio de los viñedos , haciendo asi un lugar opor-
tuno al aumento de viñas , y aun de tierras para granos y le-
gumbres. 
Para no adulterar la bondad de los vino% seria de desear 
que el de los emparrados , como mas verde y floxo , no se 
mezclase con el de las viñas , y ademas, que en éstas se mino-
rase la raza de uba que perjudica á la buena calidad , como la 
Negreda y otras, que aunque producen con alguna mas abun-
dancia , son notablemente expuestas por su blandura á malear-
se y pudrirse , por la mayor impr sion que las hacen los 
vientos solanos y otros , y las lluvias , ademas de que , por 
su poca tendencia á la maduréz , y falta de aquellas partes; cons-
titutivas de la buena calidad del vino , la mezcla del que pro-
ducen tales ubas , degrada la qiialidad del otro : por si solo és 
para poco tiempo , y no de gusto , y las cepas se envegecen , 
y perecen á breves años. E l poste, veduño , ó raza vulgarmente 
llamado Alvarello ( el mas antiguo que se conoce en el pais , 
por lo qual debe presumirse , que los cosecheros de tiempos an-
tiguos conocieron su mérito preferente ; pues dexajron de él to-
das las viñas ) , es mas permanente su producción , mas cons-
tante , el vino de superior calidad, y su conservación mas fácil; 
extraído á otros países , aumenta el vigor, y buen gusto, ai pa-
so que el de la Negreda , y otros le pierden. 
Con motivo de la poca disposición que se há notado en 
este vino de la Negreda para conserbarle después que asoman 
los calores del Estio ? se han visto precisados sus cosecheros á 
construir bodegas subterráneas, ó cuevas á donde preservarle de la 
perdición. Pero por falta 6 defeélo en la debida elección de terre-
nos para éste objeto , toma en ellas cierto resabio de la misma tier-
ra ? que le hace de mal gusto , y no tan saludable en el uso , como 
el 
el que se guárela en bodegas de piedra , y sobre tierra. 
Los vinos de este país asistidos de la especial qualidad que 
les ofrece su produdlivo suelo , si reciviesen en la mano del co-
sechero todas las mejoras y beneficios de que son suscep-
tibles , adquirirían la mayor reputación asi dentro como fuera 
de la Peninsula , y proporcionarían un comercio aélibo de este 
ramo con notable interés de la Nación y del Estado. 
A esto contribuiría mucho el que las vendimias jamas se 
hiciesen hasta estar la uba bien sazonada , atendiendo siempre á 
los diferentes terrenos , y su calidad ; porque en unos se ma-
dura y sazona primero que en otros ; y de vendimiarse en to-
dos á un tiempo resultan varios incombenientes, entre ellos el 
de que mezclada la uba verde con la madura, pierde mucho 
la bondad del vino. 
En fin lo que mas necesita Valdeorres, es una buena dis-
tribución de terrenos , destinando cada uno según su situación 
y qualidad al cultivo y producción mas análoga á su natura-
leza , y proporcionándole los correspondientes beneficios y abo-
nos que se pueden facilitar en el Pais , y á poca costa. Qua-
lesquiera especies de granos 5 semillas, hortalizas, linos y ca-
ñamos ; las frutas de gusto , los viñedos, los olivares , los so-
tos para castañas, y otras arboledas para maderas y recreo ; 
dehesas para leña y carbón; prados para fomentar la cria de 
ganados mayores y menores 5 y la agricultura ; la de aves do-
mesticas ; abejas , y gusanos de seda 5 todo tendría un lugar 
oportuno , y se pudiera facilitat en abundancia , mediante una 
distribución bien regulada de terrenos, por su buena situación, 
prodigiosa variedad , y abundancia de aguas con que pueden 
fertilizarse los que requieran este beneficio. 
Aqui no hay mas fabricas que una herrería en el lugar 
del Puente nuevo ; pues aunque á las inmediaciones hay otras 
no se comprenden en el distrito de esta Jurisdicion , y si en el 
de la de Quiroga , y Merindad de Aguiar. Aun en el siglo 
próximo hubo en este Valle minas y martinetes de cobre ; pe-
ro en el dia están unas y otros en un absoluto abandono. 
L a industria popular es muy poca , y está reducida ca-
9 i 
si á algunos texidos de lino y lana ordinaria, que se consumen en el 
pa í s ; pues por lo común tanto hombres como mugeres se dedican á 
la agricultura , y cria de ganados , excepto algunos menestrales • ó 
artesanos de los muy precisos , esto é s , carpinteros, herreros, sas-
tres , zapateros , texedoras &c. , cuyas obras no salen del país , y 
aun puede decirse , que no alcanzan para el surtido de sus habi-
tantes. fc 
Extiéndese también el Señor Miramontes á indicar los cami-
nos , puentes , y pasos por donde se hace el transporte de vinos de 
aquél Valle á otros Pueblos , y Puertos del Rey no; y los que mas 
necesitan de reparo : pero de ésto tratará el Consulado de intento 
en otro lugar. Y antes de salir de Valdeorres, no omitirémos el re-
novar al Público la memoria de las riquezas que en éste pais han en* 
contrado los Romanos en las abundantes minas de oro que allí han 
explorado, y cuyos productos apuraron ; circunstancias que segura-
mente han dado nombre al territorio , y de que con poca corrup-
ción da idéa el nombre de V'úloth J^illa áurea. Son también bien 
claros vestigios de éllo las Medulas Metalia Asturum , que están 
hácia la villa del Barco , torreones que han sido especialmente tra-
bajados en demanda del mismo metal, de que abundaban , lo mis-
mo que la madre del Rio Sil , para cuyo aprovechamiento han per-
forado el monte de Larouco ó Monte furado Ladicus mo^ , hacién-
dole entrar por una falda , y salir por la otra , como lo hace en el 
dia. Pero su avaricia lo ha agotado todo , y solo tal qual pajuela 
de oro encuentran una ú otra vez los labradores entre las arenas del 
RÍO*:--; ; . ^ < ;; | y ^ | J ; [ 00013 
En las 8. leguas superficiales que se señalan al territorio, en que 
se comprende el valle de Quiroga , se consume también mucho gra-
no de Castilla, de las montañas de Caldelas que se hallan en la mis-
ma Provincia , las de Sarria existentes en la de Lugo , y otras par-
tes. Pero la cosecha de aceyte és aqui mas considerable , que en 
Valdeorres. Dos Curatos hay en Quiroga , que cada uno coge de 
diezmo mas de 50. cañados, que serán cerca de dos mil arrobas cas-
tellanas j hay cosecheros que pasan de ciento , y muchos de men-
tios : aprovechan como en várias partes de Castilla la nueva, el mis-
mo .viñedo para olivar , y cultivan con bastante método y regulará 
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dad los olivos. 
Sobre el margen izquierdo del Rio Sil , ál pasar por el citádo 
valle de Valdeorres ? están los lugares de Coedo , San Jurjo , Va-
lencia , Puente Gigarrosó , Petin v Larouco , y otros r cuya ex-
tensión de tierras laborable^ tendrá tres leguas de largo , y una 
y media de ancho; y su producto es el vino ? y algún centeno, 
maiz , castañas , y lino. 
E l valle de Couso que se halla sobre el margen izquier-
do del Rio Bibey una legua escasa al sur de nuestra Señora de 
las Hermitas , tendrá como una legua de largo y un quarto de 
ancho : produce centeno. 
Las vegas de Camba una legua al sur del valle que pre-
cede tendrán tres quartos de legua de largo , y un quarto de 
ancho. Su qrincipái producto es el centeno y castañas* 
La tierra de Queixa que se extiende por la parte oriental 
de la sierra de San Mamed , sobre el margen de un Río que 
vá por aquéllar parte á desaguar en el Naveá , tiene dos leguas de 
largo 5 y de media á una de ancho. Produce poco centeno y 
Los lugares de Soutelo das Arcas y y Valdariz qüe están dos 
leguas al sur de la tierra de Queixa , situados en un territo-
rio que puede considerarse entre valle y Montaña ^ tendrán unas 
dos leguas de largo y como una de ancho. Sé producto' es el 
centeno 9 poco maiz , y algún lino. 
El : valle de Monterrey sitóado en el margen del Rio Ta-
maga , tendrá cinco leguas de largo y una de ancho : produce 
trigo , centeno, castaña y mucho vino. Sobre su margen orien-
tal está la Villa de Verin ^ y casi enfrente por la occidentál la 
de Monterrey. Y para dár una idea la mas completa de la si-
tuación económica de dicha Villa de Monterrey y su valle , no 
puede el Consulado prescindir de insertar á la letra el aprecia-
ble informe que sobre el particular le há dirigido su Corregidor 
Don Juan de Dios Román en Carta de 30 de Junio de 1803. 
el qual se halla concebido en ios términos siguientes. 
" Esta Villa , aunque cabeza de una Jurisdicion dilatada, 
95 tiene un cortísimo vecindario: colocada sobre un monte aspe* 
ro 
* ro y peñascoso , con un territorio reducida y estéril , no tíe-
* ne disposición alguna para extender ia agricultura ; y qualquiera 
w especie de industria que quisiese establecerse en ella , tendria 
w las desventajas de una situación desproveída de todo , inco-
v moda 5 y de un acceso muy difícil para las conducciones : asi 
9? no hay aquí labradores ni artesanos ; y ios pocos habitantes 
•» de que se compone la población, son , ó dependientes de la 
w administración de Justicia , ó individuos de la guarnición de 
la Plaza , ó puros jornaleros. 
» Las aldeas del distrito están situadas parte en el valle á 
i? que dá nombre la Vi l l a , y parte en las montañas vecinas que 
v le rodean. N i en unas ni en otras hay establecida fábrica al-
v guna, ni manufactura de ninguna especie ^ sino que sean algu» 
v) nos telares de lienzo. Estos telares que excederán en toda la 
w Jurisdicion del número de ciento, no están continuamente ocu-
v* pados; todos ellos son servidos por mugeres que ordinariamen-
« te no fábrican al año mas que -una pieza de lienzo grosero , y 
y> otra de estopa , mayores ó menores , á medida que es mayor 6 
vi menor el ñúntero de las mugferes que hay en la casa , y que 
» por ésta razón se hila en élla mas ó menos l ino; por que en 
a cada casa no se texé regularmente mas de lo que se hila en la 
w misma : y son muy .pocas las texedoras que se ocupan en fa-
93 bricár lienzo por cuenta agena. La piayor parte de éstas telaf 
w y de otras muchas de la misma calidad que se fabrican en los 
95 demás Pueblos de las Jurisdiciones inraediatás se venden en la 
95 feria que se celebra raensualraente en ésta villa r á donde con-
95 curren á comprarlas diferentes traficantes que las conducen á 
95 Castilla. 
95 Esta és la única manufactura del país y el único comer-
95 cío activó de industria que hay en él , y me parece muy diíi-
9? cil dar mayor extensión á las artes , ni introducir nuevos ar-
95 ticulos de comercio. Para lo uno y para lo otro necesitan las 
95 gentes hallarse en estado de hacer especulaciones, y de éxe-
95 cutár empresas ; lo primero exige un grado de inteligencia ; 
95 y lo segundo supone medios y proporciones. Los Pueblos de 
v éstas cercanías son todos ellos aldeas de corto vecindario , en 
don-
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w donde no hay mas que labradores incapaces de concebir un 
v proyecto mercantil , ni de imaginár la posibilidad de un es-
v tablecimiento de industria en un género nuevo : y quando se 
7? hallase alguno que tubiese bastante comprensión para especu-
v lar sobre las ventajas de una fábrica , ó para calcular los in-
» tereses de un ramo de comercio, carecería de facultades para 
v lo uno, y de proporciones para lo otro. 
w No hay pues para los habitantes de éstas Aldeas otra 
» ocupación mas que la de la Agriculura y la cria de ganados. 
v Los hombres se exercitan en los trabajos rudos del campo , 
v y ks mugeres los ayudan en los que son mas proporcionados 
n á sus fuerzas y mas convenientes á su sexo. Ellas tienen co-
v tno en todas partes á su cargo el govierno interior de la ca-
v sa , cuidan de los animales domésticos , pastorean los gana-
ir dos , les procuran su alimento , cultivan las huertas ; y en 
v los intervalos que las dexan éstos trabajos se exercitan en h i -
w lai lino , ó asocian esta ocupación á las que no son incom-
v patíbles con élla. 
v Siéndo la agricultura y la cria de ganados los únicos cui-
v dados que hasta ahora han tenido en éstas Aldeas los habi-
v tantes de uno y otro sexo , y los únicos quiza de que por 
v la naturaleza y situación de los Pueblos , por la distribución 
9| agraria de las riquezas , y por otras circunstancias son capaces; 
v parece que éstos dos objetos son los únicos que deven reclamar 
la atención de los que se interesan en su bien. 
v En un territorio tan feraz como es el de este Valle , la 
» seguridad del despacho y consumo de los frutos , és lo que uni-
" cemente se necesita para asegurar la producción de las tierras^ 
" 7 en un Pa'ls tan propio para criar y mantener ganados de 
" todas especies , como son las montañas de ésta circunferencia, 
" la extracción de los animales será siempre la medida de su 
» multiplicación. E l comercio activo de frutos y de ganados és 
^ pues el principio de la abundancia de uno y otro. Dichosa^ 
v mente la sabiduría del Govierno há condescendido en ésta 
v parte con los votos de los naturales ó los há prevenido , por 
v el permiso que acaba de conceder para la extracción de bueyes 
9S ' 
w á Portugal , y por la apertura , que igualmente se ha servido' 
v resolver de la carretera general que debe atravesar éste Valle. 
v ( Tratará el Gónsulado de intento sobre éste punto , COUIQ ¡leba 
w manifestado ) . E l primero de éstos Reglamentos , asegurando el 
w despacho de ios ganados, y dándoles un precio ventajoso exci-
v tará la aélividad de los criadores hácia un objeto que tanto les 
v debe interesar ; se convertirán en hermosas praderías terrenos 
v pantanosos , que hasta aora no han estado cubiertos sino de nía-
v leza y hierbas inútiles ; sé multiplicarán los animales ; y por una 
v especie de reacción , la agricultura experimentará también 
w el beneficio y los adelantamientos que debe ocasionarla el aumen-
i? to y propagación de unos ganados ^ que por sus trabajos y 
v y por los abonos que subministran , son los elementos 
v de la labranza. La apertura de Ta carretera 9 facilitando tam-
v bien la salida de los frutos del Valle , y con especialidad de áus 
v preciosos y abundantes vitóos , proporcionando consumos para las 
w frutas , para las verduras*, para las legumbres , empeñará á ios 
w labradores por el atraélivo poderoso del interés , en cultivar 5 en 
w aumentar , y en perfeccionar todas éstas producciones ; y no se 
v verá mas, la tierra mas fértil de toda la Provincia, reducida en la 
v mayor parte á dar un fruto de trigo ó centeno cada dos años. 
v Las exportaciones que puedan hacerse de éstos frutos ocuparán á 
v muchos condüélores , qne aumentarán con éste nuevo ramo de 
w comercio el ingreso de las riquezas del Valle , y darán con sus 
» importaciones nuevo alimento á la industria y á la aélividad de 
w otros; pudiendo esperarse, que por una conseqüencia del aumen-
v to de la agricultura y del cómercio áélivo de sús producciones ? 
w la industria se extienda á otros objetos , que dilatando la esfera 
w del comercio por la multiplicidad de sus articulos, ocasione ésta 
w reciproca producción de beneficios, que es el complemento de lá-
prosperidad de un Pueblo. 
r> A cerca de los terrenos valdíós é incultos que hay en ésta 
w Jurisdicción; de los que son 6 no capaces de cultura , y de lo 
v que convendría hacer para mejorar su destino , no me es posible" 
w por ahora dar una respuesta satisfaéloria al Consulado. Todos los' 
w Pueblos tienen algunos sitios comunes é incultos de mayor ó me-
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«» ñor extensión, mas ó menos útiles para los usos á que los tie-
v nen destinados ^ y de los quales según la calidad de las tierras, 
v se podría sacar mas ó menos partido reduciéndolos á cultura; 
v pero como €n cada lugar varía la extensión d^ estos terrenos y 
v su calidad ^ el uso que hacen de ellos los Concejos , y la necesi-
v dad que respectivamente tienen de ios pastos, leña, ó abono qué 
v producen , no se puede fijar una regla general para todos ellos. 
v Y para dar singularmeníe una razón de todos estos particulares 
relativa á cada Pueblo , según la exigencia y circunstancias res-
petivas -j seria necesario además de mucho tiempo, examinar per-
sonalmente todos los parages , tomar muchas noticias , y quiza 
tener otros conocimientos de ios que creo poséén 
„ Las ley es agrarias y los Teglameníos para la distrí^^^ de 
los campos, serán siempre uno de los objetos mas complicados 
de la legislación , y en que haya mas dificultad de conciliar los 
intereses , y de graduar las ventajas. La prohivicion absoluta 
de apropiar terrenos comunes, es evidentemente contraria á los pro-
gresos de la ag r i cu l t u r aá la multiplicación de las subsistencias, 
y por consiguiente al aumento de la población ; pero la libertad 
ilimitada de hacer estos aproplos, ocasionaría quiza mayores per-
juicios; y las modificaciones de estos reglamentos exigen coeocl-
mientos individuales , de que prescinden siempre las disposicio-
nes generales. Si el Consulado lo tubíese por conveniente 5 y si 
en medio de las ocupaciones que me rodean , yo pudiese dedicar 
algunos momentos k este objeto, expondré mis ideas con la re-
flexión de que sea capaz. 
v E l mayor beneficio que se podría proporcionar á este 
v valle 9 seria incontextablemente el de la dirección de sus aguas. 
v Dos RÍOS de mediano caudal que le atraviesan ^ y que se reuneo 
v en medio de él causan los mayore^ estragos en las tierras 
v mas feraces ; además de que por el giro tortuoso é irregu-
v lar que tienen uno y otro ocupan ¡un espacio dos o tres ve-
^ ees mayor que el que necesitarian corriendo en una linea 
v recta. Todos los imbiernos se abanzan sobre nuevos terrenos 
11 abandonando, en muchos puntos sus antiguos lechos , estas 
v irrupciones destruyen cada dia porciones de terreno con la 
peu-
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» ocupación de las aguas , sin que las tierras que abandonan 
» sean una indemnización de ¿sta perdida , por que quedan es-
v terilizadas. Para que se pueda formár una idea de la impor-
v tancia de estos daños ? yo no diré sino que en un solo pun-
v to de muy poca extensión , uno de éstos Rios há destruido 
5? en menos de diez años mas de trescientas cavaduras de viña 
" de la mejor calidad , és decir , un viñedo que podría dar 
» anualmente mas de tres mil cantaras de vino, Pero el reme-
v diar estos males no és m objeto de las operaciones parciales 
« que podrían hacer en diferentes puntos los dueños de los res-
% pectivos terrenos , y que seguramente no harán ; seria nece-
» sario una operación general dirigida por un sugeto versado 
» en la hidráulica , y que tuviese conocimientos en la geome-
» tria ; y sobre todo seria necesario que un sugeto de repre-
» sentacion , que reuniese al talento y la ciencia , el celo y 
m la probidad , fuese encargado de la execucion de ésta em-
» presa 9 y auxiliado de una comisión superior con facultades 
» bastante amplias para remover todos los obstáculos que po-
» drian impedir su efecto, y que á todo esto precediese un 
» plan circunstanciado de dicha operación y de los medios de 
» executarla ; lo que no puedo ensayar por ahora. cc 
Asi se explica el citado Corregidor ; añadiendo ciertas re-
flexiones sobre la reedificación de un Puente para facilitar el 
transporte de frutos y producciones del Valle ; las quales $e in-
sertaran en otro lugar, 
Mas faltándole al Consulado adquirir algunas noticias del 
estado de las minas de estaño que tiempos pasados se comen-
zaron á beneficiar en aquéllas inmediaciones por cuenta de la 
Real Hacienda; y habiendo pedido al mismo Corregidor las in-
dicaciones necesarias sobre el particular, contexto en 27 de Se-
tiembre del mismo año lo que a la letra dice asi. 
y> Las minas de estaño á que da nombre ésta Vi l l a , por 
" hallarse a las inmediaciones de élla ? no se benefician ya, ni 
" por cuenta de la Real Hacienda , ni por la de algún par-
w ticular y habiéndose experimentado, que ni por uno ni por otro 






w Yo no sé si el descubrimiento de dichas minas es muy 
„ antiguo , ni si en otros tiempos se han trabajado con buerí 
suceso. Tengo presente haber laido en un escritor obscuro 9 
de cuyo hombre no me acuerdo y que en su tiempo se sa-
caba mucho estaño de ellas, y que se llebaba á vender á la 
feria de Medina del Campo , donde ( me parece que añade ) 
lo compraban los naturales y extrangeros. 
5, De ésta noticia se puede inferir que en los últimos años 
del Siglo 15. y en el i<5. que fué la época de la celebri-. 
dad de las ferias d^ aquélla Villa , éstas minas producian bas-
tante estaño ; pero no creo que fuese tanto como da á en-
tender la expresión del Escritor que he citado ; ni me pare-
ce que los trabajos que en aquél tiempo pudieron eriiplear-
se con éste objeto fuesen de grande consideración y por que 
5r no se ven escabaciones , ni vestigios de ninguna otra especie. 
„ Me persuado pues , que hasta éstos últimos tiempos el 
5, beneficio de éstas minas no ha sido el objeto de una em-
„ presa concertada , ni de trabajos executados con regularidad. 
„ Es probable que los naturales del país cavando superñ-
5, cialmente la tierra, sacasen algunas porciones de mineral , que 
5, tenían el arte de fundir ; que de las pequeñas porciones de 
?5 metal recogidás por éstos medios , una ú otra vez embiaseá 
á las ferias alguna cantidad, y que esto diese ocasión á un 
historiador apasionado por su patria ? á exágerár la riqueza 
„ de éste ramo de industria y comercio. 
%? Esta congetura se confirma con hechos recientés ; pues' 
v antes que se empezasen á trabajar las minas de cuenta de la 
n. Real Hacienda , ios paisanos en los dias de fiesta , 6 en los 
" tiempos que no podian dedicár á la agricultura , ó á las 
w otras ocupaciones ordinarias , se exercitaban en cabar la su-
w perficie de la tierra para buscar de éste minerál , y lo fun-
ti dhn del modo que podian en sus hornillos caseros. Aunque 
v el producto del metal que se sacaba por éstos medios fuese 
n- poco considerable , se podia esperar que emprendiéndose los 
v trabajos con jirte y regularidad , lo seri? muchp mas 5 y és« 
ta 
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i) ta esperanza determinó finalmente al Govíerno á ésta em-
» presa. 
v En el año de 1786. se empezaron á beneficiar las mí-
w ñas de cuenta de S. M . destinando á las operaciones nece-
w sarias sugetos instruidos en sus respectivas artes. Huvo pues 
v un Director , diferentes Maestros , sea de arquitectura 5 sea 
w de maquinas 9 sea de fundición , y huvo un gran número de 
v sobrestantes y de operarios. 
w Se hicieron grandes escavaciones, se construyeron varios 
w edificios , y se hicieron trabajos costosos. 
v E l suceso no correspondió á éste aparato ; en los 12. ó 
5? 13. años que duraron dichos trabajos , yo creo que el esta-
v fío que se sacó no importaba la decima parte de los gastos 
?? que se hacian. 
v Con este motivo el REY mando en el año de 1798, 
w que se abandonasen las minas, sin que se bolbiese á hacer mas 
v tentativa en éllas. 
v Se creerá fácilmente que el coste excesivo de tanto m u 
« mero de Dependientes , ha podido ser la causa de que la pro-
v duccion de las minas no correspondiese á los gastos ; y que 
w beneficiándose por algún particular con la economía que hay 
?r siempre en el manejo de los intereses propios , se podran 
y) sacar mas ventajas j pero hay exemplares que persuaden 
» lo contrario. 
w Dos particulares habían sucesivamente emprendido la mís-
» ma pbra , algún tiempo antes que se hiciese por el REY ; 
"» ambos se arruinaron, y tubieron que abandonarla : asi creo 
9> que éste no puede ser el objeto de una especulación. Las 
?> minas son estériles sin duda , y el coste de los trabajos és 
?? muy grande por necesidad. Por lo demás el estaño és de 
v excelente calidad ; pero creo que no podremos en adelante 
w tenerlo 9 sino de lo que algunos paisanos arañando la tierra 
v puedan recoger. % 
La Villa de el Castro de Caldelas , que se halla una le-
gua al sudest del Sil sobre el margen occidental del Rio de 
Castro , no tiene mas industria que la de las lencerías que se 
C c con-
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consumen en ella ; y aunque hay á sus inmediaciones algunos 
terrenos valdios , asegura el Corregidor son poco aptos para la 
cultura , y que la agricultura se mantiene alii sin aumento ni 
decadencia sensible. 
Tierra de Caldelas Mbisoci , se llama la que se extiende 
á los lados del camino que va de Orense para las Hermitas á 
una y á dos leguas de distancia de él por cada vanda , y era-
pieza desde las ventas del Rodicio hasta el Puente Naveá , lu-
gares que distan entre si siete leguas , y están en el mismo ca-
mino , quedando á una legua de él por la parte del norte la 
citada villa del Castro de Caldelas. Todo éste territorio és una 
montaña áspera que produce poco centeno í pero la cria de ga-
nados y especialmente la de los cerdos rinde á sus habitantes 
utilidades de bastante consideración. Los arrieros , y Ancaresesv 
ván á comprar alli un buen número de excelentes Jamones , que 
conducen á Castilla , y á muchos Pueblos , y Puertos de Galicia, 
lo mismo que hacen también los naturales 3 llevándolos á vender 
á las ferias inmediatas. 
Una legua al noroest de la Sierra de San Mamed esta el lugar 
de Monte de ramo, y su Jurisdicción , que comprende parte de la 
tierra de Caldelas ; tiene 4. leguas de largo , y 2, de ancho. Los 
terrenos cultivados producen algún centeno y mucha hierba para 
el ganado. 
Los vecinos de éstas Montañas y de algunas otras de las in -
mediaciones cogen muy buenas lanas ; pues mezclan moruecos 
merinos con las ovejas del país > y sale bastante apreciable t 
mas para hacer alguna cosa de ella tienen que embiarla á teñir á 
Valladolid , y otras partes distantes. Convendria pues ^ que procu-
rasen hacer alli los tintes. También podrían sacar mucha utilidad 
del establecimiento de tenerlas de curtidos por la abundancia 
que hay de corteza de roble , y el mucho ganado > de que llevan 
los Portugueses una buena parte , y luego vienen á venderles la 
suela á buen precio. Pero las preocupaciones de estos naturales son 
grandes y difíciles de vencer. 
E l Valle de la Limia se extiende al sur del país precedente por 
el espacio de 4. leguas de largo 5 y 2. ó 3. de ancho en algunas 
par-
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tes; y el produdo de su parte cultivada es el centeno 9 algún maíz, 
mucho pasto , y abundancia de ganados. Está cercado de Monta-
ñas , cuyas aguas recoge en la estrecha madre del Rio que da nom-
bre al mismo Valle , y que por falta de declive , y la estrechez 
de unas peñas que se hallan al fin de ésta comarca hácia Portugal, 
retrocede en tiempo de lluvias ^ y se derráma sobre las tierras ve-
cinas. Los Pueblos de la Limia 5 como que vinculan la mayor par-
te de su subsistencia en la cria de los ganados hallan en las tierras que 
se inundan en el invierno excelentes pastos para aquéllos en el vera-
no; y por lo mismo solo tienen reducidas á tierras de pan llevar las 
mas altas,y que por consiguiente son las menos húmedas. Mas á pe-
sar de las utilidades que ésta inundación les proporciona, se cree que 
convendría mucho evitarla ensanchando al efedo la madre del Rio, 
que debe ser la zanja maestra , formando otras laterales y cbliqüas 
que desagüen en ella , y rompiendo las peñas del Puente Linare$ 
tres leguas distante del primer lago , que es perenne , las quales son 
el obstáculo principal que encuentra el Rio en su curso. 
Parece que tiempos pasados hablan pensado los vecinos, 
a quienes interesa el evitar este retroceso de aguas , contribuir coa 
cierta cantidad arreglada á sus facultades para el rompimiento de 
las citadas peñas ; pero que no han encontrado quien quisiese encar-
garse de la obra, por la que ofrecían aprontar entre todos, Y aun-
que éste hecho manifiesta que la utilidad del citado desagüe está fue-
ra de toda duda , no falta quien asegure que el fondo de las 
lagunas que se podrían desecar es un cascajo pizarroso entera-
mente estéril por falta de sucos ^ cubierto solo de uno 6 dos 
pies de limo , conducido y depuesto por las aguas i el qual es 
preciso que á mucho trabajar se desubstancie y consuma ; y que 
no reemplazándose después de desecado el terreno , deve faltar 
el vehículo preciso para la substancia de los granos á que se 
quiera destinar. E l Consulado cree que la verdad sobre éste y 
otros puntos interesantes de economía se apuraría por medio del 
establecimiento de Corregidores adornados de las circunstancias 
que indicará adelante. Y entre tanto manifestará que una con-
siderable cantidad de los excelentes carneros , y obejas que se 
crian en éste territorio vienen á comprarlos por el mes de Ma-
yo 
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yo diversos traginantes de Corcubion y sus cercanías que van 
luego vendiéndolos por ios caminos y Pueblos de la Provincia 
de Santiago, 
Un punto histórico muy celebrado de los E s c r i t o r anti-
guos acaecido á Bruto en la Limia en el año de Roma 619. 
antes de Christo 132. no deve el Consulado dexar de inser-
tarle aqui antes de pasar adelante. Los Soldados Romanos en-
señados por los Griegos á dár mucho crédito á las fábulas, te-
nían creido que á la entrada de ios Campos Elíseos había un 
Rio cuyas aguas pasaban las almas que iban á poseer aquélla fe-
liz morada ? dexando en su corriente la memoria de todo lo ter-
reno , por lo que le llamaron Lethes en griego , que en cas-
tellano significa olvido. Salió pues Bruto de Braga con el animo 
de conquistar á toda Galicia ; llega junto al Rio Limia llama-
do yá Llrnaa ya Lethes y y acordándose los Soldados de la fá-
bula 5 se poseyeron de un pavor inmortal , por lo qual no fué 
posible hacerles pasar el Rio, representándoseles entre los horre-
res de la diafanidad de sus aguas la desunión violenta del apre-
ciado lazo de la vida. Advertido por Bruto éste desaliento, pos-
puso al valor la religión , y quiso. con el exemplo sacarlos del 
engaño. Por lo qual, tomando el estandarte de su Exército se 
arrojó al L imia , atravesó su temida corriente , y desde la rive-
ra contraria los empezó á llamar , haciéndoles vér su falsa cre-
encia , pues él ni se había muerto , ni se habia olvidado del 
Exército : y en efecto desvanecidas por éste medio las ilusiones 
del entendimiento de los Soldados , pudo al fin lograr su General 
que hubiesen pasado el Rio , despreciando las fábulas que los 
havian amedrentado. Vamos adelante. 
Entre el Lago de la Limia , y el Monte de Cabeza de 
Medo , que está á tres largas leguas al noroest de aquél , há~ 
cia Rivas de S i l , hay vários lugares esparcidos por unas dos 
leguas de largo y otras tantas de ancho , á donde se cultiva 
algún centeno , y gran cantidad de hierva para el ganado. E l 
citado monte es famoso por el gran número de Gallegos que 
se refugiaron á él perseguidos por los Capitanes Romanos Ca-
yo Antistio , y Pubiio Firmio 3 a quienes el Emperador A u -
gus-
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gusto había encargado de sugetarles. Cercado de un gran fo-
so de 15. millas perdieron los nuestros la esperanza de la vic-
toria ; y con terrible obstinación unos se mataron á fierro , otros 
perecieron con una bebida hecha del árbol llamado texo. 
E l Valle de Junquera de Ambia , inmediato al citado Lago 
de la Limia por su parte occidental tiene dos leguas de largo 
y una de ancho : produce trigo , centeno , y castañas. Pare-
ce hay aqui una tenerla de curtidos. 
De la Villa de Allariz inmediata al extremo occidental 
del Valle , se comunicaron al Consulado las noticias siguientes. 
Que allí hay seis fábricas de curtidos , 4 de suela y 2 de be-
cerrillos : las primeras antiguas y. las últimas establecidas habrá 
unos 30. años ; que en todas se reconoce aumento ; y que un 
ano con otro salen de éstas tenerlas mas de tres mil cueros en 
suela y doble cantidad en pieles; que en las inmediaciones de 
la misma Villa hay otras dos de iguales curtidos , á donde se tra-
bajan pieles , ocupándose en todas diariamente de 20. á 24 
personas ; de manera que sus manufacturas sirven para calzar k 
toda la gente del país que se halla diez leguas al contorno ; que 
la industria ordinaria de las mugeres, es la de las hilazas de lino; 
que en la agricultura de aquél distrito se observan algunos pro-
gresos ; los quales no se duda serán mayores mediante los es-
fuerzos con que el Govierno procura quitar las trabas que los 
impiden : que los frutos del territorio son el trigo , centeno , 
maiz , lino , batatas , y todo genero de frutos y hortalizas : pero 
que no siendo los granos suficientes para el consumo de las gen-
tes del país y de las que transitan por él , se compran los que 
faltan en el mercado que se celebra allí semanalmente en el 
dia martes , en uno de los Domingos del mes en que también 
concurren á venderle , ó en los dias primeros de cada uno en 
que se celebra feria , concurriendo la mayor parte de ellos de 
la Limia. También há establecido en ésta Villa Don José Gon-
zález , Boticario 5 una fabrica de cristal tártaro , la primera y 
única que se conoce en España. Aprovecha las heces del vino 
que antes se vendían al extrangero , y saca un cristal tártaro que 
compite en calidad , sino excede al mejor extrangero. Se gasta 
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en las boticas de Madrid ? y se han comprado várias, partidas 
de él para la Botica Real y la del Exército. 
La Jurisdicion de ia Peroja que se encuentra pasado el con-
fluente del Rio Sil con el Miño , tiene legua y media de lar-
go y media de ancho : produce vino , centeno , y castañas. 
La feligresía de Rio Caldo , que está sobre el margen 
oriental del Limia, dos leguas antes de introducirse en Portu-
gal , tiene media legua de largo y un quarto de ancho : abun-
da de maíz , centeno , algún trigo , y vino de parra. 
Bentraces se halla a dos leguas al sudoest de Orense. Su 
Jurisdicion tiene legua y media de largo y media de ancho. 
Es valle cuyo mayor produélo és el vino, algún trigo , y lino. 
La Villa de Villanueva de los Infantes está dos leguas 
escasas de Bentraces , y tres de Orense. Lá Jurisdicion tiene 
legua y media de largo y media de ancho, y su mayor prodüéto és 
el vino, aunque no falta también algún trigo , y lino. 
En la Villa de Cea tres leguas y media de Orense en 
el camino que vá de aquélla Ciudad para Santiago parece que 
hay una ú otra teneria. 
La tierra del Carballiño mas de 4 leguas al noroest de 
Orense 9 tendrá unas dos leguas de largo y tres quartos de 
^ncho : produce centeno 5 algún trigo 5 maiz ^ mijo menudo ¡ 
y panizo» 
La tierra llamada Chaos de Amoreiro „ que se halla una 
legua al sur del Carballiño , produce mucho centeno 5 tr igo, cas-
tañas , y en algunas partes vino. 
La Villa de Rivadavia situada sobre el margen occidental 
del Rio Avia en el confluente de éste con el Miño , no tiene 
mas industria que la de lienzos , cuyo ramo es de muy poca 
consideración en aquéllas cercanías. E l Valle en que está situa-
da conocido con el nombre del Rivero de Avia , no solo se 
extiende á una y otra banda del Rio Avia desde un poco mas 
arriva del Monasterio de Pazos de Arenteiro , que está tres le-
guas al norte de la citada Villa ? sino que también se llama R i -
vero el territorio que hay desde Orense , hasta un poco mas 
abajo de la misma Villa , á una y otra parte del Rio Miño 
por 
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por el espacio de quatro leguas y media de largo , y media de 
ancho. Su principál producto es el vino , castañas , poco cen-
teno , y trigo y y aunque se advierte algún incremento en 
la agricultura del pa í s , como carece de otra clase de industria 
ó manufacturas, y no alcanza el fruto que se coge para pa-
gar las exorbitantes rentas con que están gravados los labrado-
res , y atender al mismo tiempo á su subsistencia, emigra mu-
cha parte de éstos al vecino Reyno de Portugal, En el distri-
to de la Villa de Rivadavia y Pueblos inmediatos, se hallan 
muy pocos terrenos valdios capaces de cultura, á donde pudie-
sen establecerse ; pero los hay en las riveras del Miño que cor-
ren desde alli hasta Tuy , muchos , y excelentes, para la pro-
ducción de granos , viñas , y olivares , los quales están en el 
dia convertidos en un pasto estéril de ganados; quando repar-
tidos en manos agricultoras de las que abundan en el país po-
drían mantenerse y arraigarse muchas familias con considerable 
aumento de la población y de la cria de ganados , por los pra-
dos artificiales que muy fácilmente se podrían formar, y con que 
están convidando dichas riveras. Son noticias devidas por la ma-
yor parte , al Alcalde de Rivadavia el Licenciado Don Anto-
nio Duran de Castro. 
Las ferias que se celebran en ésta Provincia , son : una 
mensual en Monterrey el 16. á donde concurre mucho ganado 
lienzos , lana del pais , pescado curado y fresco ; y comesti-
blesf Otra en Monte de Ramo el 26. de ganado , obejas, car-
neros , grano , y pan cocido. Otra también mensual en Villa-
mayor de la Gironda , á donde se lleva ganado vacuno y ca-
ballar , y pan cocido. Otra en Ginzo de Limia el 14. de ca-
da mes , á donde concurre mucho ganado , lienzos , y lana del 
pais , comestibles , y pescado fresco y curado ; la mayor parte 
de cuyos objetos se lleva alli de los Puertos de Pontevedra y 
Marín. En Maceda de Limia la hay el 20, de. cada mes de 
ganado vacuno y caballár , pan cocido , y todos los mas efec-
tos que van señalados para la precedente. En Allari2 la hay 
también mensual en el dia primero de ganado , carneros , ga-
llinas , pollos, lechones , tocino, y otros vários efeílos. En Oren-
se 
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celebra el 7. llevándose á ella los mismos efedos que á 
la precedente ; y hay también allí mercado todos los viernes, al 
qual concurre-mucho comestible. En la Pe roja se hace una feria 
el 27. de cada mes de ganado , zapatos, y alguna quincalla. 
En Vilianueva de los Infantes la hay mensual , y se llevan á 
ella los mismos efeétos que á la de Allariz. En Bouzas , á dos le-
guas de distancia de Orense, camino de Santiago junto al lugar 
de Tamallancos, se celebra mensual el 26. concurre á ella mucho 
ganado , centeno , trigo , maiz, y pan cocido. En el Carballiño se 
hace el 16. de cada mes j concurre á ella mucho ganado vacu-
no y caballar , pescado, pan cocido , lino , y otros efeélos. Y en 
Rivadavia la hay también mensual, el 8. de ganados , y un mer-
cado semanal. A todas concurren arrieros con vino de várias par-
tes de la Provincia y fuera de ella, 
PROVINCIA D E LUGO. 
J L J a Provincia de Lugo, se puede considerar de 287. le-
guas superficiales. Su población se compone de 39.05 5. veci-
nos. Divídese de las Provincias de Mondoñedo , Betanzos, San-
tiago , y Orense por las demarcaciones que van indicadas ; y 
por su parte oriental se separa del Reyno de León por el es-
pacio de once leguas que van casi de norte á sur , dejando den-
tro de la Provincia los lugares de Jestoso , Orreós , Visuña , 
el Cebrero , Piedra-fita , Corneal , Noceda, el Concejo de Cer-
vantes , y el lugar de Poso, y desde poco mas adelante de és-
te vá bolteando la división hácia el noroest , confinando con 
el Principado de Asturias , dexa dentro de sus demarcaciones, 
el lugar de Riveira , el Concejo de Navia , y los lugares de 
Suarna , Lamas de Campos , y Couso de Trapa ; desde don-
de vá á terminar la división , al parage en que se há comen-
zado la de la Provincia de Mondoñedo , una legua al nacien-
te del lugar de Villaboa , que también está en la de Lugo. 
La 
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La Ciudad Capital de éste nombre Lucus Angustí fue fun-
dación de Octaviano Augusto, ó la fundaron los Romanos en honor 
suyo en el año 76. antes de Christo y después de haber suge-
tado aquél Emperador los Cántabros , Asturianos, y Gallegos. 
Tuvo luego el honor de Colonia; y asi creemos , dice Huer-
ta 5 que puso en ella Soldados para conservar lo conquistado de 
Galicia, Sus famosas murallas son también obra Romana. En el 
año de 738. tuvo la misma suerte que dexamos manifestado al 
hablar de Mondoñedo , Orense, y Tuy ; añadiendo , que quan-
do Don Alonso Lo la recobró en 742 .de poder de los Sarra-
cenos, confio al Obispo de Lugo Odoario el govierno politico 
del Reyno. Este Prelado edificó y restableció principalmente en 
su Diócesis muchas poblaciones , que hablan sido devastadas por 
aquéllos barbaros , lo mismo que há hecho el citado Don Alon-
so en el resto del Reyno de Galicia. Desde entonces fué Lugo 
su Capitál 5 y a l l i , refiere el citado Huerta , que hizo el REY 
Don Ramiro el 1.° llamamiento general de sus tropas y Gran-
des en el año de 842. siendo Don Froilan Obispo entonces de 
aquélla Diócesis, con el objeto de sugetar al tirano 1S¡ epoda-
no. Y aun en el Siglo 15.de nuestra Redención hay noticias 
positivas de que residían alli los Capitanes generales de éste Rey-
no. Dicha Ciudad está situada sobre el margen oriental del Rio 
Miño j su vecindario incluso el de la Jurisdicion asciende á 
275 5. vecinos , cuya principal industria son las lencerías del pais 
en que se exercitan las mugeres , hallándose en la población 
unos treinta telares en continuo exercicio , ocupanse también 
las mismas en hacer medias y calcetas de diferentes clases de 
hilos ? las que benefician , y despachan sus compradores en cre-
cidas porciones á Madrid , la Coruña , y el Ferrol , cuyo tra-
fico les proporciona ganancias considerables , por el moderado 
precio a que las icompran. Y adpmás de las hilazas y sus ma-
nufaduras , que se trabajan en la Ciudad , también se ván á 
vender á ella en el mercado que se celebra todos los viernes 
las de los lugares de aquéllos contornos. Hallanse en ellos dos 
fábricas de cera á donde se trabajan anualmente de 6. á 7. mil 
libras. Dentro y fuera de la misma población hay varios cur-
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tidores principalmente de la clase de cordovanes que suelen des-
pachar en el Ferrol , la Coruña , y Santiago , además de los 
que benefician dentro del Pueblo. En la Rivera del Paraday 
extramuros de él también se halla establecida desde hace 15. 
años una fábrica de toda especie de curtidos, de dónele se des-
pachan várias partidas para Castilla , Santiago , Coruña 9 y Fer-
rol 9 vá progresando diariamente , y en el dia trabajan en ella 
unos i<5. oficiales; lo mismo que otra sita en el lugar del Car-
regal a tres leguas y media de distancia , que aunque no tan 
considerable como la referida , va también en aumento. Y to-
das las citadas fábricas de curtidos , trabajan al año de 8. á 9. 
mil piezas de suela y becerros, 5.100. de cordovanes, y 1,200» 
valdeses», 
E l territorio de las inmediaciones de Lugo ^abunda de cen-
teno , maiz , algún trigo y cevada , navos y mucho lino» Los 
prados alimentan un considerable número de ganados vacuno, 
caballar, lanár , y de cerda ; y el Rio provee de salmones , 
sábalos , y lampreas. Hácia la citada Rivera del Paraday hay 
un monte inculto de crecida extensión que puede cultibarse. 
Además de éste se reconocen á la distancia de dos y de tres le-
guas otros varios que se hallan en igual caso, Y muchos de ellos 
podrían cultivarse con las mayores ventajas 
En el mismo estado se vé toda la Provincia, de la qual puede 
sin grave recelo asegurarse , que no pasan de 18. leguas superficia-
les los terrenos reducidos a cultura. E l aprovechamiento de las 
hiervas que en ella se producen con abundancia ? por estar inter-
rumpida de muchas montañas abundan tes de nieves , y regada con 
un gran número de nos y riachuelos, da motivo á que la cria de 
ganados sea la principal industria del país , sin que por eso deje de 
hallarse enormemente despoblado , y en sus montañas bastante nú-
mero de lobos, que no pocas veces hacen estragot de consideración, 
así en los ganados, como en las gentes; hallándose también osos en 
todas las que corren , desde el Concejo de Burón , hasta la raya de 
la Provincia de Orense. 
En éste concepto, y arreglándose el Consulado á las noticias 
que ha podido adquirir de los territorios , producciones 5 é indus-
tria 
tria de esta Provincia , las extradlara , viniendo del naciente al pcn 
niente y en la forma que sigue : 
E l Concejo de Cervantes en la parte mas oriental de la Pro-
vincia está en un valle formada entre montañas , tendrá dos leguas 
y media de largo , y media de ancho ; hay en el muchos prados; 
produce algún centeno , y castaña^ j y existen en su Jurisdicción 
23. telares , con otros tantos operarios , á donde se texen al año 
S66i varas de l i e n ^ * de estopa, y 4 9 j . de buriel > y picóte. 
E i V^ile de Rao , situado debajo de los picos de Aneares, 
tiene media legua de largo , y un quarto de ancho: produce trigc^ 
centeno, y castañas. Hay en éste Valle una fabrica de fierra , que 
habrá diez años se há establecido, a donde se ocupan 2 a operario^ 
Pero en este año ( de 1803, ) se halla sin exercicio , por la falta 
de venta del fierro , aunque su ^lase nada há desmerecido á los años 
anteriores 
E l Concejo de Navia de Suarna, en que se comprende el pre-
dicho Valle de Rao , tiene quatro leguas de largo [ y de dos á qua* 
tro de ancho. Todo él es montañoso; De las quatro partes de su 
territorio, las dos son incaltivabl^ por lo peñascoso, quebrado , é 
inút i l , otra solo dá fruto cada 29 ó 3o: años. , y la que está culti-
vado en la quarta restante , produce centena , alguna castaña , y 
hierva con abundancia. La industria de las mugeres del Conceja 
son las hilazas , á cuyo rfeao se reciven allí la mayor parte 
de los linos del Reyno de León $ hallándose e i todo el Con-
cejo 8. telares coa otm tantos operarios ? en que se íexén 80. 
varas de lienzo, y i$o. de estopa. 
E l Cebrero | cuyas momaflas se hallan mas de 4. meses 
del año cubiertas de nieve , tendrá quatro leguas de larga , y 
mas de una y media de ancho. L o poco que se encuentra cuhi-
vado produce algún centena; pera hay mucha abundancia de 
excelentes hiervas con que se cria bastante ganada 5 dedicándose alii 
Jos naturales á la fábrica de queso ? que eonducen á vender á 
lo interior de Galicia , y á las Castillas ; y hay en toda la 
Junsdicion 84. telares con otros tantos operarios , á donde se 
texen 499. varas de lienzo , t U l de estopa 3 138. de pico^ 
t e , y 4 i d . de buriel. 
La 
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La Villa de Dóneos egtá dos leguas escasas al noroest del 
Cebrero. En ella y su Jurisdicion no hay mas fábrica que la 
del poco lino que se coge , en cuya hilaza y en la de las la-
nas para buriel se ocupan las níugeres en los meses de Enero, 
y Febrero , hallándose en la feligresía 6. ó 7. texedoras , in-
dustria en la qual de diez años á ésta parte se observa algu-
na decadencia por la escasez de primeras materias. En los tér-
minos de la misma feligresía hay muchos terrenos vaidios é in-
cultos incapaces de cultivo por su mala calidad y situación ; hay 
otros capaces de él , pero aun en los que ordinariamente se 
trabajan se experimenta bastante decadencia. 
La Vega de Forcas legua y media al sur de Dóneos es 
montaña de una legua de largo , y tres quartos de ancho: pro-
duce poco centeno. 
En el Coto de Seara se halla una herreria á donde se tra-
bajan al año como 2 00. quintales de fierra 
En el de Bisuñá hay otra con 5. operarios ? á donde se 
trabaja lo mismo que en la anterior. 
E l Concejo de Burón es tierra montañosa y abundante de 
nieve ; tiene 5. legiias de largo , y dos y media de ancho: su 
parte cultivada produce algún centeno y castañas. 
En la Jurisdicion del Courel, hay siete herrerias con 26. 
operarios , á donde se trabajan 1.130. quintales de fierro anu-
ales 9 y dos telares de lienzos del país en que se texen 115. 
varas de lienzo y i f i y , de estopa. 
Inmediato al Concejo de Burón por la parte del sur se 
hallan las Jurisdiciones de Cancelada de arriva , y Cancelada de 
abajo , que están de la una, y de la otra parte del Rio Navia. 
Sus naturales no tienen mas industria que la de las hilazas del 
poco lino que produee el pais , y el que se introduce también 
allí de Castilla, y aun de Oianda ; hallándose en Cancelada de 
abajo 54. telares , a donde se texen 3 50. varas de lienzo , y 46. 
de buriel. Aunque en las inmediaciones de Dóneos hay una herre-
ría llamada de Bueis , solo se trabaja en los ocho meses del año 5 y 
entonces se ocuparan diariamente unos seis hombres, á excepción de 
los dias en que se calcina la vena? que entonces trabajarán 24. Los 
ha-
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habitadores de la montaña vecina i ésta herrería en una legua de cir-
cuito se dedican á hacer carbón todo el tiempo que se lo permite 
el cultivo de sus haciendas. 
La cria de los ganados es en éstas Jurisdiciones el principal 
objeto. Con sus produdlos suplen en gran parte los naturales los 
granos , á que no alcanzan sus cosechas 5 que únicamente se reducen 
á centeno , poco trigo , habena en lo montañoso , algunos nabos, 
corta porción de cevada , muy pocas hortalizas , una mediana cose-
cha de castaña en los valles , y algunas batatas. Mas la escasez de 
los quatro últimos años, redujo á sus naturales al último grado de 
miseria ^ pues aun en los mas abundantes , apenas son suficien-
tes los granos que cogen Iqs pudientes y hacendados para su consu-^  
mo. Y como el Rio Navia , por su precipitada , y caudalosa cor-
riente en las avenidas , no sufre acequias mas que en las cabeceras, 
tampoco pueden aumentarse mucho las praderías. 
En el Coto de Valdefariña se hallan 5. telares de lienzo , á 
donde se texen 163. varas, y 47. de estopa , y otro de buriel , á 
donde se hacen 100. varas al año. 
En el de Paciosde Lousada hay otros 12. telares, á donde se 
hacen 105. varas de lienzo;, ^82. de estopa , y 320. de picote , y 
buriel. 
En la Jurisdicion de Torés existen 7. telares , á donde se te* 
xen 232. varas de lienzo , y 182. de estopa $ y hay también uno 
de buriel , que trabaja 85, varas al año. 
E l Valle de Valeyra está de la otra parte del Rio E o , al po-
niente del Concejo de Burón , tendrá media legua de largo , y un 
quarto de ancho ; produce centeno , y hiervas para el ganado ; y 
hay en la Jurisdicion 5. telaies , con otros tantos operarios, á don-
de se texen 330. varas de lienzo, 4 5 o. de estopa 5 y 117. de bu-
riel, i t.fl I-N^ , L " / • jfj?< ú ti. nohlbmu] KJ n3 
En la Jurisdicion de Meyra se hallan 28, telares, governados 
por otras tantas mugeres , en que se texen 2680. varas de lienzo, 
3600. de estopa, y 480. de buriel , y picote de lino y lana. 
En la de Luaces hay otros 70 . , también governados por mu-
geres , á donde se hacen 3789. varas de lienzo 5 3247. de estopi-
lla y estopa 5 y 451.de buriel. 
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E l Valle de Pedroso $ wna legua ai Sur del de Valeira , tiene 
dos leguas de largo , y media de ancho 5 y produce lo misino que 
el de Valeira. 
En la Judsdicion de Creciente , y Quíntela hay 4. telares, 
á donde se hacen anualmente 186. varas de lienzo , 180. de estopa,' 
y 56 de buriel. 
En la de Lea se hallan otros 4.5 á donde solo se texen 70, 
varas de lienzo , y 67. de estopa. 
En el Coto de Bendia hay otros dos , que hacen 140. ?aras de 
lienzo , 60 de estopa ^ y 84. de picote. 
En el Coto de San Miguel de Roas se hallan otros 3. , á don-
de se trabajan 300. varas de lienzo 9 130. de estopa , y 18. de 
:feudel* oh, • :, . lúqhi iq ¡ñ I • : m 
E l Valle de Neyra de Rey , y Neyra de J u s á , al Sur deí 
de Pedroso , tendrá uno y otro tres leguas de largo ? y una y me-
dia de ancho j pasa por en medio de éllos el Rio de Neyra ; y so 
producto en la parte ailtivada es el centeno con abundancia , 
castañas , y muchas praderías, Hallanse en una y otra JurLsdicion 
41. telares , k donde se trabajan 1295, varas de lienzo, y estopilla, 
664. de estopa r j 17^. de buriel 5 y picote. 
En la Jurisdicion de Penamayor se hallan 12. telares , con 
otros tantos operarios, en que se texen 3^0. varas de lienzo ,' 126, 
de estopa , y 350. de burleL 
En la Jurisdicion , y Coto de Cedrón se hallan 6, telares, que 
texen anualmente 306. faras de lienzo , 1 37. de estopa , y 100. 
:deiburíek>;.': í si) sibsto s ibn^ e now vpy. • l h ¡^y,-: 
En el Cotoi de Saft Jorje de Vale hay otros t L con igual nú-
mero de operarios , á donde se trabajan 104, varas de lienzo , 37. 
de estopa , y jOr. de burieL 
En la Jurisdicion de la Somoza de Villouzan hay otros 4, tela-
res , á donde se texen 88. varas de lienzo s 54. de estopa, y 27. de 
buriei. 
En ia de Mancara hay otros nueve , á donde se trabajan 40. 
varas de lienzo ordinario , jo» de éstópilia 5 120. de estopa y 60. 
de buriel. ¿ < Q ^ t í shmh 
En la. de Tria Castela hay oíros 49 5 con igual numero de 
ope-
operarios, á donde se texen 1530- varas de lienzo , 2166 de es-
topa , y una herrería en la Feligresía de San Juaji del Furco de la 
misma Jurisdicion, á donde se elaboran como unas 100. arro-
bas de fierro al año. 
En la de Samos hay 29, telares con otros tantos ope-
rarios : texense en ellos 1064. varas de lienzo , y 475. de bu-
riel ; v hay en las feligresías de San Juan de Lotizara , y S. 
Cristoval de Louzara dos herrerias y dos fraguas , en que se tra-
bajan al año 1500. arroyas de fierro. 
En la de San Pedro de Rio mol hay un telar á donde se 
tejen 300. varas de lienzo , y 100. de estopa. 
En el partido del Coto de Sobrado de Picato , se hallan 
9. telares con otros tantos operarios , á donde se trabajan 320. 
varas de lienzo , 330. de estopa, y 70. de buriel. 
En la Jurisdicion de Castroverde hay otros 4. con igual nú-
mero de operarios : texense en ellos 1324. varas de lienzo. 
La tierra de Chamoso una legua al nordest de Lugo ten-
drá 4. y media de largo , y de una á tres de ancho: produce 
algún centeno , castañas, y lino ; pero está poco cultivada. 
La Villa de Sarria está situada en un Valle que tiene tres 
leguas de largo y una de ancho. L o cultivado produce mucho 
centeno , castañas , y lino. 
E l territorio á donde se halla la Puebla de el Brollón 4. 
leguas escasas al sur de Sarria, és en parte montañoso ; y á don-
de no lo es produce algún vino , centeno , y castañas. 
E l Valle de Amandi poco mas de dos leguas también al 
sur del Brollón r se halla á orillas del Sil ; tiene una legua de 
largo, y como un quarto de ancho. Produce excelente vino, y 
castañas. 
Dos leguas y media al noroest del Valle de Amandi está 
la Villa de Monforte de Lemos , situada sobre ej margen o r i -
ental del Rio Cave , y el Valle á que dá nombre tendrá unas 
7. leguas de largo , y de 2. á 5. de ancho. Es'el territorio mas 
fértil de la Provincia de Lugo , aunque no deja también de ha-
llarse interrumpido de montañas. Su parte cultivada produce ex-
celente vino , trigo , centeno , lino , y castañas , y en los 
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pastos de mpate alto y bajo se mantiene mucho ganado vacu-
no , de cerda y caballar. L a principal industria de éste pais son 
las lencerías , en que #e ocupan las mugeres, como también en 
la fábrica de los apreciables bizcochos que despachan en los Pue-
blos de Galicia y aun en los de Castilla 5 y en la de cedazos 
de la seda que se coge en los valles de Quiroga , y Valdeor-
res 9 de los quales se hace alguna extracción para la America, 
En la Villa y Jurisdicion de Monforte se hallan 124. telares con 
otros tantos operarios en que se manufacturan 1325. varas de 
üenzo , y 100. de estopa. 
En la Jurisdicion de San Payo 5 y Santa Cruz de Mura-
delle hay tres telares , á donde se trabajan varas de l i-
enzo 5 135. de estopa y 40. de buriel 
L a Villa de Castro de Rey tres leguas al noroest de Mon-
forte, está situada en país montañoso que solo produce algún cen-
teno , y hay en su Jurisdicion 11. telares : en ellos se texen 137W 
varas de lienzo , 136. de estopa, y 86. de picote. 
E n la Jurisdicion d,e Moreda se hallan 24. telaras con 
otros tantos operarios, en que se texen 2310. varas de lienzo 
2960. de estopa y 1238. de picote. 
Quatro leguas al sur de Lugo, estk la Villa de Puerto-
marin sobre el margen occidental del Miñp, E l Valle que por 
alli corre á una, y otra banda de éste Rio tendrá 4. leguas de 
largo y media de ancho ; produce vino , centeno , y castañas, y 
el Rio excelentes anguilas. Hay en éste Pueblo un considerable 
trafico de jamones , tocinos , y lenguas , de que no solo despachan 
crecidas partidas para vários Pueblos de Galicia ? sino que tam-
bién se proveen allí algunos maragatos , que conducen aquéllos 
objetos á Madrid , y á otros parages de Castilla : y se fallan 
en la Jurisdicion 5. telares en que se trabajan al año 810. va-
ras de lienzo , 100. de estopa , y 60. de buriel fabricado con 
lino y lana del país para uso de los naturales: y hay asimis-
mo una fabrica de suela , en que se benefician anualmente 24. pie-
zas. 
I&b En la Jurisdicion de Sabiñao se hallan 21. telares con otros 
tantos operarios j texen.se en éllos anualmente 1520. varas de lien-
zo 
zo y I I 77. de estopa. 
En la de la Somoza mayor se hallan 6» telares con igual 
número de operarios , á donde se maniifacturan 320* varas de 
lienzo , 226, de estopilla y estopa r y 160. de picote 5 y 
hay también una herrería, en la que se benefician hasta 150* 
quintales de fierro al año. 
En el Coto de Basad re hay otros tres telares a donde s^  
texen 221. varas de lienzo , 226. de estopilla y estopa 5 y 279. 
de picote y buriel. 
En la Jurisdicion de Azumara hay 8. telares con otros tan-
tos operarios, á donde se hacen 640. varas de lienzo, 336. de 
estopa, y 187. de buriel. 
La Villa de Villalba que dista 5. leguas hácia el noroest 
de Lugo , está situada en un territorio montañoso ; lo poco (Jue 
de él está cultivado produce centeno y batatas ; y la industria 
principal de la Villa son las lencerías , pues se encuentran en 
su Jurisdicion 66 telares con otras tantas personas , que texen 
en ellos 650. varas de lienzo y estopilla , 213 5. de estopa , y 
3094. de picote y buriel. Hay también una fábrica de curti-
dos de suela y baqueta , en que se curten y benefician 100. pie-
zas de las primeras, y 70. de las segundas. 
En la Jurisdicion de Otero de Rey , se hallan 23, telares 
que manejan otras tantas mugeres y texen al año 2350. varas 
de lienzo, 1120. de estopa, y 530V de buriel. 
En el Coto de Ombreiro hay otros 4. telares governa-
dos por igual número de mu ge res; y texen al año 200. varas 
de lienzo , 300. de estopa, y 250. de buriel. 
Las ventas de Narón 4. leguas escasas al sudoest de L u -
go , están situadas en una montaña áspera de más de 4. leguas 
de largo , y una y media de ancho , que produce muy poco 
centeno. 
En la Jurisdicion de Taboada se halfcm seis telares que 
dirigen otras tantas mugeres, y texen anualmente 346. varas de 
lienzo , 226. de estopa , y 124. de buriel. 
Quatro leguas al sur de las ventas que preceden está la 
Villa de Chantada una legua al occidente del Rio Miño , en 
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un excelente país , que produce vino , mucho centeno , cas-
tañas , y hiervas; y aunque interrumpido con algunas mon-
tañas se puede considerar de 4. leguas de largo , y una y me-
dia de ancho. La industria principal de Chantada son las ien-
cerias , de las quales se hacen al aqo en la Jurisdicion 2223. 
varas de lienzo , y 1041. de estopa , y además se texen 582. 
de buriel ; hay asimismo algunos curtidos de becerrillos, y un 
solo pelambre desuela. 
En la Jurisdicion de Torredez hay 4. telares con otros tan-
tos operarios á donde se texen 200. varas de lienzo, 180. de 
estopilla y estopa , 130, de picote y buriel. 
La tierra de Gayoso que se encuentra dos leguas al oc-
cidente de Lugo , es montaña que tendrá una legua superficial; 
produce centeno y algún lino*; y hay alli fábrica de loza que 
venden sus naturales en Mellíd , Arzua , Monterroso , y otros 
Pueblos de las inmediaciones. 
> ... En la Jurisdicion de Amarante hay tres telares. Texense 
en ellos 150. varas de lienzo 7 1^0. de estopa y 180* de 
buriel ^ • . ' • - ^ H , . A&huó [ ' .fQ; 
En la de la Ulloa hay Otros 21. governados por igual nú-
mero de operarios $ á donde se texen 929. varas de lienzo , 
1306. de estopa f y p p i . cde burieL 
La parte maá fértil de k Jurisdicion de Camba y Rodei-
ro tres leguas y media al sudoest de Chantada , tendrá tres le-
guas de largo , y media de ancho : produce centeno , batatas, 
y buen lino. tin 
En la Jurisdicion de Friól se hallan 5. telares que go-
viernan otras tantas muge res : texense en ellos 180. varas de 
lienzo , 87. de estopa , y p i . de buriel. 
En la de San Payo de Narla., hay otros , tres que texen 
al año 228. varas de lienzo , 95, de estopa , y 182. de bu-
En la de Paradela hay once pon igual número de ope-
rarios que hacen 430. varas de lienzq , 512. de estopilla y es-
topa , y 90. de picote. 
Hay tambiéní sobre el Rio Ulla que desde las inmediacio-
nes 
nes de Monterroso corre al occidente hasta entrar en Ja Pro-
vincia de Santiago, varias feligresías colocadas en terrenos bas-
tante fértiles y abundantes; hallándose m la Jurisdicion de Mon-
terroso 16. telares con otros tantos operarios que manufacturan 
800. varas de lienzo , 720. de estopa ? y 560. de buriel fabri-
cado con lino del país. 
En la Jurisdicion de Osera , y Granjas de Vales, se ha-
llan 19. telares con otros tantos operarios , a donde se texen 
1053. varas de lienzo , 2615. de estopilla y estopa, y 454, 
de bu riel. 
En la de Deza hay 33. telares con otros tantos opera-
rios. Fabricanse en ellos 1226. varas de lienzo , 1954. de es-
topilla y estopa , y 799, de burieL 
En la de Doade hay otros 7, a donde se texen 450. va-
ras de lienzo. Y aunque en oíros varios Pueblos de ésta Pro-
vincia existen algunos mas telares de lienzos y estopas del pa-
ís , no se hace mención de ellos por la corta entidad de la 
que manufacturan. 
Las ferias mensuales que se celebran en ésta Provincia son 
en la forma siguiente, A 1.0 en Monterroso , de ganado vacu-
no 5 mular , y cabaillár , h i lo , carnes saladas , y algún ramo 
de comercio de texidos. A 3. en Lalin , Jurisdicion de Deza, 
de gana/o vacuno , granos , y lienzos del país. En el mismo 
dia la hay en Castro de Rey de iguales objetos. A 5 en Chan-
tada , de carnes saladas , mucho l ino, hilo , y buen número de 
texídos nacionales y extrangeros. A 6* en Layosa de ganado va-
cuno. A 7. en Sobrado de lo mismo. A 8. en Escairón , de 
ganado vacuno , y carnes saladas. A 10. en Quiroga de algu-
nos texidos del Rey no. A 11. en la Puebla , y en las Farra-
pas de ganado vacuno. A ia> en nuestra Señora del Monte , 
dos leguas al norte de Lugo , de ganado vacuno , mucho la-
nar , cueros al pelo , y telas del país, vino , manteca , miel 
y otros efectos ; y cada 15. dias un mercado. En el mismo dia 
12. la hay en Lugo, de ganado , gallinas , capones , trigo , 
centeno , maiz , pan cocido , castañas verdes y secas , vino, y 
telas del país j y en cada semana un mercado. A 15. en Pa-
ra 
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radela de ganado vacuno, y alguna lencería. En el mismo día 
la hay en Meyra , de ganados, lienzos , habichuelas, y algu-
nos texidos. A 24. en Monforte de ganado vacuno , texidos na-
cionales y extrangeros , y varias clases de comestibles. En el mis-
rao dia la hay en Laucara de ganado vacuno, y otros artículos de po-
ca consideración. A 28. en Tria Gástela de los mismos efectos que 
la precedente. Hayla también mensual en Solér, dos leguas mas abajo 
de Monforte hacia el Sil , junto á Amandi, á donde concurre mucho 
ganado , centeno , trigo , maiz , castañas secas , tocino , jamones, 
queso del país , vino , y otros efedos. En el tercer Domingo de 
cada mes la hay en Peñamayor de ganado vacuno, y otros artículos 
de corta consideración. En el ultimo Sábado de cada mes en Cas-
troverde , tres leguas al Nordest de Lugo , de ganado vacuno, cer-
dos , y alguna lencería. Las anuales son : una el 3. de Febrero en 
San Juan de Puerto-marin , de carnes saladas , jamones , y lenguas; 
de cuyos efedos sa hacen surtidos considerables para dentro y fuera 
del Reyno, En 23. del mismo Febrero la hay en Santa Marta de 
Mourellon , de havichuelas , y texidos. En el 8. de Setiembre en 
k Fonsagrada , que está al extremo del Concejo de Burón. Es fe-
ria que dura 8. dias ^concurre á ella mucho ganado vacuno, y ca-
ballár del Reyno, y de la Provincia de León , paños ^ quincalla , 
vino , y otros efeéios. Y la hay también el 5. de Oétubre en Lugo, 




D E S C R I P C I O N 
JNTÍGUOS , T MODÉRNOS DEL RETNO DE.GJLÍCIÁ 
na PROVINCIA ? por la mayor parte^ montuosa , qual es 
G A L I C I A , con ios peores Caminos transversáies que 
se pueden imaginar, mal puede adelantar sin ellos la 
cultura de las tierras ? ni dar salida á sus produélos. 
Tampoco puede ponderarse bastantemente el beneficio que la debe 
resultar ? de que se hagan transitables para todo género de acarré-
tos. E l exemplo que sigue lo hará patente del mejor modo posible. 
Supongamos la Ciudad de Santiago colocada en el centro de 
un círculo, y que todos los víveres del Pais, quealli se consumen, con-
curren á lo mas de tres leguas de distancia ; y hallaremos, que solo 
los labradores, que se encuentran en las 19 leguas quadradas escasas 
que comprende la superficie de éste círculo , son los que se sostie-
nen á favor de los consumos. del .Pueblo*; Supongamos luego , que 
de aquél mismo centro se facilitaron Caminos cómodos hasta tocar 
en la periferie de un circulo mayor , cuyo rádio sea de 5. leguas, y 
entonces verémos , que ya se hallan en estado de conducir víveres 
á la misma población los que se encuentren en todas las 31. leguas 
y tres séptimos quadradas que contiene. ¿ Y qué resultará de aquí? 
que los víveres , siendo las tierras de una feracidad igual , bajarán 
de precio en razón invérsa de 19. á 31. , y tres séptimos, siendoel 
mismo , ó tal vez menor el coste de los portes desde 3 leguas, des-
pués de franqueados los Caminos , de lo que antes era desde las 3. 
citadas. Aumentándose con la comodidad , y bajo precio de los ví-
veres las artes y manufadüras nacionales en Santiago, se fomentará 
el comercio reciproco entre los habitantes de la Ciudad , y los que 
ta proveen de mantenimientos , y si el aumento que debe producir 
H b en 
rao 
en la población de unos y otros esta reciprocidad, multiplicando los 
consumidores se dirigiese á levantar de nuevo los precios de los ví-
veres, y manufa^üras 5 se contendria la tendencia á éste aumento, 
por la diversión efe a^ullios tnismos p o d u ñ o s á otros Pueblos , á 
donde por medio de iá construcción de iguales Caminos, ó por agua, 
:se pudiesen conducir. 
fe tosa sabidaV que los precios de los itiantenimientos de con« 
sumo en los Pueblos , tienen en los parages de donde se conducen, 
cierta proporción con la distancia á que están de aquellos ; tanto 
mayor es ésta , tanto menos valor tienen. Desde el punto en donde 
ios gastos de su transporte al Pueblo, unidos al coste principal, no 
dejan utilidad al que los conduce ¿ cesan de concurrir; y por conse-
qüencla dirige sus miras á otro objeto el labrador , que en Galicia 
és la cria de ganados , y en nada menos piensa , que en desmontar 
terrenos para extender la cultura dé las tierras mas allá de los l í-
mites á que estaban reducidas quando las recibió del propietario, 6 
de sus mayores. 
* Aunque tío eran éstas las miras de los Romanos en la cons-
trucción de sus Caminos , há sido no obstante una de las obras , 
en que manifestaron siempre magnificencia y lujo. Llamábanlos Vias 
Militares ; porque ea eftólo la cónstrueeion de ellas era siempre 
diéláda por el deseó de conservar sus Conquistas. 
En el Plano de Galicia antigua de que repetidamente l ie-
bamos dado razón , se señalan los caminos siguientes , hechos 
én tiempo< de aquéllos. Uno que viniendo de Astorga va á Bem-
bibre Interamnium JlhMum ^ el Castro de la Ventosa Bergídum 
jlavium , la vega del Valcarcel ü"f¿irf, Dóneos que és Desona , 
Ponte Nevlx que és el Puente de los Nogales, Lugo , Parga 
Parraqua , y terminaba en Betanzos. De éste mismo camino par-
tían otros dos, el uno para Braga , y el otro para el Padrón, 
saliendo el primero desde el Castro de la Ventosa á Gestoso 
nistarium ^ la Rúa de Valdeorres Forum, el lugar de Mendoya 
Nemetobñga , Castro Codezoso Presidium , las inmediaciones de 
Santiago de la Modorra jíquoe salientes los Baños de Molgás 
Jlqu& gemina , los Bailos de Bande Aqua Quacernorum, y atra-
vesando el Rio Limía á media legua de distancia de éste Xugar, 
pa-
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pasaba al de Moiftiérítá = eñv'í%'rtug^lnSalaman¿r¡' y luego entra-
ba en Braga. E l otro camino salía de Lugo á San Pedro de Erbo 
en Deza ^ r^ f . ? , pasaba por Santa María Asorey Asseronia^ 
faldeaba el Pico Sagro por la parte del aOrte / y luego entraba 
en Padrón, Y desde Betanzoa salía también otro á Cantomir, hoy 
lugarcito en la Parroquia de Tarragoña sobre la Ría de Rianjo 
Gtorfowir^m/pasando por un Pueblo lia también por los 
Romanos Trigundo ^  que existía en la Parroquia de Busto á dos 
leguas de Santiago , Orilla izquierda del Taihbre, 
De Padrón iba otro camino a Braga , pasando por Caldas 
Aquce calida ^ Touron hoy- lugarcito en el confia del Obispado 
de Tuy con el Arzobispado ée Santiago Twro^wa 9 pasaba á 
Borben Burbida ¿ entraba en T u y , y de aquí pasaba á Ponte de 
Lima en Portugal jy/má ^ y tego entraba en Braga. 
Desde la Coruña iba otro á Muros, pasando por un Pue-
blo que los mismos Romanos Ihmatoñ Clauáknerium i el quai 
há existido cerca de la Parroquia de Zas en la Jurisdicion de 
Soneira ? desde cuyo punto partía tambiea otro k Pontevedra , 
que pasaba por el Padrón. 
Desde la citada Ciudad de Lugo iba otro cerca de Ñeda 
á terminar al Pueblo de Libunea ? de que hemos hablado al tra-
tar de Neda t y desde Ufán 5 o la Vega del Valcarcel iba otro 
á la Puebla de Burón Buró. 
De la Vega del Valcáreel salía también un camino a la 
Parroquia de Alva en el Arciprestazgo de Buba! , Obispado de 
Orense , i donde estuvo d Pueblo llamado Fdrww Bibalorum ^  
de aquí pasaba á Orense , y luego se introducía en el camino de 
Braga en los Baños de Molgás; Y desde el mismo Forúm Bibalorum 
iba otro direélamente á Lugo ^ pasando0 por San Jorge de Terra-
Chi Turruptiana, 
Además dé los citados Caminos, nos conserva el mismo Pla-
no la dirección del que desde Braga pasaba a Jrgentiola ^ Pueblo 
que estuvo situado enirente dél Monasterio d Moreruela al occi-
dente del Rio Ezla 5 y los que desde Astorgá se dirigían á éste , y 
otros puntos del Rey no de León , que no descrivimos por caer yá 
íuera de los límites del R e y d e tratamos. Pero no omitiré-
mas 
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mos el añadir la noticia que nos conserva Huerta del Camino que 
hemos expresado iba de Astorga á Braga , pasando por el Castro 
de la Ventosa. « É s t e , diee, fué obra del Emperador Trajáno, en 
la qual tuvo mucho que disputar la naturaleza con el arte, vencien-
do , 5 domando las cumbres de los montes , levantando , y subien-
do las profundidades de los valles, que en la larga distancia de ca-
si quarenta leguas se encontraban. Empieza subiendo la gran mon-
taña de el Gerez , disimulando la aspereza de su cumbre , con v i -
rios caracoles y rodeos , que la dieron nombre de la voz latina G¿-
rum , y así también baja á los campos y valles de la Limia , cu-
yos pantanosos céspedes penetra con calzadas de piedra que asegu-
ran el camino. De ésta suerte continúa hasta el monte de Larouco, 
el qual es de peña viva , y en ella se vé una como escalera ó cues-
ta de mas de una legua , á la qual los del país llaman codos de 
Larouco " r 
Copia el mismo Huerta varias Inscripciones , que se hallaron 
en diversos puntos de los Caminos que dejamos naencionados; y es 
muy digna de notarse una , qipe dice haverse encontrado en Braga, 
puesta en tiempo del Emperador Maximino en el año de 23 5. de 
Christo , que traducida al Castellano, dice así: » E l Emperador 
v Cesar Cayo Julio Vero Maximino, Piadoso, Venturoso, Augusto, 
?> gran vencedor de Alemania , gran vencedor de Sarmacia , Pon-
w tifice Máximo , á quien se le habia dado ya la quinta vez el 
w poderío de Tribuno del Pueblo , y la séptima vez el renombre 
v de Capitán Generál , con los Títulos de Padre de la Patria, 
v Cónsul y Procónsulf y Cayo Julio Vero Maximino, Nobilísimo 
» Cesar , gran vencedor de Alemania , gran vencedor de Dacia 9 
w gran vencedor de Sarmacia , Principe de la Juventud Romana, 
v J|ijo de nuestro Señor el Emperador Cayo Julio Vero Maximi-
w no , Piadoso , Venturoso , Augusto , mandaron aderezar, y re-
ír pararlos Garninos, y las Puentes, que con el mucho tiempo 
w y vejez estaban estragados , y destruidos ; teniendo el cuidado 
v de la obra Quinto Dedo, Capitán de la Legión Augusta gemi-
v nade los Pretorianos, y el aderezo se comenzó desde una milla 
I?, de Ja Ciudad de Brac^rg augusta. 
Con la entrada de los Suevos, y dominio de los Godos en 
Ga-
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Galicia no han mejorado de suerte sus caminos , antes parece 
por ei contrario que se han descuidado con la mayor indolencia; 
pues hasta el año de 836 .no encontramos la menor razón de 
obras de esta clase. E n esta época ya variaron de objeto ? quai 
fué el de auxiliará los peregrinos extrangeros que venian á ado-
rar el Cuerpo del Apóstol Santiago. Con esta mira fundó Don 
Alonso el Casto un Hospital que hoy es Monasterio ó Priorato 
en las ásperas montañas del Cebrero, obra piadosa á que contri-
buyeron también varios Caballeros, fabricando á su costa igua-
les establecimientos ; luego se há franqueado el camino que con 
motivo de la mayor concurrencia de Franceses que de otras na-
ciones , llevó siempre el nombre de camino Francés. D. Alonso 
el VI. construyó también á fines del siglo oncé ó principios del 
doce las puentes que había desde Logroño á Santiago ; y con 
el mismo objeto de auxiliar y mantener los romeros que venian 
al Apóstol , fundó muy luego en Burgos D. Alonso VIH. el 
Hospital que llaman del Rey. Pero no encontramos noticia de 
que se hubiese cuidado seriamente de la construcción de ningún 
otro camino en Galicia , hasta el Reynado del Señor D. Fernan-
do el VI . 
Desde él han sido los caminos una de las principales aten-, 
ciones del Gobierno. Desde entonce s há visto Galicia ? que sin 
intermisión se han continuado por sus gloriosos sucesores los que 
há dexado comenzados , y se han franqueado y proyectado otros 
cuya conclusión será bastante monumento para perpetuar la memo-
ria y el reconocimiento á las bondades del Augusto Soberano que 
nos gobierna , y de su celoso Ministerio. 
Se há franqueado y construido con la mayor solidez uno 
que vá desde la Coruña á Santiago, se há hecho lo mismo con 
el que desde la misma Ciudad se dirige a Madrid, pasando por 
las de Betanzos y Lugo^ Se há construido también otro desde 
la Ciudad de Santiago hasta la Villa de Pontevedra , y desde es-
ta al Puente de San Payo y Tuy , gran parte del qual há si-
do obra del difunto Arzobispo de Santiago el Excelentísimo Se-
ñor D, Sebastian Malvar. Se han construido ya mas de tres le-
guas de igual camino que los que preceden desde la Co« 
11 xum 
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rima á Bergantiños, el quaLdeve continuar por otras dos hasta el 
Puente Lubian. 
La grande utilidad que de estas obras ha resultado al Pu-
blico, solo puede graduarla el que compare su estado anterior, 
con el presente r el que obserbe los puentes que se han cons-
truido , los monte? que se han rompido , los pantanos y lagu-
nas cuyo paso se há facilitado , notando la diferencia que hay 
en el dia de hacer cómodamente los transportes de frutos , y 
efe.élos de unos á otros Pueblos de los que caen en estos cami-
nes , con la penalidad con que antes se veían obligados á con-
ducirlos á lomo; circunstapcla que tanto agravaba los precios de, 
los géneros que se transporiaban. 
E l Consulado faltaría en cierfo modo al; conocimiento que 
tiene de la ilustración del Publico sobre estas ventajas si se de-
Jubiese mas en ponderarlas y en recomendarlas: mas de ningún 
modo deverá prescindir de manifestar con el mayor gozo , que 
si los yá citados caminos praporcioaaron las que lleva expuesto á 
jpesar de que la mayor parte de ellos atraviesan el Rey no por los 
.parages más estériles de e l , el que por Real orden de 18, de Ju-^  
nio de 1803.se há servido S. M . mandar construir desde Benaven-
te á Vigo , pasando precisamente por la Puebla dé Sanabría y 
Monterrey , con hijuelas á las Ciudades de Santiago y Tuy , y 
á la Villa de Pontevedra , es la obra mas completa que se pue-
idear en la materia y que vá á dar un movimiento muy rá-
pido á la felicidad del Reyno de Galicia. Su superintendencia 
confiada por el Soberano al Excélentisimo Señor D* Pedro 
Acuña , Consejero de Estado, manifiesta muy bien el superior 
cpncepto de su importancia. 
La Provincia de Orense que embia cada año a las de San*-
|iago 5 Coruña y Betanzos mas de 3.200^, arrobas de vino, yá 
110 mirara en lo sucesivo como un verdadero azote para toda ella 
Iqs años de abundancia , eiv los quales se veian precisados los 
cosecheros á venderlo las mas veces á desprecio. La absoluta 
jlibertad de toda clase de dereqhos que S M . se há servido con-
, ceder á instancia de este Consulado en Real orden de 1 de Ene-
ro del corriente afio á tedo vino nacional que se extraiga por 
núes-
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Eioestros puertos para los extrangeros y á las Amerícas , ásegu-
nirá y aumentará su cuitura^ y la faGilidad del transporte sobre rúc-
elas, al mismo tiempo que proporcionará su salida en mayor cantidad, 
hará bajar notablemente los portes, y desaparecerá aquél trafico liber-
tino áque muchos labradores se dedican transformándose en arrierof 
con pocas y malas caballerías; los quales llamados otra vez á la agri-
cultura por el mayor fomento que la debe dar la facilidad de ex-r 
traer sus produélos \ abandonarán aquél exercicio ^ sin que para ello 
se emplee otro medio coaélivo ^ que el del interés individual. Hay 
mas: Los países adyacentes á las costas marítimas de Galicia estu-
vieron hasta aquí poblados de viñas , á pesar de su baja calidad , y 
del riesgo á que está expuesta su cosecha \ que casi siempre suele 
perderse , 6 á lo menos escasear. A pesar de éstas contingencias, y 
de que nuestras costas marítimas son mas aproposito para granos, que 
para vino , la dificultad de transportar á ellas los de la Provincia de 
Prense , há hecho hasta aquí que tos labradores prefiriesen 
^1 cultivo de los vinos , que por mas malos que sean ios 
venden á precios subidos, y tanto mas, quanto la cosecha es escasa. 
Feliz trastorno será éste si se llegase á conseguir, que cada territorio 
produzca los frutos , que le sean mas análogos , y que produzca» 
tantos, quantos pueda producir* A la verdad la construcción del Ga¿ 
mino de que se trata tendrá una buena parte en acelerár ésta útil 
restitución de producciones á su estado natural ; pUes no se duda 
que , á prdporcioa de que los granos subieron de precio en las mis-
mas costas , se fueron trocando bastantes viñas en tierras de pan 
llevar ; y que si éste trueque se hace con tanta lentitud es , porqué 
le procura contener el subido precio en éllas de los vinos de la Pro-
vincia de Orense 9 con motivo de la aíiual carestía de los portes. 
Sobre la fertilidad de las tierras de la citada Provincia , y la 
de Tuy para la producción de excelentes vinos, no pasará el Con-
suladp en silencio la óbservádon , que un Eclesiastido de Superior 
gerarquia , qu^ ha residido en Vaiiadolid \ aseguré al Redá^ér dé 
ésta Descripción haber hecho por medio del cálculo ; y és í que á 
superficies iguales , los produaos de las viñas de Vaiiadolid están 
con los produélos de las de Tuy , y Orense en razón de uno á qua-
tro. Anécdota , que no parece despreciable. 
Sá 
Sábese también , que el Camino que se dirige a Castilla por 
Orense es mas corto que el que vá por el Cebrero para los que 
viagen desde la Provincia de Tuy y parte de la de Santiago 5 
y por lo mismo siempre le preferirán á aquel especialmente en 
el imbierno, por cargar en el menos las nieves ; por cuya razón, 
y con motivo de la fertilidad de la Provincia vendrá á ser segu-
ramente la principal comunicación con el resto de la Península, 
se animará la circulación de sus produétos recíprocos, y crecerá 
por consiguiente en la misma proporción el numero de sus ha-
bitantes. Y asi se lograra extinguir su emigración; ahorrándoselas 
cárceles y presidios, con que algunos quisieron pretender el con^ 
tenerla : sin advertir que el quitar al hombre la libertad de bus-
car su subsistencia adonde mejor le acomode , es atacar un dere-
cho de los mas sagrados que tiene. 
Si es cierto pues que el precitado camino sacará á la Pro-
vincia de Orense de la miseria en que está sumergida , no lo es 
menos que el facilitarla la comunicación con el océano por el 
Rio Miño 3 seria el complemento de su felicidad , conduciéndose 
también por él los vinos á todos los Puertos del Reyno , y fuera 
de é l , adonde lo barato de su conducción les pondría en competei -
cia con los de Portugal , y Francia. Este proyeélo , M es 
nuevo , ni es inaccesible. Es si muy propio de una sociedad 
pudiente y protegida por el Govierno : y sobre él sabe el 
Consulado que trabajó la sociedad económica de Santiago j que 
manifestó por menor sus ventájas y los medios de realizarle el 
Capitán de Navio de la Real Armada D.Eustaquio Giannini en 
el año de 1791. y tiene también entendido que el Canónigo de 
la Santá Iglesia de Santiago D . Pedro Antonio Sánchez está 
concluyendo actualmente una Memoria sobre el mismo objeto. 
Para la construcción de la citada nueva carretera desde 
Benavente á Vigo^ há destinado S. M» los fondos que se hallaban 
aplicados sobre el produélo de la sal para la obra de caminos 
transversales, aplicando también á aquella lo que estaba desti-
nado sobre el mismo arbitrio para la construcción del camino ge-
neral, luego que la Dirección haya concluido el que tiené em-
pezado. Para el que de la Coruña vá á Bergantiños se exige IÍÍI 
quar-
quarto en azumbre del vino que se consume en la Provincia. Y 
ú por unos medios tan suaves se logra el hacer un bien tan con-
siderable á una gran parte del Rey no de Galicia , no es de in-
ferior calidad el que deve también resultar á los países que ca-
en en su parte Septentrional de la construcción de otro que de-
Ve dirigirse desde el Puerto del Ferrol á Castilla , habiéndose 
servido S. M . aplicar para el objeto un medio por ciento de ave-
ría sobre todos los géneros y frutos que se introduzcan y extrai-
gan por aquel Puerto y los mas del Obispado de Mondoñedo* 
A s í resolta de la citada Real orden expedida por el Ministerio 
de Hacienda en 18 de Junio de 1803. 
Sentada pues esta idea en general de los caminos principa-
les de Galicia descenderá el Consulado á indicar el estado y ne-
cesidad de otros transversales en lo interior del Reyno , con arreglo 
á las noticias que le han comunicado sobre el particular las Justi-
cias 9 y otros sugetos zelosos del bien público : y dejando por aora 
sentado , que para su construcción, conservación 5 y reparo tiene 
S, M . dispuesto los medios que se han de emplear , y aplica-
do una parte del produélo de los propios de cada uno para em-
presa tan útil 5 reservará para la conclusión de esta obra el ma-
nifestar su opinión sobre los medios de que tengan cumplido 
efedo las piadosas intenciones del Rey sobre este y otros par-
fíeulaMs^-d; ^nsqK oiLtífn ,OVÜ^ ' i vq ; .¿úlil • : ». y - , „. 
En esta inteligencia bolverá á seguir el orden que há ob-
servado en la Descripción precedente , comenzando por la Pro-
vincia de Mondoñedo , y concluyendo en la de Lugo. 
D. Benito Losada y Quiros , Corregidor de Vivero , de 
quien vá hecho mención , está tratando con el mayor esmero de 
hacer pradlicables los caminos y rios de su Jurisdicion , preca-
viendo las inundaciones de estos con ensanchar y limpiar sus cau-
ces ; y aun quisiera que para dar la ultima mano á las dos le-
guas que median entre aquella Villa , y el Puente de Segade so-
bre el Rio Sor termino de su Jurisdicion , y continuarle hasta 
Ferrol por las seis leguas restantes, se enagenasen los montes 
comunes, como un medio el mas eficaz para combinar la utiil* 
dad de su cultura con la del camino á aquella Plaza. 
Kk Con 
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Con respeto a la Ciudad de Mondoñedo sabe el Consu-
lado que los caminos mas necesarios de reparación , son el que 
vá á la Villa de Rivadeo que está á 5 leguas de distancia y 
lo mismo el de Castilla que hoy vá por las montañas de Se-
selle , Fuente Mina & . y el que de la misma Ciudad vá á Lu-
go, en el qual se deviera construir un Puente en la Feligresía de 
Santa María de Outeiro sobre el Rio Mino que por allí pasa ;: 
otro en Ubeda en la Parroquia de este nombre; y el otro en 
Duarria sobre el Rio Lea , pues ninguno tiene Puente que pue-
da pasarse ¿ caballo , apeándose los transeúntes en el primero 
para atravesar un Puente de madera bien peligroso , y pasán-
dose los dos últimos por un vado. Los caminos que desde el 
mismo Mondoñedo se dirigen al Ferrol y a la Coruíia, están muy 
malos , y este mal" principia yá quando se sale de la Ciudad % 
«ubiendo una cuesta llamada la Infiesta , de una legua de lar-
go , incomodidad que también se sufre, quando se sale para Cas-
tilla y para Lugo , por otra de igual tamaño llamada de Len-
din y Farrapa. Estas dos cuestas podrían evitarse con hacer una 
sola salida cómoda , siguiendo Rio arriba la corriente del nom-
brado Valiña de Ares , hasta Uégar k hx Parroquia de Sasdóni-
gas, que dista una legua , dividiéndose alli los dos caminos á 
derecha é izquierda ; aquel para Ferrol , la Coruña y Santiago; 
y este á Lugo y Castilla ; por cuyo medio apenas habría una 
cuesta , y podrían llegar á Mondoñedo coches y carros matos, lo 
que hoy es imposible ; y su coste no seria de h mayor consi-
deración. 
En el Camino de Cedeyra al Ferrol hay varios Puentes arrui-
nados ; y especialmente uno merece mucha atención, por ser indis-
pensable para el transito. 
E l que desde la Villa de Puentesdeume vá á Mugardos , es 
uno de los peores que hay en la Provincia de Betanzos. En tiempo 
ée invierno , no se puede transitar , y siendo la única vereda que 
hay allí , es digno de la mayor atención. 
Los que van de Pueníesdeume á Betanzos y al Ferrol 
están muy deteriorados, siendo de primera necesidad la reedifica-
ción del Puente situado á la salida de la Vil la , por hallarse uno 
de 
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de sus ojos próximo á abatirse , con lo qml queda interceptada 
por tierra la comunicación de la Plaza del Ferrol, con las Pro-
vincias de Santiago, Coruña , Betanzos , Lugo , y Orense. 
Á la salida de Betanzos deben repararse dos puentes , el 
uno llamado de Beldoña á una legua de la Ciudad , y el otro 
á media , llamado de Limiñon : ademas del citado camino que 
desde la misma Ciudad va Puentesdeume.. 
Los Puentes por donde transitan algunos frutos terriíona-
les, desde la Jurisdicion de las Puentes de Garcia Rodríguez pa-
ra Asturias , Castilla y el Ferrol^ están enteramente arruinados, 
E l Puente Ceso que está sobre el Rio de Aliones á 
3 leguas de Mal pica, camino de Camarinas , y el llamado de 
Trave poco mas adelante , no solo están enteramente arruina^ 
dos,si no que los cubre la mar que entra por la barra de Can-
duas en la Ria de Corme, y generalmente los caminos de aquel 
contorno se hallan intransitables especialmente en el hibierno. 
Hay otros dos puentes que se necesitan reedificar hácia el 
Valle de Vimianzo sobre el Rio de la Puente : el primero l la-
mado Puente de Bayo tres leguas y media rio arriba del Pu-
ente del Puerto , está intransitable , siendo un paso preciso pg-
ra la Coruña , Ferrol y otras partes , y asi mismo para el mer-
cado mensual nombrado también de Bayo, que se celebra junto 
á dicho Puente , adonde concurren á surtirse los vecinos de aque-
llas inmediaciones; y el otro llamado de Calo , distante solo una 
legua del citado Puente del Puerto el qual dificulta el transito 
de unas á otras feligresias en aquellas inmediaciones. 
En el mismo caso se hallan los Caminos transversales, y Puea-
tes de la Jurisdicion de San Julián de Morayme , media legua dis-
tante del Puerto de Mugia , siendo de la mayor urgencia la cons-
trucción de un Puente sobre el Rio de Castro en la Feligresía de 
San Julián de Pereyriña , camino de Cee , Corcubion, y Finisterre, 
que en el dia se atraviesa por unos pasos puestos en él á trechos; pero 
en tiempo de avenidas, no se puede verificár , sin conocido peligro 
de la vida. 
Para facilitár el transito desde Cee á la Parroquia de Toba , 
Villa de Corcubion, Redonda , Duyo , Finisterre , y Sardiñeyro, 
que 
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que están á la parte del Sudoest de dicha Villa , y las Parroquias 
de Brens , Ameixenda , Buxantes , Ezaro , Arcos , Camota , Villa 
de Muros , Noya 5 y otros parages que están á la banda del Sur de 
la misma , es menester hacer dos Puentes : el uno sobre el Rio 
Maneyro, que en el día se pasa por un Puente falso compuesto de pa-
los largos de madera de pino, y su piso formado con tierra , y to-
xos , que á penas puede transitarse sin grave riesgo ; y el otro so-
bre el Rio que llaman de Lage, que se atraviesa por un Puente de lo-
sas toscas ? que se mueven á cada paso , y ésto solo en la baja mar, 
pues quando crece la cubre 5 y no se puede transitar. 
Los Caminos, que necesitan repararse 5 para facilitar el co-
mercio de la Villa de Noya 9 son , el que desde élla se dirige á San-
tiago 5 que se halla intransitable dos leguas de distancia 9 con bas-
tante peligro de los viagerosí; y ios que de la misma Villa van á 
Muros , y á Rianjo : el primero cuya distancia es de tres leguas 
está todo él intransitable : y el segundo que es menos malo > 
puede facilitarse mejor. 
E l Puente llamado de D. Alonso ( acaso el VIL de este 
nombre ) una legua antes de Noya sobre el Rio Tambre , que 
también facilita el paso á Muros !r y á otras varias partes, merece 
repararse. Y aunque por disposición de aquella Justicia se hán re-
partido en los Pueblos de la Jurisdicion dos contribuciones al efec-
to 5 no podrá por éste solo medio ultimarse la composición en mu-
^í íésrMos.- -^-^ r 3 sfc^ba&l B bíil ¡ é 
E l Camino , que desde el Caramiñal sale al Puerto de Corra-
bedo , y á otras 8. Parroquias es muy malo , por falta de reparos 
en los puntos de San Roque , y Rio-morto; y necesita componerse, 
pues vienen por allí los labradores , y pescadores á la citada Vilia 
del Caraminal á beneficiar frutos , pescados , y otras menudencias , 
y les sirve también de transito para las ferias mensuales de la Mer-
ced, y de k Secada, que están á la inmediación , aunque en térmi-
nos de dístiotas Jurisdiciones. 
Por lo que respecta á k Villa de Rianjo, sabe el Consulado, que 
el Camino que desde alli vá á Santiago, tiene una calzada desde el 
Rio de la Veja hasta el lugar de la Chisca , tan mala , que ni 
con los mayores gastos puede ponerse transitable j pues aun quando 
su 
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su piedra fuera suficiente para ello, nunca dejaría de ser upa Mon-
taña escarpada , á cuya cumbre solo pueden llegar con dificul-
tad los viajantes de á pie y de á caballo. Sabe también que su 
adual Juez pretendió se evitase este mal paso enderezando la 
vereda por la falda de otro monte que está á tiro de fusil de 
la misma calzada , adonde expuso no se necesitaba mas que sa-
car las hierbas y arbustos que se hallan en el terreno 5 el cu-
al esta valdio 9 sin robledas , ni heredades , á cuyos dueños 
pueda perjudicarse ; pero hasta ahora no há podido lograr el 
ver realizadas sus ideas. 
La vereda que desde el Carril va á Santiago necesita com-
posición. La Villa y su Jurisdicion no solo carece de los fon-
dos precisos para ello, si no de los que también necesita para 
hacer una calzada en el casco de la Villa , y reparar el muelle 
que sirve para la carga y descarga de géneros. 
Aunque el camino Real que desde Santiago atraviesa por 
el Padrón y sigue hasta el Puente de San Payo , se halla muy de-
teriorado , en el dia se ocupa de su composición la Junta de 
caminos de este Reyno. 
A la salida de Villagarcia en el parage nombrado Vista 
alegre se há arruinado un Puente por la creciente de las mare-
as ; y por ser cortos los fondos de la Villa solo se há repa-
rado con tablas por no poderse interrumpir aquél transito; y 
también carece el Puerto de un muelle , pues por su falta no 
arriban i el los mas de los Barcos que entran en la Ria de 
Arosa , en perjuicio del comercio de sus vecinos. 
E l Puente Amelas que está sobre el Rio Umía en los tér-
minos de la Jurisdicion de Feíiñanes y la de Villanueva de Aro-
sa, está destruido , y es indispensable el reedificarlo ; pues da 
paso á Pontevedra , Vigo , Tuy y otras partes ; y atravesando 
este Rio , que es caudaloso , las tres Parroquias mas fértiles de 
la Jurisdicion de Feíiñanes es indispensable el vadearlo los car-
ros que conducen granos y otras diversas clases de efeétos para 
beneficiar en el opulento mercado semanal de ésta Villa ; y por 
que no pueden calarlo quando hay avenidas por el verano y 
de ninguna manera en el imbierno : ppr $llo se experimenta 
L I mu-
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muchísima escasez de los granos y otras mercaderías , causaa-
dose grave perjuicio á los vecinos de la Villa y sus inmediatas 
de Cambados, Santo Tome do mar , Villanueva , Puebla , Pal-
meira , Santa Eugenia , Isla de Arosa , Grove , y otras varias 
que de ordinario vienen á surtirse á dicho mercado de los co-
mestibles de primera necesidad, y aun de géneros para su propio 
vestido ; á cuyo detrimento se agrega el inevitable que sufren 
los que vienen asi al mercado, como á Viilagarcia, Rianjo, Car-
r i l y mas Pueblos de la parte de la Puebla, desde el numeroso 
Partido de la Lanzada, y ios mismos del de acá que trabajan 
vienes raices en aquel ^ por verse privados de pasage á todas 
lloras , y obligados á transportarse en la barca denominada 
Humia, quando la mar , cuyos f luxos lo mas del tiempo la 
sostienen, está bonancible ; y si hay borrascas ó mayores ave-
nidas , como á menudo sucede en el imbierno , entonces yá no 
hay que apelar á la Barca , ni á otro recurso , pues se intercep-
ta el paso para gente y caballerías, asi como lo está para los car-
ros en la forma referida. 
Los Jueces de Cambados y Santo Tome do mar vienen á 
convenir con el precedente , en quanto á la necesidad del Puente 
que va mencionado. 
Los moradores de la Península del Grove, solo tienen co-
municación con la tierra por las Salinas de Noalla: estas se man-
tuvieron hasta aqui por cuenta del Rey , con cuyo motivo se-
atrabesaba sin peligro aquel paso ; pero habiéndose abandonado 
dichas salinas es peligrosísimo en muchas ocasiones. 
Los caminos que salen del Puerto de Marín y están mas 
necesitados de reparación , son los que ván para las Villas de 
Pontevedra y Cangas ; construir un Puente sobre el rio Zapal y 
otro que facilite el paso al Fuerte de San Fernando y á la fu-
ente priqcipal de la Villa ^ y se necesita construir también en 
ella un muelle para el embarco y desembarco de géneros. 
También se necesita construir un Puentecillo en la entrada 
principal de la feligresía de el Hio una larga legua al noroest 
de Cangas en el lugar nombrado de Vilariño. 
E l camino que vá desde el Puente de San Payo á Redon-
dela 
déla y desde aquí á Vigo es de lo mas infeliz. 
E l que pasando por la Jurisdícion de Mesia vá desde Be-
tanzos á Santiago , entra en ella en la feligresía de San Vicen. 
te de Garres, sigue á San Miguel de Filgueira , de alli á San 
Cristoyal de Mesia, adonde hay un Puente inútil llamado Berja 
desde este vá al lugar de Abellá , á cuya salida se halla el 
Puente nombrado de los Carros también inút i l , entrando luego 
en la Jurisdicion de Folgoso , y juntándose con el que vá de la 
Coruña á Santiago en el Puente de Sigüeiro. 
En la Jurisdicion de Arzua y Parroquia de San Vicente de 
Arceo, se necesita componer el Puente nombrado de Castro 5 y 
en la de Santa Maria de Villadavil de la misma Jurisdicion ne-
cesitan reparo los caminos que se dirigen á la Coruña y á Lugo, 
E l Camino que desde Mellid pasa por el lugar de Fu re-
íos y sus cercanías necesita repararse , y hacer algunos puente-
cilios de fácil construcción. 
La comunicación desde Tuy, con Bayona, y Redondela es de 
lo mas malo que se puede idear. De la misma clase es la del Rive-
ro , y Vigo ; pero ésta ya se ha dicho trata el Gobierno de faci-
litarla. 
E l Camino que, desde la Villa de Puenteareas , vá al Porriño, 
y de alli á Bayona necesita reparo, y lo mismo el qüe desde la citada 
Villa de Puenteareas vá al Puente de S,an Payo, 
Los que desde la Ciudad de Orense se dirigen á varios pun-
tos de la Provincia son naturalmente quebrados , y los mas de éllos 
están casi intransitables, y embarazados con ruinas de paredes ? f 
cauces para el aprovechamiento de aguas mal dispuestos. Conven-
dría repararlos , á lo menos los que conducen á las 12. ó 15. ferias 
mensuales que hay en sus contornos. 
A las inmediaciones de la Villa de Viana del Bollo, y sobre el 
arroyo llamado de Barja hay un Puente de madera , que todos los 
-años le llevan las avenidas ; convendría hacerle de piedra , pues es-
tá en uno de los Caminos mas necesarios para el surtido de la Villa, 
y transito general. 
E l Puente Naveá sobre el Rio de éste nombre , un poco 
mas abajo de la Puebla de Trives necesita reparo $ pues no solo sir-
ve 
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ve para el comercio reciproco de los Lugares de aquéllas inmedia-
ciones , sino que és una de las veredas por donde se transita desde 
Castilla para varios Pueblos de éste Rey no. 
Sobre los Caminos del Valle de Valdeorres , dijo k éste Con-
sulado el citado D. José Miramontes , lo que sigue. » Aquí en el 
n Valle y vereda que se dirige á esa Ciudad , las de Lugo y 
5? Mondoñedo, Villas y Puertos del Ferrol y Rivadeo , salien-
§5 do de las Pedreiras hacía el lugar de Alvarellos en la dis-* 
w tanda de media legua poco mas 5 hay diferentes pasos muy 
v malos y peligrosos aun para caballerías sin carga , quanto mas 
v para las cargadas , en unas partes por demasiado estrecho y 
y> costanero el camino , en otras por hallarse casi intercepta-
v do con peñascos de grano blanco muy duro , dispuestos á 
v ocasionar el tropiezo , resbalón , y caída , y en otras por 
9? la contigüidad de varios ribazos y precipicios que presentan 
v> las escabaciones de las aguas en tiempos de grandes lluvias , 
v por ser el terreno costanero y de poca consistencia. Todos 
w estos malos pasos pueden sin mucho coste mejorarse , ensan-
w chando , y donde fuere preciso mudando el camino para ha-
v cerle mas cómodo y descansado , quitando de él los peñas-
eos , y construyendo al extremo inferior junto á lo$ preci-
v pidos algunas cortas porciones ó tramos de pared seca que 
v eviten el riesgo de la caída. Uno y otro bien dirigido será 
» obra de un mes para diez ó doce hombres. 
v Por la otra vereda que proporciona la comunicación de 
w este Valle de Valdeorres con el Bierzo hacia Villafranca y Ca-
v cábelos, y de consiguiente con el camino Real, y pasa á las mon-
w tañas de León y Asturias, por donde se extrae gran canti-
v dad de vino para las montañas del Cebrero , Cervantes , Tier-
» ra-llana r y otras partes , hay en el distrito de la Merindad 
w de Aguiar , Marquesado de Villafranca , comprendido en 
» el Reyno de León , y contiguo á este pais entre los lu -
v gares del Robledo y la Pórtela ^ una cuesta,que en subida 
v y bajada comprendera la distancia de una legua escasa , y se 
v nombra de la Encina de la Lastra. En su mayor parte es el ca-
f? mino tan estrecho que solo cabe una cabaUeria ? y muy pedre-
goso 
m 
i? goso por lo que apenas pueden andar por alli sin carga ; motivo 
V porque los arrieros se ven precisados á transitar por otros 
17 caminos con bastante rodeo é incomodidad. Á estos incombe-
v nientes pudiera ocurrirse facilitando el transito por la expresa-
9? da cuesta de la Encina , ensanchando el camino hasta ha-
* cerle carretero , limpiándole de la piedra, y moderando con 
» algunas bueltas lo agrio de la cuesta. 
» Sobre el Rio que corre junto al lugar de Penedelo en 
» el Vierzo , á quatrd leguas de distancia de este Valle hay 
v una Barca que ocasiona muchas dilaciones, y en tiempos de 
» avenidas dificulta el transito de aquel camino 5 de mucho uso, 
?? lo que motiva graves íncombenientes que devieran evitarse me-
» diante la construcción de un Puente de piedra, cuya necesi-
v dad y utilidad recomienda la circunstancia de ser transito pre-
v, ciso de mucha parte de este Reyno para la feria de Cacabe-
ft los y Villa de Villafranca , punto en que se incorpora dicho 
v camino con la vereda Real. 
w Otros pasos de los dos citados caminos dentro y fuera 
w de este Valle necesitan algún reparo ; pero por no ser la ne-
9> cesidad tan considerable y urgente , tampoco exigen igual 
ff atención, y bastaría advertir á los Pueblos inmediatos su obli-
« gacíon de tenerlos expeditos 9 la qual pueden cumplir por 
» si mismos , sin grave incomodidad ni dispendio. ,? 
A la salida del Castillo de Quiroga deve repararse el Pu-
ente llamado Pompedriña , que dá paso para el Courel y 
el Cebrero, y para algunas herrerías. 
Aunque la nueva carretera proye¿láda parece deve atra-
vesar el Valle de Monterrey, se necesitan ademas alli otras 
obras para proporcionar la salida á los frutos del pais, las qua-
les indica el ya citado D. Juan de Dios Román en la for-
ma siguiente ff Para facilitar los transportes de frutos y de pro-
^ ducciones , ademas de'la carretera general proyectada con 
w tanto acierto , convendria por lo que pertenece á este Valle 
y/ reedificar un puente que es de la mayor necesidad , y que 
« se halla casi del todo arruinado Este Puente que está sobre 
el Rio Made en el lugar de Villaza, á la distancia de media 
Mm le-
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tr legua de -esta-Vüla , ,es el paso único-, y-necesario de toda la 
w Limia 5 y de ios parages contiguos para la parte inferior d« 
» este Val le , y para la de Portugal , por la frontera que con. 
ii fina con éL lodependientémente de la necesidad que puede ha-
tr ber de este paso en tienipo; de guerra con aquella Nación pam 
v el transporte de víveres; ó de municiones, y para el transita 
w de las tropas ^ es de mu, necesidad absoluta para la conducct* 
t? on de Iqs frutos y géneros de comercio de que se hacebas^ 
v í í a i l l trafiico , y con especialidad del vino, que todo el ter-
f? ritorio de Ja /^ inmediatas sacan de 
n- aquella, porción del Valle. Entretanto este puente está pam 
n acabarse de arruinar; no tiene barandillas 5 y su piso está tan 
5? desigual 3 las piedras de: él tan poco seguras , que nadie se 
v atreve ni podría sin ñiucho riesgo1 pasarle á caballo s los ve* 
v ciñas del Pueblo tienen penas increibles para el ser vicio de sus 
v labranzas por falta de este Puente, porque no pueden pasac 
w €on sus carros y sus arados pot k l '7 y guando el rio no stg 
v vadea como sucede en largas temporadas del imbierño 3 están 
v imposibilitados de cultivar las tierras que tienen de la otra 
v parte , como de ir á buscar la leña , y los abonos que ne^ -
1? ceskan al monte. Para construir este puente se neeesitaria% 
dice, de ochenta á cien mil reales. E l lugar de Villaza no 
v puede ni con mucho proveer esta cantidad v 7 seria necesario 
v q i f todos los Pueblo§ á la distancia de algunas leguas la sub-
» qpMstrasea c^n la devlda proporción. 5? 
Para facilitar el comercio de jamones ? y friítos de í&]u* 
risdicieíi del Castro de Caldelas , es indispensable reparar el ca-
mino que vá á la Barca de Paradela , y construir allí un Pu-
ente sobre el S i l , como le huvo antiguamente; pties con este aa-
%llio §e haría aquel pais mas feliz , y tendrían los inmediatos me-
jor proporción de lograr sus frutos y producciones con mayor 
fqyid^d*. 
A áo i leguas de Allaríz se necesita componer el Puente 
é§ la Antf la ^obre el Rio Limia , dándole mas, altura de la que 
tiene, cuya obra; no es de la mayor consideración : pues por 
este medio tendrun las dos Limias alta y baja un camino se-
guro 
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goro en tiempo de aguas para transportar los granos y otros 
artículos, y la Villa de Allariz con toda su rivera de donde sur-
tirse con ábuodíwtci^ Para la extracción de los vinos de esta é 
introducción de lo^ objetosí de qué carece convendria asimismo 
levantar él Puente Cástrelo sobre el Miño, mec% legua, antes; 
de su conflueote con el Avia , que hace mucho3 años se arrui* 
m ; cuya obra proporcionaria: muchas ventajas á la& Provincias 
de Orense ,y Tuy. Tai vez la nueva carretera facetará este pa-
so» 
Tratando d citado D . Antonio Bmam, de Castro Alcalde de 
livadavia de la necesidad de reedifiar dicho Puente 3 añade lo 
que sigue fe Esta ruina pucte: haber contribuido mucho para l» 
é decadencia de Población que se observa en esta Villa p c ü H 
^ parada con la que tenia en tiempos antiguos 9 por haberse 
« diíiicuitado con la falta de aquel Puente el trafico y comu-
íi nicacion interior de mucha parte de la Provincia de Qrenss 
m pues aunque hay barcas están- á mas distancia , f suceden á 
?i cada pasa muchas desgraciasen ellas, " 
Por lo que respecta á caminos de la Provincia de tugo 
ademas de lo que el Consulado lleva manifestado al principio ' 
solo puede indicar ahora las pocas noticias que ha recogido en 
la forma que sigue. 
En el Concejo de Navia de Suarna asegura la Justicia que 
casi todos los caminos son intransitables; y que por mas esfu-
erzos que hacen aquellos naturales en el poco tiempo que les 
queda después de sus labores , tan precisas para su misera sub-
sistencia no pueden alcanzar sus fuerzas por lo quebrado y pe-
ñascoso del pais , á ponerlos en un estado regular. £1 mas preciso 
Y utií- tanto por el mucho fruto , lino y aguardiente que se traen 
desde el Reyno de León 5 quanto por eí aumento que se da-
na á las manufacturas de lienzos y fierro , seria el que atra-
viesa el Puerto de Aneares desde aquel á este Reyno. 
En la Jurisdicion de Dóneos es menester franquear el ca-
mino y Puente de la Herrería , el Puente de San Agustín 6 
de la Veiga , y el de San Payo , que todos se necesitan para 
el servicioide la Jurisdicion , y por ser de madera las llevan 
fre-
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frecuentemente las corrientes. 
Los caminos mas útiles para las Jurisdiciones de Cancelada 
de arriba y Cancelada de abajo , son el que desde el Vaüe de 
Oselle vá á las Puentes de Gatin , Cerbantes y Cancelada de 
arriba , y el que desde el mismo Valle de Oselle va á Can-
celada de abajo , Navia y Cervantes. Para ésta comunicación 
es indispensable reparar no solo dichos caminos , sino los Puen-
tes de Gatin 5 y San Martin dé la Rivera 9 ambos sobre el Ri® 
Navia. 
Convendría también construir el Puente de Belesar sobre 
el Miño , una legua hacia el naciente de Chantada , el qual se 
há caido de resultas de una grande avenida , habrá f 6 años, 
por cuya falta se experimenta notable decadencia en la citada 
Villa de Chantada ; pues pasaba: por alli mucha parte de los 
viajantes que de la Provincia '4e Santiago iban á Monforte, Cas-
tilla , y otras partes. 
Un buen camino desde la Ciudad de Lugo i la de Santiago, que 
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lencerías , cañamos, cosecha de Seda, y Fe se a de Galicia. 
levamos asentado al principio que la Población del Reyno de 
Galicia asciende á 1.400$ almas, y para esto nos hemos sepa-
rado del total de la Población que trae el Padrón formado en 
el año de 1797. que colocamos en el Apéndice primero el qual 
solo la hace ascender á 1.142630. almas. Á la verdad la fe 
que merece este Padrón y todos quantos se hicieron desde me-
diados de el ultimo siglo .es bien poca , y tal qual correspon-
de á los medios que se emplean para adquirir las noticias nece-
sarias para su formación. Son los siguientes. Recivese por el Acu-
erdo ó por la Intendencia la orden para formarle ; comunicase 
á las Justicias suba Iternas ; estas si son Ciudades ó Villas las 
dan á sus quadrilleros ó alcaldes de barrio , y si son aldeas á 
los mayordomos pedáneos •: todos son menestrales ó labradores • 
pero siempre torpes , y las mas veces sin saber leer ni escrivir 
Si las preguntas que se hacen van insertas en planes impresos 
con casillas en blanco para llenar, aun quando la materia de que 
se trata les sea perfedamente conocida , no festa para que se 
sepan desenredar ; y si se extienden á noticias que no alcanzan 
entonces es mayor su embarazo . Acuden á las comunidades , 
particulares, ó personas que les parece podran sacarlos de él ; pero 
estos, ó los desprecian sin quererlo hacer, que es lo mas fre-
qüeote , ó se las dan del peor modo posible. De aqui venimos 
á parar en que los pobres tienen que ponerse en manos de c i -
eríos escrivientes vagabundos tan torpes como ellos , y que en 
tales casos nunca faltan en los Puejblos. Para estps es una viña: 
pues como ordinariamente es gente miserable , y no tiene inte-
N n res 
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res en el bueno ó mal éxito , después de ajustados por un tan-
ta con las Parroquias , les dan concluida en poco tiempo la obra 
hecha á arbitrio, de cuyo buen desempeño no pueden juzgar 
de ningún modo. Este es el que tienen de salir de lo que no enti-
enden , sin distraerse de su trabajo ú oficio. Y á la verdad es bien do-
loroso que de la reunión de semejantes noticias se haga el me-
nor caso , pues inducen á errores de la mayor importancia. 
Por el Padrón formado á mediados del siglo ultimo se 
dice ascendía la Población de Galicia á 1.7008 almas. Por el 
formado en el año de 87. del mismo siglo se contaban solo 
1*34015)2; y por el que últimamente se hizo en 97. se que-
da en 1*142630: de manera que resulta haberse disminuido la 
población en menos de 50. años de 557.370. almas , esto es, 
la tercera parte de ella ; y asi siguiendo esta proporción se que-, 
da en otros cien años reducida á cero. Vamos a probar que d i -
chos padrones son falsos , y con eso habremos desvanecido en 
mucha parte un error tan melancólico. 
Oponese en primer lugar á la diminución progresiva y cons-
tante que se observa en ellos, el aumento de tierras cultiva-
das desde la misma época en todo el Rey no ¿ el qual no hay 
uno siquiera de todos quantos sugetos le cruzan en diversos sen-
tidos que dexe de confesarle , atribuyendo los mas á este au-
mento un tercio de las tierras que actualmente están de labor. 
Oponese también á la certeza de el ultimo Padrón el de que el 
Consulado lleva dicho haverse aprovechado para señalar el ve-
cindario de cada Provincia , pues resultando por el 1.265.545* 
almas sin contar las Comunidades , Tropas , y otras clases de 
gentes, como se hace quando se trata de la enumeración de 
Vecinos | ya se vé con quanta comodidad se deve deducir la 
existencia de las 1.4008. almas. Mas la observación siguiente 
es todavía en sentir del Consulado la mejor prueba de su opL 
nion. 
Resulta por los planes formados también a mediados del 
siglo ultimo parala Unica contribución , que los ferrados de tierra 
laborables que habia en todo Galicia ascendían á 13.846.213. 
Por el ultimo de los citadas Padrones ? en que nuestra pobla-
ción 
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cion esta mas disminuida , como va espuesto , se manifiesta 
que tiene el Reyno 181 074. labradores. Ahora bien : todo 
el mundo sabe que aqui cada labrador con una familia regular 
trabaja anualmente 75 ferrados de sembradura; luego hecha la 
cuenta tendremos 13.580.550. de tierras laborables. Es verdad 
que para llegar á los que preceden faltan aun 265663. y lo 
es también que en los paises de rivera ó marítimos muchos de 
los lugares acaserados no pasan de 60 ferrados de sembradura. 
¿ Pero habrá quien prefiera estas cortas diferencias al tesón con 
que se procuran disminuir las listas de la población , creyén-
dolas dirigidas á aumentar los tributos , fineza que siempre se 
deve á los redadores que van indicados ? En una palabra : í 
habrá quien en vista de todo esto dexe de confesar que hay 
hoy tantos ó mas labradores que quando se formó el primer Pa-
drón citado. ? 
No habiéndose pues disminuido esta clase del Estado, cuyo 
aumento pende del de los consumos ¿ como habremos de creer 
que se disminuyeron las otras que los proporcionan? ¿ No sera 
mas fácil convenir en que no huvo exaditud en los padrones, 
y que ni unos ni otros están bien formados ? Esto parece que 
está fuera de toda duda y así lo siente el Consulado. 
Si este Cuerpo estuviese seguro de que en el primer Pa-
drón no se hablan padecido equivocaciones de diversa espe-
cie, esto es, duplicado partidas, 6 inQurrido en otras confusio-
nes frecuentes en toda averiguación nueva y complicada , como 
la de que se trata , por lo qual. resultase el numero de 1.700^ 
almas, no dudarla insistir por las razones que lleva manifesta-
do en que hoy devia hallarse á lo menos la misma población: 
mas persuadido de la probabilidad de las citadas equivocaciones 
se ciñe únicamente á la mencionada del un millón y quatrocí-
entas mil. 
Los 181.074 labradores que quedan referidos deven tener 
rigurosamente en continua cultura 147. leguas superficiales de 
las 1024. que se señalan á todo el Reyno ; pero como tam-
poco se duda que el numero de aquellos deve ser mayor coa 
arreglo á lo que acabamos de asentar , para acercarnos mas a la 
ver-
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verdad podremos añadir á aquellas otras <5. leguas , y tendremos 
153 sin exponernos á error sensible. Estas son en efe6lo las que 
se componen de la reunión de todas las que van señaladas áca-
da Provincia , atendiendo á la calidad de su territorio respeéli-
vo , y mas circunstancias; y asi podemos fixarnos desde luego en 
que solo la sexta parte del Reyno es la cultivada, no la quinta 
ni la quarta , como equivocadamente han creído algunos suge-
tos de celo , y como quisiera muy bien el Consulado tener mo-
tivos de asegurarlo. 
Sin atacar la opinión tan recibida de la numerosa pobla-
ción que tuvo la Península , no recela este Cuerpo de mani-
festar que la de Galicia nunca fue mayor que ahora ; y asi de-
ve entenderse modificada la opinión, que en esta parte ha manifes-
tadg el Redador de esta Descripción en la obrita titulada Ba-
lanza del Comercio marítimo de los Puertos del Consulado de la 
Conma , formada en el ano de 1800. la qual , aunque manus-
crita , se sabe existe con aprecio en poder de algunos particu-
lares. N i el sistema pues de Govierno de los Romanos ni me-
nos el de los Godos , ni aun el que se siguió después de co-
menzada la restauración de España del poder de los Sarracenos 
á lo menos hasta el Reynado de los Señores Reyes Católicos IX 
Fernando y Dona Isabel, no podian tener influxo para hacerla 
florecer. Sugetos los labradores al yugo de sus Señores , siem-
pre en pos de ellos a las continuas guerras que sostenían tan 
presto contra el enemigo común como entre si , y aun á veces 
contra los mismos Reyes , esclavos enteramente de su volun-
tad , y vendidos en diversas ocasiones como tales en pubiia s 
mercados , mal podian extender sus miras mas allá de los es-
trechos limites de tan miserable estado. 
Esta verdad se halla muy confirmada en todas nuestras his-
torias^ para que se pueda dudar de ella un momento , sin em-
bargo no dejaremos de copiar aquí en su comprobación dos pasa-
gcs relativos á Galicia insertos en el sumario de los Reyes de 
España , escrito á principios del siglo 15. por el Despensero 
mayor de la Reyna Doña Leonor , muger del Rey D Juan el 
L de Castilla 5 y publicado por el Señor D. Eugenio Llaguno 
" . -isv ^ V de 
de Amíroía en 1781. En el primero alabando el autor las vir-
tudes de D. Alonso VIL llamado el Emperador , dice asi ff É 
v en tiempo desíe Emperador había un Infanzón en Galicia , que 
n decían D. Hernando , é tomó por fuerza á un labrador su he-
» redad ; é ei labrador fué á querellar al Emperador , que era 
p en Toledo , de la fuerza que le ficiera el Infanzón: é envióle 
» luego su carta con aquel labrador , en que le emviaba man-
v dar, que luego vista su carta le tornase su heredad , é le 
w cíese enmienda del mal que le habia fecho : é otro si embio 
» otra carta al Merino de la tierra , en que le mandó que fuese 
" con aquel querelloso al caballero, é que viese qual derecho le 
v facía , é ge lo erabiase decir. É el Infanzón como era pode-
roso , quando vio las cartas del Emperador fué muy sañudo 
f> é comenzó de amenazar al labrador ? é dixo que le mataría • 
v é non le quiso facer derecho ninguno. E quando el labrador 
» vio que non podía haver derecho ninguno, tornóse al Empe-
w perador á Toledo , con cartas de testimonio de ornes buenos 
w de creer de la tierra. É quando el Emperador lo oyó llamo 
v sus privados , é mandóles que díxesen que era doliente 5 é 
» que non dexasen entrar ninguno en su cámara. É mandó 11a-
v mar dos de sus privados enporidad , que guisasen sus caballos 
» para ir con é l : é fuese para Galicia , que non quedó de an-
f> dar de dia é de noche. É de que llegó á Galicia al logar do 
w era el Infanzón , mandó llamar al Merino , é mandóle que 
9? le dixese la verdad de aquel fecho ; é mandó llamar á los otros 
w del logar , para que otro si le díxesen la verdad, de todo É 
59 ello sabido, paróse á la puerta del Infanzón , é embiole decir 
v que saliese fuera que el Emperador le llamaba. E quando el 
i> Infanzón lo oyó 9 ovo muy grand miedo de la muerte , é co-
y> rnenzó, de fuir ; mas luego fué preso, é el Emperador man-
» dolé luego colgar á su puerta misma. E estonce el Empera-
v dor anduvo por Galicia descubiertamente faciendo justicia , é 
v sosegando la tierra v Este solo suceso da bien á entender que 
si el labrador que cita há tenido bastante presencia de espíritu 
para llegar personalmente dos veces á los pies del Emperador , 
quexandose del agravio que se le habia hecho ; un gran numerQ 
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de otros los sufrirían iguales sin átfeverse ¿ d a r aquel paso: pues 
lo cierto es , que á pesar de el exemplar ? el desorden siguió , 
como lo expresa luego el mismo autor ai tratar del Rey D. Fer-
nando el IV. que falleció en 1312. citando á Gutierre Fernán-
dez de^Toledo ; dice pues ff fe otro si decia este Gutler Fernán-
% dez5 que estando este Rey D. Fernando en Toledo , que un dia 
v que estaba el Rey jugando á los dados por Pasqua de Navidad, que 
„ viooa él un grand caballero de Castilla , a quien el habia da-
% do el Adelanumiento de Galicia y e por olvido non se pone 
s* nqul el nombre, é que dixera este Caballero ff Señor , la vues-
„ tfá torced sepa que yo estoy presto para partir á Galicia, al 
„ oficio del Adelantamiento que la vuestra merced me dio ; é 
^ porque me enviasteis á mandar que viniese á vos ante que 
l) partiese , vengo a ver , Señor , lo que me manda la vuestra 
„ nierCed " fe el Rey echó luego los dados que tenia en la ma-
v no en la tabla, é que le dixo ff Yo envié por vos para vos decir 
v quevos fallareis en Galicia muchos Fijosdalgo, que merecen mu-
ir érte por las obras que ellos tienen fechas : é lo que en ello vos 
v mando es , que los prendades é nonios matedes, é enviadme-
% los presos , que yo les pondré en logar donde ellos salven sus 
>, animas en servicio de Dios é mió en la guerra de los Moros, 
v do yo voy agora " Estonce este Caballero su Adelantado , 
é todos los que y estaban, le besaron las manos, dando muchas 
ü gracias a Dios por que les diera Rey que tan piadoso juicio daba. 
% É decia este Gutier Fernandez que asi como lo el Rey dijo, asi 
„ acaescio después ello: por que todos los mas Fijosdalgo que es-
„ te su Adelantado de Galicia envió al Rey presos segund que el 
v Rey ge ló mandó , morieron después en servicio de Dios, é des-
„ te Rey D . Fernando , su Señor, en la guerra de los Moros, 
v facieado ello-s grandes maravillas de armas antes que moriesen en 
r, las peleas que con los Moros ovieron. " Tampoco há bastado 
este segundo exemplar páta refrenar el orgullo , la prepotencia y 
el abuso de autoridad de los Poderosos de Galicia. La Real Ce-
M k expedida por los citados Señores Reyes Católicos en 
Toledo á 3 dé Agosto del añó de 1480. por la qual se han 
servido éstablecer en este Rtyno k Real Audiencia y la copia 
de 
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de la ordenanza tercera inserta en las que se imprimieron para 
sq gobierno , que se hallan en los apéndices quinto y sexto lo 
manifiestan bien claramente. Y si se duda de la venta de Va-
sallos, registrense en el Archivo de la misma los pleitos que so-
bre ello se sigiiíeroa en aquellos tiempos 5 con afrenta de la hu-
inanidad. 
Penetrado desde entonces el Govierno de máximas mas sa-
ludables para promover lá felicidad nacional , ha procurado ir 
sucesibamente minorasido la opresión con que eran tratados los 
labradores ; y en su favor fue principalmente instituido el auto 
llamado ordinario , ó gallego : recurso tan saludable , que ha sido 
el remedio mas eficaz y pronto , para evitar que con fuerza y 
violencia se les despojase de aquello en que se hallaban en pose-
sión , apaciguando los tumultos , alborotos, disensiones, y aun mu-
ertes, que tan repetidamente sucedían antes del establecimiento de 
aquel Tribunal. Y derrivadas muy luego por la gran Hermandad 
del común las Fortalezas de los mismos Señores, tampoco 
consintió que de nuevo se boiviesen á construir. Por este 
medio, y por otros de que se dispensa el Consulado de dar mas 
razón, por estar bien conocidos , se há logrado restituir á su 
verdadero centro la autoridad , que con grave daño de la Nación 
estaba distribuida abusivamente entre un puñado de individuos ; y 
la reunión de todo el poder en manos del Rey y de sus Minis-
tros , há sido el mayor consuelo para sus subditos. 
No por eso se crea que el Consulado vive persuadido de 
que nuestra Agricultura , há llegado hasta aqui al grado de pros^ 
peridad á que puede aspirar. Está muy distante de haber con-
cebido una idea tan lisongera. Pues si las predichas disposiciones 
tenían una tendencia direéla hacia la felicidad nacional , la han 
contenido en mucha parte otras causas anteriores y posteriores ai 
citado Rey nado ; de que procuraremos dar razón emendónos en 
todo lo posible. 
Los Señores Reyes D. Enrique 11. y IV que reynaron el 
llno ^ fines del siglo 14. y el otro á mediados del 15. para so* 
segar las guerras civiles y externas que tuvieron que sostener 
prodigaron tales mercedes de Villas y territorios á todos aquellos 
vasa-
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vasallos que por un cierto tiempo quisiesen seguir sus banderas, 
y han aumentado tan considerablemente el numero de Señores 
territoriales, que á pesar de no estar entonces bastante conoci-
do lo perjudicial de semejante sistema , se hán visto obligados los 
sucesores en la Corona á modificar muchas de dichas mercedes. 
Por otra parte casi todos los Señores Reyes, cuyas armas 
viéíoriosas hán conseguido libertar á la Nación del yugo de los 
Sarracenos se hán esmerado , en hacimiento de gracias á la Ma-
gestad Divina , en conceder en calidad de feudo libre ? gran par-
te de las Jurisdiciones tierras yGotos de este Reyno, á las Igle-
sias y Monasterios. De manera que con estos nuevos feudos \ y 
Jos que yá poseían entonces varios Grandes y personas de auto* 
ridad , quedó todo el Reyno de Galicia bajo de su Señorío y 
vasallage. 
Descubriéronse á fines del citado Siglo 15. las Americas $ 
celebráronse por el mismo tiempo las Cortes de Toro franquean-» 
do los Diques á la amortización , por medio de la institución per-
petua de las vinculaciones; y corrieron á sepultarse en ellas todos 
los tesoros que repentinamente vinieron del nuevo Mundo , en la 
fundación de una inmensidad de Mayorazgos, y Capellanías, pa-
ra las quales se tomaban en foro diversos territorios correspon-
dientes al dominio de los Señores que van manifestados: destino 
que también dieron á sus caudales la mayor parte de aquellos 
que hán podido juntarlos por medio de Empleos subalternos de 
los Tribunales ; arriendos de Rentas Reales; herencias de Ecle-
siásticos poderosos; los hombres de negocios , ó asentistas , y otros 
de esta clase. De manera que apenas ha quedado un palmo de 
tierra sobre el qual no huviese una segunda amortización ; ha-
llándose ademas en todo el Reyno la Jurisdicion en primera ins-
tancia en manos de los Señores de Vasallos eclesiásticos y Se-
culares. A l Rey le quedaron solo siete Gotoso Jurisdiciones en 
Galicia. 
Con este motivo , y el de poner Jueces cada uno en su 
•distrito apeaban con ellos, y amojonaban los bienes inclusos en 
sus Jurisdiciones , con lo que muchas veces los apropiaban para 
si. Asi lo acordó el Reyno de Galicia representar á S. M . en 
Jun-
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Junta ceiebraja en 17 de Julio de 1628. habiéndose mandado 
en efecto por Real Cédula de 23. de Enero de I Ó ^ O . que en lo 
sucesivo no se hiciesen estos apeos si no por Provisión del Conse-
jo 5 ó de esta Audiencia cometida é Jueces. 
Posesionado en 1506. el S or D. Carlos V. de la Corona de 
Castilla , comenzó muy luego á abrasarse el Reyno en guerras perr 
tinaces , y muy poco interrumpidas , que duraron por siglo y me-
dio , y éstas redugeron á toda la Península al estado más deplora-
ble. Los infelices labradores gallegos obligado^ á pagar las rentas ^ 
los pechos , y los servicios Reales , y personales , sallan todos los 
años por el mes de A b r i l , y Mayo á ganar un jornal á los Reynos 
de Castilla , en número de mas de treinta mil hombres y mugeres, 
bolviendo por el mes d.e Agosto á hacer su triste cosecha , dé la 
qual en el año mas abundante no les quedaba con que sustentarse 
mas que un poco de pan de maiz ¡ 6 centeno , verzas, y agua ¡ sin 
hora de alivio ni descanso , desnudos, descalzos toda la vida , sin 
tener nada suyo , pues hasta los bueyes de la labranza y mas gana-
dos , eran de los dueños de las tierras , á quienes pagaban por éllos 
sus ganancias y alquileres , viviendo siempre brumados de tra-
bajos , pensiones y fatigas : y siendo estériles los años y cosechas del 
pais , le desamparaban los mas por no perecer de hambre , saliendo 
con sus mugeres , hijos , y familia ? unos al Reyno de Castilla , y 
otros á trabajar * y pedir limosna por várias partes. Desde el año 
de 1640., en que se principió la guerra de Portugal , sirvieron en 
ella á un mismo tiempo los mas con sus hijos, habiéndose consumi-
do las vidas de mas de aood. hombres: sustentaron también ei número 
de cB. caballos, con todos los forrages de paja y hierva, conducien^-
dolos con sus bueyes y carros , y asimismo toda Ja artillería , y ma& 
pertrechos , víveres, y leña necesaria á su costa. Dieron el número 
de iod. peones á la continua , con armas , y con vestidos, hacién-
dose entre éllós mismos un gran número de reemplazos , por los 
muertos , y desertores. Toleráron tránsitos, levas 9 vagages, y car^ 
ruages , trabajando de día y de noche , llenos de frió , y de ham-
bre : ^ haviendo sucedido una infinidad de veces tener un soldado alo-
jado en casa , y dejándole en ella con la muger , é hijas , obligar-
le los apremios á salir al Real servicio ; y en muchas ocasiones 
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se empleaba eti él toda una familia por diversos modos: cayén-
dose muertos por los caminos con la fatiga y angustia , oprimi-
dos , cargados y perseguidos de Soldados y Ministros ; duran-
do esto sin intermisión desde §1 referido año hasta el de i6<58. 
en que se ajustaron las paces con Portugal. 
En todo este periodo de tiempo y aun después se suñia 
ademas en todo lo largo de las costas y Puertos de mar la in -
vasión de los corsarios enemigos, y aun la de los Moros, quie-
nes apresanGlo los marineros en la mar , y saliendo de dia y de 
noche a tierra cogian hombres mugeres y n i ñ o s , matan-
do á los unos, y llevándose cautivos á los otros , siendo mas 
de quinientos los que cada un año sufrían esta u ltima calamidad. 
Para su rescate, los padres por los hijos , los maridos por sus 
mugeres, ó ellas por sus mandos y los parientes unos por otros 
qonsumian y vendian todo quanto tenían , y no llegándoles sa-
lían á pedir lo que les faltaba. Los vecinos de los Puertos f 
costas hacían guardias , alternando en los parages mas peligrosos; 
y aunque por desviar y redimir este considerable daño , vexacion , 
y perjuicio , concedieron los mismos naturales á S. M . un dona-
tivo de ochocientos mil duca dos para la formación de una Es-
quadra compuesta de 8. galeones y un Patache , - que formó el 
Reyno para limpiar las costas , destinada á otra parte en el año 
de 1638. se ha quemado en el Puerto de Guetaria en Guipuzcia, 
que se halla a tres leguas de San Sebastian , sin que después se 
hübiesi buelto á formar ; habiendo solamente servido para au-
mentar k infeUcidad del Reyno con la perdida de aquella cantil 
dad. No habiendo año en que regulados todos los gastos y con-
tribuQÍQn^s no se considerasen por mucho mas de otros dos millo-
nes de escudos los que pagaba Galicia. 
Aun después de publicadas las paces con Portugal continua-
ron en este Reyno los trabajos, como fueron el transporte que 
hizo el Condestable de Castilla a los Estados de Flandes d€ los 
soldados Peones que habían servido, y se habían concedido solo 
para la guerra de Portugal, ademas cinco levas de á mil solda-
dos cada una para los mismos Estados, habiendo tenido de coste 
la prisión y reemplazo de cada soldado mas de 200. escudos 5 el 
de 
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de marineros que para esta y otras ocasiones se han sacado en 
numero de mas de mil y quinientos , habiéndose gastado con ca-
da uno otros 200. ducados: pues para escoger un soldado ó un 
tiiarinero , habiéndose ausentado los que podian ser de servicio 
era menester prender á diez 6 á doce , nlanteniendolos y socorrién-
dolos hasta Ja embarcación. E l alojamiento de la gente de la A r -
mada y transportes de Sicilia , que permaneció en el Reyno por 
mas de 28. meses hasta fin del año de 1681 ; qon cuyo tiempo 
há concurrido la baja dé l a moneda, que aunqu.e fue general en 
toda España , no se ha dado en Galicia la satisfacción de la qu-
arta parte como S. M , mando , siendo toda la que habia aqui 
del ingenio de Molinos, y de la feble que se entro por los Pu-. 
ertos maritimos, sacando toda la plata y oro que habia; pues si 
alguna s@ ha dado no llego á la decima parte. 
A ésto se agregan las extorsiones que hacian los arrendadores 
de las Rentas Reales, la alternativa fatal en que estaban constituidos 
los labradores de concurrir á las Guarniciones de las Plazas, haciendo 
el servicio mili tar , por falta de tropas regladas, para cuyo ser-
vicio pagaba el Reyno de Galicia sesenta mil escudos con destino á 
la de 1500*'soldados efectivos, que habian de guarnecer las Plazas d^ 
la Coruña, Bayona, y Ferrol , sin que se hubiese conseguido desdf 
los años de 1607 , y 1608. en que toda la Monarquía había con-
cedido un servicio para la paga de ocho mil soldados : de manera , 
que en el de 1681. todabía andaban sirviendo los paisanos las 
Guarniciones de aqpüéllas Plazas, sustentándose de limosna, sin fuer^ 
zas ni brios para el Real Servicio , y con irrisión de las Naciones; 
extrangeras que llegaban á ellas : duplicadas levas de mas de 4^. 
hombres con que Galicia há servido desden el ano de 1701. hastíi 
el de 1704. asi para la America como para el Exercito del mig-
mo Reyno , que le han tenido de coste mas de ciento y cin-
cuenta mil escudos 5 y otras calamidades que se omiten en gra-
cia de la brevedad. 
En este concepto poco habrá en que tropezar para conocer 
la infelicidad á que llegó, el Reyno durante aquel largo periodg 
de tiempQv Todo él estaba inundado de pobres mendigos , en cu-
yo socorro se esmeraban especialmente las Gomunidade^ , y cuer-
pos 
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pos Eclesiásticos, y muchas veces el Rey , ya rebajando alguna 
parte de las contribuciones , é ya haciendo distribuir limosnas por 
su cuenta; habiendo tenido el Consulado presente no solo una 
carta escrita de su orden á esta Real Audiencia su fecha 28. de 
Abril de 1575. por la qual la remida S. M. la cantidad de 
3.650.656. mrs. que mandaba repartir á los pobres de este Rey-
no con intervención del Reverendo Arzobispo de Santiago , sino 
también el mandamiento expreso que yá en Real Cédula de 7 de 
Mayo de 1566, «habia hecho á la misma Real Audiencia el Se-
ñor D. Phelipe 11. concebido en los términos siguientes Cf É 
« porque somos informados que en ese Reyno hay muchos po-
w bres , é otras miserables personas que no pueden ir á esa Au-
1? diencia á pedir é seguir su Justicia, es nuestra voluntad , é 
w mandamos que quando alguno de vos los dichos Alcaldes ma-
n yores salieredes á alguna Comisión, si se ofrecieren algunos 
» otros negocios ligeros que brevemente é con facilidad podáis 
w despachar sin estorvar , ni detener el negocio de la comisión, 
a principalmente siendo de gente pobre y necesitada , podáis 
w conocer y canozcais de los tales negocios , ora sean civiles ? 
» ora criminales, é hacer en ellos Justicia por el tiempo que os 
w durare la comisión , y no mas " 
E l nombre de Peones que aun conservan los sugetos que se 
emplean en servir á los canteros , que trabajan en la construcción 
de los edificios, no tiene seguramente otro origen , que el ha-
berse dedicado á ello los citados Soldados , llamados entonces 
Peones, 
Y nuestra industria , comercio , y navegación , se há vis-
to reducida a unos términos tan lamentables , como se vé en un 
memorial que en 1702 presentó á la Rey na Ana de Inglaterra 
un celoso vasallo suyo , exponiéndola los perjuicios que podrian 
seguirse á aquella Nación de entrar en la guerra contra España papel 
que se pone traducido del francesen el Apéndice séptimo para que 
cotejado con lo qué desde entonces hemos adelantado, se vea la gran 
diferencia que resulta. 
H En efedo , restituida á la Península la paz, de que tanto 
tiempo habia estado privada 5 y adoptado un nuevo sisíema de 
gobicr-
I l í 
gobierno mas propio para hacer florecer en la Nación la Agr i -
cultura y las Artes , no han tardado en extenderse en ella los co-
nocimientos de la Economía civil para accelerar su buen suceso. 
Prohiviose en cier tos casos la amortización , mandóse sobreseer en los 
despojos de bienes foraies ; permitiéronse , aunque con algunas 
limitaciones 5 los rom pimientos de terrenos incultos ; y se expidió 
Real Cédula en 6 de Diciembre de 1785. para mantener los colo-
nos en sus arriendos 5 evitando que recayese sobre ellos la con-
tribución de frutos civiles, impuesta á los propietarios por Real 
Decreto de 29, de junio del mismo año. De suerte que si antes 
el sistema feudal conducía la Macion á su total ruina, este todo 
há conspirado á restituir al hombre en sus derechos; y á reunir 
en todo lo posible la propiedad de la tierra con la propiedad del 
cultivo ; quaiídades, que separadas serán siempre el azote de la 
población de los Reynoá. 
Para perfeccionar tín sistema tan laudable se han esmerado 
en estos últimos tiempos nuestros Economistas en demostrar los 
males que debía producir la continuación del estanco de las tier-^ 
ras ocasionado por las vincülációnes ; y los han manifestado de 
un modo tan convincente , que es yá vergonzoso el contradecirlos! 
procurando ai mismo tiempo allanar las dificultades y obstáculos 
que siempre se opusieron al aprovechamiento de las tierras valdi* 
as , que pueden ser cultivadas* 
Prueban incontextablemeñlé que toda vinculacion es un mal 5 
que todas las cosas comerciables reciveii en su precio las altera-
ciones que son co nsigüientes á su abundancia ó escasez t esto es, 
que siendo unas niismas las necesidades los precios están en razón in-
versa de la cantidad de los géneros : que tampoco se puede pres-
cindir de que las tierras son cdráerciables como todos los mas ob-
jetos que se pueden permutar , y que por consiguiente quanta ma-
yor cantidad de ellas estuviere en circulación^ tanto menor será el 
precio representativo de su valor. 
La amortización eclesiástica y civil interrumpiendo esta cir-
culación , fixó en ciertos cuerpos y familias su posesión perpe-
tua , excluyendo para siempre al resto de la sociedad del dere-
cho de aspirar á ella | unió al ilimitado de acrecentarla la abso-
Q q luta 
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lüta próhíbicíon de disminuirla ; y facilitando por este medio una 
acumulación infinita , abrió un horrendo sumidero que deve tra-
garse con el tiempo toda la riqueza fundamental del Estado: y 
al mismo tiempo que semejante institución le encamina direéla-
mente á su ruina , forma un verdadero» estanco de aquelas ; ata-
ca el derecho de propiedad ; y la libertad que cada uno tiene de 
disponer de lo suyo á su arbitrio ; vendiéndolo , enagenandolo , 
y dándolo, siempre que esa sea .su voluntad. 
Sin hacer pues novedad en las vincuraciones existentes , se 
éeve cerrar absolutamente la puerta para hacerlas en lo sucesivo 
eé grande , ni en pequeño : que á los aéluales poseedores de qu -^
aíquiera clase de vínculos, se les permita venderlos, aforarlos y 
árifeiídárlo^ por da. 100. ó mas años, en los términos que qui-
sierefi y se con vinieren, sin que sus herederos ó sucesores pueda a 
de modo alguno ir contra semejantes contratos : mal que no hk 
pbdido evitaráe por la Real Cédula citada de: 1785. ; pues el efugio 
de la tasa ha puesto á los labradores en el mismo estado en que 
antes estaban. 
Si aun pudiese quedar alguna duda sobre la utilidad de la 
cnagénacion de aquellas fincas , los efeélos que serán Gonseqüen-
les, á los Decretos de S. M . de 19 de Setiembre de 1798. 7 
11. de Enero de 1799. en que se permite la venta de qualesquie-
ra vienes raices pertenecientes á Mayorazgos, vínculos , y patrc-: 
nátos de Legos, imponiéndose su produéto sobre la Real Haci-
enda ^ está bién seguro el Consulado de que la desvanecerán ; 
recDnociendD nuestra posteridad en su resultado otros muy seme-
jantes a los que há proporcionado á las generaciones presentes la 
libertad del comercio de granos. 
Por lo que respecta á valdíos, hán manifestado también los mis-
mos Economistas, que sedeben reducirá propiedad particular, cerrar-
te | y trabajarlos oportunamente: que la división de éstos terrenos, 
no solo es importante para el aumento de la agricultura , sino tam-
I w n para la cria de ganados ; y que la diminución de pastos és un 
efeéto inevitable de la comunión de las tierras , establecida con la 
mím de acrecentarlos. Nos detendremos algo mas de lo que quisiera-
niioi sobre éste punto , por lo que interesa el aclararle. 
Los 
i <3 
Los valdios de dominio particular en Galicia se dividen en tres, 
clases. La primera es , la de aquéllos que no se cultivan , sino al 
cabo de un cierto periodo de años , y de los quales no percive el 
propietario otra utilidad que la de una quota vque en algunas par-
tes és el tercio de su produétp, en otras el quarto, y en otras menos ; 
sin que ni el uno ni el otro puedan cerrarlos , sino en tanto que es-
tán las mieses en la tierra , quedando después libre ^ á todos los ve-
cinos el aprovechamiento en éllos de sus abónos y pastos , sin que 
por ésta razón perciva el propietario cosa alguna. 
La segunda , son los comprendidos en algún foral , cuyo d ^ 
recto dominio corresponde á Comunidades , ó particulares r y el 
útil á ios enfiteutas del Lugar á que están anexos , quienes le? man-
tienen en comunión 5 sin que ninguno de ellos pueda cerrar, ni Qib 
tivár parte alguna, 
Y la tercera , son los que estando yá divididos 9 no se permite 
no obstante á sus llebadores cerrarlos, cultivarlos 5 ni aún poblarlos 
de árboles : sucediendo freqüentemente , que al que lo intenta , se 
le arrasa de noche la cerca que levantó , se le queman las miese§? ó 
se le tálan los árboles. 
Hay además de éstos ? otros Valdios conocidos con el nombre 
de Comunes , sobre los quales no tienen los vecinos mas dererto 9 
que el de apastar también en comunidad sus ganados. 
La manía de pretendér , que todos los valdios que van mendo* 
nados se deben mantener asi: para el foménto de la cria , és tan an-
tigua como absurda é infundada. Entre los Acuerdos que hizo el Re^f 
no en Cortes y celebradas en Madrid en i 5. de Julio de 1628 , toñ 
motivo de conceder á S M el Servicio de 18. millones, en el térr 
mino de nueve anas , se halla uno concebido en los términos siguien-
tes. Porque de darse facultades para rompimieiitos de tierras, rer 
w sulta gran daño y diminución para la cria de los ganados , qu^ 
v tanto importa su aumento , y conservación ; ^ pone por Qm* 
$ dicion - Que de aquí adelante, no se puedan romper montes 9 
« dehesas , prados, pastos comunes , ó particulares, exidos , val-
,5 dios, Veredas , abrevaderos , majadas , descansaderos ? cañadas 
,i Reales , ni otro genero de tierras 9 que hasta ahora no se hayan 
n rompidó ; ni se puedan dar facultades para ello por mnguna 
ca 
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w causa por grande y urgente que sea , por S. M . ni ningún Con-
v sejo , Tribunal ni Junta , ni se puedan dar prorogaciones de 
" ^ las facultades dadas, sino que cesen desde que se cumpliere 
v el termino por que se concedieron. Y que todas las tierras que 
i? de los géneros referidos se hubieren rompido se buelvan á re-
w ducir al estado que tenian antes que se rompiesen para que no 
v se puedan labrar, si no que queden precisamente para pastos 
w como antes lo eran ; agrabando las penas que hay puestas , de 
w manera que inviolablemente se observe. Y entiéndese esta con-
w dicion para despu es de cumplidas las prorogaciones de las licen-
?? cias que estuvieren dadas ,? 
No puede manifestarse mejor quan ágenos estábamos enton-
ces de conocer nuestros verdaderos intereses. Comparemos esta 
propuesta con lo que hablando de la Inglaterra refiere John N i -
cois en sus observaciones sobre las ventajas y desventajas del Co-
mercio de la Francia , y de la gran Bretaña Cf Desde 1689., d i -
Í) ce 5 no huvo año en que el Parlamento hüviese dexado de dar 
0 i j . ó 20. permisos particulares para cerrar los terrenos comu-
w mes» La experiencia universal nos enseña , que las tierras asi 
» puestas en valor producen el doble ; esta mejora no era para 
v la Inglaterra un objeto despreciable; pues de 40> millones de 
w acres que contiene , se calcula que mas de un tercio eran co-
v) muñes, y los que aun quedaron de ellos se cree que son de una 
» mediana estimación. La cultura no há podido aumentarse sia 
1? emplear mas caballos , bueyes, y carneros para trabajar y es-
w tercolar las tierras; y de ahi se sigue otro aumento de riqueza 
w en los ganados tan precioso por todos respetos ^ 
L o que este ingles asegura con respecto á su pais , lo ma-
nifestaremos aua contrayendonos á este Reyno, De él dexamos 
asentado atrás que quando menos el tercio de las tierras que hoy 
están cultivadas se deve á los rompimientos que se han hecho de 
las que estaban incultas hace unos cincuenta años : luego en la 
hipótesi de el acuerdo que precede era indispensable que estu-
viese el precio de las carnes en el dia enteramente despropor-
cionado con el de entonces comparado con el del pan , á quien 
considera Smith con mucha razón ? como el regulante de todos 
los 
los precios. Pues no es asi. Sabemos que á mediados del siglo 
16 no solo se cultivaban aun en Castilla las tierras con el ga-
nado vacuno , sino que de este mismo se usaba también para lim-
piar las calles de Madrid , y portear las cargas en las mudan^ 
zas de los sitios , habiéndose visto alli el primer coche en 1546* 
y que hasta fines del siglo ó principios del 17. no se há hecho 
general en Castilla el uso de las muías para la labranza. Sabemos 
igualmente que en virtud de acuerdo de una Junta del Reyno 
de Galicia celebrada en 22. de Marzo de 1639. se solicito la 
prohibición de la salida de ganados i y aunque no se duda que 
no obstante de que el govierno ha accedido á esta solidtud, pa-
saban furtivamente á Portugal, tampoco la hay en que fué cre-
ciendo progresivamente el numero de los que se destinaban pa-
ra alli^á medida que se aumentaban los consumidores ^ y se ex-
tendía el uso de las carnes de Galicia á mas Pueblos en dicho Reyno, 
Dicta asimismo la razón que en Castilla no debia trocarse de un 
golpe el cultivo con los bueyes por el de las muías , sino que si-
guiendo el curso ordinario de todas las vicisitudes, se habría ido 
operando esta poco á poco ^ hasta reducirse ai estado actual ¥ 
todas estas circunstancias reunidas al incremento que tuvo la población 
en Galicia , como llevamos asentado , no dexan razón de dudar 
que en el citado siglo 17, era menor la extracción y consumo 
de ganados. A pesar de todo , habiendo procurado el Consula-
do informarse del precio medio del pan y de las carnes en los 
anos inmediatos al de 1740. encontró entre estos dos objetos una 
razón igual á la que .en el dia tienen ^ esto es , tí ferrado de 
trigo á 6. reales y un par de bueyes regular á 5 50 hágase ahora la 
proporción fijando el actual del trigo á 18 reales y saldrán por 
quarto termino 1650. que há de ser bueno el par de bueyes 
que ios cueste. Habiendo pues la misma proporción en los precios 
como queda sentado diremos , que el ganado lexos de haberse 
disminuido en Galicia , se aumentó en tanto quanto há crecido 
su consumo en el mismo Reyno , y su extracción para Por-
tugal y Castilla. 
Los pleitos que continuamente se están siguiendo en esta 
Real Audiencia sobre el aprovechamiento de aguas son otro tes-
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timonio de su aumento. Y si todo no bastase oigamos en el particular 
al Señor D. Pedro Antonio Sánchez Canónigo de Santiago en una 
excelente Memoria que ha publicado sobre los ganados de, Gali-
cia en 1802. en la quul prueba concluyentemente que este es en 
el día el ramo de comercio aélivo mas interesante de este Reyno. 
Dice asi Cf De 20. á 30. años acá la extracción de ganados de 
» Galicia para Castilla há ido siempre en aumento , y desde 
v entonces se há ido mejorando sucesivamente la suerte de núes-
i? tros Labradores , no por razón del numerario que han espar-
v cido las obras del Ferrol , como piensan algunos , por que 
« aquellos alrededores son los mas pobres; no por el aumento 
5? de nuestra pesca, porque los Pueblos marítimos se hallan en 
99 la mayor decadencia. A l contrario , los mas mediterráneos, aque-
9? líos en donde la cria de ganados es mas abundante , son los 
30 que han prosperado muy sensiblemente. Daré por testigo al 
% Señor D. Francisco Gi l y Lemos , que habiendo venido de 
^ Virrey del Perú , y visitado lo interior de Galicia por De-
97 za , Condado de Taboada , y Villa de Puerto-marin , me testi-
5? ficó á la buelta su gozo, por haber conocido quanto habían 
w mejorado los paisanos de aquellos lugares en su alimento, en 
v vestido y habitaciones , desde que los habia visto en su mo-
m cedad. Á esta mejor situación se há seguido el aumento del 
17 cultivo , por que el labrador que se halla mediana mente acó-
9> modado no piensa en otra cosa sino en dexar á sus hijos fuera 
„ de la miseria. Para que no se vean estrechados en el lugar de 
w que es dueño ó enfiteuta , cierra montes , los rompe . los con-
» vierte en heredades , dá mas extensión á su casa; con lo que 
» de repente de un vecino se hacen dos ó tres. " 
La mayor comodidad con que viven los labradores de lo 
Interior comparados con los de rivera ó marina , se cifra muy 
bien en la que hay entre los contratos de locación de unos y otros. 
Para que el labrador pueda trabajar en arriendo un lugar en los 
países de rivera, cuya extensión no pasa ordinariamente de 60. 
ferrados de sembradura , se regula en primer lugar la casa ó cho-
za en un precio no pequeño , si hay viñas se tasan quasi por la 
iBetad de su próduélo ordinario , las heredades que estén puestas 
de 
de arboles frutales se regulan siempre con concepto á Ja salida 
de sus produétos en los Pueblos de la inmediación , luego se 
hace lo mismo con los sotos de castaños si los hay , y con las 
tierras de pan Uebar , y se tasan también los pedazos de monte 
que hubiese. Todo viene á quedar arreglado á un cierto numero 
de ferrados de trigo. Quando el año es abundante se lleva el due-
ño todo el que puede producir el lugar , y al labrador le queda 
el maiz , á que suelen destinar la metad de lo laborable , los na-
bos , las verduras , el alcacer, la utilidad de la fruta , y los to,. 
xos , que venden en el Pueblo, ademas de los que queman en 
su casa , y consume el ganado. Los prados son muy pocos en las 
Marinas , y p or eso el numero de los ganados es también redu-
cido. Todo este beneficio ? y el emplearse en la carretería ? qu-
ando se lo permite la labranza, no les quita la miseria de encima 
Viven ordinariamente con borona y verzas cocidas con unto, sus 
muebles y ropas son las mas miserables : y si el año es estéril 
crecen sobremanera sus necesidades. 
E l labrador de montaña , ó de lo interior del Rey no-, ade-
mas de constar su lugar ó suerte de 70. ó mas ferrados de 
sembradura , lleva con él el derecho de moler algún día en lase-
mana por cuenta del mismo dueño , casa , chousas , ó pastos cer-
rados , prados algunos otros ce rcados 5 que no producen sino le-
na , y fruto de tantos en tantos años , y ademas la extensión de 
unos 200. ó 300. ferrados de sembradura en montes incultos que 
también pertenecen al dueño del territorio. De todo esto solo pa-
ga el tercio de pan y paja que producen las tierras de pan l le-
var , y el quarto y á veces también el tercio de las incultas 
quaodo se labran: por la casa y huerta que tuviere paga por lo 
regular hasta unos cinco ferrados , y por las chousas prados , y 
molino paga algo mas si el dueño no le pone los ganados á me-
dias ; pues si se los pone nada le cobra por ello ; y de todos modos no 
paga cosa alguna por los montes abiertos. En quanto á la paja 
hay también en el dia la costumbre de que el dueño la dexa i 
beneficio del labrador para estiércoles , con condición de que el 
casero le ha de maxar el tercio del fruto que le corresponde , 
limpiándoselo 5 y conduciéndoselo á su casa. Aunque el labra-
dor 
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dor tenga como suele suceder 30. ó mas piezas de ganado halla en 
la extensión de los montes quanto necesita para su cria , echan-
dolos en ellos por la mañana, y recogiéndolos por la noche ; de 
modo que solo los bueyes del yugo andan á la mano en los cer-
cados. Y de aqui se infiere sin gran dificultad el mejor estado 
que disfrutan estos últimos comparados con los primeros 5 pues 
faltándoles el apreciable recurso de la cria de ganados se ven ago-
viados con mayores rentas» 
Los medios de hacer la enagenacion de todos los valdios 
están bien indicados en las reflexiones sobre la ley agraria , que 
escrivió el Ministro de la Real Chancilleria de Valladolid D. Luis 
Marcelino Pereyra ^ y en otras Memorias que se han publicado so-
bre el mismo asunto , y nada dexan que desear en la materia : 
por tanto se dispensa el Consulado de repetirlos. Hágase su ena-
genacion : cesen los vinculos ¿ y usen los poseedores de los ac-
tuales con toda libertad del derecho de propiedad que tienen so-
bre ellos , y el bien estara hecho. 
Por mas que se discurra y sutilice siempre vendremos á parará 
un principio, qual es : que todo lo que constituye el poder de 
Jos Estados proviene de las producciones de la tierra: que aque-
lla nación que mayor numero de estas producciones encierre en 
su territo rio , tendrá un numero mayor de primeras materias pa-
ra elevar el edificio de su grandeza : que sin la agricultura to-
da potencia es precaria : que sus progresos son siempre propor-
cionales al interés de sus agentes ; y que en estos nunca es tan 
86Hvo como quando se reúne á la propiedad del cultivo la pro-
piedad de la tierra. 
Siendo en el día pocas las laborables en Galicia y muchos 
los que pretenden cultivarlas , los propietarios dan. la ley á los 
colonos ; mas si por medio de las providencias indicadas se fácil 
ta su circulación , y la cultura de las incultas ? entonces los coló* 
nos la darán á los propietarios , pues no tendrán tantos preten-
dientes. Esto es lo que el Publico necesita ; pues deve seguirse da 
aqui la baja de precios en los víveres de primera necesidad , con 
lo qual las artes se extenderán á mayores objetos y el comercio 
y navegación dilataran también la esfera de sus empresas. Si los 
due-
dueños con este motivo perdiesen por una parte algo de lo que 
con imponderable daño de la nación subian sus rentas , lo gana-
rán por otra en tanto quanto se moderen los precios de todas las 
manufacturas que tengan que consumir por necesidad ó por 
Semejantes principios de Economía van á ligarse con otro 
moral no menos im portante : la multiplicación de las fortunas 
medianas/objeto que mereció siempre la mayor atención en los 
Goviernos ilustrados. Uno de los establecimientos que Licurgo 
emprendió con mas calor refiere M . Rollin fue la división de tier-
ras. Este sabio Legislador , añade , lo juzgó absolutamente nece-
saria para desterrar de la República la insolencia, la embidia ?el 
fraude , las riquezas , y la indigencia; y restablecer en ella la 
paz , y el buen orden. A l a verdad tiene aquella medianía cier-
tas bellezas que son mas fáciles de concebir que de explicar. ¿lu~ 
rea mediocritas la llama Horacio. A ella deve la Nación su 
tranquilidad, las leyes toda su fuerza , el erario todos sus recursos» 
y el Estado el apoyo de su riqueza. 
Muy bien conoce el Consulado que rigurosamente es imagi-
naria la igualdad perfecta de fortunas en un Estado ; pues nun-
ca dexan de pre sentarse al hombre en el curso de la vida , ó b i -
en escolios para precipitarse en la miseria , ó tal vez halagüeña la 
fortuna para enriquecerle ; unos viciosos ? disipados 5é indolentes; 
otros virtuosos , económicos , y activos. Pero á lo menos dexese 
obrar en esta parte ala naturaleza,y no se proteja qualquiera de 
los extremos , pues siempre hará renacer al otro por una infalible 
reacción. 
Mas separándonos de la parte moral y bolviendonos á la eco-
nómica 9 no podemos dexar este asunto sin añadir una pequeña 
reflexión. 
De qualquiera manera que se acuerde la enagenadon de los 
valdios , siempre se deveran respetar hasta cierto grado las preo-
cupaciones que están arraigadas sobre su actual utilidad ; y siem-
pre se deverá hacer esto con conocimiento de la situación de cada 
territorio , y de las proporciones que tiene para dar salida á sus 
frutos. E l ganado en los países interiores, 3. donde por falta de 
S s con-
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consonaos y de comunicaciones , solo se cultivan los granos precisos 
para la subsistencia desús habitantes , es una industria la mas 
ú t i l , y la que les proporciona mayores ventajas de las que sa-
carían en el rompimiento de tierras incultas, por las rentas que 
tendrían que pagar á los dueños , aun quando los cerrados sedes- ' 
tinasen únicamente á prados artificiales ; por lo mismo les conviene 
mucho mas á los labradores en la situación actual mantener sus 
ganados en terrenos abiertos, que nada les cuestan. Y de ahí vie-
ne su repugnancia á los cercados , y la ogeriza con que miran 
los que se hacen de nuevo. Para que podamos pues saber que en 
Galicia se cultiva todo lo que se puede cultivar , es menester que 
sean simultaneas las providencias que van indicadas con la cons-
trucción de los caminos, y la substitución de los derechos de Alca-
vala y Millones en otro menos gravoso á los vasallos , y mas 
útil para el Rey : y el estado á que después quedase reducida nu-
estra agricultura ese será su estado natural. 
Tenemos por cosa asentada que las Provincias de Mondoñedo 
Betanzos, y la Cor uña, y gran parte déla de Orense tienen que re-
currir á otros países para proveerse de los granos que les faltan 
siendo lo mas doloroso que de las tres primeras pasa casi todo 
su importe í circular á los Paises extrangeros. La Cor uña y ej 
Ferrol solamente queda averiguado que les contribuien al año 
con 3.195.792. reales y no nos excederemos en señalar otros dos 
millones por los demás Puertos de estas Provincias y la de Mon-
doñedo : no entran tampoco en cuenta las harinas que igualmente 
vienen de Castilla , lo que no estaría por demás mayormente pu-
diendo hallar aquellas en otras Provincias de la Península , y aun 
de America , un despacho favorable 
En este concepto , y limitando nuestras observaciones á diez 
años solamente , hallaremos , que han salido en ellos 5 1. millones 
957.920, reales: calcúlese ahora el numero de hombres que con 
la cultura de estos granos se han mantenido ; el de marineros 
que se han empleado en su exportación ; los constructores de 
buques y aparejos , proveedores de ellos , comerciantes & . y se 
vera quanta materia ofrecen para hacer reflexiones ¿ Y será po-
sible que no pensemos seriamente en cerrarles esta mina , de la 
qu« 
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que han sacado y sacan mayores utilidades que nosotros de las 
de México y el Pe rú? ¿Fal tada modo de hacer que los valdios 
llamados Gándaras de Budiño, Deza , Parga, Monterroso , y Ber-
gaotiños , produgesen los granos suficientes para cubrir aquella 
cantidad ? No por cierto. ¿ como se podrá creer que entre to-» 
dos ellos no se juntada una legua superficial délas de á 757*3 
varas de frente de que nos servimos en esta obra para ponerlas 
al cultivo de granos ? Pues este espacio es el que basta con 
corta diferencia para llenar el hueco. Á la verdad es materia de 
bien poco momento , interviniendo en ello sugetos de celo, quie-
nes sin hacer grande estrepito podrían dar la cosa hecha en b i -
en poco tiempo proporcionándoles los auxilios necesarios. 
Aunque parece basta lo dicho para indicar que la opinión del 
Consulado sobre el fomento de nuestra Agricultura es igual á la 
de los mas celebres. Economistas ; esto es , que se ponga en ple-
na libertad el interés individual de cada uno de sus agentes ; 
atendiendo á que la felicidad nacional es la suma de aquellos 
mismas intereses ; contraerá esta misma doctrina á los plantíos de 
arboles , respetando siempre las decisiones superiores didadas 
sobre el particular para el fomento de nuestra Marina; • y aña-
diendo que si con el tiempo se logra aumentar por medio de 
los Reglamentos los plantíos de pinos, de robles &i%es señal 
de que los efectos han correspondido al celo con que están dic-
tados 9 y sino sucediese asi , quedará plenamente demostrado que 
el único medio y el mas seguro de fomentar los plantíos de ar-
boles 5 es el de renunciar a todo privilegio : pues aunque no hay 
duda de que á los principios tomaran las maderas un valor ex-
cesivo , este mismo provocará en todas partes el interés , pro-
ducirá la abundancia, y con ella la comodidad de precios, que 
en vano se esperaba de los Reglamentos. Asi pasa cabalmente 
con todos los efectos comerciables. 
Lo que no tiene duda es , que los plantíos de arboles van 
considerablemente á menos, y que las resultas de esta diminución 
son entre otras la de encarecer ó desterrar enteramente todas aque-
llas fabricas 6 industrias , á donde se necesitan maderas ó combus-
tibles. La corteza de roble escasea también } y aun este es el mo-
tiva 
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tivode que muchos aunque imprudentemente clamen contra la 
feliz propagación de nuestras fabricas de curtidos. Por conside-
ración á las leñas es un delirio el dexar de promover las fabricas. 
Parece no faltan medios de quitar paulatinamente la corteza á los 
robles sin destruirlos de todo punto ; pero mas fácil será respetar 
la propiedad del que planta, siempre que los principios de eco-
nomía política puedan convinarse con las necesidades del Es-
tado, 
Ya en 8. de Agosto del año pasado de 1785, se previno i 
la Sociedad de Santiago de orden del Supremo Consejo ,que con 
úifyim 4e haberse tratado en aquel Tribunal de la escasez de car-
bón que se experimentaba en Madrid , se tuvo presente la deca-
émáñ f ruina de los montes , que se advertía no solo en las in-
mediaciones de aquella Villa , sino en todo el Reyno ; provini-
endo en gran parte de las cortas y entresacas para las fabricas de 
carbón : y que aunque se estaba tratando seriamente de íos me-
dios de conservar y aumentar dichos montes , encargaba el Con-
sejo á aquella sociedad económica y á las mas del Reyno que 
tratasen con preferencia de indagar los sitios , adonde se encontra-
sen canteras de carbón de piedra , para suplir de algún modo la 
Ülta de combustibles. 
Esta misma se experimenta proporcionalmente en todo el 
Reyno d€ Galicia, y por lo que respeéb á solo el Puerto de 
k Camila se sabe que la cantidad que anualmente sacan de él 
los pomgeses por razón de la tabla de pino que introducen no 
va lex^s de doce mil pesos fuertes. Verdad es que el Consulado 
para mmáíat esta perjudicial introducción tiene destinados ve-
mte mil reales con superior aprovacion de S. M . para repartir 
en premios de á 300. á cada labrador que justifique havcr cer-
md® y sembrado de pinos en terreno erial é inculto un quadra-
do de 121. varas de lado: pero también lo es, que aunque es-
te premio se há publicado en el año de 94. han sido pocos has-
ta ^hora los que han optado á él. E l mal está en la raiz ; acer-
qúese quanto se pueda la propiedad del cultivo á la propiedad de la 
tierra ; respétese una y otra propiedad en los términos que lle-
vamos expuesto ; y el bien estará hecho: entonces no habrá ne-
cesidad 
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cesidad de buscar fósiles en las entrañas de la tierra. Su superfi-
cie nos proveerá con abundancia los combustibles y las maderas 
que necesitamos. Pasemos á las lencerías. 
E l cultivo del lino y sus manufaduras nadie ignora que es 
uno de los mas principales ramos de la industria de este Reyno : 
pero acaso no sabrán todos que ha florecido mucho antiguamente 
en España 5 quando apenas era conocida esta misma industria de h § 
Naciones que hoy sacan de ella tesoros inmensos, de los quaks una 
gran parte la reciven de nuestras manos. 
En tiempo de Julio Cesar, que falledó 43. años antes de la 
Era Christiana, se sabe que la España no solo proveía al Comer-
cio de lanas y sus raanufa&uras , sino también de linos y de telas 
finas E l lino de este pais se llamaba Carhasus , é ya entonces se 
tenia por superior al de Italia. Las primeras telas que se han visto 
de la clase de las batistas fueron fabricadas en España. E l Poeta 
latino Catulo, que escrivió en tiempo deleitado Emperador, hace 
mención de los a preciables pañuelos que aqui se fabricaban , y de 
los quales se servían las Damas Romanas, conocidos entonces con 
los nombres de Sudaría soetaba ; porque estas manufa&uras se con-
ducían allí desde los Puertos inmediatos al Pueblo llamado Soetabis 
ó Setabis , hoy Xativa, ó San Felipe , en el Reyno de Valencia. 
Piinio el mayor, á quien los Emperadores Vespasíano y Tito 
habían confiado la Superintendencia de España, con otras comisio-
nes de importancia , en atención á su inteligencia y probidad, y 
que escrivia á fines del siglo primero de nuestra Redención , esto 
es, cerca de siglo y medio después del Imperio de Cesar, Piinio 
decimos, coloca las telas de lino de España entre las mas finas y 
estimadas de la Europa ; concepto que há confirmado Silio Itálico, 
contemporáneo de Piinio, quando dixo : 
Sostabis &. telas Arabum sprevisse superha, 
Et Felusiaco filum componere lino, 
Y también parece que con nuestros linos ó cañamos se fabricaban 
las velas para los buques , vocat jam Carbasus auras. 
Una relación histórica que nos manifestase hasta el día el esta-
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do progresivo de la decadencia entre nosotros de este apreciable ra-
mo de industria 5 comparada con el fomento que desde entonces 
recivieron las extrangeras, serla a la verdad muy apreciable para 
satisfacer la curiosidad de nuestros Economistas ; mas faltándonos 
por ahora los pocos materiales que para ello puede proporcionar la 
negligencia de los escritores que nos precedieron , diremos por de-
contado que á este atraso devieron haber contribuido mucho las cau-
sas que dexamos manifestadas al hablar de la Agricultura y Pobla-
ción , convinadas con la falta de conocimientos económicos, á que 
con mucha gracia llama D. Miguel Alvarez Osorio , en sus Dis-
cursos insertos en el apéndice á la Educación popular , falta de don 
¿fe Cmsejo* 
E l celoso Francisco Martínez de la Mata , cuyos discursos 
paFece salieron en el año de 1656. haciendo expresión de los daños 
que ocasionaba á nuestra Población é industria el permiso que se 
habiat concedido á los extrangeros para introducir en España sus ma-
mtfaéluras , dice ff Se ha perdido el Gremio que fabricaba las Jar-
n cías de tantos bajeles, y la labor y cria de los cañamos que en eso 
n te consumían ¿ Quantos millones valen los lienzos que se han 
n dexado de fabricar en España ? que por ellos venia la plata de 
w ks Indias. Era tan considerable el interés que de este trafico te-
« nía la Real Hacienda , que para su aumento se prohibió en todas 
» las Indias el sembrar lino y cáñamo: y se prueva lo mucho que 
n importaba por un privilegio que tiene M o t r i l , mi pac ria , de 
n la Reyna Doña Juana ( á mediados del siglo 16*) en que con-
« cede á sus pobladores singulares libertades en razón de sus fru-
n tos i y otros tratos ; y dexó reservado y gravado con pechos el 
n fruto de lino y cáñamo " prohibición que según el sabio COÍU 
de de Campomanes , aludia seguramente á impedir la extracción 
de estas primeras materias 5 cuya manufactura es tan necesaria ea 
España. _ 
De estas expresiones y otras semejantes producidas por el c i -
tado D. Miguel Alvarez Osorio , venimos á inferir que en los 14. 
siglos que corrieron desde Plinio hasta el descubrimiento de las 
Americas, y aun algún tiempo después los lienzos de España eran 
una industria de mucha consideración y provecho. 
Desean-
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Deseando nuestro Goyiemo en el siglo ultimo dar nuevo v i -
gor á este ramo en Galicia , se há expedido por el Supremo Conse-
jo de Castilla en 17. de Agosto de 1774. una Real Cédula por la 
qualse comisiono á D. Joaquín Cester, para establecer tres fabri-
cas, ó casas de enseñanza 5 adonde se hiciesen cregüelas, presillas ? 
brabantes ó coletas , y todo genero de cinteria de hilo fina y ordi-
iwia empleando precisamente los linos y cañamos del norte ; una 
en 1^  Villa de Rivad^o, otra en la casa-hospicio de la Ciudad de 
Santiago, y otra en la Ciudad de Oviedo, deviendose formar tres Alma-
cenes, para el recivo de ÍQS citados linos y cañamos , uno en Padrón 
otro en. Rivadeo , y Qtro en Gijon : y se impuso el arvitrio de 2'. 
%mi eix azumbre de vino que se consumiese en Galicia y Asturias 
de cuyo produdo se habia de satisfacer á Cester por el termino de 
tres años el sueldo de treinta mil reales en cada uno , y ademas la 
cantidad de cincuenta mil pesos para el establecimiento de las cita-
das fabricas , telares , telarillos, tornos y otros artefaélos , repuesto 
de linos y cañamos , y mas necesario para la plantificación del pro-
yeélo. b , . íúln V V.\ 
Presentóse Iqego Cester en Galicia. Mas apenas se habia pa-
sado un año , quando se comenzaron á hacer recursos á la Superio-
ridad , oponiéndose constantemente al establecimiento. Fundábanse 
en el abuso , que ( decían ) había hecho Cester de sus facultades: se 
abultaba el gravámen de la contribución impuesta sobre el vino ; y 
la carecía qqe las fábricas iban á ocasionar en los combustibles : 
que la industria de los lienzos en Galicia, no podía mejorarse por 
ningún mediQ : que el lino del país no era proporcionado para los 
tornos, cuyo uso se había encargado a Cester que propagase: que 
establecidas las nuevas fábricas , se desacreditaban nuestros lienzos 9 
y se arruinaba por consiguiente ésta industria; y que las fábricas de 
semejante naturaleza , solo prosperaban á donde sobraban linos; 
pues aunque á Cester se le prohivia hacer uso de los del país, exr 
ponían , le sería fácil eludir la prohivicion, y que el resultado se-
ría encarecerlos. En fin la cosa se quedó as í , y el proyeélo se há 
frustrado. Si Cester se habia excedido de sus facultades, no hay du-
da , que era un motivo justo para pedir que se contuviese ; pero las 
demás causas eran opuestas á los principios de Economía política | 
y 
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y solo servían para manifestar , que semejantes empresas, son muy 
arriesgadas, quando hay que combatir preocupaciones , y disipar 
tinieblas. 
Este Consulado ha trabajado mucho para reanimar la misma 
industria 5 y si hasta ahora no lo ha logrado , tal vez, por ser in -
compatible el progreso de ésta y otras con la carestía de los granos, 
á lo menos, dará noticia al público de sus operaciones en ésta par-
te , manifestando en conseqüencia quanto cree oportuno , para lo-
grar el fin tan deseado. 
E l lino que produce el Reyno de Galicia está conocido por 
uno de los mas especiales de laEurópa. Ésta és una observación, que 
se halla fuera de toda duda. Sospechase , que las linazas se van dis-
minuyendo , y que crece la introducción de linos extrangeros, cla-
mando contra ella una buena parte de los economistas. aunque con 
poca razón , por lo que luego diremos ; y se pretende desterrar de 
entre nosotros el lino llamado Morisco. Mas de la honrosa emula-
ción con que cada Economista procuró distinguirse , manifestando 
su concepto sobre los puntos indicádos, resulta, en sentir del Con-
sulado , un conjunto de ideas tan luminosas sobre todos los particula-
res que conducen al conocimiento del mejor medio de fomentar és-
te ramo de industria , que le precisan á estenderlas con la posible 
precisión. 
Como está perfeétamente averiguado, que las linazas que mu-
dan de país, suelen mejorár la calidad de el lino que producen , há 
creído el Consulado , que convendría acopiarlas por su cuenta en 
el Norte , ó en qualquiera otro país extrangero , para repartirlas 
anualmente á coste y costas entre los labradores de éste Reyno , y 
al efeélo lo propuso al Rey en Setiembre del año pasado de 1788. 
Admitió S. M . benignamente la propuesta , según Real Orden co-
municada por el Excelentísimo Señor D Antonio Valdés en 27 del 
mismo Setiembre , con expresión de que, para resolver con acierto 
sobre un asunto tan interesante , quería S. M . , que el Consulado 
estendiese sus proposiciones con claridad , y distinción. 
En virtud de esta disposición Soberana formó el Consulado 
una Comisión entre sus individuos, para que tomando de la Socie-
dad económica de Santiago , y de los Cuerpos eclesiásticos y secu-
lares 
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lares del Reyno las noticias qué tuviese por conducentes , formase 
d correspondiente plan que visto y aprobado en Junta , había de 
elevarse á S. M . y en efeélo habiendo aquellos desempeñado su en-
cargo , resulto del informe que hán extendido entre otras cosas lo 
que sigue. 
Que son varias las opiniones de los sugetos á quienes han con-^  
sultado en el panto de ser ó no útil la continuación en el uso déla 
semilla del lino Mamado Morisco , y que resultando de las noticias 
generales que: la del manso ó común es escasa en muchas co-
marcas de Galicia, parece que por ahora no deve estorvarse la 
siembra del primero , en el seguro concepto de que el labrador ha-
llando semilla del segundo la dará preferencia. Que no siendo nu-
estras cosechas suficientes á llenar el genio laborioso de la nación 
gallega, y la copiosa extracción de telas que se hace para Castilla 
y las A me ricas , justificada en el ordinario despacho de diez y ocho 
á veinte mil quintales que anualmente se introducen en el Reyno 
procedentes de Rusia , no conviene por ahora estorvar la introduc-
ción ; yj para atemperar las excesivas ganancias que perjudican á los 
compradores en partidas menores , como especie de indemnización 
de las esperas y plazos, y redimir el duro tratamiento en las exer 
cuciones, convendría establecer pósitos por cuenta del Consulado, 
y que se prestasen las materias primeras á coste y costas ; confian-
do la distribución á factores abonados con responsabilidad , median-
te un proporcionado interés á ley de Comercio dando principio con 
el ensayo de uno ó dos cargamentos, hasta ver el efeólo de su pro-
ducción. Que el medio menos incierto de libertarnos del yugo ex-
trangero , es el acopio y repartimiento de semillas. Que para ha-
cer prueva del suceso convendría traer por entonces tres mil fane-
gas de la fnejor calidad de las Riveras de Orvigo y Saldaña , y en 
su defeélo de Portugal y de Rusia , que costarían como ciento y 
cincuenta mil reales introduciéndose una quarta parte derechamen-
te en las Provincias de Lugo y Mondoñedo ; la segunda en Val-
deorres hasta Caldelas , y por Monterrey á Orense : la tercera á los 
Puertos de Vigo , Pontevedra , Noya y Muros ; y la quarta á laCq-
ruña , el Ferrol, Betanzos y partido de Bergantiños; y para ocur-
rir á los lugares interiores que la necesitasen. Que en Lugo y Saa-
V v tiago 
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t h g o convendría encargar el repartimiento á las Sociedades eco-
nómicas v y en Astorga , Orense ^ Tuy y Mondoñedo , se podría» 
suplicar á los RR. Obispos la elección de personas á quienes de-
viese hacerse esta confianza ó se encargase á los matriculados del 
Consulado. Que siendo tenues las cantidades de linaza que habrían 
de repartirse como que no excedería el valor de cada una de 50. rea-
les parecía escusado exigir otras fianzas para el reintegro , que la 
buena opinión y condudla de los agraciados , contextada por sus 
Párrocos , á continuación de la lista que remitiesen de cada Parro-
quia j pues aunque seria mas segura la mancomunidad de los 
deudores, ó el Reglamento formado por el Supremo Consejo de 
Castilla en 19 de Oélubre de 1735. para asegurar el pago ; estas 
circunstancias harían retraer á muchos labradores y resultaría iluso -
rio el objeto» Que el plazo para el reintegro parecía equitativo ei 
de dos años contados desde el en prestito , en los que podría ve-
rificarse la labor y beneficio ds linos y lienzos. Que seria otro me-
dio eficaz de sostener la fabrica , y beneficiar á la Nación, el es-
tablecimiento de Escuelas de hilar al torno en lugares de mayor y 
mediana población , como son Santiago , la Cor uña , Ferrol , Be-
tanzos , Lugo , Mondoñedo , Orense , Tuy > Pontevedra ^ Vigo , 
Monforte de Lemos , Noya y otras Villas ; principiando en algu-
nos de estos principales Pueblos. Que el costo de seis Escuelas 
en el primer año podría facilitarse con quarenta mil reales de ve-
llón y en los siguientes por veinte m i l , que se reintegrarían de sus 
produélos , y se dejaría á los aprendices la utilidad de sus labores 5 
poniendo de su cuenta los linos, pues la enseñanza devia ser fran-
ca y sin gravamen. Para que la distribución de semillas de lino 9 
reintegro de su coste y costas, útil empleo y progreso de todos y 
cáela uno de estos particulares tuviesen las resultas á que se aspi-
raba 5 y se conservasen al mayor beneficio del fabricante y del 
Estado , sin perjuicio del fondo del Consulado , les paresia , que 
este, y particularmente ei Señor Prior ó Señor Cónsul que hi-
ciese sus veces , devería ser Juez proteélor y conservado/ en to-
dos casos principales é incidentes , con inhibición absoluta de to-
dos Tribunales y Juzgados por lo que tocase á asuntos de la fa-
brica , fomento de sus manufaéluras j siembra de linos; reparti-
miento 
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miento j reintegro. Elevóse a S M ia propuesta; y en contestaci-
©a dixo á este Consulado entre otras cosas el Excelentísimo Señor 
Conde de Lerena con fecha de 24, de Julio de 17*90. lo que si-
gue fp He dado cuenta al Rey del informe que V , S, hizo en 23. 
de Setiembre del año próximo pasado sobre los medios de res-
v tablecer la cosecha del lino en ese Reyno y fomentar su indus-
r) tria. Ha sido muy del agrado de S. M . el laudable celo de V. S. 
i) por la causa pública , y la diligencia y esmero de sus comí* 
» sionados el Marques de Almeiras , D. José Cornide , D. Felipe 
i? González Pola , y D. Bernardo Hervella , en adquirir las luces y 
v conocimientos necesarios para tan útil é importante empresa 5 y 
w asi me manda manifestarlo á V. S. en su Real nombre, para sa-
w tisfaccion de todos. Conforme ál didtamen de estos Comisionados 
v que V. S. inserta á la letra en su citado informe, y de que el 
w Rey se há enterado muy por menor , se ha servido S. M . apro-
v> bar los medios- propuestos ; que son compra de semi-
w Ha de buena calidad ^ para repartir á los labradores fiada á eos* 
v> te y costas , acopios de linos en los Puertos por donde suele 
i? hacerse la introducción de los extrangeros ? para vender en los 
v mismos términos á los que los empleen en sus diversas rnanu-
» faéluras ^ y establecimiento de escuelas gratuitas de hilar al 
w torno en aquellas Capitales y Pueblos grandes donde mas con-
w vengan 9 y parezca que hán de ser mejor admitidas. Por lo to-
fi cante al primero y segundo punto^ quiere S. M . que V. S# 
1? desde luego y sin perder tiempo tome las providencias conve-
y> nientes para el acopio de semilla y lino ; teniendo presente que 
w acaso en la Nueva York hallará mejor proporción de recau-
« dar ambos articulos de excelente calidad 5 especialmente el pri-~ 
1? mero , del qual se surten los ingleses ; y cuidando mucho de dar 
» la comisión á personas de toda confianza , praéiieas instruidas > 
w y que sepan aprovechar los tiempos y ocasiones mas oportunas 
w de hacer las compras y remesas, con toda la economia y ,se-
w guridad que permita esta negociación. Entretanto , y pafa que 
» por falta de buen orden no haya después embarazos , ni se ¡na* 
w logre el fin de tan costoso y útil proyecto , quiere S. M . que 
w V. S. forme desde ahora un Reglamento 5 asi para d repartid 
miento 
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n miento de semillas , como para el govíerno de las faélorias o al-
v macenes de lino , en el qual se prevenga con toda claridad el 
vi método que se ha de observar en ambos ramos por los suge-
v tos que se encarguen de su administración ; procurando conci-
v liar en él con el fomento que se desea dar á la agricultura y la 
«5 industria , el menor dispendio y la mayor seguridad posible de 
3? los fondos de ese Consulado ¿cuyo reglamento luego que esté 
v formado me lo dirigirá V S. prontamente para que haya t i -
v empo de examinarlo , y dar cuenta de él á S M . antes que lle-
w gue el caso de ponerse en execucion. En quanto a las Escuelas 
v de hilar al torno propondrá V. S los Pueblos donde por ahora 
« convenga establecerlas , y el costo que tendrán , siguiendo en 
v este punto los mismos principios que sobre los otros dos quedan indi-
v cados. Pero devo advertirle que entre los d ictameaes de varios suge-
w tosqueV. S. acompañó originales con su informe, han merecido 
v particular atención al Rey el de D. José Martínez y Cabiedes Par-
•? roco de la Villa de la Guardia Obispado de Tuy , y el de D. 
n José Jaspe Vecino de Betanzos. E l primero quisiera que mas 
v bien que Escuelas de hilar al torno , se pusiese en aquel Pue-
,5 blo una enseñanza para mejorar las medias que alli se hacen , 
ÍJ cuya extracción dice que pasa de cien mil docenas al año , y 
w seria mucho mayor si aprendiesen aquellas mugeres á cortar la 
media y hacerla con igualdad , por que asi tendría mejor vis* 
?r t% uso y estimación. E l segundo se quexa de la poca perfecion 
n con que salen todas las telas de Galicia, no solo por la impericia de 
*> las hilanderas , sino también por el mal blanqueo que se les da 
w la falta de calandrias para prensarlas , y los defeólos y pesadez 
w de los rastrillos y telares , causas todas de que tengan tan po-
w co aprecio. Ambos objetos han parecí do á S. M . dignos de la 
v atención de ese Consulado , y me manda los recomiende á V. S. 
v para que con los demás los tenga preseiites , y trate de ellos en sus 
w Juntas'".(. 
Formóse el Reglamento que se prevenía ; del qual habien-
áose dado cuenta á S. M. se sirvió mandarlo examinar ; y con 
vista de lo que sobre él le han informado personas de acreditada ins-
íruccion y celo , y de su Real confianza , há tenido á bien resol-
ver 
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ver por Real Orden de 2. de Juhio deTaño pasado de 1792. que 
se observase y cumpliese , reducido á 22. articules, confiando la 
Dirección de esta empresa al distinguido y acreditado celo de D . 
José Cornide. 
En efedo á principios de Abril del arlo de 1793. se halla* 
ban ya en la Coruña 400. heminas de linaza para distribuir acos-
té y costas á los labradores que quisiesen hacer uso de ellas. ¥ 
aunque el tiempo era el mas oportuno para el efedo , cierto suge-
to que procuraba hacer todos quantos esfuerzos eran posibles pa-
ra que se malograse la empresa procuró introducirse en ella y con el 
especioso pretexto de hacer medidas comparativas con las de Avila, 
cálculos , y otras averiguaciones frivolas é impertinentes, logró ha-
cer que se pasase la sazón de sembrarla , y que por consiguiente 
quedase inutilizada. Uno de los grandes objetos de su celo era el 
averiguar sucesivamente en los Mercados de esta Ciudad el precio 
de la linaza del país ; pero todo el citado Abril no fué bastante para 
tan importante averiguación, ni para hacer el cotexo de la medi-
da de Galicia con la de Avi l a , y solo en 14. de Mayo siguiente 
pudo llenar este objeto ; pues á este tiempo yá sabia que la lina-
za no podia sembrarse. De este modo se sufoco en sus principios 
acaso el mas útil proyeélo de quantos se pueden imaginar para 
promover la riqueza é indüstria nacional de Galicia, E l mejor D i -
plomático extrangero no la hubiera dado un golpe mas oportuno; 
Vinieron también y se han repartido un cierto numero de quinta-
les de lino á pagar dentro- dje 18. meses. Pero han ocurrida tales 
dificultades en su cobro , que desde luego han hecho conocer, que 
esta no es empresa para un Cuerpo publico. 
En 28. de Enero de 1792. publicó este Consulado el pre-
mio de cincuenta doblones al que mejor contextase á los tres puntos si-
guientes ¿Si para la buena calidad y hermosura de los lienzos será 
preferible el método de los extrangeros de texer en crudo y blan-
quear en tela al generalmente recivido en Galicia ? ¿ Quales sean 
el mecanismo y operaciones mis ciertas y económicas para per-
feccionar este ramo de industria ? ¿ Y por que medios se podran 
establecer extender y aumentar en todas las Provincias de este Rey-
no sin conocida incompatibilidad. Y á mediados de 94. se pre-
X x sea-
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sentaron al Consulado tres Memorias relativas á este asunto, de las 
quales habiendo merecido á S. M . mayor aprecio la escrita por D . 
'Francisco Cónsul Jove, sugeto de acreditada ilustración , y de co-
nocimientos en la Física y Economía , tenemos por oportuno el in-
sertar á continuación un extravio de ella que es en la forma sígai-
ente. 
Después de asegurar el autor que la excelencia de los linos 
de Galicia sobre todos los de Europa consiste en la docilidad del 
terrino y en la benignidad de su temple; asienta que hay dos da* 
ses de linos , el uno de imbierno, y el otro de verano ; que el 
de imbierno se siembra á principios del otoño , y el de verano en 
la primavera 5 que aquel dá mejor semilla y mas hebra , pero que 
tío es tan fina generalmente esta como la de verano , por el in -
fluxo que tienen sobre esta planta los fríos ? aguas , nieves 5 y hie-
los , concurriendo con algunas materias salino-terreas que la apro-
ximan masó menos á la calidad de las extrangeras. Mas por las 
circun3tancias de temple , terreno , y dicha de la patria , no es tan 
notable esta diferencia en Galicia , como en otras Provincias de 
España, Francia y Alemania. Que por la misma razón conviene 
sembrar espeso , por que sobre lo raro participando la planta mas 
jugos nutricios, dá la hebra mas dura y grosera, aunque produz-
ca una semilla mas pesada y oleosa ; en una palabra , añade que 
son tanopuestas la hebra y la semilla que rara vez la bondad y sazón 
de la primera corresponde ala de la segunda , y al contrario. 
De aqui pasa á probar que el cambiar de semillas es de la 
®ayo<r importancia para el fomento de esta industria , poniendo 
por exemplo á la Flandes que saca de Riga anualmente un gran 
numero de quintales de simiente de lino , por cuyo medio logra 
la abundancia de los que emplea en sus preciosas telas; y elogia 
la providencia que había tomado el Consulado de repartir semillas 
del ñorte ;bien que persuadiendo se deve hacer en cortas cantida-
des, hasta que los labradores se hayan convencido de la utilidad 
de tan ventajoso proyeélo. 
Fundado en las noticias que há recogido la Sociedad económi-
ca de Santiago asienta , que de 519. Parroquias las mas feraces de 
Uno de las Provincias de la Corüña , Santiago , y Betanzos , re-
sulta 
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sulta que en los años de 1772. y antecedentes se sembraban 
2 36141. ferrados de linaza , y en los de 89. é inmediatos, solo se 
hackla siembra de 21972i.de modo que resultan 1642. ferrados 
de diminución que es cerca de un 7. por ciento. 
Que algunos atribuyen este atraso á la introducción de los 
linos extrangeros , pero que no le parece fundada esta opinión. 
La introducción de primeras materias , dice , en todas las Na-
ciones está adoptada como ventajosa á la industria y al Comercio. 
Por solo el aumento de nuestras cosechas con los vicios y defec-
tos que tienen jamas recompensaríamos sin perjuicio del resto de 
la agricultura de ochenta á l o o d . arrobas de iiap que actualmente 
se introdueen del extrangero en nuestro pais , y aun quando con 
la reforma que propone se lograsen mayores , sería máxima erró-
nea el privarnos su uso para los lienzos ordinarios. 
Que la decadencia de nuestras cosechas consiste en lo corto 
de los linos, por mala semilla , que no rinden al labrador el fruto 
de su trabajo , y en el mal uso que hacemos de la mas preciosa he-
bra que se conoce en la Europa , destinándola indiscretamente pa-
ra lienzos ordinarios , siendo la mas susceptible de rendir al fabri-
cante las bretañas legitimas , estopillas , cambrayes , batistas , y 
otra infinidad de telas mezcladas con algodón ; añadiendo que la 
superioridad que adquirieron las fabricas de la Picardía con sus 
clarines , rengues , y batistas no proviene de que tengan mejor ca-
lidad de linos que nosotros 9 si no del buen uso que hacen de ellos 
haciendo producir á una libra en tela, en hilo y en encaxes 5 sumas 
inmensas. 
Trata luego del mejor modo de hacer la cosecha y embal-
sado del l ino, expresando que en quanto á secarle ? agramarle t 
espadarle, afinarle , y rastrillarlle , se aparta tan poco nuestra 
método gallego del extrangero, que apenas necesita reforma i 
y de aqui pasa á hacer un paralelo de nuestros linos con los 
extrangeros , con el fin de que cada uno se aplique á aquellas 
obras á que le destina su naturaleza ; pues es un conocido 
abuso de la excelencia del nuestro el destinarle á lienzos or-
dinarios siendo susceptible del mayor grado de finura y valor. 
E l extrangero dexa ai emprendedor mayor Interes en los lienzos or-
dinarios 
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diñados que el del país; y este aplicado a los fiaos á i al fabrican^ 
te mayor utilidad con igual gasto y trabajo que el extrangero ^ 
aunque uno y otro sean hilados por una misma mano , y aunque 
él coste del lino gallego sea doble del extrangerO, conservándose 
este libre de derechos y alcavalas, como lo está por Real orden 
de 1775. 
Prueva esta aserción aplicando con la mayor oportunidad sus 
conocimientos físicos y económicos en la materia, sin dexaf la 
menor duda en el resultado ; patentízale con dos cuentas simuladas* 
y fixo en dos axiomas incontextables quales son : í 0 Que el valor' 
real de los Unos tanto en hebra comí en crudo es en razón Inversa dé 
su peso especifico ^ y IXo que las ventajas que resultan del uso de nu-
estros linos de primera suerte son en razón dtreffia del - grado de fi-
nura de las hilazas, dexa demostrado que el mayor peso especifico del 
lino extrangero es causa de su menor utilidad para los lienzos 
finos 
De aqui vá á tratar de las hilazas y texidos, asentando que de 
hilar a la rueca á hilar al torno hay la diferencia de uno á qua-
tro ; que el hacerlo con la saliva da mayor duración á la tela ; y 
que á esfuerzos de la Sociedad económica de Santiago se introdujo 
el torno en aquella Ciudad y sus cercanías, y aun en Padrón, Ncv 
ya 9 Orense , y Tuy. Y tratando de las inmensas ventajas que 
traen las hilazas hasta aplicarlas á los hilos llamados de números 
como uno de los ramos de comercio mas considerables, expresa ha-
ber visto en Santiago hilar al torno y con saliva hasta 400. va-
ras por adarme , delgadez suficiente para una decente batista , y 
después de torcidas para un hilo del numero po. esto es, 84. ma-
degitas en una onza , de 46. varas cada una 5 advirtiendo , que k 
falta de saliva para hilar al torno se podrá usar en su lugar de una 
agua cargada de jabón , ó de la hiél enrarecida en agua. 
Como el adelantamiento en la finura de las hilazas pende en 
gran parte del de los lienzos , ni aquellas ni estos expresa podran 
progresar , mientras no se prefiere el método de blanquear en cru-
do los lienzos finos , como lo hacen los extrangeros , dexando sub-
sistir el método que ordinariamente se sigue en Galicia de blan-
quear la hilaza antes de texerla tan solamente para lienzos como 
de 
de 7; á 8. reales vara ; pues las telas ílaas no pueden hacerse no 
siendo texidas en crudo por lo expuestos que están los hilos á rom-
perse 9 si se blanquean antes; siendo injustamente atribuido á las 
hiladoras nuestro atraso en esta parte ^ pues son muchas las que 
hilan ei numero 40. que hasta ahora se há destinado únicamente 
para hilos 3 por no estar adoptado el método de blanquear en 
crudo j por cuyo sólo medio se puede emplear en lienzos, Y para 
desmentir la ineptitud que se nos quiere atribuir, cita varios exem-
plares de telas construidas, blanqueadas y prensadas por el método 
extrangero , que se presentaron en la Sociedad de Santiago , y 
construyeron en la Real Fabrica de Mantelería de la Coruña , las 
quales sin perder las apreciables circunstancias de los lienzos del 
país 5 eran comparables á unas buenas batistas extrangeras. 
Hablando de los métodos de blanquear asegura , que en las 
inmediaciones del Padrón y Caldas , cuyo ramo de lienzos ha-
ce como unos once ó trece millones de reales al año , es en don-
de mas se aproximan ala perfección , yá por su temple y buenas 
aguas , é yá por el uso de las legias ; que en Neda , lugar de las 
mas preciosas aguas del pais para el ciedlo , siguen en la mayor par-
je el método del Padrón, y en Aliariz partido cuyo comercio de 
lienzos es bastante considerable i se acercan mucho á é l ; pero que 
en los Obispados de Lugo y Mondoñedo , y en la Raya ' de As-
turias no conocen yá este buen método. Explica uno y otro, co-
mo también el que se observa en la Real Maestranza de Mantele-
ría de la Coruña. 
En seguida copia el método qtB después de varios ensayos 
hechos en hilazas y lienzos crudos, acordó repartir k Sociedad de 
Santiago para estenderle en el pais sacado de los extrangeros , y 
extrafla los métodos ingles é irlandés para blanquear en grande que 
há publicado el D.r Home, y otros métodos y descubrimientos he-
chos por los extrangeros sobre el mismo asunto. 
Luego explica fundado en principios físicos la influencia que 
tienen en el blanqueo las potasas ó cenizas, el jabón, el roció , y 
la niebla , los accidos, el sol , la eleélricídad , y las aguas. De 
estas indica como muy apreciables las del baño de Carballo tan de-
tersivas ó saponáceas que limpian los naturales en ellas la ropa sin 
Y y nece« 
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necesidad de Javon ; que en las de Caldas , Orense , y otras del 
Rey no sucede lo mismo con corta diferencia; que las de los Rios 
de Sigras , T-eiba , ó Cambré inmediatos á la Corona , son las me-
jores de su contorno ; pero que las de Neda son las mas apreciables;-
pues sobre los resultados generales de ser unas aguas detersivas , 
fundan su distinguida eficacia en un oxide ímrcial , á que se de ve 
añadir la naturaleza del terreno , y de una atmosfera mas cargada 
de oxigeno que el ordinario de que se satura el agua por absorci-
ón mereciendo por esta causa las lonas del Ferrol , cuyas, hilazas 
de cáñamo se llevan á macerar y lavar a l l i , el segundo lugar en-
tre todas las de Europa , de las quales extrayendo la mayor par-
te de las substancias eterogeneas fermentescibles, ni el oxigeno del 
ayre 9 ni el del agua descompuesta pueden fácilmente producir una 
fermentación destruftiva en la tela ; siendo esta la causa de que 
no sean tan susceptibles de nueva fermentación , aunque se arro-
llen mojadas* 
Para hacer ver las ventajas que proporcionara a Galicia el 
adoptar el método de los extrangeros de texer en crudo y curar las 
telas finas por medio de blanquerías hace una comparación de nu-
estro método con aquel en la forma siguiente. 
v Se hilan en el país nuestros linos en todo el hivierno : es-
9) perase al Abri l y Mayo para curarlos ; y de hecho en Junio y 
w Julio los pasan á manos del texedor , como son curados. Los 
w texedojres que no pueden ha ver las telas todas á un tiempo, las 
97 trabajan en todo el resto del año , de que se sigue que el em-
97 prendedor pasa de doce meses el tiempo que impone en la fa-
97 brica de su tela, 
tf Veamos ahora como proceden los extrangeros. Hilan estos por 
97 si y sus familias los linos : cada semana los lleban á vender álos 
9? mercados : compranlos los texedores á proporción de los telares 
97 que tiene cada uno f desalivandolos , y pasándolos por una legia 
97 los ponen en el telar ; de manera que al fin de la semana , y á 
97 mas tardar quince dias los buelben en tela al mercado. Com-
97 pranlos los dueños de las blanquerias para curarlos ; y de acá-
97 bados les dan el plegado según sus calidades, con que adquieren 
97 el nombre y los extienden en el comercio general del Glovo. 
De 
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v De este juicio comparativo se infiere que nuestro método 
•9 de curar aunque no fuese mas costoso es mas retardado : no hay 
n cosa que mas anime al emprendedor que ver en breve el fruto 
v de so trabajo. La tardanza ó lentitud con que es forzoso proce-
" der en el método nuestro que pasa de doce meses toda la ope-
w ración, es un obstáculo para emprenderla. A l contrarío el me-
v todo extranjero es mas breve como .se manifiesta. Logra el pre-
" mi» de su trabajo en. la semana, y por esta razón no se cuenta 
" ínteres alguno sobre el capital de la materia primera ni de indus-
a tria 5 coatentandose la hilandera y texedor coa solo el jornal dia-
" ^0 conque puede subvenir á su alimento, y aunque el texedor 
v compra las hilazas en el mercado , es tan poco el capital que i m -
« pone para cada semana que 00 merece rédito de interés , y no 
v luy artesano que no lo pueda tener siendo de buena conduéta " 
Por ultimo concluye con proponer por ahora el establecimi-
ento de una blanquería , por cuenta de los fondos del Consulado , 
adonde, mediante una paga que solo sirva para mantener el esta-
blecimiento se admitan quantas telas se presenten para su curaci-
ón ; podiendo desde luego esperarse que Jas hilazas en crudo que 
se llevan á vender á ios mercados de las Ciudades y Villas , espe-
cialmente á la de Arzua , de cuya feria se surten abundantemente 
los Padroneses , las llevasen á dicha blanquería después de texidas. 
en crudo ; haciéndose esta capaz de contener tendidas con comodi-
dad cien piezas de á cincuenta varas cada una , y quatro blanqueos 
por año j calcula su coste en 28460. reales de vellón y señala el 
Rio de Neda , ó los de Sigras Telva ó Cambra para el establecí-
miento : asegurando que después de introducidas en Galicia seme-
jantes blanquerías , y el método de texer en crudo los lienzos finos 
se añadirá muy cómodamente al produdo anual de esta industria 
popular del Reyno unos 36, millones 520$ reales vellón. 
Lo dicho es en substancia quanto manifestó el citado D. 
Francisco Cónsul convenia para mejorar nuestras lencerías. 
E l Consulado pues ? que jamas perdera.de vista un objeto tan 
interesante ha llegado á convencerse de que el medio único de 
fomentar el cultivo de nuestros linos es la introducción en el Rey-
no de semillas extrangeras, Que esta introducción la deve efeduar 
el 
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el Cuerpo Consular 5 hasta tant.o que excitado el interés individu-
al de agricultores y comersiantes , se convenzan los primeros poi 
la experiencia de su utilidad , y la procuren con ansia para hacer 
la siembra ; y los segundos la encarguen á tiempo oportuno segu-
ros del buen despacho. 
Así determinó el mismo Cuerpo en Junta general de 2. de 
Enero de 1797. hacer venir seis barriles de Semilla de lino de 
Curlandia para repartirla á coste y costas á los labradores. Vinie-
ron y se han repartido ; y el resultado fué un lino que en finura, 
tamaño, y excelente calidad no cedia ventaja á ningún otro: de cu-
yas resultas quedaron ya los labradores de algunas feligresías muy 
deseosos de que se repitiese igual distribución. 
E l buen éxito pues de esta feliz revolución económica está c i -
frado en la operación siguiente. Hágase venir igual porción supon-
gamos 5 de linaza en el a ño próximo , y distribuyase á los labrado-
res de una ó dos feligresías gratis : repicase igual operación en 
el año siguiente , pero h agaseles entender que solo se les da á cos-
te y costas; buelvase á hacer lo mismo otro año ? y yá no tendrá 
mas que hacer el Consulado , pues los dos intereses que dexa-
mqs expresado se habrán puesto en movimiento. E l buen suceso 
que habrán experimentado los labradores de las primeras feligre-
sías excitará los deseos de las vecinas; de estas pasara á otras, y 
de todo resultara el bien que se desea proporcionar. 
Es tan análogo el cultivo del lino con el del cáñamo / y son 
tan parecidos los usos que se hacen de una y otra primera materia 
que parece que habiendo hablado de lo uno nos podríamos dispen-
sar de tratar de lo otro : mas habiendo merecido también los cui-
dados de este Consulado , y los de la Sociedad económica de San-
tiago ,* no dexaremos de manifestar lo que resulta de las adías me-
ditas de uno y otro Cuerpo , por lo mucho que interesa el cono-
cimiento de lo que han trabajado sobre la materia. 
E l cultivo del cáñamo há florecido bastante en Galicia , y su 
calidad era de las mas a preciables , pero pa rece que quando el es-
tablecimiento de los Astilleros del Ferrol salieron varios comisiona-
dos á embargar el que habia en poder de los cosecheros; obligán-
doles á tomar la paga en dicho Astillero distante para algunos mu-
chas 
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clias leguas ; de manera que las mas veces no sacaban para lus gas-
tos del vkge ; y con esto abandonaron paga y cosecha Terribles 
son los efeólos de las providencias coaélivas en materias de esta 
clase. Solamente dé l a dicha resulto una pérdida incalculable por 
los inmensos caudales que salen del Reyno por razón del cáñamo 
y sus manufaéluras. 
D . Matias Pérez Rincón, difunto Cura de San Pelayo de Car-
reirá en el Arzobispado de Santiago , ha pensado seriamente en 
fomentar este ramo con premios considerables. Y habiéndolo hecho 
presente al Rey la citada Sociedad 5 ha tenido la satisfacción de 
que por Real orden de 15.de Junio de 1786. se le participase 
haber merecido la aceptación de S. M . y que en prueba de ello 
se había servido mandar que de cuesta de la Real Hacienda se die-
sen ciertos premios á los labradores que primero vendiesen á la Ma-
rina una determinada cantidad de quintales limpios y preparados: 
mas á pesar de todo no se habia adelantado aun cosa alguna en 1787 
S. M . pues con el fin de animar á estos- naturales, • y vencer la 
resistencia que hacían á emprender de nuevo su cultivo, se há dig-
nado prevenir á la misma Sociedad en Real orden de,7. de No- ' 
viembre del citado año, que sin escasear los auxilios que fuesen me-
nester ni alterar los premios prometidos, destinarla por cuenta desu 
Real Hacienda uno ó dos hombres de la Vega de Granada hábiles 
en esta labor , y con la simiente necesaria , para que bajo su direc-
cion entablasen la cosecha en los terreóos que se considerasen a pro-: 
pósito ; en el concepto de que por la Real Hacienda se tomarün 
las primeras , y después una cantidad proporcionada para la ut i l i -
dad de ios cosecheros. Se hizo publica esta nueva providencia 9 
y en efeélo se há presentado en Santiago en el siguiente año de 88 
por cuenta de la Real Hacienda un labrador de la Vega de Grana-
da-, para que los nuestros pudiesen instruirse praclicamenie en su 
cultivo. La Sociedad desempeñó el encargo con todo el celo que 
la ca radie rizaba ^ tomó en arriendo terrenos apro pósito en las in-
mediaciones de la Ciudad de Santiago , adonde hizo sembrar por-
ción de cáñamo ; y su cosecha há hecho ver que ningún pais era 
mas aproposito para esta producción. En fin , preguntada de Real 
orden si necesitaba- del praélico de Granada , respondió que ya no 
Zz era 
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era necesario • y propuso los medios que creyó más aproposito 
para acCelerar la propagacioa de tan importante ramo de agricul-
tura. 
No obstante el Consuladó no tiene hasta ahora noticia de que 
por esta parte se haga entre nosotros progreso alguno. Uno ú otro 
particular que há hecho sembrar algún cáñamo, halló praéticamen-
te que su produélo habia sido mayór que si le huviese sembrado 
de l ino , y tanto , que de un feligrés del citado D. Matias Pérez 
Rincón aseguró este que el produdo de un ferrado de sembradura 
que destinó á cáñamo há sido el de 336. reales , y D. José Manuel 
Mosquera Señor dé la Pe roja ^ citado por D . Antonio Pardo Pati-
nó Montejano individuo de este Consulado, en papel que presentó 
sobre el particular en 19. de Julio del año pasado de 1791. asegu-
ra , que habiendo sembrado de cáñamo una porción de tierra le 
produxo en un solo año vendido para el Arsenal del Ferrol , gra-
mado y espadillado otro tanto como le produciria el mismo terre-
no sembrado de maiz en 12. años seguidos y asegura también ha-
ver visto en el Valle de Vivero algunas pequeñas porciones de ca-^  
ñamo de 13, quartas de a l to ; mas que á pesar de ello se cultiva 
muy poco en Galicia. Cree pues el Consulado que el fomento de 
este apreciable ramo de nuestra agricultura é industria 9 deve ha-
cerse por los mismos medios que van expuestos para el lino , tra-
yendo la semilla del norte ó de la Vega de Granada ; pues atenta 
la inmensidad de manufaéluras en que se emplea el cáñamo no se-
rán muy inferiores á la nación sus utilidades: pero deverá siempre 
evitarse el escollo que se cree le hk hecho decaer. 
Hemos indicado ya en el cuerpo de esta Descripción los pa-
riges adonde se hace alguna cosecha de seda en Galicia : mas dese-
ando tratar este punto con alguna extensión , no cree el Consulado 
que sea desagradable al Publico el que nos detengamos un poco dan-
do previamente la noticia mas circunstanciada que sea posible de el 
origen y progresos de tan apreciables manufaéluras. * 
La seda era una de las producciones de la India mas solicita-
das en Roma , pero como el precio era excesivo , solo se limitaba 
su uso á las mugeres del mayor rango y opulencia; bien que di 
exemplo del disoluto Eliogabalo , que murió á principios del siglo 
ter-
tercero de la Era Christiana , parece que comenzaron los hombres 
á emplearla en sus vestidos. Mas á pesar de haberse aumentado su 
uso , y en proporción las introducciones de esta clase de mercade-
rías , el precio permaneció constantemente el mismo por el espa-
cio de mas de 230. años, contados desde el tiempo en que se cono-
ció en Roma esta manuíaélura ; sin que por eso cuidasen los Ro-
manos de averiguar ios medios de introducirla en el Imperio , ha-
ciendo sobre la fiiatura y sus admirables obreros las conjeturas mas 
quiméricas. 
Semejante carestía nacia probablemente de los medios que em-
pleaban los negociantes de Alexandria para hacerla llegar á aque-
lla Capital; pues no tenian comunicación direéla con la China 5 úni-
co país adonde se criaban los gusanos de seda , y adonde se hacia 
de su trabajo un ramo de comercio. Toda la seda que compraban 
en los diferentes Puertos de la India , adonde pasaban desde el de 
Berenice en el mar Rojo, era conducida á ellos por buques del pa-
ís ; de a l l i los Egipcios , por medio de una navegación tímida y 
lenta 9 siempre á la vista de las costas , expuestos á las tempesta-
des y borrascas del mar Rojo , y obligados á esperar las mociones 
favorables , ó vientos periódicos , bolbian á Berenice con esta y 
otras mercancías ; y luego las conducían á Alexandria yá por tier-
ra é yá por el Rio Niio. Sea pues que el arte de cuidar los gusa-
nos de Seda estuviese aun poco conocida , y el produño de su in -
dustria fuese muy débil entre los Chinos, ó sea que los que 1% 
compraban de segunda mano encontraban mayores ventajas en tra-
erla al mercado de Alexandria en cortas cantidades y á precio muy 
subido, que en procurar que bajase su valor haciéndola mas común; 
lo cierto es que su precio era aun al peso de oro á fines del citado 
siglo tercero bajo el Reynado de Aureliano; de cuyo Emperador se 
asegura que no quiso permitirá la Emperatriz su muger un vestido 
de esta clase , que le pedia con mucho empeño , diciendola que 
costaría mucho. 
A l mismo tiempo que no se duda que Alexandria há 4á9 el 
primer canal por dond¿ los comerciantes de Egipto hacían pasar 
á Roma la seda y otras producciones de la Iniia ; y que aun despu-
és del siglo de Ptolomeo este comercio no se separo de m 
mera 
mera ruta j proyeyeodose por su medio la antigua Capital del I m -
perio , y la nueva Süla de Constantino pía ; no obstante hay bas-
tantes fundamentos para creer que muy luego vinieron á Europa 
aquellas producciones por otros caminos ; esto es, ó bien por el 
Golfo Pérsico y lo largo del Tigris hasta Bassora, de alli á Bag-
dad , transportándolas luego á los Puertos de Siria ; ó bien lleván-
dolas por tierra desde las Provincias del Norte de la India á las par-
tes interiores del dominio de los Persas, ó por los Rios navegables 
que atraviesan el Asia hasta el mar Caspio, y de allí al Ponto Eu-
En efeólo, quando los Romanos extendieron sus conquistas al 
Oriente hasta el Eufratres, siguieron fomentando y prefiriendo es-
te ramo de comercio por tierra para lo qual procuraron poner sus 
caravanas al abrigo de todo insulto de los Partos y Tártaros por 
medio de Tratados, de los quales dan noticia los escritores chinos , 
que aseguran haberse celebrado en el año de 166. de la Era Cris-
tiana entre el Emperador Oun-T í , y el Romano Marco Aurelio An-
tbnino,;..'v- . , . o giil r . 7 $¡ £ mm. 
La freqüencia de las hostilidades abiertas entre los Empera-
dores de Constantínopla y los Monarcas de Persia , y la rivalidad 
siempre creciente de sus Vasallos en el comercio de la India; dieron 
lugar á una mudanza considerable en la naturaleza de este Comer-
cio. Como el uso de la seda en los vestidos y mueble s se hacia mas y mas 
general en la Corte de los Emperadores griegos, que imitaban y 
excedían los Soberanos del Asia en explendor y en magnificencia ? 
y como la China , adonde según el testimonio uniforme de ios Es-
critores orientales la cultura de la seda fué conocida primitivamen-
te , continuaba siendo el único pais que producía esta preciosa ma-
teria ; se aprovecharon los Persas de las ventajas que les proporcio-
naba su situación sobre los negociantes del Golfo Arábigo , y les 
compitieron con ventaja en todos los mercados de la India 5 adoo-^  
de la seda era transportada por mar de los parages mas orientales^ 
y siéndoles igualmente fácil el molestar ó extraviar las caobanas 
que para proveer el Imperio griego hacían por tierra el vi age de 
la china , atravesando las partes meridionales del Rey no atraxeron 
enteramente á si este ramo de comercio. Constantinopla se veía 
" oblí-
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obligada á esperar de esta Potencia rival un articulo que el luxo 
hacia desear y solicitar como una parte esencial del vestido* Los 
Persas con la ordinaria avaricia de los monopolistas , llebaron la se-
da á un precio tan exorbitante que Justiniano, elevado al Trono en 
el año de 527. deseando no solamente asegurarse la provisión su-
ficiente de una mercadería, cuyo uso se habia hecho general, sino 
también inflamado del deseo de libertar el comercio de sus vasallos 
de las vexaciones de ios enemigos, se determinó por medio de su aliado 
el Rey Cristiano de Abisinia á quitar á los Persas una parte del comer-
cio de la seda. No le salió bien este proyecto: mas quando menos lo 
esperaba , un suceso imprevisto le proporcionó hasta cierto punto 
la satisfacción que deseaba. Dos Religiosos Persas que hablan si-
do empleados en calidad de Misioneros en algunas Iglesias Cristian 
ñas que se hallaban establecidas en diferentes parages de la India, se 
hablan abierto un camino en el país de Seres , ó de la China. A l l i 
obserbaron los trabajos del gusano de la seda , se instruyeron de to-. 
das las operaciones por medio de las qoales se lograba hacer de sus 
producios esta cantidad de telas cuya hermosura era tan admirada -
y bueltos á Constantinopla en 5 55* lo manifestaron todo al Em-
perador : animados con sus liberalidades y promesas 5 se encarga-
ron de traer á la Capital un numero suficiente de estos admira-
bles insectos , á cuyos trabajos tanto deve el hombre ; y en. con-
seqüencia llenaron de huebos unas cañas huecas ; se les vivificó 
con calor de heno ; se alimentaron con ojas de ; moral silvestre ; 
y se multiplicaron y trabajaron luego como en los climas de donde 
procedían , y adonde hablan llamado por la primera vez toda la 
atención y cuidados. 
Se propagó en seguida un gran numero de estos gusanos en 
diferentes partes de la Grecia , y sobre todo en el Peloponeso ; se 
establecieron varias manufáóluras de seda en Atenas , en Tebas, y 
en Corinto, é ya no se vieron mas los vasallos de los Emperadores 
griegos obligados á recurrir á los Persas para hacer su adquisi-
ción. ' ,t > < ¡ : • . • . / : i ny L"-i o i ? q r aí.rnojpri.ab ovil 
Hacia el año de 1130. Roger Rey de Sicilia estableció una 
manufaéhjra de seda en Palermo, y otra en Calabria, las quales fue-
ron dirigidas por los operarios que hacian parte de el botin que sa-
A a a có 
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co de Atenas 5 Corinto , & . c u p conquista habla hecho este Prín-
cipe en la expedición de la Tierra Santa. Insensiblemente el resto 
de Italia y la España aprendieron de los Sicilianos y Calabreses el 
modo de criar los gusanos de la seda ? y el de trabajarla ; y mucho 
después los Franceses con motivo de su vecindad comenzaron á imi-
tarles poco antes del Reynadp de Francisco I . 
Las grandes utilidades que proporcionaban estas nuevas ma~ 
nufafturas movieron á Jacobo L Rey de Inglnterra 4 procurar in -
troducirlas en su Reyno , y con esta mira estimuló muchas veces 
desde lo alto del Trono á sus vasallos en los términos mas enérgi-
cos á que se dedicasen á plantar morales para la cria de los gusanos: 
a pesar de ello no llegaron por entonces á realizarse sus deseos; mas 
en el día asi los gusanos como las manufa&uras de seda prosperan 
en Inglaterra' lo mismo que en otros muchos parages de la Europa, 
En nuestra Península solo las provincias meridionales fueron 
las que se dedicaron casi exclusivamente á tan apreciable ramo de 
industria; y aunque padeció varias alternativas de aumento y deca-
dencia puede en el diacontarse por una de las que caminan á la 
perfección. Y el estado naciente en que se halla en Galicia lo 
manifestará al Publico el Consulado por medio de las noticias que 
siguen , sacadas de las añas de la Sociedad de Santiago, y de lo que 
posteriormente há trabajado el mismo Consulado sobre el parti-
cular. 
Fray Atanasio Suarez Monge Bernardo del Monasterio de 
Monte de ramo, en papel que se halla entre los de la citada So-
ciedad su fecha 29. de Mayo de 1784. asegura , por haberlo vis-
to, y por lo que le han informado el P. Prior de San Andrion y otros 
que en todas los riveras del Rio Sil desde el Puente de Domin-
go Florez hasta que se junta con el R io Miño, no dexa de ha ver al-
guna cosecha de seda , como también en el Valle de Lemos es-
pecialmente en la rivera del Rio cave. Toda la dicha rivera v dice^ 
y la del Miño hasta su embocadura es muy aproposito para el cul-
tivo de moreras , pero asi un ramo como otro esta muy atrasado» 
Qué há reparado que son raras las moreras ; los morales muchos; 
y aunque algunos no dexan de aprovecharse de ellos, sale la seda 
muy basta ; siendo su cria en la rivera de Caldelas obra de las 
mu-
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mugeres , y la utilidad para su bolsillo; y por lo mismo cuidan 
poco los hombres del cultivo de los morales. 
Que en Valdeorres hay mas moreras : en el Valle de Quiro-
apenas conocen los gusanos; pero en el de Caldeias hasta la rive^ 
ra del Miño es adonde hay alguna seda. Su modo de criar los gu-
sanos es en substancia como el de otras partes : como en Murcia y 
en otras Provincias miden por onzas la simiente , aquí la miden 
por cascara de nuez , y á bulto : lo demás lo hacen muy bien , 
solo que como no guardan limpieza , ni tienen los gusanos en qu-
artos separados * y á buena plaga, se pierden bastantes : quando es-
tan enfermos los perfuman con pernil fr i to , lo que los alegra mu-
cho. Matan los gusanos ó mariposas de los capullos que han de ven-
der poniéndolos al sol mas fuerte ; y en fin guardan subsíancial-
niente lo que en otras partes, asi en recoger la simiente , como en 
io demás. Pero el uso que hacen de la seda es lastimoso. Algunas 
mugeres hilan por si mismas el capullo, pero muy en bruto , para 
hacer medias, y las mas venden los capullos por ferrados álos de 
Monforte de Lemos; quando hay mucha escasez pagan el ferrado 
colmado de 35. á 40. reales y quando hay mucha abundancia des-
de 12. á 18. reales. La seda de Valdeorres es mas fina. En Mon-
forte la hilan las mas para cedazos sin color alguno ( como dexa-
mos dicho en la Descripción ) también tiñen alguna cosa de negro 
y la suelen vender á 30. y 40. reales la libra. La seda es muy fu-
erte y solida pero gorda y de mal tinte ; por lo que seria conve-
niente que se estableciesen tornos y tintes en Monforte ; pues está 
en medio délos paises en donde mas se coge ; y animar con pre-
mios á los qué mas moreras plantasen y vendiesen mas capullo?. 
La operación del hilado es muy sencilla ? y no seria difícil á qual-
quiera Señor ó Señora principal , 6 particular facilitarles el modo 
de hacerla. 
E l citado D. Matías Pérez Rincón habia tomado también con 
úncelo verdaderamente distinguido , el fomentaren Galicia este 
precioso ramo de industria. A la instrucion de que estaba adorna-
do 9 uníalos conocimientos necesarios sobre la cria y cosecha de la 
seda , por ser natural de un parage de Andalucía , adonde abunda 
y habiendo presentado á la expresada Sociedad económica una Me-
moria 
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tnoria escrita con este objeto no podemos dispensarnos de insertar 
á continuación un extraélo de ella, teniendo á la vista otro que h i -
zo y leyó en la misma Sociedad D . Antonio Gregorio G i l en 23. 
de Mayó del año pasado de 1785. 
Dice pues el Señor Gi l w En el primero de cinco artículos en 
w que está dividido su Discurso hace ver la excelente disposición 
v y aptitud de la mayor parte de las tierras de Galicia para la pro-
9? duccion de los Morales solamente con una prueva de hecho, qu-
v al es el estado de corpulencia , v igor , y frondosidad que se 
v manifiesta en varios morales que se hallan por todas las partes del 
v Reyno. Y en quanto á las moreras asegura el autor que hay 
v en este Reyno muchos territorios , en donde por su mayortem-
v planza y mejores qualidades , se puede esperar florezcan estos 
v preciosos arboles con mas conocida ventaja, que en aquellos pai-
v ses en que su cultivo es el primero y mas importante ramo de 
w su agricultura. Puedo asegurar haver oydo lo mismo á sugetos de 
v algún juicio que han viajado fuera y dentro de España, y que 
v no solamente reconocían esta preferencia de nuestro pais sobre 
v los Reynos de Valencia y Murcia , sino también sóbrelas Pro-
w víncias de Francia y de Italia , mas conocidas por el estado fio-
w reciente de estas plantas. Como quiera que sea siempre me pa-
w rece de mucho peso y consideración en este particular el diéta-
57 men de un hombre que á la instrucción é inteligencia que mu-
v estra en la materia , añade la notable circunstancia de haberse 
v criado y vivido muchos años en un pais en que pudo adquirir 
w un conocimiento suficiente acerca de las qualidades que se requie-
« ren en las tierras, para la mejor cria y producción de los arboles 
« de que acabamos de hablar. 
w Pasa luego el autor á calcular en el segundo articulo las 
A ventajas y utilidades que dentro de muy breve tiempo pue-
» de producir la cria de la seda. Para esto establece sus 
7) cálculos sobre los datos mas moderados, en lo que á mi ver há 
» procedido su prudente precaución con el fin de que no se h i -
v ciesen increíbles las crecidas ventajas é intereses, que á proporción 
w resultan igualmente á ricos y á pobres ; esto es , á los pro-
» pietarios de la oja del moral ó morera, y á los labradores ó arrenda-
tarios 
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v taríos , que se entregan al Cüidado de la cría de la seda. Sin em-
^ bargo por considerables que sean según nuestro Autor estas ga* 
w nancias y utilidades se reducen á muy corta cosa comparadas con 
v las que resultan de los cálculos del autor del Diccionario eco-
5? nomico citado en la Memoria, Bien es verdad que dicho autor 
9) y el nuestro caminan sobre suposiciones tan distantes, como que 
» en este se quiere que los Morales ó Moreras plantadas en cada 
« fanega de tierra de labradlo no produzcan sino tres arrobas de 
v oja , quando el otro da por asentado que en un arpent de Paris^ 
» que es menos que una fanega , puede haber moreras que al ca-
w bo de 5» ó 6. años produzcan 64. arrobas de oja. Tampoco es 
» menor la variedad en la cantidad de seda que regulan por cada 
n onza de simiente de cria, E l escritor francés regula de 7 á 8 l i -
9? bras por cada una \ qüáñdo t\ nuestro se contenía con suponer 
v que cada onza de simiente produzca quatro libras de seda. Por 
95 manera que atendidas las suposiciones sobre que funda sus cal-
v culos el escritor francés , la utilidad y produélo que resulta 
97 del cultivo de la seda ¿ es quarenta Veces mayor que el 
9? que resulta según los cálculos de nuestro autor. Lo particular 
9> es ^ qué este asegura j que según sus observaciones y lo que co-
9? munmente se experimenta en Valencia , Murcia, y Granada no 
99 es exagerado el calculo del autor francés , ni respeélo á las 11-
99 bras de seda que regula por Cada onza de simiente 5 ni á las ar* 
99 robas de oja que supone deven producir las moreras plantadas en 
99 un arpent de Paris, Esta cónsideracion á mi parecer deve dar 
r» mucha fuerza á los razonamientos de nuestro autor, en vista de 
9) la moderación^ tino , y circunspección con que procede en sus in -
9) vestígaciones : lo que le hace tanto mas digno de nuestra ere-
97 encía acerca de todo lo que asegura de las ventajas del cultivo 
m de la seda , quanto habiéndolas expuesto con mucha revaja y 
99 diminución ? nos las presenta de un tnodo suficiente á estimular 
97 á la sociedad económica á la indagación de todos los medios po-
9? sibles de animar , fomentar , y proteger un ramo de agricultura 
97 capaz de contribuir en gran parte á la prosperidad de nuestro 
99 pais. 
„ Nuevas artes y oficios ocuparan a crecido numero de personas 
Bbb que 
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v que perecen por no tener en que trabajar; de aquí remedio de-
v la pobreza , aumento de Industria nacional 9 é impedimento á 
la emigración de nuestros paisanos k otros países ? €n que vm 
v á buscar ocupación que no hallan en el suyo. Tales son los efec-
v tos que según asegura nuestro autor en el articulo tercero de su 
3? Memoria deve producir indefeQiblemente la cria de la seda , si 
i? llega á fomentarse de tal suerte que se haga comua en todo el 
•» Rey no. Por es ta parte sus ideas son muy análogas y ^orífomies? 
v á los designios de la Sociedad , la qual siempre há mirado m m o 
3? un objeto de su mayor atención buscar el medio ó medios deata-
n jar esta salida de nuestros paisanos á otras Provincias , por los 
v perjuicios Inevitábles que como sobradamente se conoce, ocasio-
v na esta emigración. Si el remedio á este daño no puede propor-
v clonarse , como pretende nuestro autor 9 sino por tin Cuerpo, 
v en quien se halle el celo y las facultades de la Sociedad econo-
v mica ; y si esta , como el imismo asegura ^ no podrá trabajar mas 
i? eficazmente á este fin ? que procurando con el mayor anhelo fo-
v mentar el cultivo de la seda por las ventajosas conseqüenclas que 
w de él se siguen , y arriva se han mencionado ; en tal caso es pre-
n ciso confesar que este respetable Cuerpo acaso debe mirar este 
v objeto como uno de los que mas inmediataHiente deben intere-
•v tesarle , y á cuya consecución y buen éxito empleará con mu-
» cho acierto las luces y aplicación de sus laboriosos e ilustrados 
^ individuos* 
w No se há ceñido solamente nuestro autor á hacernos palpa-
•v bles por decirlo así ? las grandes ventajas que traerá á este Rey-
» no el fomento de la cria de la seda ; también se ha extendido á 
» comunicarnos el método de adquirir un tesoro tan precioso ; y 
v esto es lo que se ha propuesto en el articulo quarto de su Me-
^ itioria , en que trata del modo y medios con que se puede ani-
» mar y fomentar el aumento de la cria de la seda. Todo se re-
v duce en este articulo á dos puntos; buscar los medios mas efi-
w caces de extender y promover el plantío de morales y moreras; 
i? y prevenir al mismo tiempo los obstáculos que puedan oponer-
w se á este intento. Está persuadido nuestro a|.tor de que la So-
v cíedad es la que deve dar los primeros pasos en esta importan-
te 
9? te Obra 5 haciendo suficiente acopio de simiente de morales y 
w moreras para poder formar vivares en todos los parages del Rey-
v no propios á la producción de estas dos especie? de arboles. 
w Claro está que el autor supone que los individuos de la 
# Sociedad domiciliados en estos distintos parages , qo dexaran de 
v concurrir con el mayor celo de u^s intenciones. Estas pueden ser 
v muy auxiliadas, aunque el autor no lo dice , por medio de los 
v Curas ^ quienes pueden coadyuvar poderosamente á los proyes-
i5 tos de la Sociedad ^ principalmente $iempre que se trate de i n -
5? trodUGir novedades útiles entre Jos labradores , sobre los quaies 
v es harto conocido el infíuxo que tienen sus persuasiones, y toda-
yi vía mas su exempío* En caso de llegar á realizarse estas ideas , 
>? y luego que haya una porción abuodanté de morales y moreras 
n en estado de trasplatltarse j piensa el autor que sera muy con-
^ ducente distribuirlas graciosamente á todos los que las pida^-v 
D aunque con dos condiciones muy razonables; la primera haver 
v de plantarse ^ en un terreno bueno y aproposito 5 y la segunda 
seguir en el modo de cultivarlas la instrucción que acerca 
w de este punto devera publicar la Sociedad, á fin de prevenir los 
» malos efeoos de la ignorancia. 
^ Resta ahora averiguar el mejor método de preservar estos 
5? arboles del daño que pueden ocasionarles los ganados en 
L sus primeros y tiernos anos ^ lo que como dice el autor es el 
„ principal escallo que hay que evitar para el establecimiento y 
5? progresos de este ramo. La imposición de una multa á los due-
^ nos del ganado la considera el autor ? y á mi juicio con razón f 
como un medio odioso y de perniciosas conseqüencias; por eu^ 
w ya razón se inclina á que la sociedad deve destinar premios á este 
55 fin 5 aplicando esta ó la otra cantidad por cada pie de morera ó 
„ moral bien cuidado y preservado de los destrozos del ganado. 
5, A l autor le parece preferible este medio en la distribución de 
9, los premios ^al de señalar esta ola otra cantidad por el mayor 
v numero de Morales ó Moreras , bien conservadas y defen-
5? didas del ganado , atendiendo á que de esta suerte se retraerán 
„ del plantío los dueños de cortos territorios por no poder aspi-
5> rar al premio en competencia délos mas hacendados. Pero. & 
esto 
J9i 
v esto se ofrece el reparo de que habiendo de fomentarse el plan-* 
^ tio de estos arboles en todo el Rey no 5 como queda asentado , 
v seria excesivamente dispendioso para la Sociedad el método que 
5? el autor propone ; y me parece que podría adoptarse el que no 
n quiere admitir , distribuyendo premios en las diferentes Pro-
«35 vincias del Rey no ; y estableciendo que estos hayan de recaer 
v necesariamente en los labradores ; á quienes de esta suerte se 
v les hace mas probable la esperanza de ganarlos. Por que á las 
v personas de otra profesión, y generalmente á las gentes ricas do-
v tadas por lo ordinario de luces mas superiores , bastan estas 9 
u sin el auxilio de premio alguno , para hacerle s conocer el ín« 
-» teres particular que se les seguirá de aplicarse con em peño á 
5? promover ünos plantíos tan sumamente venta josos ; y este inte-
w res, como se sabe 5 es un estimulo poderoso que obra eficaz-
v mente sobre todos los hombres. 
n Concluye finalmente el autor su Memoria exponiendo en 
w el quinto y ultimo articulo los obstáculos que se presentan con-
9? tra la cria de la seda. A todos ellos opone los remedios condu-
w centes , y observando al mismo tiempo que en este Reyno no se 
w hallan inconvenientes mas poderosos ni mayores dificultades 
w que las que se encuentran en los paises en que florece la cria de 
•n la seda; concluye juiciosamente que nos ot ros lograremos vencer-
w las con los mismos recursos y precauciones que se usan en los 
w Reynos de Murcia >, Valencia 9y Granada. En cuya atención 5 
v parece que todo conspira á un mismo tiempo á animarnos á 
w la útil y ventajosa empresa de fomentar en este Reyno tan r i -
15 co y precioso ramo de Agricultura " Hasta aquí el Señor 
Gi l . 
A propuesta del Contador de este Consulado D. Benito Ma-
na de Rivas, há hecho presente al Rey la Junta de Govierno 
que convendría señalar algunos premios á los sugetos que planta-
sen ciertos pies de morales ó moreras; para que propagados estos 
se fomentase la cria de la seda en el Reyno : y es ciertamente 
muy digna de notarse la conformidad que se observa entre las opi-
niones del Señor Gil sobre esta materia , y lo resuelto por S. M* 
en Real orden comunicada por el Excelentisino Señor D . Miguel 
Caye-
192.., 
Cayetano Solér en 3. de Febrero del corriente año 5 aprobando la 
citada propuesta la qual á la letra dice asi m w Enterado el Rey 
v de lo expuesto por V. S S. en 17 de Diciembre ultimo se há ser-
v vido conceder á ese Consulado permiso para adquirir á costa de 
A sus fondos un hábil Valenciano, para la formación de almacigas de 
ÍJ Moreras y Morales ^ de las quales se trasplantaran en los Vive* 
í) ros que establezca en ios parages mas inmediatos á los sitios de 
v las plantaciones , para las quales los repartirá de valde á los ha-
w cendados ese Consulado. 
« También convendrá qüe V. S S.hagan llebar á esa algunas 
v docenas de pies de moreras ingertas , plantándolas en parage se-
» güiro i, á fin de ingerir con ellas las transplantadas, con el objeto 
b de lograr por este medio U oja mas fina y provechosa á los gu-* 
i? sanpsi 
v E l Válendáho qüe ¡se haga ir á la Coruña , deverá ser ca* 
15 páz de dirigir estas operaciones y la cria de los gusanos 5 procu-
M rando V; S S, adquirir los conocimientos oportunos del venta-
w joso método de hilar á la Piamontesa establecido en Murcia por 
w los cinco Gremios mayores; cuya Diputación tendrá particular 
w honor en franquear este auxilio 3 ai qual contribuirán el Con-
w tador de ese Consulado y V. S. con los premios que en este 
v estado podran ofrecer ¡cada año en favor de los seis ó mas cose-
cheros de seda que aventajaren á ios demás en el numero de l i -
v bras 9 ó en todo el Rey ño de Galicia, ó en los territorios respec* 
b tivos á cada Ciudad ; procurando V. S S. que dichos premios 
^ sean capaces de excitar la honrosa ambición de los propie-
ÍW táfios :,• th •• ! '.. ' . ^ ' .'-w' . -
Esto es en substancia lo que hay sobre el fomento de la cose-
cha y manufacturas de seda en Galicia 5 sin que hasta ahora hu-
biesen permitido al Consulado otras atenciones hacer venir al Va-
lenciano que expresa la Real órden que precede. Mas no nos can* 
saremos de repetirlo : mientras la propiedad de la tierra y la pro-
piedad del cultivo son lineas divergentes , pocos progresos podre-
inos esperar de nuestra Agricultura, La felicidad nacional resulta 
de que uno y otro interés concurran en un solo punto ¿ Se puede 
creer, que un labrador expuesto siempre áque el efugio de lata-
Ccc sa 
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sa le haga saltar de la suerte que cultm5 sea thñ tonto que , se 
determine á hacer en ella plantíos los qoales mejorando la posesión 
acceleren el mal á que está expuesto ? Es un delirio imaginarlo. 
Los morales y toda clase de plantíos de arboles solo rinden utilida-
des al cabo de mucho tiempo. E l labrador que no ésta seguro en 
»u suerte, solo deve cuidar de aquellos frutos que la dan todos los 
años: por conseqüencia los plantíos de otra especie solo podran 
esperarse de los propietarios que vivan en medio de sus posesiones, 
y éstos son pocos, residiendo los mas en las poblaciones grandes 
i donde una inmensidad de objetos bien diversos suelen distraerles 
de aquellos cuidados." 
La pesca, el Comercio marítimo , y la tripulación de los 
Buques de la Marina Real son objetos entre sí tan enlazados que 
mal puede hablarse de lo uno sin mezclarse con lo otro. Quando 
las relaciones marítimas de los Pueblos eran poco conocidas ; qu-
ando era menor el comercio que se hacia desde qualquiera de los 
Puertos de Galicia con Bayona ó Burdeos, que el que desde los 
fmsmos se hace hoy con Lima 6 Filipinas, ni habría necesidad de 
tantas fuerzas marítimas como ahora , ni se habría acumulado tan-
ta población en las costas y Puertos de mar. La pesca entonces era 
Una industria libre á la qual se dedicaban únicamente los terres-
tres en aquellos huecos que les dexaba la labranza. Mas á medi-
da que las relaciones mercantiles se han multiplicado , y las han 
hecho mas precisas los descubrimientos y conquistas ultramarinas, 
hán sido los Puertos un punto de atracción para el Comercio , y 
el aumento de las fuerzas marítimas un objeto de la mayor im-
portancia. Asi para la tripulación de los buques de que hubiesen 
estas de componerse , como para la de los que se dedicasen al Co-
mercio , era indispensable echar mano de aquellos individuos del 
Estado que hubiese n perdido ya el horror á los peligros de la mar, 
y estos no podían spr otros que los que se exercítasen en la Pes-
ca. Tal creemos há sido el origen de la marinería Real y mer-
cante. 
Una y otra estarían yá entre nosotros en el mas alto grado 
de prosperidad , si las invasiones enemigas , las guerras distantes y 
continuas, y algunos erroxe^ políticos no lo huviesen impedido. Da-
remos 
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remos una breve razón de ello , contrayendonos en todo lo posi-
ble al pais de que vamos tratando. 
En lo largo de las costas de éste hallamos los mas claros 
vestigios de lo mucho que hátpadscido por las citadas invasiones^ 
de cuyos malos efedos no tocaría poca parte á nuestros buques y 
ínarineria. Son aquellos , los castillos y fortalezas que defendíanlas 
costas, pues no encontrándose ordinariamente á Ja lengua del agua^ 
sino ya mas ya menos internados en sitios elevados, és claro que 
$n objeto no era tanto el impedir los desembarcos, quanto el con-
tener sus progresos y rechazarlos después de verificados; y en tal 
catástrofe ¡los buques que se encontrasen en los Puertos i ó serian la 
presa del agresor, ó de la voracidad délas llamas; y la población 
nunca podría ser considerable en parages tan arriesgados. 
La primer invasión de las costas de Galicia, después de la 
en trada de ios Suevos en este Rey no, de que nos conserva Huerta 
la memoria , es la que hicieron los Vándalos en el año de 44(5. 
de Cristo , quando despojados poco antes por ios mismos Suevos 
-de la parte de Galicia que poseían , se havian visto forzados á pasar 
al Africa ; y habiendo arrivado i nuestras costas, y saltado en éllas 
sin dificultad , por estar el país desprevenido , hicieron muchos ro-
bos y presas , aunque al fin fueron rechazados por los naturales, y 
obligados á dar la buelta á Cartago , ricos de despojos. 
La que en 847. han hecho los Normandos en tiempo del 
Rey D. Ramiro, de que dexamos hablado al tratar de la Coruña 5 
Otra en 857. y la que también efeduaron en 979. de que dimos 
razón al tratar de Santiago , han sido las mas funestas á las costas 
marítimas , y aun para una buena parte de lo interior del Reyno 9 
á pesar de haber sido siempre rechazados. 
A l mismo tiempo que la Nación española iba sacudiendo el 
yogo de los Sarracenos, se fueron también extendiendo sus relacio-
nes marítimas mercantiles ; y mejorada la Tabica naval y terrestre^ 
se comenzaron á fortificar las entradas de los Puertos, y aumentó 
en ellos considerablemente la población fomentada por el comercio : 
de manera que en tiempo del Señor Emperador Carlos V. y de su su-
cesor D. Phelipe I I . esto es , á fines del siglo 16. no hay autor na-
cional ni extrangero que dexe de considerar á la Nación española 
co-* 
tomo la mas poderosa dé la Europa ; pues él numero de las Na-* 
ves que en t $26 soleábanlas mares en el comercio de Terranova , 
Nueva-España^ Tierra firme, Honduras, Islas de Barlovento, Canarias^ 
y otras partes, pasaba de 2500, según el erudito traduélor de la obra 
de Smiih. 
Sabemos también por la Historia compostelana que en el mis-* 
mo siglo era de bastante consideración la pesca que se hacía en los 
Puertos del Arzobispado de Santiago, y aun la que se internaba 
desde ellos ; la qual yá por una Real Cédula del Señor D . Juan 
el l i expedida en 1408, estaba esenta del derecho de diezmo ; y 
el célebre' Molina de Malaga ^ que escrivió en 1 548. su Descrip-
ción de Galicia i nos conserva la noticia de que solo en Ponteve* 
dra produciá la sardina , Como llevamos indicado al tratar de este 
Puerto , la cantidad dé ochenta mil ducados ; que las ostras de No-
ya y el Carril se llebavan escaVechadí^ á toda Castilla ; que en Ca* 
yon ^ Malpica , San Ciprian, y Burela se pescaban muchas y gran« 
des ballenas ; y que en la misma Ria de Noya i en la de Santa 
María y en la de Foz, se construía un considerable numero de em* 
barcaciones. Entonces nuestros pescadores exerciendo libremente 
su apreciable industria , formaban una de las ciases numerosas y 
acomodadas del Estado ^ y podian extender su piedad hasta fundar 
Iglesias, y otras obras pías 5 de que todavía se conservan memorias 
en este ReynOé 
La perdida de la fuerte Armada que en el ano de 1588. 
embió el Señor D Felipe 11. contra los Puertos de Inglaterra; las 
guerras obstinadas y apenas interrumpidas con casi toda la Euro-
pa que duraron por espacio de siglo y medio hasta el año de 1700 
sin pensar seriamente en proteger el Comercio, ni dar fomento k 
la industria nacional ; quando los extrangeros por el contrario ha-
cían los mayores esfuerzos para lograr uno y otro ; las terribles 
piraterías que los Filibustiers cometieron en nuestras posesiones de 
America 5 las invasiones que en muchos Puertos de la misma hi -
cieron los extrangeros reunidos en liga ofensiva contra España ? 
y otras causas que por menor se especifican en una erudita nota pu-
esta por el citado traduétor de Smith en el tomo tercero pag. 1 54. 
ademas de la avilantez con que los Moros en los últimos tiempos 
del 
del periodo referido robaban y desolaban nuestras cosías según vá 
expresado ; todo en fin reduxo el Comercio marítimo español al 
punto mas deplorable , limitándole solo á Sevilla, y después á Cal-
diz ; y haciéndose desde alli el Comercio de Indias por medio de 
flotas para libertarle dé l a depredación á que en otra forma estaba 
espuesto. 
Las pesquerías, que siguen siempre la suerte del Comercia 
marítimo , decayeron forzosamente por estas causas, las qualescon-
curriendo con el haver dado principiólos mismos extrangerosá la 
pesca del bacalao en la Isla de Terranova , y los Holandeses en la 
Costa de Escocia á la del harenque , que aun hoy les Vale unos 300, 
millones de reales al año , y á la de ballena en la Groenlandia , de 
que también sacan considerables ventajas; vinieron las extracciones 
de los pescados de la costa de Galicia á reducirse ala de alguna sardina 
para los Puertos de Bayona y Burdeos , Bilbao , San Sebastian s 
Barcelona , Alicante , y otros de la Península, y poco mas ; y dis-
minuido en proporción el numero de nuestros pescadores , se trans-
formaron en los mas miserables individuos de la Nación. 
Cesaron en fin á los principios del siglo 18. los dispendios,las 
guerras , y la mortandad ; manifestóse desde luego en nuestro Go-
bierno una energía decidida para fomentar la Agricultura , Artes, 
Comercio , y Navegación 5 y si el suceso ha correspondido casi 
siempre al celo con que se dictaban las providencias , no há suce-
dido así con las que se tomaron para fomentar la Pesca , y la 
marinería. En efe61o , se formo la Matricula , concediéndola el 
privilegio exclusivo de la Pesca; pero no se há tenido presente que 
los privilegios solo animan á aquellos que son capaces de aprove-
charse de ellos , y esto no podía verificarse en una clase de Vasa-
llos que se hallaba sumergida en la miseria , sin crédito , sin recur-
sos , y sin auxilios para hacer las anticipaciones que se necesitaban: 
sugetos por Reglamento á vivir hasta los 60 años expuestos á 
dexar á cada paso su domicilio para trasladarse al servicio de los bu-
ques de la Armada, solo se limitaban en lo general á pescar por 
cuenta de armadores que anticipadamente les compraban , salaban, 
y vendían los frutos de su industria ; vendiendo ellos únicamente 
por cuenta propia algunas partidas de pescado fresco ; y sin tener 
D d d otra 
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otra ocupación ni recurso, 
A esfuerzos del acreditado celo de D. José Cornide se propu-
so la fundación de un Montepío, cuyo Instituto fuese el de franquear 
caudales á los pescadores , sin premio alguno , con solas las condi-
ciones de restituirlos dentro de quatro años ; sugetandose á la pes-
ca y salazón de ia merluza y abadejo , según el método que se prac-
tica en Terranova. Aprobó S. M . el estabiecimiento en Real ór-
c den de 6. de Noviembre de 1775: se comenzaron á franquear 
caudales de los fondos de Expolios y vacantes; y se hicieron venir 
pescadores vascos de conocida inteligencia, para enseñarles aquel mé-
todo j pero la ruda adhesión de los nuestros á sus antiguas praéli-
cas, há hecho vanos los esfuerzos que hicieron los vascos para ins-
truirlos. 
Siguióse á esto el establecimiento de la Real Compañía ma-
rítima por Real Cédula de 19. de Setiembre de 1789. con el obje-
to de fomentar la pesca en las cosías de España y de America , pe-
ro tampoco hemos visto progresos algunos, subsistiendo los pesca*-
dores en el estado que dexamos insinuado. 
Haciéndose cada vez mas familiares entre nosotros los princi-
pios de Economía civil , no podía dexar de manifestar el celo de 
nuestros Economistas los medios que tenían por mas oportunos pa-
ra restablecer nuestra pesca ; y proporcionar á la Marina Real y Mer-
cante las tripulaciones de que escaseaba. En efeíto, hemos visto en estos 
últimos tiempos al citado D. José Cornide, y á los Caballeros D. Juan 
José Caamaño, y D . Antonio Raymundo Ibañez , clamar contra 
un Privilegio tan inútil , y por otra parte destrudlor de la misma 
Marina que se quería fomentar: y como estos distinguidos escrito-
res estaban animados de unos mismos principios , no podían dexar 
de convenir en los medios; quales fueron, el de que es preciso de-
xar las pesquerías en una libertad absoluta , sin la mas mínima tra-
va , ni visos de relación alguna con la Matricula de la Marina 
Real. 
La solidez de sus razones no podía menos de ser bien admi-
tida por la ilustración de nuestro Sábio Gobierno : pues publicada 
últimamente la Real Ordenanza de Matriculas se vé yá en ella tan 
mejorada la suerte de nuestros pescadores qual se manifiesta por sus 
ar-
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artículos 2.0 y 3,0 5 que á laletra dicen así _ 2 0 ^ ^ de 
" de mi autoridad Soberana para compeler á nadie á matricularse 
" dexo k todo vasallo mió en entera libertad de hacerlo , ó dees-
v cusario. Pero como ningún hombre de mar há de ocuparse en 
" pesca , navegación , ni otra industria de mar , sino ios que es-
« tén alistados en la matricula , deberá pradicarlo todo el que se 
v aplicare al exercicio de Marinero > sin cuya circunstancia uni-
* eamente se permitirá á los Jóvenes menores de 18. anos emple^ 
v arse en la pesca y navegación costanera en barcos del Pueblo dé 
i> su naturaleza 5 ó domicilio ^ sin goce del fuero de Marina los 
v que no fueren hijos de matriculados: debiendo unos y otros pa-
v ra disfrutar esta concesión tener papeleta del Comandante de la 
v Provincia ^ ó del Ayudante del distrito, en que conste la filiación 
» y el permiso con la obligación de refrendarla anualmente hasta 
* que cumplan aquella edad. 
3.0 * Todo hombre honrado de qualquiera profesión que sea y 
» no sirva de tacha á la Matricula , podrá alistarse en ella don-
» de mas le conviniere • desde la edad de 18. á 45, años ^ reco -^
» nociendose por facultativo á presencia del Gefe de la Matricula 
w tener la robustez necesaria p ara servir con utilidad en mis ba-
» xeles 5 á que no se destinarán hasta haber cumplido los 20, con 
® ñicultad de ejercer su anterior oficio , ó emprender de nuevó 
v el que les acomodase, después de matriculados ? en haciendó 
v> dos campañas. " 
Mas individuos sugetos al servicio que antes cargaba sobre 
los infelices pescadores ; y quince años solos de sugecion á todos 
para concurrir al Real Servicio ; no hay duda que há hecho su si-
tuación mucho menos desgraciada de lo que antes era : y si esto 
bastase para fomentar la Marinería y la Pesca , habremos llegado 
al colmo de nuestros deseos. En el dia hay en Galicia según notas 
bastante exáélas que há podido adquirir este Consulado, 1 ^Fraga-
tas, 2 Corvetas, 104. Paquebotes, Bascotes, y Bergantines ? 10. 
Goletas, 33. Queches-marines, 22, Pataches y Balandras, 5. Bas-
cos y Lugres , 27. Pinazas , y 1391, Lanchas , cuyos buques se 
ocupan todos en el trafico. Si al cabo de un cierto periodo de tiem-
po se encontrase aumentado su numero , y las Pesquerías florecie-
sen 
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sen ? no puede dudarse que se há acertado en el medio. Y si i coa-
ira lo que se espera , los efeoos no correspondiesen aum , entonces 
será yá una señal manifiesta de que solo adoptando en toda su ple-
nitud la propuesta délos citados Economistas , se logrará el fin 
tan deseado : esto es, que la pesca sea libre á todos los que vivie-
sen en la costa , y á los demás que quieran emplearse en esta ocu-
pación , con tal que no pesquen con instrumentos y redes prohivi-
das j señalando para el servicio de la Marina Real todas las Parro-
quias que por algún lado baña la mar ; eximiéndolas del reempla-
zo de Milicias; ó compensando de tal modo la exención, que no v i -
niesen á dar para los dos objetos mucha mas gente de la que dan 
ahora para uno solo. 
Si las atenciones del Estado pudiesen sufrir que se les aumen-
tasen las pagas quandp están de servicio , y que estas se hiciesen 
puntuales, puede ser que jamas llegase el caso de sortear ni forzar k 
nadie 5 ni en tiempo de paz ni en el de guerra ; el interés los con-
duciría voluntariamente á los buques en mas numero tal vez del 
que se necesitase : pues en los Correos marítimos, durante los 40. 
años que permanecieron en la Coruña , solo por la paga decente 
que les estaba señalada , siempre había para una plaza vacante me-
dia docena de pretendientes; y lo mismo sucede quando se arma 




D I F I S I O N D E L REYJS 
E N CORREGIMIENTOS REALES. 
EMOS llegado yá á tratar el ultimo punto de los ofre-* 
cides en la introducción de ésta Obra , aunque es sin 
contradicción alguna el mas importante. La distribuci* 
on del Rey no de Galicia en Corregimientos Reales es-
tá tan fundada en la razón , que el que lo negase vendría á conce-
der que es útil colocar en los Empleos de mayor importanciaá los 
hombres mas ineptos para desempeñarlos; absurdo que no cree el 
Consulado haya quien quiera sostenerle. Contra él há clamado yáea 
1775. el Licenciado D Francisco Somoza de Monsoriu en su obra 
titulada , Estar vos y remedios de la riqueza de Galicia ; contra él 
representó también este Consulado al Rey en 3 0. de Noviembre del 
año pasado de 1787. repitiéndolo en 1 6 , de Febrero del corriente 
de 1803-, ^ y contra él mismo v en alguna parte ? celebró varias se-
siones la Sociedad económica de Santiago. Y si fuese menester bus-
car razones para apoyar la necesidad de esta distribución sin salir 
de la Obra deque vamos tratando se encontrarian las mas sólidas 
y convincentes ¿ De que otra cosa mas que de la ignorancia de la 
mayor parte de las Justicias de este Reyno , proviene la escasez de 
noticias que se hallan en esta Descripción , recogidas por los me-
dios Oficiales de que en su introducción hemos dicho havernos va-
lido ? ¿ A que otra cosa atribuiremos la inexaélitud que vá obser-
vada de los Padrones de nuestra población ? ¿ Quantas mortifica-
ciones no cuesta al Real Acuerdo^al Caballero Intendente, y á 
oíros Magistrados superiores de este Reyno el recoger datos y no-
ticias , quando su celo ó alguna orden superior les obliga á ello ? 
No es posible imaginarlo. Citaremos un hecho muy reciente , y por 
él se vendrá en conocimiento de lo que llevamos asentado. Resol-
vióse por la citada Real Audiencia en fines del año de 1798. ó prin-
cípos del de 1799: arreglar los Escrivános al numero de los veci-
nos j y al efedo há expedido las ordenes conducentes para que por; 
Eee Juris-
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Jurisdíciones se formasen y dirigiesen a la Capital respetiva , y 
por esta al referido Tribunal, Estados que manifestasen el vecinda-
rio j los Escrivanos Reales que residían en él , y los que seria con-
venientle disminuir : pues el tal Estado después de mil ordenes, 
amenazas, y otras providencias , formándole en algunas partes muy 
defeéluoso , y en otras ni bien ni mal , há durado hasta el dia de 
hoy , esto es, quando menos cinco años; al cabo de los quales pu-
do al fin parecer , siendo de el un extraélo el que insertamos en 
el Apéndice 2.0 Si esto pasó con el Real Acuerdo 3 que tiene todo 
el poder para hacerse obedecer ¿ que podrá esperar el Consulado 
con una autoridad mucho mas limitada. ? 
Mas no puede ser de otro modo. Las Justicias en primera ins-
tancia de los Pueblos de Galicia casi todas las proveen los Señores 
territoriales; y como apenas valen estas varas mas que las obvencio-
nes de la Judicatura por los tres años de su duración ? qualqulera su-
geto que sepa leer y escrivir opta á tilas sin otro requisito que la 
predilección del que las provee ; otras veces recaen en labradores 
que ni aun aquello saben , eligidos por los mismos Pueblos; y muy 
raras en Abogados. Los Jueces de las dos clases primeras son ente-
ramente governados por los Escrivanos $ de cuya grosera y 
devoradora avaricia son ordinariamente la vidlima los pobres la-
bradores ; á quienes el excesivo numero de aquellos hk hecho con-
traer cierto carader litigioso harto incompatible con los progre-
sos de la labranza , y con la tran quilidad publica. Esto es lo ge-
neral, aunque se encuentre uno ú otro exemplar en contrario. 
Estamos pues en el caso de solicitar que esto se remedie, pa-
ra recoger frutos mas colmados de las sabias disposic iones del Go-
vierno ; y para e l io urge sobre manera la división del Reyno de 
Galicia en Corregimientos Reales de 4. ó 5. leguas de diámetro. 
Si alguna duda puede ofrecerse es , la de si deveran recaer en Abo-
gados , ó si deveran ser Alcaldes de capa y es pada, que sepan á 
lo menos la Matemática, la Fisica, y la lengua francesa, quienes de-
cidan los puntos de derecho asesorándose con los Abogados que hu-
biese en el distrito. 
De todos modos resultará el bien. Mas el Consulado cree 
que será mayor eligiéndose déla clase de los segundos. Sin Ma-
temática 
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temática y sin Física, apenas se puede dar un paso en las materias 
económicas , objeto de que tanto se ocupan todas las Naciones cui-
tas. Y á la verdad es bien estraño que no se hubiese pensado has-
ta ahora en hacer servir al Publico metódicamente, y con la ma-
yor utilidad posible, el estudio de la facultad Fisico-matematica. 
E l que se dedica á la Teología, el que estudia la Jurisprudencia í 
y aun aquel que solo adquiere la praél icadeun escritorio , ó la 
de la Curia , tiene en España muchos destinos á que poder optar, 
distribuidos por toda la Península y sus Colonias; y no de la pe-
or condición : pero el que pasa la mejor parte de su juventud en 
el estudio de la Matemática y de la Física , ó bien se ha de de-
dicar á la Milicia , ó bien se ha de sugetar á lo que le den de sí 
las facultades de la Arquitectura ó Medicina , á las que con aque-
llos principios podrá dedicarse ; exerciendolas para poder vivir en 
las grandes poblaciones. 
Hallando pues los literatos de que acabamos de hablar estos 
honrosos asilos, obteniendo con ellos la recompensa que se les de-
be , y contribuyendo por su parte á hacer felices á los Pueblos« 
entonces se verá lo que pueden la virtud , la ciencia , y la autol 
"dad , animadas de una noble emulación 5 y trabajando de concierto 
en la felicidad del genero humano. Pues no hay duda , que ínte-
rin el poder se halle solo de un lado 5 las luces , y la sabiduría so-
las también del otro ; los Sábios raras veces pensaran en cosas 
grandes, y menos los Gobiernos las podran efeéluar dignas de 
elogio 5 y el efefto de lo uno y de lo otro será siempre la mise-
ria de los Pueblos. 
A estos Corregidores se podrían dirigir con la mayor con-
fianza . no solo los interrogatorios que en el día desempeñan la 
mayorr parte de nuestras Justicias con una torpeza considerable 7 
sino otros muchos cuya contextacion está ligada con la Mate-
mática y con la Física : esto es , darían noticias exáélas del nu-
mero de habitantes ; industrias y cultivos de sus respetivos dis-
tritos ; indicarían las causas de su aumento ó decadencia ; si los 
géneros y alimentos que se consumen son ó no produéto del pa-
ís ; que industrias se podrían fomentar en él ; que máquinas 
que instrumentos convendrían^ que providencias podrían diñar-
se : 
se ; que caminos se devian franquear, y por que medios; forman-
do planos, descripciones, y notas de todo , que de verían reunirse 
snualmente en la Capital de la Provincia ; y por esta en un so-
lo Estado dirigirse á la Secretaria de la Balanza de Comercio y 
Fomento General del Reyno. ¡ Que inmensidad d€ noticias ins-
trudivas no se reunirían en ella anualmente para el laudable ob-
jeto de su instituto ! noticias que en vanóse pueden esperar por 
ningún otro medio en el dia. 
Mas hay : estos Corregidores asi distribuidos llegarían h c o 
íiocer las verdaderas costumbres ? el caraéler , y el genio de la 
Nación 5que solo se aprenden estudiando su vida privada en los esta-
dos mas numerosos: pues es sabido que el detenerse para ello en 
las gentes que siempre representan en los Pueblos grandes , no es 
mas que ver cómicos y farsantes. En las pequeñas poblaciones i n -
teriores , en nuestras aldeas, á donde hay menos alteraciones, me,f 
nos comercio , á donde los extrangeros penetran menos ^ á donde 
los habitantes se mantienen mas en sus destinos, y mudan menoá 
de fortuna y de estado , allí es á donde se estudia el genio y las 
costumbres de la Nación. Y dichos Magistrados asi instruidos , 
¿ que bienes no podrían proporcionar después al Estado en grande, 
sise les removiese con oportunidad á Contadurías, Administraciones y 
otros empleosde Real Hacienda, que jamas devieran recaer en sugetos 
que no hubiesen dado pruebas suficientes de una instrucción nada vul-
garen la Economía Política ? A la verdad poco es menester conocer 
para dar á la opinión del Consulado $n esta parte el valor que 
se merece ; y poco es menester profundizar para preveer los be-
neficios que de realizarla deven resultar. 
Toda la dificultad si la hay se reduce a dos puntos. E l pri-
mero es el de indemnizar á los dueños territoriales de esta facul-
tad de eligir Jueces ; y el otro buscar los medios de satisfacer ios 
sueldos á los nuevos Corregidores. Para lo primero podrá conceder-
se á los citados Dueños la propuesta á S. M* de tres ó mas indi-
viduos , en quienes concurran las referidas circustancias : y para 
lo segundo se podrían sacar los citados sueldos, ya de los pro-
pios de los mismos Pueblos 3 yá de la reunión en dichos Magis-
trados de qualesquiera empleos de Real Hacienda que hubiese en el 
dis-
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efe rito 9 y fuesen compatibles con su caraóler ; e yá también del 
rédito que produgese la venta de los valdíos comunes de los mis-
mos Pueblos, que vá propuesta en su lugar, imponiéndose al efec-
to el principal en los fondos públicos. 
Así pues cree el Consulado haber manifestado por ahora su 
opinión sobre el fomento de la Agricultura , Artes , Industria Co-
mercio, y Navegación del Reyno de Galicia. Sus deseos serán si-
empre los de corresponder á la confianza con que el Soberano se 
há dignado encargarle tan recomendables objetos , contribuyendo 
para ello con los fondos que le están destinados, y con las luces 
de los individuos de que se compone. Si S. M . tuviese á bien 
adherirse en algo á lo que lleva manifestado será la prueva mas 
-constante de que su zelo há sido bien dirigido ; y sino lograse es-
ta satisfacción tendrá á lo menos la de que se digne indultar sus erro-
res ; y quedará muy agradecido también al Publico si con fran-





A P É N D I C E 1° 
STÁDO GENERAL DE LA POBLACION DEL 
REYNO DE GALICIA EN EL AÑO DE 1797. 
P O B L A C I O N E S , 
Cmda~ Filias,Peligre-sllde-Luga-Cotos 7'e-Corregí- Casas Casas arruh 
des, sias, as, res, dondos, mientas, útiles, nadas. 
Kea 
íen -n^'. \ 3 14. . . . 611.. . . . . . 43. . . 9.. 8. . . 46244. . . 6806. » 




Eclesi- 4 ÚQ, . . . 5 6 0 . . . . . . . 108,. . 1 4 . . . . . . . . . . 48996... 9185. » 
astieo. 
^ 46 . . . . 297.., 7 . . . 152... 44. 59367... 7710. id. se-cular 
De Or- 1 
cienes í • •»* • • • • • t« * • * • * • • • • .»• i*r». • . . • . . « . . 0499* • • • 1057» ^  
/FotaJ. 7. 106, 2105. 7. 371. 116. 8. 200909. 30^0. ^ 
OFICINAS PÚBLICAS. 
Consistoriales. Cárceles. Pósitos. Juegos. Teatros. Pesos Reales. 
79- 361- 19-' 2; 5. 6. 
OFICINAS PARTICULARES. 
Mata-Garni-pesca- Taber- Casas de Boti- Posa- Molí- Bata- Teñe- Molinos 
deros. cerias. derias. ñas. Comercio, llerias. das., nos. nes. rias. de papel. 
24, 1B2. 2T. 3829 33 . 3 Í95 8278 166 101 
CASAS DE CARIDAD 
Ca- Cape- Emple- Sirvi-Faculta- Enfer- Emfer- Lo- Lo- Expo- Expo 
sas. llanes. ados. entes, tivos. mos. mas. eos. cas. sitos, sitas. 
Hospitales. 48. 46. 35. 147. 36. 1070. 427. 17.. 11. 913. 826. 
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Casas. Capellanes. Emple- Sirvi- Hombres. Muge- Niños Niñas Total 
ados. entes. res. - r. 
Hospicios..... i . i . i . 1$, "20. 63. 
Casas. Empleados. Expósitos. Expósitas. Total. 
Casas de Expósitos, 1. 10. 64. 62. 
Colegios. Maestros. Niños. Para . Niñas. Maestras. Niñas. Sirvientas 
2. 38. i . 2. 13-
ras 
Escuelas de 1. letras. Maestros. Alumnos. De enseñanza Maestras. Aluranas. 
Para Niñas. 
561. 14533- 89. 94 1699. 
CASAS DE ESTUDIOS PARA CIENCIAS Y ARTES. 
Numeroí Maestros Alumnos. Sirvientes. 
Universidades.. 
Academias. . . 
Colegios. . . . 
Sociedades. . . 
Matemáticas. 
De Comercio. « 
Sumas. 
19. . . . . 
8. . . . « 
, 1. . * ^  . 
I • ® » * * 
3i> 91, 
. 29. • » . * • 1262. . * 
. 36.4« * . * . . * 855. . . 
. 2 2 «• . « . • • » ^ ^ 3 * '* * m * •* * 
« . » •. . .. \. 
2i » • . . • 34-
,34-
2298. 
« 4 -^-^  * 
, . 20» 
. • . « 
. . . . » 
. . . .» 
28. 










Varo- Hem- Total* 
nes. bras. edadí 
Hasta 7. áños.. • 100765. 96464. . . . • » 
De 7 . á i 6 . . . . . 91169.94565. 2799. 3413. i ; 
De 16. á 25.. . . 52882. 71663. 20839. 23S25- I338-
De 25. á 40. . . .. 33710. 45062. 66408. 71316. 5077. 
De 40. á 50 18391. 22438. 50169. 48068. 6940. 
De 50. á 60 . . . . . j 1200. 14607. 35104. 31741. 7624. 
De 60. á 70 6371. 7972. 17259. 14492. 5667. 





10903. int fg* 
7341' 59102, 
;3i4.488. 352.771.192.578. Í92.5SS' 26.647. 39.027. 1,118.066 
Su-
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Suma déla huelta. 314.488. 352.771.192.^ 78.192.555- 26.647. 39-o27- 1.118.066. 
De 70. á 80 2463. 2966. 4260. 3923. 3249. 3619, 20480. 
De 80. á 90 397. 411. 693. 566, - 847. 952. 3866. 
D e p o . á i o o 21. 18. 24. 18. $4. 77. 212. 
De 100, arriba,., 1. 1. 2. « , , -1 . 2. .. . % 6* 
317370. 356167.197557. 197062.30799. 43675- 1.142630. 
7^73537' 394619. "1 J [74474-J 
Total general. 1.142630. 
ESTADO ECLESIASTICO SECULAR. 
Nü~ Ca- Ra- Ciiras Te- Rene- Oide- id. de Sacris- Sir- Er-
me no- cío- Par- ni- ficia- nados meno- tañes v i - mi-
ro, n i - ne- róeos, en dos. deraa- res. y aco-en- ta-
gos. ros. tes. yores. litos. tes, ños 
Catedrales. . . . $• ' l$h 4^ • : 1 * ' * l a l09* * 7, 
Colegiatas. . . . . 13. S2- 27. 1. . . . 41. . 2.. 3 
Parroquias. . 3481. . . . . . 2517. 789-n4S.- 1909- I2io 
Capillas parti- 1 
culares. / I I 2 ^ * • • • " . . . . . . . . . . 





Sumas. S972. 173. 75. 2518.789. 1199 2020. 1220. 107. 41. 89 
Total...... 8150. 
ESTADO ECLESIASTICO REGULAR, 
Monges. 
Benitos. -. . . . . 
Bernardos. . . . • 
MENDICANTES. 






cios. gos. dos dos. ños. 




Dominicos, . . . . . . . 12. 
Franciscos. . . . . . . . 22. 
De S. Pedro de Alcántara. 1. 
Recoletos, ó. Antoninos. . 1-






6. 23. x. 
24. 138. 25. 
5- 7-
»>. 4. 2. 














Suma de la buelta. 6r. 1*729. 50. 203. 35. 248. 
Agustinos Calzados. . . ^ 3. 
Carmelitas Descalzos. . . 1. 
Trinitarios Descalzos.. . . 1. 
Mercenarios Calzados. . 2. 




















Misioneros. . 1. 20. 1. 11. »• 2. »• 










R E L I G I O S A S . 
Casas sugetas Pro- Novi- Señoras con Cria- Do- Cria- Total 
al ordi-|á laRe- fe- cías, vestido das. na- dos. 
nario. j ligion. sas. seglar. dos. 
Benitas. . . . i . . . . 
Bernardas. . . . . 1. 
Dominicas. . . . . . 1. 
Franciscanas claras. 3. 
Recoletas. . . . . . 1. 
Capuchinas. . . . . . . 1.. 
Agustinas Calzadas. . 4. 
Carmelitas Descalzas. 1. 
Trinitarias Descalzas.. . 









197. . . . 
36. . . . 
• 25. . . 











I . 20, 
49. 







3. n i . 
6. 287. 
. . . 43-
1. 31. 
. . .110. 
4. 24. 
. . . 20. 
. . 109. 
4. 16. B3B, 
E S T A D O S E C U L A R . 
Cla¡es." Numero. Clases. Numero. Clases. Numero. Clases. 
Pesca-
dores, { Titu- 1 
lados. / 
No-. 
Por el . 
25. Rey \ 
Sindi-i ouiui- I 
















































ñeros- f 5594- propiet.s { 91759 
Sum,a de, 








ros solos, f 
Fasto- 1 









. . . . . 18435. 
Aboga-1 
dos. 1 46.7 
Reía- 1 
tores. r 6» 
Algua- 1 
ciles. \ 308. 

















res. i , 302. 
Sirvi- 1 
























Sumas. 99.362. 19.762. 6.660. 109.931. 
TotaL 2^^715-
F A B R I C A N T E S , ARTESANOS, Y M E N E S T R A L E S . 
Fabri- Ma s^- Oficia-Apren- To-
cantes, tros. les. dices, tal. 
Artesanos y 1 Maes- Oficia- Apren- To-








> . 178*.. 47,. 23... 248 
Hojala-
ter s«» « «i 
'. z 2. . . « • . 
Lato-
neros • • • • » 
45 • * • 
• 68. • • 
Fabri"\ 
'cantes í Q . , 













Impre- 1 ( 













S urna de 
la buelta. . 230. . . . 156. .^3. *4i9. 
De Li 
enzos y J> .4676. 194.. 74.. 4944. 
Calde 
reros 
. 132. • • . ^  4* * * * • ^ • 136. 









44.. .6. S7' 
" ^ . . 378. . . . 10.... 8... 396. 
Cerra- 1 
jeros. \ • • 231 • • • $2»».1^., , 299* 
Herré- . 









te- ^ .. . . ."2646.. 651. .276.. . 3573. 
Sastr^. 
Rope 
ros • 43* • . • • . f, * 43* 
3108.. 659.. 587* • • 43S4-








neros * * • « • « » 




x' \ n* n* Paste-dores. \ - - ^ • • • 22. . . 4^. kros 
reros • 10. . . . . 10. 
Confi-
teros. 
25» •• « « • • . » » . 
15. • . . 2 . . . . 6 . . . . 23. 




teros. / « «1 ! • - 1. >^ w.«i43* • <2§» .* « • *».1.6,8. 
DeLo-1 ^ p Bot i - \ 










las de V,,. 6. . . , , 
Sefeh J. . . . . . j 
6. 
e- « , • • • • • 55* • • • • • .* f * ^3» 
Zapa-i 
> 2622. S0^ ^80. 3408. 




SS4^ 483. 143- 6l72:' I3$67* 2077. 1205. 16849, 
Sur 
Suma de la 
buelta. $S4^ e • • 4^3» * I43* f172* 
Otros Agua- % 
fabri- ^ dores. V ' ' *• 34-
can- > . .34" • 170..» 1 . . . . » 2 i i . 
ai 1 








Car ni- • 




* . . . - . : .y.me-
nestra-
. . • . . . , , 'i les. j 




» « 82« * . . • • e ' * • • • • • » 82» 
200. 2O0. 
225$. . . 3208. 
TOTAL, 5580. 2375. 144. 8099. 
1834. 1834. 
l 6 l 38. 7119. I 2 0 g . 24462* 
m A P E N D I C E I I P 
PL AN DEL VECINDARIO DEL REYNO DE GALICIA* 
sacado del que últimamente han formado las Justicias 
de é l , por disposición del Real Acuerdo. 
Numero de 
vecinos. 
PROVINCIA DE MONDOÑEDO. 
jf j A Ciudad de Mondoñedo, y is Pueblos comprendidos en 
su Jurisdicion . 1834. 
Coto de Cima de Vila, Jurisdicion y Coto de Cabarcos. . . aoB. 
Jurisdicion de S. Cosme de Bar re iros. . . . . . . . . . . 190, 
Idem de Lorenzana . . . 436. 
Coto del Cañedo * 161. 
Jurisdicion de Castromayor , y Labrada. . . . . . . . . 369. 
Cotos de Abadin ,Lagoa y Melle, Moncelos, Samarugo, Varoncelle, 
y Graña de Villarente. . . . 199. 
Jurisdicion de Villarente, Bretona, y Reigosa, cotos de Cada vedo 
y Otero. •* • » » * » » » » » '« • • •» * . •' » • ¡44*4" 
Villa de Vivero, y su Jurisdicion . 4000. 
Jurisdicion de Galdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 900. 
Jurisdicion de Vares y Mogor, Cotos de Landrove y Suegos. . . 348. 
Villa y Jurisdicion de Rivadeo. XO8Q. 
Jurisdicion de Miranda. , 710, 
Jurisdicion de Viilamea, Cotos de Pena de Cabras y Barreiros. 169. 
Villa y Jurisdicion de Villanueva de Lorenzana 57.a 
Íurisdiciones de S. Ciprian y Portocelo • . . . . 400. 
urisdiciones de Nois y Foz , y Coto de Burela. . . , . . , 656. 
Cotos de Villaronte , S. Martin y Feneira. . . . . . . . . 258. 
Jurisdicion de Muras, Cotos de Caxoto, Gerdiz y Gruñas del 
Sor, con el de Navea. 864. 
Jurisdiciones de Riotorto, y Santa Cornba de Orrea , Cotos de 
Ferreira Villaseca, y Mojoeira con el de Recésenle. . . . 455. 
Jurisdicion de Sante. . . , . 249* 
Jurisdicion de Travada, Cotos de Balboa, Cedofeita , y Vidal* 348, 
Jurisdiciones de Villaforman, Alfoz, Castro de oro, y Tierra-llana, 3476. 
y el Coto de Oirán. 
T O T A L . . . . . . . . . 1831S. 
PROVINCIA DE BETANZOS. ^ ^ 
'A Ciudad de Betanzos, y su Jurisdicion comprensiva de ¿3 
Feligresías y Partidos. 4051. 
Cotos de Santa Marta de Babio y de Peteiro. . ^ . . . • 53e 
4 1 ^ 
l i d 0 § 
, . ^N. de vecf, 
Suma de la hucha* 4104,, 
Jurjsdicion de Mirafíores , 719. 
€0195 de Bribes, Mavegondo, y Avegoado. . , 270 
Cot^ s' de Parada y Oza . . . . . » 354. 
Jurisdicion de Sobrado. . . . . . t . , . -.. . . •« . • 920. 
Cotos de Fervenzas, Codesoso, Muniferral, y Cerdelo. . . . 221, 
€otos de Cela y Mantaras; . . . . . . . 63. 
Jurisdicion de Monfero. , 493, 
Cotos efe Villamorel, Callobre,- Villachá, Leiro, Bañobre, Perbes 
y agregados, . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , 546, 
Villa y Jurisdicion de Puentedeume . 2506. 
Jurisdicion de Caveiro y Coto de Regla; • . * ¿ . . . . « 797, 
Villa y Jurisdidon de Ares. % . í . 1 . . . . . . . . ... Ioi5» 
Villa y Jurisdicion de Ivlugardos. . . . . . . . . . . . . 346. 
Villas d ¿ Ferrol y Grafía, y su Jurisdicion. , 4392. 
Cotos de Serantes, Val, Doniños, Esmelle, Mandia, Ciobre , y 
Vila Cornelle. . . . , ^ . . * . . 717. 
Coto de Baitar, Jurisdicion de S. Saturnino, Cotos de Pedroso, 
Sedes , Cerdido , y Cabalar. 856. 
Cotos de Maroy, Fronzal, Serantelos, Filgueira , Trasarvcos , 
Villar de S. Mateo, Halados , y S. Juan délos Casares. . . 446. 
Coto de Anca, y Jurisdicion de Nario. . . . . . . . . . 397. 
Cotos de Naron Jubia, y Santa Cecilia de Trasancos. . . , , 397. 
Villa y Jurisdicion de Neda. . . . . . . . . . . . . . . • 640* 
Jurisdicion de Trasancos. . . . . . 431. 
Villa- y Jurisdicion de Cedeira. . . . . . . \ f , . , . , 800. 
Villa y Jurisdicion de Santa Marta de Ortigueira. . . . . * 3282. 
Jurisdicion de' Moeche. . . . . . . . 249, 
Villa y Jurisdicion de las Puentes de Garcia-Rodriguez. . < 466. 
Cotos de Arbol y Gudin. . . . . . . . . . o. . 224, 
' T O T A L 25551. 
P R O V I N C I A DE L'A C O R U Ñ A , 
'A Ciudad de la Coruña , Coto del mismo nombre, el de 
Crendes, y Valle de Veiga. . . ,3071» 
Jurisdiciones de Erboedo y Cayon, Cotos de Suevos, Oseiro, 
Santa Cecilia, Moras, Loureda y Anzobre. . . . . . . . 1198. 
Jurisdicion de Rus, Cotos de Bertoa, Carballo, Sofan, Ardaña, 
y Villar-Defrancos. . . 579, 
Jurisdiciones de Bergantiños y Soandres, . . . . . . . . . 1302. 
Jurisdicion de Villarprego, Cotos del Viso, Sabaceda, Arcay y 
Lendoño. 37& 
Jurisdicion de Encrovas, Cotos de Estanda y Meirama. . . . 496, 
Jurisdiciones de Miraflores y Cambre, Cotos de Vinceifa grande. 
Sésamo, Temple y Dorneda. . . . . . . . . . . . . . 1178. 
Coto de Mercurin, immediato á la Jurisdicion de Foigoso, Provincia 
de Santiago. . . . . . . e s 37. 
X Q T A L , .»e!5 8237» 
Hhh Ju- ssgasssasaKa 
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PROVINCIA DE SANTIAGO. 
JLM Ciudal 4e Santiago. -* % 
Jurisdicion del Giro de la Rocha, 
ídem de Quipta. > * * . * 
^i l la del Padrón. % * * • • • 
Jurisdicion de Gordeiro. . » . ••. 
Villa Ceáár. * * * • * . * • 
Coto de Sayar. . « * * * * 
Villa de Caldas. . % • •• * • 
Coto de Arcos de Condesa. . . * 
JurMklon de Cotovade. • » * • 
Coto de Chácente. * . * •» • 
Idem de Amil. . • • • * • * 
Idem de Jeve. . * * * • * * 
Villa de Pontevedra, . . . . . 
Íurisdicion de Pontevedra. . . . dem de Caldeberga^o. » . . . . 
ídem del Puente de S. Payo. . . . •. 
tdem del Coto de Meira. ., , . . 
Villa de Cangas. . * * . * « • 
Coto de Bon y Villar. . . * 
PuertoáVtarin* t. * *, . • * • 
Goto de Combarro. •. . . . 
Jurisdicion de la Lanzada. ^ • * 
Coto de Cimes. . ,* • • • 
Villa de Cambados y Nogueira. • 
Villa de Santo Tomé do mar. . 
Villa de Fefiñanes. 
Villanueva de Ayosa. >,.. ... • 
Isla de Arosa, • • - * • • 
Jurisdicion de Sobran. . * . « . 
Goto de Rñbianes. 
Idem de Loénzo. . . . * • • » 
Villa de Villagarcia. 
Idem del Carril. . k * . > . 
Jurisdicion de la Mahia. * 
Coto de Lañas. > « ^ . * 
Jurisdicion de Akamira. . . . • . 
Idem de Barcala. . . * v . . . 
Coto de Nanton. • 
Idem de Bugallido. . 
Idem de Ozon y Baiñas. . . , » . 
Idem de Carnés. » . . . . . . * 
Jdem de Morarme. * « . . . . » 
Villa de Mugía. * * . . . . * . 
Jurisdicion de Finisterre. . . . . % 
Idem de Corcubion y Agregados. > * 
Idem de Cee. . * • . . . • . * 
« • •* 
4> S 












































N . de vec. 
Villa y Jurisdieion de Muros,. . . 
Villa y Jurisdieion de Noya, . , 
Coto de TojosoHtos» • . . . . .. 
Idem de Sabaráes. . . . . . . 
Idem de San Bernardo. . . .. 
Idem de Goyanes. r . . . . . . . 
Jurisdieion déla-Puebla del Dean. . 
Villa del param-inal, . . . » . . 
Coto de Boiro, . ; . . . . . 
Jurisdieion de Rianjo. ; . . . . 
Coto de Les£rOver ; .* « . . . a. 
Jurisdieion de Montaos, .V . . . . . ; 
Coto de Monzo. * . . . . . . . . . 
Idem de Bujan» • . . . . . . . . 
Jurisdieion de Dubra. . . . . . . . 
Coto de Boiro. ( parte del de arriba 
ídem de Nogueirá. . . . . . 
Idem de Aguelada* . . 
JurMícion de Jablña* . . , . . . . 
Coro de Pénela. . . . . . . . 
Idem de Jomes. . . . . . . . 
Idem de Leiloyo., 
Jurisdieion de Malpica. . ... 
Idem de Mens. * * . . . . . 
Coto de Pícorost . « . 
Idem de Aliones. . . .. * * . . 
Ídem de Carantoña.. % - . . . • 
Idem de Romeále* * . . . 
Idem de Mniños. . • . . . . . 
Jurisdieion de Vimianzo. •. . . 
Jurisdieion de Soneira. • . . . . 
ídem de Jallas y agregados. . . 
Coto de Riva y Aranton. . - . 
Idem de Edreiras* * . . . • . 
Jurisdieion de Gorgüilos, . . . . 
Coto de S. Martin de Sigüeko. * 
Idem de Sígüeiro del Dean. . . . 
Jurisdieion del Valle de Barcia. . 
Idem de Mesia. , . . . . . r . 
Coto de Faramillans. . . . . . . . 
Jurisdieion de Folgoso. . . . . . 
Coto de Fistííus. . , . , . , . » 
Idem de CuBtis. t . . . , s . . 
ídem de Mesonzo. * - % . , . 
Idem de Pastor, 
Idem de Domes. . * . * . . . 
Idem 4e Medin. . . . . . . . 
ídem de Oines.. , v. 
Suma de la bueltcu 35616. 
"3437.., • . . . 
. . * »•' 
St- & ffr ® 
* # © 
• •, • . 
4% 
7C 

































t i 6 « 
Suma de la buelta» 
Jurisdicion de Arzua. o . • 
Idetxi de Vendaña. • ,« • • • * • • • • • 
Coto de Villar de ferreiros. . . . . . . . . . . • . • 
Jurisdicion de Boente. . . . . . . . . . . . , . . , « 
Idem de Abeancos. . , . . . . . , . ,. . , • • • • 
Idem de Mellid. . , • , . , . « , . * 
Coto depúrelos. . . . . . . . . . . . . . . , . , 
Idem de Borrageiros. , , « 
Jurisdicion de Ventosa. . , 
Idem de Carmoega. . . . . . . • • 9 * • * • • • 
Idem de Caxide. . . . . . . . • * • . * ? • • • 
Idem de Dombodan. f . . . . . . • • • . . • t * • 
Jurisdicion de Budiño. . . , , ... . • ,v • • 
Coto de la Granja. . . . . . . . • . . . . . . . * , » • 
Idem de Lestedo. . . . . . . . . • . . . . . . . , , 
Idem de Sarandpn. y9 . . . . . . * . . . . . . . . . 
Idem de San Mamed de Rivadulla. . • • 
Idem de Santa Cruz de Kivadulla. ... .,• . . . . , . . • 
Idem del Puente t i l l a . . . . . . . • . . . . * . . • 
Idem de \^ ega. » » « « . . . . . * ,» . . . , , , . 
Idem de Oca. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Jurisdicion de Cira. . . . . . . . • . t . . . . , . 
Coto de Vendaña ( parte del territorio de Vendaña que precede )¿ 
Jurisdicion de Camanzo. . . r . . . . , . . . , , . 
Coto de Brandornes. . # . . . , ] , , „, , , , , , 
Coto de Pilono, . . . . , . , . • 
Jurisdicion de Carboeiro. . . . . . * . • 
Coto de Piñeiro' de Trasdeza. . . . * , , . . , 
Jurisdicion de Trasdeza. . . . . . . , , , , 
Idem de Montes. * . . . . . . . . . . . . ., . , . 
Coto de Codeseda. . . . . . , . . , . . , , . - . . 
Jurisdicion de Taveiros. . . . . . . . . . . . . . . * 
Coto ^el Viso. . . . . 
Jurisdicion de Baños. . . . . . . . . . , . . . . . 
Idem de Vea. « .» « . » » * » * » » . . . » . • • « » , • „ « • • 
o s 

































T O T A I ^ . 
P R O V I N C I A D E T U Y . 
A Ciudad de Tuy y su Jurisdicion. . . . . . 
Jurisdicipn de Tebra y Barrantes. . . . . . . -
Jurisdicion de Tomiño y Coto de Goyan. . . . 
Jurisdiciones de Forcadela, Sobrada, Amorin y Corras.. . . . 
Villa y Jurisdicipn de la Guardia; * . . 









Suma de la huelta* 
furisdicion de Oya. . • * • « 
Villa y Jurisdlcion de Bayona, y Jurisdicion de Miñor. . . 
Jiirisdkiones de Gondomar , Friegue y Panjon. . . . . . . 
Villa y Jurisdicion de Vigo , las de Fragoso y Valladares. . . 
Villa y Jurisdicion de Bouzas . . . . . . . . . . . 
Villa y Jurisdicion de Redondela y la de Reboreda 
Jurisdiciones de Cedeira y Arcade. . . . . . . . . . . . 
Villa y Jurisdicion de Soto mayor. . . . . . . . . . . 
Jurisdicion de Cúbelo. . . . . . . . . . . . . . . . • 
Jíirisdleion de Greciente. ' , < - . . . . . 
Idem de Albeos. 
Idem de Arbo. . • I . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villa y Jurisdicion de Salvatierra , y Cotos agregados 
Jurisdiciones de Sobroso, Tontón , y Oliveira. . » 
Idem de las Achas, Petan, y Parada. . . . . . . . . . . . 
Idem de Santa Maria y San Jorje de Salceda, y la de Pesegueiro : 
Cotos de la Picona , Par de Rubias, Entienza, y Bu diño. . . . 
Villa y Jurisdicion del Porrino, y las de San Antoiño , y Coto de 
•Zamanes. . >• . . . . . . . . . . . . • • • • • • 
Jurisdiciones de Mos, y Villa vieja de Redondela, con los Cotos 
de Sajamonde. . . . . • . . . . 
. ^ . . . . . . '. , . . . T O T A L . .. . . 
o s 




















P R O V I N C I A D E O R E N S E . 
A Ciudad de Orense y Pueblos de su Partido , a saber : Bar-
badanes, Cañedo, Cudeiro, Mugares, Toen, Alongos, Moreiras, 
Sexalbo, Santa Cruz de Raveda, Sobrado del obispo, Villanueva ^ 
de Rante, Bentraces, Pias, Bobadela, Cebollino, Santa Marina, 
Baliñas, Valenzana, San Ciprian, Belle, Granja, Larelle, Mende, 
Noalla ,Oira, Reboredo, Rairo, Solveira de Bel monte, Tarascón, 
Zaiz , Curujeiras, y Soto de Penedo • 
Partido de Amoeiro , Bobeda de Amoeiro, Arrabaldo, Parada de 
Amoeiro, Naves v Louredo, L oureiro, y Fuentefria, Villaseco, 
Peroja, Armental, Villamarin, Orban, Toubes , Villa rubin , 
Laracheda , San Lorenzo, Barra , Mellas , Ribela, Gustey , y 
Casanova. • ; • 
Partido de Allariz, Pereiras, Paderne, Pasadan , Santa Leocadia , 
Aguas Santas, Sotomayor, Toran, Tosende, Liantes, Junquera de 
Ambia, Torxas das Viñas, Piorneda, Arnuide, Rebordachá , 
Cavo de Arnoya, Meriz,Poedo, Armariz, Suatorre, Sobrádelo, 







i i 8- o s 
N . de veo. 
Suma de la huelta. 857^. 
Partido de Rivadavia, Arnoya, Merens, San Clodio, Cástrelo, 
Beade , Beigo, Carballeda v Gomariz, Puga, Vide , Sabucedo, 
Astariz, Péanes, Fea, Prado, Troncoso, Testosa, Tellermá, 
Abion, Melón, y Rubillon S 1 ^ 
Partido de Cela nova, Villanueva de los Infantes, Espinoso, Mez-
quita , Casdemendo , Berredo, Veiga, Berea, Villar de Paya 
Muñiz, Villariño do Campo, Piñeira de Arcos, Entrambos 
RÍOS, Fruime, Villaverde, Proente, Faramontaos, Milmanda, 
Ramiranes, Acevedo, Encomuiña , Paizás, Forjan, Quíntela, 
Feardos, Bistuaria, Refoxos, Sande, Macendo, Montes,, Ra-
miras, Cartello, Cougil, y Cougiliño. 7lZ7* 
Partido de Orcellon, Pazos de Arenteiro , Madamas, Castro Ca-
vadoso, Portaton, La Sierra, Lobanes, Roucos, Beiro, Campo-
redondo, Jubin, Corneda , Quinza, Maside, Partovia, Santa 
Haría de Arcos, Garavanes, Osera, Villariño de Noguerol, 
Villariño de Pedro López, Cobas de Cea, Viduedo, y San Payo 
de Lueda. . . . 7022* 
Partido de Ginzo de Limia, Moimenta , Novas, Monasterio de 
Loureses , Qualedro, Vilela, Atañes, Villar de Santos, No-
celo da Pena, Valdriz, La Merced , Penaverde, Rebordondo, 
Pórtela de Limia, Viilamayor de la Gironda , Salas de Baltar , 
Villar de Sandianes, Codesedo, Layoso, Rayris da Veiga, 
Porquera, Sabucedo de Limia, Calvos de Randin, Maus de 
Salas, Zeibe , Guin, y Castelaus. . . . . . . . . . . . $86$. 
Partido de Caldelas, Anguieiros, Bacarizas , Vila Coba, Monte-
furado, Hibedo, Parada seca, Peites, Penapetada, Figueiredo, 
Toruco, Queixa, Manzaneda de Tribes , Puebla de Tribes , So-
brado , de Tribes, Cabanas , Navia, Quiroga, San Clodio del 
Sil. . . . . . . « * . . . . . . . « » . • * * * • "^S?^"5 
Partido de los Baños de Molgás , Nogueyra , Betan , Jocin, 
Maus, Alemparte , Villar de Canes , Puica , Bustaballe, Casoa, 
Maceda de Limia , Fonpuberta , Seiro , Figueiroa , Nebuei-
ro , Sanguñedo, Niño da Guia , San Esteban del Sil , Agui-
ar, Rocas, Junquera de Espadañedo , Medorra , Monte de ra-
mo , Santa Cristina del Sil , y Villariño frió. * . . . . . 39^» 
Partido de Bande y Mexide, Lobera , Monasterio de Grou , 
Gendive , Torro , Araujo , Lobios , Rio Caldo , Entrimo ^ • 
Grou de Celanova , y Traspórtela. . . . . . . . . . . 3*94* 
Partido de Monte Rey, Verin, Cimbra , Mourazos, Caldeliñas, 
Soto Vermud , Enjames, Debesa , Serboy , Gondulfes , Laza 
del Conde , y San Diego de la Albergarla. , , 4100* 
Partido de Viana del Bollo , Censo y agregados, Villarmeao, 
Gudiña , y Villa Vieja. S,o$3. 
Partido de Valdeorras , Bollo y L a r o u c o . . . . . . . . . 4304* 
T O T A L 559S9-
Pro-
« 9 
PROVINCIA DE L U G O . 
N . de vec. 
€1$. 
a Ciudad de Lugo y su Jurisdicion , Cotos de Cumian , S, 
Martin de Caboy, Soñar , Villalbite , La vio Villar de San-
cha Rodríguez , Hospital de Gondar y la Mota 27<s 
Jurisdicion de Aday, Cotos de Arquimil, Matafagin , Manan , 
San Fiz de Paradela, Pousada, Valdomiro, Piedrafita , Cer-
deiriño , Lamas, Fondo de Vila, Fonteita, Riveras de Fran-
quian , Colación de Farnadeiros, Cellan de Mosteiro y San 
Salvador. . . 
Junsdiciones de Ronfe , y Villambran ; Cotos de Siador -, Supina, 
Rana, Rañoa, Santa Maria de Vi l la r , Vilanova , Barrio, 
Pousadela, San Martin de Oleiros , Villapedre, Goyan, Ou-
, teiro de Goyan , Fremeado , Ferreiros , y Frades. . . . . 22^. 
Jurisdicion de la Puebla de San Julián, Cotos de Cerceda y 
San Payo. 288. 
Junsclicion de Lancara, Cotos de Villanueva , San Pedro de 
Bande, y Carracedo . I)75 
Jurisdicion de Neira de Jusá , Cotos de Costantin ,* Piñdra ! 
Cedrón, y Villa Esteva de herederos. 631, 
Jurisdicion de Sobrado de Picato , Pacios , Lamas de Macaille, 
Bale , y Chanzon, , . . jo4, 
Jurisdicion de Dóneos , Cotos de Ferreiros de Balboa , y 
Cornias. . 
Jurisdicion de San Juan de Noceda.' * ! [ ! [ \ \ [ J 
Jurisdicion de Somoza de Villouzan , Cotos de Villadeea, Rio, * 
Cavezais, y Armada. ^ 
Jurisdicion de Tria Gástela, Cotos de Lamas , San Isidro v 
Balsa. . # 7 
Jurisdicion de Samos, Cotos de Teixeira Biduído* ,'R'iadegos * 
Caritel, San Isidro , Villar Juan , Bintofrio, y Sobredo. . . tfos 
jurisdicion de Courel , Cotos de Pacios de Losada , Bisuña í ' 
Seara , Campelo , y Chan da Pena. . . . . . . . . . . S5r 
Jurisdicion del Cebrero , Cotos de Valdefariña , Villa sol, ve-
ga de Forcas , Temple , y Villaverde. . fa-
Jurisdicion de Torés, Cotos de Fonfria y Naron . . . . . 
Jurisdicion de el Valle de Oselle. . . . . . . . . . . . f ^ ' 
Jurisdicion de Cervantes , Cotos de ViHapun y Villarello. . .* OIQ 
Jurisdicion de Cancelada de arriba. . . . . . . . . 1 
Idem de Cancelada de abajo ' . . m á 
Idem de Navia de Suarna . . ^¿f-
Idem de el Concejo de Buron , Cotos de Carvallido, Padrón , 
Lamas de Moreira , y Llacin l827 
junsdiciones de Peñamayor, Neyra de Rey, Cotos de Piedra-
fita , de Campo Redondo , Villa selle , Fontes , y Retiros. . c 86 
Jurisdicion de Valeira , Cotos de Villouriz, Castrello , Varcia, 
3 S 
de vec. «20 
Suma de la huelta. i339^« 
Pérez, Martin, Braña, Cubillera , y Fontemira 192-
Jarisdicion de la Villa de Castro verde, Cotos de Riottioi, Miran-
de la , Villafrio, Pena, Moreira,Sotomerille, Marrondo, y Casas 
de Mondriz. 2 , . . . . . . . . . • S^ 0* 
Jurisdicíon de Villalba, Coto§ de Losaba, Ameijide , Ferreira • 
. Pino, Codesido, Fraga, Roupar , Ta moga , Felin , Villapene , 
Olleros, Gradaille, Refingoy, Bugitan , Fraiz, Tras, Castro, 
y' M'ato 1872. 
Jurisdicíon de Otero de Rey, Cotos de Gaibor, San Clodio de 
Aguiar, Cela, Mátela, Mosteiro, Carral, Buido , Saavedra, 
Ulan, Damil-, Felmil, Prado da Cal, Pasadoiro, Gayoso, Don 
Alvar, Senande, Caseros de Diego Sánchez, Sobrada de Aguiar, 
Fijan, Fraiz, Couso, Maceda, Penadedra, Romariz, Trabancas, 
Reboleiros, y San Lorenzo. 932. 
Jurisdicion de Vaamonde y Coto de Pegara 
Jurisdiciones de Parga y San Vicente de los Villares, Cotos de las 
Monjas , Villanueva, Prado, Castro, Villaverde, Mariz, Mouro, 
San Breijome, Lagostelle , Acevedo, Villar, y San Salvador 
de Parga. . . . ••. 5^4* 
Jurisdicion de Lea, Cotos de Monte Cubeiro, Cirio, Ludrio , 
Ernande, y Touron. . - . . 319* 
Idem de Luaces , Cotos de Andion , Mosteiro, Líjela, Pousadela , 
y Sarille. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 301* 
Idem de Meira, Cotos de Guiñas, San Breijo, y Boel. . . . . §26. 
Idem de Castro de Rey , Cotos de Bendia, Crecente, Quíntela , 
Pacios, Justas, Moimenta, Roas, Silva, Riveras de Lea, Estua, 
Cavaneiro, Condado, Formaran, y Bousido 1130. 
Jurisdiciones de Germán y Villaguisada, Cotos de Juan Fidalgo , 
Prados, Fonte, Cospeito ,^ Goa, Santa Cristina, Arcilla, Sisoy, 
Redos, Arcos, Mide, Belide, Rega, Bolaño, Jubin, Gulsande, . 
Chuchin , Foxo, Mourentan , y Acal 400. 
Jurisdicion de Trasmonte, Cotos de Ombreiro, Torredez, Miraz , 
Rosende, Angeriz, Negradas, Nodar, Anafreita, Seijon, Cela, 
Parada , Lamas, y San Jorje. 343. 
Jurisdicion de Friol, y Prado ; Cotos de Sisto, Casa de Salgado, 
Torre, Casa de Carracedo, D. Andrés de Parga, Pozo, Ouza, 
Vilar, Modelo ,. Agruna , y Regedoira. . . . . . . . . . 136.. 
Jurisdicion de Narla de San Payo. . 114. 
Idem de San Pedro de Narla , Cotos de Lamas, San Jorge, tierra 
de Orden , Ferreira de Negral, y San Martin de los Condes. . 333» 
Jurisdicion de San Antolin de Toques. . . . . . . . . . . . . 378* 
Idem de laUlloa, Cotos de Filgueira da Debesa, Quindimil, 
Meijide, Orosa y Grana . . . . . . 927. 
Idem de San Jorje de Aguas Santas , Cotos de Villardonas, Ermora, 
Moredo, Carteire, Vilar, Cabreiro, Roymil, y Goyas. . . • 396. 
Jurisdicion de Monterroso, Cotos de Dorra, Cerceda , Seijon, 
San Miguel de Penas, Sabadelle, y Vülanune. (. . . . . , * 532* 
23596,. 
Sur 
t 2 t 
Suma de la buelta.. 
TOTAL» • » 
o g 
H de vec. 
•3S96. 
Jarisdicion de Peibas y Amarante > Cotos de Basadre , Salto 
Gian y Muradelle. . , 9 
Jurisdiciones de Tabeada y Villar ; Cotos de Moreda , Queizan 
do Carballo , Merlán , Carballedo , Mili a n , y Merla. . . . A 
Jurisdiciones de Chantada y Asma, Cotos de Olleros', Villa-
quinte , San Cristóbal de Castro, Cartelos , Brigos Chou-
zan, Granjas de Vales , Sotariz , Pincelo, y Veiga. . . . . 
Jurisdicion ó Coto Real de Dozon ] ] 1°° 
Jurisdicion de Camba y Rodeiro ; Cotos de Rioboo , y* Salto 
da Agüela y Jurisdicion de Carboeiro. . ^ 
Jurisdicion de Deza , Cotos de Pardesoa , San Vizenzo Can-- ^ 
gas , Requeixo Cristimil , Des, y Ynsoa ' 
Idem de Ferreira de Pallares , Cotos de Santa Eugea ,*Rozas" * 
Kecelle , Caborecelle Ermo , Pénela , Martin , Bertamil v 
Gondaron. 26 
Villa y Jurisdicion de Puertomarin , Cotos de el Hospital de la 
Cruz , Cabana Bravos, San Andrés, Trevolle , Neira La-
ma , Cenon, Laja de Loyo, Trasloyo , Sesmonde y Casas 
reservadas. . . . , . -
Jurisdicion de Castro de Rey de. Lem.os , y Coto de Viílarape j T i 
Idem del Sabiñao ; Cotos de Bujan , Argainza , Sobreda A¿ ' 
dosende, y Portomeñe. . , , ' # ^ ^ 
Idem de Diomonde , Cotos de Atan , Villar de Ótelle* y San * 
Martin de Acoba. . , 
Idem de Vilbsante , Cotos de Tuiriz , Abuince, Edra, Pació Fren- 3 I 1 ' 
zas, Carmen, Pousa, y Tor ' 
Idem de Moreda, y Coto de Eire. . . . * ' f ' 
Idem de Cotontievo ; Cotos de Pombeiro, y Frontón/ . . [ 02¿' 
Idem de Sobér , y Slndran. ! A 
Idem de Amandi ; Cotos de Lobios , y Doade. . . . V . / " 
Idem de Cotoviejo. . ! 700 
Villa y Jurisdicion de Monforte de Lemos- \ \ \ * 662* 
Jurisdicion de la Puebla del Brollon ; Cotos de Frojende , Cerei-
xa , Parada de los Montes, Vales, Pol, Valverde, Salcedo, 
y Raiña. ' _ " 
Idem de Guntin ; Cotos de Cañedo , Layosa , Ber Bobeda.* . I 202' 
Idem de Sotomayor de Lemos ; Cotos de Paradela, y Vilaiwa.. «or' 
Idem de el Yncio ; Cotos de Broza , Rendar , Sigeros , Goo, y 
Readegos ^ gg 
Idem de la Villa de Sarria ; Cotos de el Castillo de los In-
fantes, Cesár, Vibille, Pinza, Domiz , Meixente, Requei-
xo , Villaqueda , Froyan, Arquivide, y Faíian. . . . . . . . ^ 
'122 ) 
A P E N D I C E I I I . 
COPIA DE UNA REAL CEDULA EXPEDIDA POR 
el Señor Don Felipe 2 . ° , para que la Real Audiencia 
de Galicia se trasladase de Santiago á la Ciudad 
de la Coruña. 
L REY: Nuestro Covérnador y Alcaldes mayores del Beyop de Galicia, 
bien sabéis como Nos mandamos dar y dimos para vos una nuestra cédula 
firmada de nüéstro nombre del tenor siguiente, zz El Rey : Nuestro Gover-
nador y Alcaldes mayores del Reyno de Galicia. Por parte de la Ciudad de 
la Coruña , que es en ese Reyno de Galicia, nos ha sido hecha relación 
que bien sabíamos como la dicha Ciudad era fuerza y guarda de ese Reyno, 
por tener como tenia muy buen Puerto, y como antiguamente habla sido 
muy poblada; y que agora de poco tiempo á esta parte se habiá desminuido 
en Vecindad* y iba creciendo sino se pusiese remedio en ello; y si enemigos 
Viniesen sobre ella no habria resistencia; lo qual se remediarla si se privile-
giasen los moradores que dentro della estaban, como los Reyes Don Fernando 
y Doña Isabel lo hablan hecho en la Villa de Bayona, que al presente estaba 
muy plobadá; y que quando de lo susodicho no fuésemos servido, mandá-
semos que Vos estuviesedes ^  y residiesedes de asiento en la dicha Ciudad; 
con lo qual se poblaría, y bolberia al trato y comercio que en ella de antes 
solia haber , suplicándonos en ello proveyésemos lo que fuésemos servido. Lo 
qual visto por los del Nuestro Consejo, y con Nos consultado, fue acordado* 
que deviamos mandar dar esta Nuestra Cédula en la dicha razón; y Nos 
tuvimoslo por bien» Por ende yo vos mando que luego que esta Nuestra Cedul^ 
os /uere mostrada , os partáis de esa dicha Ciudad con Vuestra Audiencia á 
la dicha Ciudad de la Coruña, y estéis y residáis en ella hasta tanto que 
por Nos otra cosa o$ sea mandada. Fecha en Madrid á 14. dias del mes de 
Agosto de mil é quinientos é sesenta é tres años, zz Yo el Rey. =z Por 
mandado de S. M. z= Francisco de Erasso. zz La qual dicha Nuestra Cédula 
que de suso Va incorporada, parece que fue presentada ante vos , y la obe-
decistes; y en cumplimiento de ella embiastes ante los del Nuestro Consejo 
cierta relación y Petición. Por la qual en efecto decís , que no conviene á 
Nuestro servicio, ni al bien de ese Reyno, que la dicha Audiencia vaya á 
residir á la dicha Ciudad de la Coruña, por estar como estaba en el extremo 
de ese Reyno, é muy falta de mantenimientos é posadas, é apartada de la 
xaya de Portugal, donde ordinario se cometían muchos delitos, los quales 
crecerían haciéndose la dicha mudanza á la dicha Ciudad, quanto mas, 
que algunas veces se había salido esa Audiencia -, residiendo en ella por ham-
bre ; é la Ciudad de Santiago donde ordinario residiades, era muy cómoda 
para residir en ella; por que con licencia Nuestra demás de haber la dicha 
comodidad habiades hecho casa de Audiencia é Cárcel H en que se habiaa 
gastado muchos maravedís; y que la gente que iva á litigar ante vos en ge-
neral era pobre, y se entretenía y mantenía con las limosnas que en Monas-
terios , y casas particulares en la dicha Ciudad, de Santiago se hacían , y 
ansímesmo los pobres de la cárcel de vuestra Audiencia ; lo qual no habla, 
en la dicha Ciudad, de la Coruña, por ser gente pobre, de donde resultaría 
que muchas personas dexarían de seguir su Justicia, y quedar delitos sin cas-
tigo^ en especial contra personas ricas; quanto mas que como la dicha Ciudad 
^23 
es flaga, en tiempo de guerra correría mucho riesgo residir en ella la Au-
diencia , é para su guarda é defensa se hablan de gastar muchas quamias 
de mará vedis. Por lo qual nos suplicabades, que considerados los dichos daños 
y otros muchos que en general podían resultar á ese Reyno nos lo enviabades 
á consultar para que proveyésemos en ello lo que fuésemos servido, como mas 
largo en la dicha vuestra relación é petición se contiene. E agora el Doctor 
Castejon Nuestro Fiscal nos hizo relación diciendo, que no embargante, que 
la dicha Nuestra Cédula se os babia notificado, é la obedecistes, en efecto 
no la cumplisteis, dandoá ella cierta respuesta, como por ella parecía, deque 
ante Nos se había hecho presentación ; é porque no embargante las razones 
en ella contenidas, convenia, y era necesario por muchas causas que se cum-
pliese, nos suplicó y pidió sobre Cédula della, 6 como la Nuestra merced 
fuese. Lo qual visto por los del Nuestro Consejo, e la dicha vuestra relación, 
fue acordado , que deviamos mandar dar esta Nuestra Cédula en la dicha 
razón , é Nos tuvimoslo por bien. Por que vos mandamos que veáis la dicha 
Nuestra Cédula que de suso va incorporada, é sin embargo de lo contenido 
en la dicha vuestra relación, é sin poner á ella otra escusa ni dilación alguna, 
la guardéis, y cumpláis como en elía se contiene; é guardándola é cumplién-
dola, luego como os fuere mostrada, según, é como por ella os está man-
dado , os partáis de esa Ciudad con vuestra Audiencia á la dicha Ciudad de 
la Coruña , y estéis y residáis en ella hasta tanto que otra cosa por Nos sea 
mandado. Dada en Monzón a 22. días del mes de Octubre de 1563. años, 




A P E N D I C E I I I L 
fstado que manifiesta los Buques que entraron en el Puerto de la Coruña en 
los años de 1793. 94. 95. 96.797, con expresión de sus Nombres ¡ Nación , 
toneladas, procedencia, carga , destino 7 y días de su entrada ; excluyendo los de 
guerra que no trakm efeétós comerciables , los nacionales ó extrangeros que solo 
entraron aqui de^  arribada, y que no procedían ni venían con destino á Galicia, y 
los Correos y entes y vinientes de Inglaterra, que no traían 6 no debían traer efec-
tos de Comercio : debiendo tenerse presente que los tres primeros años del Quin-
quenio corresponden con corta diferencia al tiempo que duro la guerra con la 
Francia , la qual no ha causado tanto la diminución, quanto la variación de las 
introducciones de géneros , que se recivian de allí durante la paz; que casi todo 
el quarto corresponde á tiempos de paz con Francia é Inglaterra; y que al quin-
to le cogió de lleno la guerra con esta ultima Potencia, la qual causó la gran 
diminución que se nota en dichas introducciones, Y no será por demás advenir , 
que los que se expresa traían géneros para beneficiar era , y es lo mas freqviente 
hacerlo en este Puerto; como igualmente que las presas que se mencionan se han 
vendido aqui casi todas. 
A Ñ O de 1793. 




E l | Bergantín la 
Buena Espe-
ranza» * • • • « . 
El id la Ana . . . . 
El id. el Nody.. 
El id. el Jorge.. 
El cachemare S. 
Antonio y Ani-
mas 
El Bergantín N . 
S. del Carmen. 
El id el Buen in-
tento. . • » , . . 
Ingles... 
Id 
id. . . . 
i d . . . » 
Español, 
id. t * • 
Ingles,,, 
cía. 








id. . . . . 
Darmouth. 






batatas, y madera de 
construcción. 
Bacalao, Salmón , y 
madera de construc-
o ion* • • • • • • • *•• • • 
Bacalao 
í d e m . . . . . . . . . 
Fierro, cáñamo, ca-
cao^ barricas vacias. 
Varios efectos..,, 
Fardos y sardinas... 
Para be-
neficiar. 
id, • . . 
i d * . . . 




























El patache S, An-
tonio yAnimas, 
I I Bergantín el 
Bouston. . . , . 
|La Urca de guer-
ra la Anuncia-
ción. , , 
El Bergantín la 
Natividad..,,.. 
El íd. S, Antonio 
de Padua.. . 
Elid. la Trefina. 
El. id,, Isabel, y 
Margarita. 
La goleta la Ana. 
El bergantín Co-
lumbas . , . , . 
La goleta de la 
compañía ma-
rítima la Ba-
llena» *»• •. *. 
Xa fragata la 
Elisa. . . . . . 
La id. San Juan 









cana. .« . 





































deo, . v . 
Javon , y otros efec-
tos* » ^ . % . • • . . « . 
Aceite, javon, lino, 
y otros efectos».... 
Bacalao* • • * * « . . . . 








món ; carne salada y 
ron. . . . . . . . . . . . . 
Pieles de lobo marino, 
barba de ballena y 
grasa , 


















i d . . , . 
á la orden 
de la 
Corte, 
Arroz, añil,pieles de 
lobo y barba de ba-
llena. 
Cueros al pelo y otros 
























cia. C A R G A. Destino. 
La 14. la Eco-
nomía. 
El Bergantín los 
5. Hermanos. 
La Goleta la Pro-
videncia. . . . . 
El Patache N . S. 
de Begoña... 
El Cachemare 
J. M . J . . . . 




go y Animas. 
El B e r g a n t í n 
Hawke... . 
Elid. la Armonía. 
La Lancha Santa 
Ana y S. Ant. 
El Patache San 
Antonio.. . . 
La Lancha S.An-
tonio y Aním 




id . .» . 
id. . . . 
i d . . . . 





id. . . 










S. Pedro de 
Michelon. 
Liverpool. 
























Jarcia y otros efectos. 




javon, escobas, ai 
ardiente,y otros ef 
t o s . . . . . . . . . . . ¿ 
tabla de Pino.. . 
vino. «..««•*»*.é8® 
trigo para la provi-
sión. . . . . . . . . . . . 













































N O M B R E S 
de los 
BUQÜÉS. 
El id. el Carmen. 
El id, S. Silves-
tre. 
El id. S. Pedro 
, Teimo 
El id. S. Francis-
co Xavier... . 





reo la Rey na 
Luisa 
La Fragata Cor-
reo el Pizarro. 
La Lancha Santa 
Ana S. Antonio y 
Animas 
El Paquebot N . 





id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. , . . 
id. . •. 
id 
id. . . . 
Portugue-
sa. 
La Lancha N . S. 
del Carmen, . 
El Patache S. Jo 
'sé y Animas. 
La Pinaza N, S. 
- del Monte. . . 












Cádiz. . . . 
Idem.. . . . 
Salou. . . . 
Barcelona 
y Cádiz. . . 
C A R G A . 
Vino. . . . . . » , . . . 
Aceite, aguardiente 
y otros efeétos. . . . 
Sal, y otros efectos.. 
Vino, aguardiente , 
javon y otros efeétos. 
Vino aguardiente ja-
von, y otros efectos. 




Wasington. . | cana. . . 
id. , . . 










V i g o . . . . . 
Azúcar , tabaco , y 
otros efectos 
Cueros al pelo y 
otros efeétos 




Fogueras.. Cal y pipas 
V i g o . . . . . 
•Savannah, 
Vino y otros efeétos. 











i d . . . . 
id. »•#,'» 









id. y Fer 




















NQMBRESI su ÍTo- pn)ccden. 
de los ínela-
BUQUES. 
El Díate N.S. de 
la Guia. . . . . 
La Fragata Cor-
reo el Tenerife. 
La Fragata Cor-
reo el Principe. 
La Goleta la 
Cleopatra.. . 
NACION '\ das. 
Portu 
gues.... Viana. . . . 
Tenerife.. .spanola 
Havana.. id. . . . 
Ameri-
cana. . 
El Bergantín N . 
S. del Carmen. I Español 
La Goleta de la 
Compañía ma-
rítima er Lobo 
marino. . . . . 
El Bergantín el 





La Lancha N . S. 
de la Asump- I Portu-
cion suesa... 
La id. N. S» del 
Buen viage... 
El Bergantín S. 
Josef. 
El id. los primos. 
El Patache San 
Josef. . . . . . . 





















Pliegos, azúcar, cera 
y otros efedos.. . . . 
Arina flor, alquitrán, 
termejntina, y grasa 
de cerdo. , . 
Destino. 














Pólvora por cuenta . 
de S. M. y otros éfec- ] Para be-
tos V-»» . neficiar. 
Aceyte ,cueros de lo-
bo marino, y barba 
de ballena. 
Varios géneros.. . 
Tabla de pino. ^ . 
Esposende. j Idem.. 
Gí jon . . . . . 
ico.! Londres.«, 
40 
ícL^  •««* 
Carbón de piedra, y 











• e « 9 pe 
Géneros. . . . . . . . 
Calf * • •» •* j*»** 
Coruña. -ic^ 








N O M B R E S 
de los 








La Fragata la 
Baring. . , . . . 
El Patache N, S. 
del Carmea.». 
La Fragata el 
Abigaii. . .„ , , 
El Patache San 
Josef y N . . S, 
del Carmen... 
El id. la Purísima 
Concepción. , . 
El. id. N . S. del 
Portal . . . . . . 
La Balandra 
Ebenester.,., 
La Fragata la 
Princesa Real. 
L Pinaza St An-
tonioyAaimas. 
El Jabeque San-
ta Teresa de 
Jesús. . . . . . . 
Ameri-




El Patache N. S. 
de la Junquera, 
El díate el,Señor 
de la Ley S, 
Antonio y Ani-
mas. . . . 
El Patache San-
ta Rosalía,. . 
El id. la Pere-
grina. , , M; t . 
Español, 
id, . ^. 









































cps. . • 
^o. Bsposende. 
Canp|)san-
COS. . . . * . 
Sevilla.. 
Harina flor y duelas. 
Carbón de piedra y 
otros efeoos...,.. . 





Varios géneros... . . 
Trigo. 
Pólvora y otros efec-
tos.. . « - . „ , , , , , , , , , , , 
Vinb,........ •] i 
Tabla de pino.,. ?., 
Vino y tabla de- pino. 
Pólvora, javon, loza, 







id. . . . 
id.... 








id. . , J 

















r o l , . . . J •, ^  
Mmip ÍSIon> 









reo el Patagón. 
La LanchaS. An-
tonio y Anim. 
LaGoletalaJSally 
La Lancha N. S. 
del buen viage. 
El Bergantín Cor-
reo S.Éernardo. 
El id. la Santisi-
«14 Trinidad.. 
Español, [v » 
id. . . % 
Portu-
guesa. . . 
Ameri-




El Patache N . S. 
de Monserrate. 
El id. el Carmen 
El id. el Dulce 
Nombre de 
Jesús»»• «¡K,fei» 
1J1 id. el Carmen 
El id. k S. de 
los Dolores. • 
El id SÍ Antonio 
y Animas., i 
El id. N . S. de 





i d . . * .1 40* 
Montevi-
doo. 







rol» ••»»• » 
Cueros al pelo^ sebo, 
y otros efeétos... . . 
Azúcar, y otros efec-
tos 
Tabla de Pkto. .».»• 
id» . »» 
i d . » , . 
id . . 
id . * * 
id» ». 
id . . ¡ 








Maíz, bacalao y al-
quitrán. 
Tabla de Pino . . . .» . 
Al me ndr a, agu ardien-
te , y otros efedos 
BBasssassssa 
Dias de 





ras. * • . . » 
id. •'•*•• 
id* • « * . . 
id» »% * • • 
i id* 
id» »».•-« 
Vino a plomo, y va-






Carbón de Piedra... la Coruña 
id . . . • 
i d , . . . 
Para be-
neficiar. 





Cal. » » . , » . • • • • • » 
Idem... •* •» •* . i» • • i 
Idem.. *.»|. » 




id» . . . 
Idem».»* • * • *»• id» * » 
Id. c lavará , y otros 




















cia. « A RGA. 
El id. S. Francis-
co de Paula... 
El id N . S. del 
Carmen. 
El id. N . S. de 
Encontrela.. . 
El Bergantín San-
to Cristo de 
Leso. • • . • • . 
El id. la Tilla 
Americana.,. 
El id. la verdad. 
E l id Ja Matilde. 
El Id. S. Juan 
Nepomuceno. 
El id. San N i -
colas. • *. • «* 
El Paquebot la 
Purísima Con-
cepción. . . . . 
El Cachemare S. 
Juan Bautista, 
El id. el Vola-
dor. 
ILI Berga^jin la 
Begoña. 
El id. San Juan 
Bautista y Ani-
mas 1 
El Paquebot S. 
Pantaleoii. 
Español, 
id. • . . 
id . . tii 
i d . . . . 
i d . . . . 
id 
i d . . , 
id . . . . 
id . . . . 
id. . ... 
id. . . . 
i d . . . . 
id . . . . 
id. . . . 





















id. . . . 
« 
i d . . . . . . 
id. . . . . . 
S. Sebastian. 
Santander. 
Bilbao.. . • 
Santander. 
. id. . . . . . 
Caca.o, y habas.... 
Cal* . • • • » . . . ... . 
Idem,. . . . . . . . . 9 . . 
frigo. 
Harina, y cacao... 
Trigo ,'.*:, 
Idpm y Galleta., .: . 
Id. y idem , y otros 
efectos..... f 
Trigo. 
Trigo y harina. 
Fusiles , fierro , y 
Qtros efectos..... . 
Tr igo .> . . . . . . . ^ . . Ferrol.. 
Destino. 
id, y Fer 






id. y id. 
Ferrol. . 
i d . . . . . 
id.. -. , . . 
id. . . . . 
id. • . . , 
id. y Co-
ruña. . . 
Arroz , harina1, y 
otros efectos. . . . . . 
Cerveza, i . . . . . . . J 
id. . » • . . , • « • • » » • . 
id. y Co 
ruña.. 
Coruña. 


























El Bergantín S. 
Pedro Pascual. 
El id. S. Pedro 
Telmo... 1 . . 
El id. S, Francis-
co Solano. , I • 
El id. la Armonía. 
EfcádJS, Pedro 
Apoftol 
El Patache la Be 
g o ñ a . . . . . . . 
La Urcadeguer 
ja la Regla.., 
e -
i 
El Bergantín la 
Natividad del ! 
Señor. 
El Patache N. S. 
• de la Junquera* 
El id.íS. Josefy; 
Animas. . . . . 
La Fragata el 
despacho de 
Filadelfia... J 
El Bergantín Cor 
reo el Magalla-
nes. 





id. . . . 
id. . . 
id* «. i 
i d . . . 















Santander. | Cerveza..... . . . . 
Bilbao.... Arroz y Arina. , . , . 
id I id. y id. 
Santander. I Trigo. . . 
id. . . . I 50. 
El Bergantín S. 
Francisco Xa-
• vier.»«« • . «• 
id. . . . 
id. . 
Ameri-
cana. • . 
Español. 
id . . . . 




i d . . . . . . Harina y Arroz.. . 
id.yBilbao. Sardina y cerveza. 
Santander. | Cáñamo. . , , , . 
Madera de construc-
S.SebastianJ cion y otros efeélos. 
Gijonl. . . 1 Carbón de piedra. *. 
I . 1 I 
Figueras. . C a l . . . . . . 
30 
5o 
Falmouth.. H a r i n a . . , . 
Coruña. 
Ferrol, . 
id.. • . 
i d . . . . 
id., y Co-






i d . . . . 
id* • • 
pavana... Varios efeé tos . , . . . . 
A v i | é s , . I Cal y ot^ ps efeétos. i 













2 6 * 
Ferrol. . 
id. y co-




K O M B R E 
de los 
BUQUES. 
El Bascóte N. S. 
del Carmen... 
El Paquebot la 
Devota Pele-
grina. . • , . ¡o'j 
La Lancha N . S. 
de la Guía. . . 
La id. N . S. de 
la Lapa,.. . . 








cia. C A R G A . 
mas. 
El Bergantin S, 
, 'Antonio de Pa-
dua. . . . . . . . . 
El Patache el san-
io Cristo del 
amparo. . . . . 
El Bergantin la 
Teresa, . . . . . 
La Lancha N . S. 
del Buen viage. 
La id.,N. S. de 
la soledad. . ^ / 
El Díate N. S. de 
los dolores y 
Santa Rita., . 
La Lancha N . S. 
de laGuiaS.An 
i tonío, y Animas. 
El Patache San 
Ant9n|p. • . • . 
Español. 
I i d . . . . 
Portu-
guesa. . 
id, . . , 
Español, 
id . . . . 
i d . . . . 
id. . . . 
Portu-
guesa. . . 
id . , . . 
i d , , , , 

















Viana. . . . 
Sevilla y 
Carril. , . 
Santander, 
Villaviciosa. 







Vino, y Tabla de 
p i n o . . . . . . . . . . . . 
Vino y aguardiente. 
Pabla de pino 
id» . .. . • . ».,...«. •. 
Javon y otros efec-
tos 
Trigo para la Provi-
sión de la . ; , . , , , . 
Cal y habas. 
Fierro, cáñamo , y 
otros efeétós. 
Tabla de tíiná . . , 
id» • Í<B f • •I* • • • • • 
lid.*»«•^•«v^v%^t 
V i n o . . . . . . . . . . . 
Destino. 
id. y Co-















i d , . . , 
i d . . . , 






























cia. C A R G A . 
El Díate la Purí-
sima •Coneep-, 
cion^....... 
El Bergantín N. 
é»:del Carmen. 
El .id. N. fe de 
ís Concepción. 
El id. la Elisa. . 
Etid.'el Carmen. 
El id. N. S. de la 
Barca.1.-. 
El Patache el 
Dulce Nombre 
de Jesús/.. . . 
El id. N. S. del 
Carmen;1.'. 
El id. ía Santísi-
ma Trinidad. 
El id. N. S. dJ 
.Begoña. 
El idj N. S. dé 
Begoña... . .1 
Pinaza el Cal-
men 1. 
El Patache N. S. 














id.. > . 
id. . . . 
id.. . . 
• id. i i 
id»» »> 
20. Cádiz. . . . 
ge. | Cataluña. 
Cádiz y 
70.1 Oporto. . 
«15 4* Baltimore. 
50. Sevillá^ *, 4 
70. Cataluña. 
Las Figue-







Coruña. \ 12. 
Vino, aguardiente, y id. y Fer-
javon..« rol..... I id. 
Pólvora , tabaco, y 
sal. ..<•.«.«• «'• • . . £ 
Harina. . 
Pólvora, vino, y otros 
efeéios. 
Vino, aguardiente, ja-
voii,youos efedos. . 
30.I id. 
30. Avilés. . . . 
120. Cadi?. . . . 
1 i 
120. j id..« . . . 
Las Figué-
10.1 ras. I . . 
Porcion de lienzo.. . 
Cal.•>........,. . 
Cal y ollas de fierro 
Cacao y otros efeétos. 
Cac^o y iazutar... L 
Cali .-.í 4 
Coruña. | id,. 
Para be-
neficiar. 1 18. 
Conmtyi 
Gijoh,,. ¡ id. 
Coruña, 
Ferrol y 
Vigo. . . | 2Ó. 
S. Martin de 
40» la arena* . 
id. 
Trigo. 
Coruña. í 22. 
Para be-
neficiar. | id. 
Coruña y 
Neda... I id. 
Coruña y I 
Santander 23. 
Coruña y i 
FerroL , 1 ;id.' 
Para be-
neficiar. | id. 
id.; 









C A R G A. i Destino, fsu en-
trada. 
Xa Goleta la 
Polly 
El Patache S. Ju-
an Bautista. ¿. 
El Bergantín, el 
Constaiite.., . 
La Fragata Cor-
reo el Cortés. 
La Fragata el 
Cesa^... . . . . 
El Bergantin el 
Josef. . . . . . * 
Amferi-
cana.. . 
i d . . . . 
" id. . . . 
Ameri-





E | id. el Carmen.! 
El Paquebot el 
Carmen. . . . . 
El id S. Antonio 
y Animas.. . . 
El Patache San. 
Román. ,* . . . ! 
El Bergantin el 
Malavar. . . . , . 
La Fragata la 
Empresa...... 
El Bergantin la 
Union... . . , 
La Fia gata las 
Amable.. . 3 * 
La LéicM.N. S! 
id. . . . 12oc,\Boston.. . 
Santander. Español. 70, 
id. . . . s0. 
id 
Boston. . . 
Rivadeo* . 
Cádiz. . . . 
Habana. . . 
Filad#fiá.. 
de l f Salud», \ .¡ guesa. . 
i d . . . . 
Ameri-
cano. . . 
Danés. , 
Ameri-




30. Ferrol... . 
126JNueva; York 
25G.I Falmputh. 
Alquitrán y harina. . 
Caí y lienzo. . . . . . 
Sal, cacao, aeeyte, y 
javon. . . . . 
Azúcar,cacao ^cafe, 
y otros efeélos., . . . 
Harina flor , maíz y 
y duelas. . t, 0. , . . , 
M a i z J i r . . w» . . 
Trigo, y cerveza. 
irigoyotros efedos. 
Cacao , aeeyte y otros 
e f e é l o s . . . 
Madera de construc-
eion. . . . . . . . . . . . . 
Trigdy harina., , . . 





















rol. . . . . 
id, y id. 
Coruña. 
id. . . . . 
• :-Íd...> . 
Coruña, 
Viveiay 

















N O M B R E S 
4e los 
BUQUES. 
La Lancha N. S. 
del buen viage.. 
La id. N . S. de la 
Ouia. • • • • • •. 
El Díate el Señor 
del buen fin..» 
El Bergantín La 
Maria. l , , * * 
El Díate el bien 
Feliz. •.*..• •» 
El id. S. José y 
S* Ju-dyci»«• •» « 






id. . , . 




gués. . , 
Español. 
Portu-









El Bergantín la 
Concepción... 
La Pinaza la Con-
cepción. . . . . 
El Patache el 
Carmen... . . 
El id. S.Román. 
El id. S. Francis-
co de ASÍS. . . 4 
El id. N.S.:deBe-
goña. . . . . . . 
El id. S. Juan 
• Bautista. . . . . 
El Díate la Santi 
sima Trinidad. 
Español, 
id. . . . 
1Q.« • • • 
id s • • • 
i-d© •« 























Ferrol. . . . 
Luarca^ . . 
Gijon. . . . . 
Figueras. . 




Tabla de p ino . . . . . . 
id. y otros efeélí)s\ , . 
Sal y otros efedíos... 
Trigo y duelas... . , 
S a l . . . . . . . . . . 
Para be- Agosto. 




Acey te, Javon y otros 
Madera de roble. 
Lienzo, y tocino... 
Carbón de piedra y 
varios efectos. 
Cal* •'.»^»" . • . . *. 
Cal, cobre , ollas de 
fierro y otros efeétos. 
Fierro yotrosefeétos. 
Cal, cecina ,;yliián-
teca. * > • » • » . . . • v.» 










































Él id. S. Antonio 
y Animas... . 
La Fragata la 
Amable Maria 
Rosa 
La id. el Galgo.. 
El Patache N . S. 




El Bergantín la 
Concepción... 
El id. el Rosa-
rio. . . . . 
El id. el Tamesis. 
El Paquebot el 
C A R G A . 
Angel. 
El Bergantín la 
Juana 
El id. el Carmen. 
El id. S. Miguel. 
El. id. S. Francis-
co Xavier.... 
El id. S. Juan. 
Bautista 
El id. S. Francis-
co de Paula,.. 
Español. 
id . . . . 
Ameri-
cana. . . 
Español. 
i d . . . . 
i d . . . . 
id. . . . 
i d . . . . 
icL. . . 
i d . . . . 
id 
id, . . . 
i d . . . . 
id 











Havana. . . 
Londres. . 



















Fardería ¡ y Vigo. 
Carbón de piedra , y 
habas « . . . 
Varios e feé los . . . . . . 
Cáñamo , fierro , ¡y 
otros efedos 
Trigo , y harina , y 
otros efedos , . 




id. . . . . . 
id 
id. y S. Se-
bastian. . . . 
Santander. 
id. . . . . 
id. . , . . 
Trigo,y otros efedos. 
Harina y otros efedos. 
Trigo. 
Fierro, y cáñamo. 
Trigo y otros efedos. 
id. y i d . . . . . . . . . 





rol. . . . 








id . .» . 
id. y Co-
ruña. . . . 


























El Paquebot N.S 
de Aranzazu.. 
El Patache S.Ju-
an Bautista y 
Animas. 
El Bergantín San-
ta Barbara. . . 
El CachemareN, 
S. del Carmen. 
El Bergantín S. 
Juan Bautista.. 
El Jabeque las 
Animas.. . . . 
El Patache Jesús 
María y José.. 
La Goleta la 
Cleopatra... . 
El Patache Santo 
Tomas y Anim. 
El id. S. Antonio 
y Animas.. . . 
El id. S. Josef... 
El Queche Hout-
m o l e . . . . . . . ¡ 
El Paquebot N . 
S. del Portal.. 
El Bergantín, la 
Begoña. 
Proceden-






id. . . . 
id. . . , 
id. . . . 
id. . . . 
i d . . ; . 
Ameri-
cana. . . 
Español. 
i d . . . . 
i d * . . . 
Glandes. 
Español. 















y S. Martin 
de la Arena. 
id. . . • . 
Santander. 
Ferrol. . . . 
i d . . . . . 
Almería... 
Ferrol.. . . 
Filadelfia.. 
Bilbao.... 









Trigo y harina.. . . , 
Bombas por cuenta 
de S. M 
id , . . 
Plomo por cuenta de 
S. M. y aceite. 
Balas , bombas , y 
otros efeétos. . . . . . 
Harina flor , maíz , 
azúcar, y cacao.... 
Fierro y cáñamo.. . . 




diente, y otros efeétos. 
Ferrol.. 
i d . . . . 
















ruña. . . 

















N O M B R E S 
de los 
BUQUES. 
El Patache San 
Juan Bautista. . 
EJ id. el Santo 
Cristo del socor-
ro. . . . 
La Fragata En-
rique quarto. . 
El Patache la Pe-
regrina. . . . . 
El Bergantin el 
Carmen..... 
El Paquebot S.Jo 
sé y Animas... 
Él Bergantin N. 
S. déla Guia.. 
El id. elCervero. 
El Cachemare S. 
Miguel y Anim. 
El id. N . S. de 
Monserrate. .. 
El Patache San 
•Juan Bautista. 
Ef id. N . S. del 
Rosario* Í . . . . 
El Bergantin N . 
S,délos Ange-
les. . . . . . . 
El Paquebot N. 













id. . . . 
Portu-
gués. . . . 
Español, 
i d . . . , 
id. . . . 
id. . . . 
. id . . . , 
id, . . . 





















V i g o . . . . . 
Balas v otros efedos. 
Cal y lienzo. 
Varios efeétos. . . . . 
Aceyte , javon , y 
otros efedos 
Cádiz y 
Marin. . . . 
Havana. . . 
S. Sebastian.^  
Rivadeo. . 
id. 
id. . . v\ . 
Almería... 
Bilbao, . . . 
Javon aguardiente y 
otros efectos. . . . . . 
Aceyte, javon loza y 
papel. 
Sal aplomo, cacao, al-
gún azúcar , arroz 
pieles curtidas i y 
otros efeélos... . 
Azúcar. 
Cáñamo y fierro. , . 
Cal y lienzo. 
Cal. 
id. y alguna clavazón. 
Plomo. 
i Fierro y otros efeélos 
Coruña. 
id. 
id . . . *. 
id. y Fer-



































N O M B R E S 
de los 
BUQUES. 
El Bergantín el 
Carmen. . . . . 
El Díate el Car-
men 
El id. el Señor 
del entierro.. 
El Bergantín el 
Boston. 
El id. N . S. del 





gués. . . 
id. . . . 
ingles. 
Español. 















El id. el Comer-
cio 
El id. la Juno... 
El id. la Peggy. 
La Fragata la 
Genet 
La Balandra el 
Ester . . . . . . , 
El Bergantín la 
Ana. • . 
La Goleta el Jú-
piter. . . . . . . . 
La Goleta la Po-
l l y . . . . . . . . . 
Genoyes. 
Ameri-
cano. . . 
id. 
i d . . . . 
id. . . . 
Inglesa.. 
Ameri-













Malaga. . . 
Lisboa.... 
Salem... . 
s iVYTtA I . . 
\ 7 J ' *• • ' 
Boston.... 
Sal^m.. . . 
Boston.... 
Terranova. 
Gersey. . . 
Terranova. 
Ameri- Newveri-
cana, . . 80. port. , , . 
Clavazón , mijd, y 
algún lienzo 
Sal. 
Sal, tabaco , y muni-
ciones de guerra.... 
Varios efeélos. . . . 
Vino y frutas 
Aceite de ballena, ar-
roz , azúcar , y Ron. 
Harina , alquitrán y 
grasa 
Harina flor, y velas 
de esperma........ 
Harina , azúcar, y 
otros efeétos 
Azúcar,cafe, arroz, 




Bacalao, grasa de pes-
cado, cafe, cacao , 















tian. . . . 
Para be-
neficiar. 
i d . . . . 
id. . . . 
id. . . . 
i d . . . . 
id. . . . 

























El Bergantín el 
Carmen,... . 
£ l id. la IVÍaria.. 
La Balandra Re-
cuard 
El Patache N. S. 
de Monserrate. 
El Bergantín la 
Concepción. . 
E l Paquebot las 
Animas y Sab 
Juán Bautista. 
El Patache Santo 
Cris|o de los 
Reniedios,., . 
El Bergantín el 
Pescador,. . , . 
El Cachemare S. 
M i g u e l . . , . . , 
El Patache San 
Juan Bautista. 
La Goleta ía Brí-
gida. 
El Queche laEs-
peranza. t . » • . 
El Bergantín el 
Mercurio. , . , 




id. r . . 
Español, 
i d . . . . 
id?1. • , 
id. . .« 
Ingles. . 
Español. 
id . . . . 
Sueca... 
Ingles.,. 
























Vigo. * . , . 




Ferrol. . . . 
Gijon,. . . . 
Riga. . , ^ , 
Portsmouth 
Terranova. 
Avilés.. i . 
C A R G A . 
Aceite , Jabón, y 
cacao. 
B a c a l a o , » 9 . 
Carne , salmón y 
gra$a. 
Destino. 
• • • • • 
Vino» » « . • * . . , . . . 
id. y medias de hilo. 
Vino»-. * • «•L 
Aceite , javoíi, loza, 
y escobas. 
Bacalao. . • , . . • « » . 
Aguardiente, aceite, 
y pasas. . . . . . . . . . . 
Carbón de piedra y 
piedras muelas,..,. 
Lino 







i cU. . . 
Ferrol. . 
Coruña, 












su en*^  
trada. 
Itoza, cobre, hilo, y 





























El Cache mar e el 
Carneen. »* . . 
El Díate N . S. 
del Buen Su-
cjeso 
El Bergantín el 
Guillérmo. » *. 
El id. (Jorreo la 
Reynk Luisa.. 
El Bergantín el 
Activo. 
El id. la Industria. 
La G dieta la 
Esperanza. *.» 
El Bergantín el 
Guillermo.... 
La Goleta la In-
dustria . . . . •. 
El Bergantín la 
María. 
La Goleta la In-
dustria. . ... . . 
El Paquebot N. S. 
de la Esclavitud-. 
Español* 
Ameri-
cana. . . 
Español. 
i , 1,. . . j , 
Portu-





i d . . . . . 
id. 
I Ameri-
cano. . . 
id. . . . 
Ingles.,. 
id. . . , 
Español. 
Proceden-
















i ; i 
Londres... 




id. . • * . 
Baltimore. 
Marble-
head.. . . . 
Terranova. 
id. • • • » . 
Sevilla.... 
Carbón de piedra. 
Trigo, y harina... 
Brea, resina , y cá-
ñamo. . . . . . . . . . . 
Madera. , « i * » . . . 
I • I 
Varios efeftos. . * 
id. 
Bacalao, 
i d . . . . . 
id. 
Maíz. . • 
Bacalao. * . . 
id. y grasa. 
Baca l ap . . . . . » . ' i . » 
Aceiteyavoíi y otros 












i d . ; . . ; 
Para be-
neficiar. 
id . . . . 
* i d . . . . 
id. > . . 
i d . . . . 
• . J 
id. . . . 


































cia. C A R; G A. Destino. 
Días de 
su en-^  
trada. 
— • 1°""TF"",1"R'11 1 
La Fragata la 
Elena. . . . . . . 
La LanGha Santa 
Ana. | . . . . . . . . 
El Bergantín Ana 
e Isabel... . . 
El íd. la Begoña. 
El Patache el 
Carmen. . . . . 
El Bergantín la 
Mariana... 
El id.laNatividaí 
del Señor.. . . 
La Fi ágata el 
La Goleta el 
John 
El Bergantín el 
Willam. . . . . 
El Patache el 
Carmen. . . 
El id. los 3. Her-
manos. . . . 
El id. el Carmen 
I 
El id. N. S., de 
Monserrate. 
El id. N . S. de 




guesa. . . 
Sueco... 
lEspáñol. 


























Vigo. J. . . 
Gote mbur-
go» . . 
erroL . . 
i d . . . . . 
Terraiiova. 
Cádiz ly G i 












Fe r ro l . , 1. 
Vino. I . . . I . . . . . i Coruña 
Alquitrán , brea , y 
cáñamo... i . . . . . . . 
Sardina r y aguar-
diente. . . . . . . . . . . 
Harina y aguardiente. 
Bacalao, y grasa. . . 
Azúcar , cacao , car-
bón de piedra, y otros 
e fec tos . . . . . . . . . . . 










id. . . . . 
S. Sebas-
tian. . . . 







i d . . . . 
i d . . . . . 
Coruña. 
id. . . . 
id. . . . 

























cia. C A R G A . 
E l id. N. S. de 
Encontrela. . 
E l id. el Nauti-
lioL . . . . . . . 
La Fragata Cor-
reo el Patagón, 
E l Patache N. S. 
de la Concep-
ción. 












La Urca de Guer-
ra la Anuncia-
cion. . . . . . . . 
E J Patache el 
Carmen. . . . . 
La Fragata Abi-
:?ail. 
La id. la María.. 
E l Bergantín la 
Santísima Tri -
nidad 
E l id. la Purísima 
Concepción. . 
E l Patache San 
Telmoy Anim 
E l id. S. Antonio 
y Animas. . . . 
La Pinaza S. An 
tonioyN.S.del 
Carmen. 
i d . . . . 
i d . . . . . 
Ameri-
cana. . . 
i d . . . 
Español, 
i d . . . . 
id. • • . 
id . . • . 
i d . . . , 
20. Redondela. 
90. Terranova, 




» 1 id. y i d . . . . 
24.1 Gíjon. . . . 
2oo.| Baltimore. 
250. Alexandria. 
70. Malaga. • . 
40. Bilbao.. • . 
40. V i g o . . . . . 
20. id» 
15.1 Pontevedra. 
Vino. • « . . > . . • • • « . 
Bacalao, y gr^sa... 
Azúcar, y otros 
efedos. 
Habichuelas, nueces, 
avellanas, cidra , y 
otros efectos. 
Cáñamo y fierro. . . 
id. y Id. « 1 . . . . . . . . 
Carbón de piedra y 
Otros efedos 
H a r i n a . . . . . . . 
Trigo y Harina, 
Vino pasas, higos y 
otros efedos..... 
Jarcia, lona y otros 
efedos 
Vino. • • • • . • • • • • « 
id* • . f » o « 9 » » . . . » 
Viíío de Malaga., • , 
Enero, 
Coruña. I 13, 
Para be-
neficiar. I 14. 
Coruja. 1 17. 
id. y Fer-
ro l . . . . . I 20. 
Ferrol. .1 i<k 
id. . . . I id» 
Coruña. I id. 
Ferrol. .1 id. 




Gíjon. . , I 23, 
Coruña y 
Ferrol. .1 24' 
Coruña. I 2S* 
Jd. . . . j id» 













C A R G A . 
La PinazaS. Anto-
nio y Animas. 
El Bergantín 
Francis 
El id. S. Antonio 
de Padua... . 
El id. el Apolo. . 




La id. la Santan-
der. . . . . . 
La Fragata, Cor-
reo la Diana. . . 
EiBecgantin San 
Buenaventura. 
El id. N. S. de la 
Caridad 
La FragataS. Jo-
sé f y Animas. . 
El Bergantín San-
Luis. . . . . . . . . 
La Fragata la Pu-
risima Concep-
ción 
El Queche la Se-
ñora Juana,. . 
La Fragata Swan-
wich. . . . . . . 
Español. 
Ameri-
cano. . . 
Español. 
Ameri-




id. • . . 
id 
id . . . . 
id. . . . 





















Cádiz. . . . 
Norfolk en 
Virgínea. . 
Cádiz. . . . 
Stokolmo.. 






Harina y duelas.... 






y otros efectos 
Sal, y otros efeétos.. 
300. caxas de azúcar, 
y otros efectos..... 
V i g o . . . . . Vino-















id» • • . 
id. y Gi-
,900. caxas de azúcar, 
Havana... P i^ode campeche,ar-
roz, y otros efeétos. I jon. . . . 
Vigo..... Vino, y Sardina.. . . Coruña, 
Plomo, cacao, aceite s id. y San-
Cadiz. . . .1 y otros efectos tander.. 
^msterdam. Fardería y quesos,.. Coruña. 































Reales Ar-j ro 
Él Bergantín la 1 ] IsenalesdellFeb. 
Diana. . . . . . Ingles., .I136.I Dublin, . . | Cobre. . . . J . . . . . . . | Ferrol.., J 10. 
El id. N . S. del 
Rosario,. . . . I Español. | 90. | Santander. | Varios efeétos. . . . | Vigo,. . ] 14. 
La Pinaza $anta Portugue-I j Camposan-
A n a . . . . . . . . |sa... . . . | ^o. 1 eos. , . . . . | Vino. Coruña, | 17. 
El Bergantín el 
Carmen... • . 1 Español. I 30.1 id. id. y tabla de pino. id. . . . 1 id. 
El id, el Carmen. i d . . . . I 25.1 id I Vino. id. id. 
El Patache el 
Carmen..,., 
" Elide S. Josef.,. 
El id. N.S.delas 
Angustias., 
El Patache S. Jo- j 
sef y Animas,, 
El Bergantín N 
S.deMonserrate 
i d , . . . I 20,1 Vigo. | . , . j id . . f 
i d . . , . { 30. ¡ i d . . . » . . I i d . . . 
id . . . . I id . 
i d . . . . 1 id. 
Vigo, Ba-
yona, Co-| 
ruña , y 
i d . . . . 1 40.) S. Lucar.. ¡ Aguardiente y javon. I Ferrol. . I id-
Vino, harina, y sar- Corana, I ' 
id | 16. | V i g o . . . . . j dina.. | y Ferrol. 1 19. 
i d . . . . . I 25.1 id I Vino.. . 1. j Cor uña. j 20. 
£1 id, el adivo.. | i d . . *. 1160. i Ad ra , . . « . f Plomo. . . . . . . . . . . I i d . . , . i id. 
Él id.la Carlota. 
La Fragata laPa-
las, 
El Patache N.S. 
del Carmen. . 
lid.y S. Se-
id. . . . | 78. j Cádiz , . . . j Cevadayptíosefe(5tos| hastian,. j 21* 
Ameri- I I I Para be-
cana. . . ]27§, | Fibdelfia.. | Maiz y duelas. * . . . | neficiar. | ¿7. 
Para la 
| Artillería | 
de la Co. 
Español. |2S.|Rivadesella.! Made ra . . . . . . . . . . . j ruña. , , . j 28, 
Nona* 
347 
N O M B R E S 
de los 
BUQUES. 
El Bererantin San 
Antonio de Pa-
dua. 
Él id, la Purisi-
t ma Concep-
ción, . . . . . . . 
La Pinaza S, An-
drés. . . . . . . . 
El Patache S. Ju-
an Bautista... 
La Fragata Cor-
reo QI Cortés. . 
ElCachemare N. 
S. de Begoña.. 
El Patache San 
Francisco de 
Paula . . . . . . 
El Bergantín La 
^ l; oa i iy . . . . . . . 
La Balandra la 
Maria Feliz. . . 
La Pinaza el Car-
men.. . . . . . . . 
Proceden 
NACION. C A R G A. 
La LanchaS.An-
í tonio y Anim. 
El Diate N. S. de 
la Salud. . . . 
El Patache S. Tel-
mo. 
El id. la Caridad-
Español. 
i d . . . 
i d . . . . » 
i d . . . . . 
id.» «*. 
i d , . . . . 









id.. . . i q . 
i d . , . . 
Portu-
gués. . . 
Español, 






Ferrol. . . . 
Vigo 
Boston... . 
Sevilla. • . . 
Redondela, 
Vino y otros efe¿tos. 
Fierro, harina y otros 
efedos.. 
Habas yotrosrcornes-
Cal , y otros efedos. 
Azúcar , y otros 
efedos. 
Vino aguardiente, y 




Viana.. . . 
Redondela. 
Bou a^s. , . 
Vino. ® ® © • » 9 
Brea | alquitraji) y 
cera. 
Javon, aceite, acei-
tunas y otros efedos.. 
Vino. . . . » * * . . • • » . 
id. 
Vino, frutas,<y otros 
Vino. • . • | • • • <•>•,« 











id* • ® » 


























i Días de Proceden SU 
NACION. de los 
B-U QUES. 
C A R G A . Destino. I su en 
tmda. 
Marzo Camposan-
COS. • • • a 
La Lancha Santa 
Ana y Animas 
Portu-
Vino y tabla de pino. Coruña. guesa 
El Patache San 
Francisco de 
«^ .SlS* • • • « «í» • 
id. y Be-
tanzos.. Cal, y otros efedtos. Aviles.... Español. 
Coruña, 
Vigo y 
Oporto. i id Londres... Fardería. 
id. y harina... 
ingles... IOI. 
Coruña 
y Bilbao. ¡ id IQ.. . • . . « I I I , 
Tabla de pino y otros 
efeétos. 
Portu-
guesa Esposende. Coruña. id. 
Madera de pino y 
otros efeétos., I id . . . . Oporto. . . i d . . . . . 
Cueros y ótros efec 
tos Montevideo. Española. 
id. • . • • id. y id 
Vino aguardiente y 
otros efeétos. Cataluña. id. • . . . 
Aceite, ja ven, aceytu 




Español. Aceite y javon. . , . . Sevilla.... 
Cádiz. * •. • 
Camposan 
eos 4« 
El Bergantín la 
María. 
El id. la Díligen-
cía......,.. $j . . 
La Lancha N- S. 
4el buen viage. 
El Diate N.S. de 
la Lapa. 
La Fragata Cor-
reo el Rey.... 
La Fragata Cor-
reo el Pizarro.. 
El Bergantín S.Pe-
dro Apóstol. , 
El id. S. Francis-
co Xavier... . 
El Paquebot N.S. 
de los Angeles. 
El Bergaritin N . 
S. de la Sole-
dad. 
El Patache San 
Antonio y Ani-
m a s . . . . . . . . 
Aceite, javon, cacao, 
y otros efeétos.. . . . . 
id. •«. 
Vino, tabla de pino, 





y Ferrol. I id. 
Coruña, 
Vigo, Mu-














cia. C A R G A. 
El Bergantín la 
María 
El id. el Carmen. 
El Patache Mon-
serrate 
El Bergantín la 
Begoña. 
El Patache el dnl 
ce Nombre de 
Jesús 
La Pinaza S. Ju 
an y Animas. . 
Ei Bergantín el 
* Carmen..... 
La Balandra la 
Maria.... 
El Patache el 
Carmen. . . . 
El Bergantín Cor 
reo el Gallego 
El Patache el Ca 
mea. . . , , . 
El Bergantín la 
Purisíma Con 
cepcipn... 
La Pinaza el Car 
men. . . . . . . 





















id, . . 
)armouth. 














Loza, cidra, y carbón 
de piedra 















Cal y algún lienzo. . 
Fardería, y carbón d 
piedra...... . . . 
Carbón de Piedra y 
otros efectos., 









id. . . . 
Pravia. . 
Coruña. 
'd. Vigo y 
Oporto. 
Coruña. 
id. . . . . 
Para be-
neficiar. 
Vino y aguardiente., 
Vino, 






























El Patache el 





cia. CARGA. Destino. 
La Pinaza S. Anto-
mo y Animas. 
El Bergantín ei 
Pajaro marino. 
El Bergantín de 
guerra el Polux 
El Paquebot de 
guerra S. Roqut 
El Bergantín el 
Océano.. . . 
El id. la Begcña. 
El Patache el San-
to Giisto de 
C&ndás. i , . . , . 
El Bergantín los 
. Dolores.-. . . . 
El ideni S. Juan 




El Patache N. S. 
de la Atalaya. 
El Paquebot N.S 
de Aranzazu. . 
E^  Patache N. S. 





























Navia. . . . 
S. Martin de 
la Arena.. 
Villaviciosa. 
Fierro y otros efec-;Coru'ñay 
tos. 
Fierro y castañas se-
cas. 
Vino aceyte y otros 
efectos. . . . . . . . . . y:.. 
Harina flor. 
30.. Navia. . , . 
Aceyte javon yaguar-
diente 
Carbón de ; piedra y 
otros efectos.... . . . 
Madera de roble, cas-

















rol. . . . . 
Trigo........ 
Cidra y tocino. 









































El Patache el 
Carmen 
El id. el Carmen. 
El Patache Pasto-
liza. 
El id. Begoña. 
El id. San Juan 
Bautista... . , 
El Cachemare el 
Dulce Nombre 
de Jesús 
El Patache S. Ju-
an Bautista.. 
El id. S. Ignacio 
y Animas. . . . 
7.1 id. S. Antonio 
y Animas. . . 
Español, 
id.. . . 
id.. . 
id. . . 
id. . . 
id. . . 




.y. Javier • id.,. 
.figántin de 










Gijon. . . . 
id. 
Suances. . . 
Madera 
Carbón de piedra. . . 






. I rinidad.' Id. . 
Zl Bergantín N. 
S. del Carmen. 








R i vadeo... 
Santander. 
id...... . 








Cal y clavazón. 
Trigo. 
id. 
Trigo, madera, alqui 




Trigo. ; . . . . Coruña. 
Coruña. 
id. . . . 
Id. 
id. para la 
provisión 




































La Pinaza el Santo! 





cia. C A R G A . Destino. 
terre. sa. 
La Lancha el San 
to Cristo de Fi~ 
nisterre | Española. 
El Patache el 
Carmen id. 
El id. S. Francis-
co de Paula.. 
LaPinazalaAsun 
clon 
El Patache San 
Antonio y Ani-
mas 
El id. el Carmen. 
id. 
Portu-
guesa. . . 
Español, 











El id. N. S. de la 
Junquera. . . . I id. 
El Bergantín San 
Antonio y Anim. 
El Di ate el Rosa-
rio. . . . . . . . . 
El Bergantín el 
id. 
Tablas y reme». . . . 
Lo^ct* ••••• • • • • • 
Vino. 








Jouzas. . . 
Vigo . . . . . 
Vino.»..»........) 
id. . . . . ) . . . * . . . . 
id. .; 
50. Ayamonte. Plomo 
Portu-
gués. . 50. 
Carmen Español. 20. 
El Patache la Be-
goña 
La Balandra la Ce-
cilia Margarita. 
La Lancha N. S. 
de la Guia.... 
id.. * • * 
Danesa. 
Española. 
Cádiz» . .« 
Bilbao y 
Gijon. • . . 





id. . . 
i d . . . . . 
id.. . . 
id. . . 
i d . . . . 
Sal, cacao, yaguar-
ente. . . . . . . . . . . . 
Fierro, botellas va-

















i i . 
id. 
cias, y otros efeoos.. y Ferrol. 
Fierro,carbón de pie-I 




















El Bergantín la 
Mat i lde . . . . . 
El id. el Carmen 
y Animas.. . . 
El id. los Pri-
mos. . . . . . . . 




El Bergantín la 
Santísima Tri-
nidad . 
El Díate el Agui-
la Volante..., 
El Patache la Ca-
ridad, . . . . . . 
El id. S. Juan Bau-
tista y Animas. 
El id el Carmen. 
El Bergantín el 
Achiles.,. . . . 
El Patache el Car-
men 
El Paquebot el 
Caguen. . . . . 









gués. . . , 
Español. 
id. . . , 
id. . . . 
id 
id.» • • « 
i¿. • . . 





Cacao aguardiente vi 
Cád i z . . . . no y otros efectos. . 

























Azúcar y otros efeétos 
id. y San-' Junio, 





id. . . * * . . « . . 
Cal. 
Cal, y lienzo... 
Madera. 
Azúcar y otros efeélos 
d'cil* *• • • • • • • • • 
Madera 






ruña. . , 
Para id.. 
Coruña. 
i d . . 







ruña. , . 




















El Bergantín el 
Santo Cristo de 
Candas...... 
El Díate N. S.del 
Buen viage. . . 
El Patache S. Jo-
sef y Animas. . 
La Pinaza N. S. di; 
laBarcay Anim. 
La Lancha N. S. 
del buen viage 
El Cachemare los 
Dolores. . . . . 
La Fragata Cor-
reo la Pi incesa. 
La Lancha Santa 
Ana , S, Anto-
nio y Animas.. 
El Bergantín San 
Antonio y Ani-
mas, 
El Patache .N. S 
de Begoña.. . . 
El. id. N. S. de 
Pastoriza.. . . 
El id. S. Francis-
co de Asís... 
Español. 
Portu-
gués. . . . 
Español. 
id.. . . 
Portu-




guesa. , . 
Español. 
id. . . » 
id. . . . 
id. . . . 


















Vila do con 
de. 
Ferrol.... 
Carbón de piedra y 
otros efedos. 
Tabla de pino. 
Madera. 
Vino y Trigo. 
Tabla de pino y limo-
nes. 
Fierro y arpillera..,. 
Cueros y otros efedo; 
Tabla de pino y algu- Para be-
aas sillas. neñeiar. 
Coruña. 
id. . . . 
id. 
id. y Fer-
rol. . . . . 
Coruña. 
id y Fer-













Avilés. . . . 
250. i Ha vana.. 
Madera y otros e-fec-
tOS. . . . » » . . . • » » 
Madera de roble ála-
mo y nogal. 
Carboá de piedra.. . 
Cal. 
Azúcar, aguardiente 
cueros al pelo,palo de 























El Bergantín N. 
S. de Aranzazu. 
El Bergantín e 
Carmen. . . . ; 
El Díate N. S.dt 
la G uia.. , . . 
El Patache N. S. 
de la Junquera. 
El Patache el 






El Basco S. Ar 
tonio y Anima 
La Pinaza San 
Andrés, , . . . 
El Patache San 
Francisco de 
Paula. . . . . . . 
La Lancha N. S. 
del buen viage. 
La id, S, Antonio 
y Animas.. f . 
El Paquebot San-
to Cristo de los 
Remedios.. , . 
El id. S. Antonio 
y Animas. . , . 
El id. N. S, de 
Monserrate... 
Ameri-
cana. . . 
Español. 
id. . . . 
I Portu-
gués. . . , 
Español, 
id. . . . 
pd.V.. ' 
id. . . . 
id. 
. Portu-




















aead. .1, . . 












Cádiz. , , . 
Vigo... . . 
Arroz, cacao, duelas, 
y bacalao. 




Vino. , , 
id. . . , , 1. 
id. 




Aceite y jayón. 
Aceite, ja von, cacao, 






Vigo. . . 
toruna. 
d. y Fer-











































cia. C A R G A . 
El Paquebot San 
Josef. 
El Bergantín San 
Francisco Xa-
vier 
La Goleta Devy. 
La Fragata los 
dos Hermanos. 
El Bergantín el 
Dulce Nombre 
de Jesús . . . . . 
Español. . 74. 
i d . . . . 70. San Luear. 
Cádiz* . . . 
Ameri-
cana. . . . 
id. * . . 
70. 
300, 
El id. Hermán 
Hitusneida. . . 
EJ id. San Anto-
nio de Padua.. 
La Lancha Nues-
tra Señora del 
buen viage... 
El Patache el 
Carmen.,. . . 
La Fragata el 
Butker 
El Bergantín San 
Román. 




gués. . . . 





guesa. . . 
Español. 
Ameri-
cana. . . 
Español. 
id. * *« 








y Vivero. . 







Cacao, y otros efec-
tos. 







Coruña, ¡ Julio. 








H a r i n a . . . . . . . . . . . 
Fierro y otros efeétos. 
L ino . . . . © ® ® ® ® < 
Aceyte javon y aguar-
diente. 
Tabla de p i n o . . . . . . . 
Vino y javon. 
Trigo harina y tablas. 
C a l . . . . . . . . . 





Madera.; .1 ruña. . . I n* 
Coruña. 
i d . . . . 
id. y Vi-




id. . . . 

























cia. C A R G A . Destino. 
El Patache el Car 
» men. .< 
El Bergantín Sai; 
Antonio yAnim 
El id. S. Josef y 
Animas.. . 
El id. el Carmen. 
El id. Santo Cris-
to de Candás, 
El Patache la Bt 
.. goña,..... 
El Cachemarin 
N. S. de Aleo-
nado. . . . . . . 
El id.N.S. délos 
Remedios. . . 
El Diate N.S. de 
JLoredo. 
El Bergantín de 
guerra San Ro-
que. 
El id. el Polux.. 
La Lancha N. S. 
de la Asunción. 
La id, Santa Ana, 
San Antonio y 
Animas, . . . . 
Sspañol. 
id. .7. 
id. . . 
id. - . 




















id. . . . . 
S. Sebastian 
Bilbao* . . 






vila do Con 




Carbón de piedra , y 
varios efectos 
Carbón de piedra , y 
hierro. .. 
Fierro y fardería... 
id., . . . id. y otros 
efectos.. 
Fierro. 
Tabla de pino , y al 
gunos limones. . . . 












































Ttt N o m -
258 
N O M B R E S 
de los 











E l Patache N. S. 
" de la Miseri-
cordia. . . . . . . ' Español. 
La Lancha N. 
S. del Pilar. . . i d . . * . 
E l Patache N. S. 
del Carmen. . 
La Urca Zee-
vaart. Olandesa 
E l Bergantín San 
Josefy la Puri-
sima Concep-
cioni» • • • • • • • 
E l id. N. S. de 
3egoña. 
id. • . • • 
30. 
20. 
E l id. el Guiller-
1x10 • • • • . • » . 
E l id. el Buxton. 
L a Goleta el Del-
•fin.... *. • *. • 
£1 Bergantín el 
Paquete de Bi l -
bao*. ••• • • . • . . 
E l Queche Enri 
quf Henelk... 
La Goleta Wood-
l^e • • 9 « 
E l Patache N. S. 
de la Junquera 
130. 
Español, 





















Vigo . . . . 
R i g a . . . , 
Londres. . 
La Guaira. 
Acey|e japn, , y 
otros efeélof. • • • • . • 
^^ *eso« •© * « « * . • 
Perchas, 'y tablazón 












id. y id . . i 
Beverly... 
HulL • • • • 
Amsterdam 
Boston. . . 
Vigo.,. 
Varios efe&os. 
Cacao , añil y cafe. 
Fardería. •: 
Pólvora , y varias 
mercader ías . . . . . . . 
Bacalao mai?y harina. 
Fardería, i» , . • • • » • « 












. . * • * . . . 
Bacalao* • • • • • • • • • 
























B U Q U E S . 
Días de Proceden 
C A R G A Destino su en» NACION. 
trada. 
Vigo. . . . . 
La Lancha N. 
S. del Car men. 
El Basco S. An-
tonio y ^.nirp. 
El Patache San 
Francisco de 
Paula»» ..««« 
El Patache la Ca-
ridad. 
La Lancha S.An-
tonio y Ajiim. 
La id. N . S. del 
Buen viage. . . 
El Patache S. An-
tonio y Anim, 
La Fragata por-
reo el Patagón. 
El Patache S. Ju-^  
an Bautista. . 
El Bergantín la 
Fairy. . . . • . • 
La Fragata Sofía. 
El Bergantín N . 
S. del Carmen. 
El Cachemare S. 
Josef. 
La Lancha N . S. 
de la Guia.. . 
Española. 
Í4 
i d . . . . 
i d . . . . 
Portu-
guesa. , , 
i d . . , . 
Español, 
i d . . . . 
i d . . . . 
Ameri-
cano. . . 
id. . . . . 
Español. 
i d . . . . 
Portu-













14.«* * >» 
gsposende. 
V i g o . . . . . 
Havana... 
R i vadeo.. 
Marble-






cos. . . . . . 
i d . . . . 
Tabla de pino y concaj 
de madera , . . 
Tabla de pino, cafe, 
palo de rosa y algu-
nos limones. . . . . , . 
Vino, y algún javon 
Azúcar ,tabaco , y 
otros efeétos. . . . . . . 
Cal, lienzo, y cueros 
Pacaiao, arroz, y gra-
sa de pescado....., 
Trigo, harina, y ^r-
Vino, almendras, y 
pasas. . * • • • 
Fierro. . . . . . . . . . 
Vino, y tabla de 
pino. . 
Hi> •. • * 
id® • • • 
Para be-
neñci^r. 
id. • • . 
Coruña. 
id. . « * 
id y Neda. 
Para be-
neficiar. 
i d . . . . . 
Archan-
gel en Ru-















. . . . • . . 




-^ -'-!J-'1-^ -'gaeg,OT 
N O M B R E S 
de los 
BUQUES, 






cia, C A R G A . Destino. 
1 , 1 Bergantín la 
Virgen del tran-
sito. í . . 
La Lancha N. S. Portu-
de la Asunción. I guesa.. 
La Urca AnaGe-
rarda 
El Patache N . S. 
del Carmen. . 
El id. S. Antonio 
y Animas... . 
El id. N . S. de 
Begoña. . . . . . 
El id, S. Antonio 
y Animas. . 
El Bergantín N | 
S. deí Carmen 







i d . . . . 
id.. . . . . 
í d . . . . . 
id . . , . 
El id. N . S. de^  
.Pastoriza..... i d . . . . . 
40. 
Pólvora, aceite, ja -
Sevilla,...! von, y otros efectos. 
Vila do con-? Tabla de pino, y ta-
d e . . . . . . . 1 buretes.. , 
Riga. , . . . Perchas y tablazón. 
CJijon.. • . . Y e^so». , . . . . * • . . • , 
V i g o . . . . . Vino y Ja v o n . . . . . 
.Figueras. C a l . . . 
Luarca. . . Madera, 
Vilíaviciosa. Carbón de piedra.. 
I. í C a l . . . » « . . » . . • . 
El Patache S. Jo-
sef y Animas.. 
La Fragata, Sofía 
Magdalena. . . 
El Patache S. Jo-
sef y Animas. 
La Lancha Santa 
Ana y Animas. 
El Queche la Be-
l o n a . . . , . « . . 












id . . . . 




id? * a - . 
id , . . • 
id. . . . 
id. y Co-
ruña. , . 
Danesa. 180. Filadelfia. * 
Español, 
Portu-







Riga.. • •» 
Trigo. . . 8 f 9 :* • 
Piedras muelas, yeso, 
y cajrbon de piedra.. 
Vino. > * . « * . * . . . > . . 
Linó.»* . • * . . • » . , » 
id. y id. 

















El Bergantín la 
María, 
El id. S. Antonio 
y Animas... . 
El id. La Fortuna 
JLa Lancha N . S. 
de ia Asnncíon. 
El Bergantín S. 
Francisco de 
Asís 
El Paquebot Jesir 
Mariay Josef. 
El Patache N. S. 
del Carmen. .. 




C A R G A . Destino. su en-
NACION. trada. 
B id. N . S. de 
ia Caridad... 
El id. S. Román. 
El Bergantín San 
Josef. 
El Patache N . S, 
del Carmen, 
El Bergantín N. 
S. del Carmen. 
El Patache S. Jo-
I sef y N. S. de 





guesa. . , 
Español. 
i d . . . . 
id. . . . 
id. . . . 
i d . . . . 




























Vega.. . . 
id 
Rivadspella 
Gijon. . . . 
Villaviciosa 
Pólvora y fardería... 




Cueros y otros efectos. 
Cacao, aceite y otros 
efedos. 
Cal, y lienzo 
Loza,cobre labrado 



















i d . . . . 
Madera. . , Ferrol.. 
Carbón y otros efedos»; i d . . . . 


























cia. C A R <l A. Destiní). 
El Bergantín N. 
S. del Carmen.. 
El id.elEscuarel 
El Patache N. S. 
del Carmen. . 
La fragata Ycho 
r I 
El Bergantín el 
Genizbro... 
La Fragata To-
mas Wilson. . 
El' Paquebot 
S. del Portal. . 
El bergantín fran-
ca copre... 
La Goleta la Ma-
ría. ...» . . . 
El Bergantín el 
Santo Cristo dé 
Candas. . . . 






cana. . . 
Español 
Ameri-






El id. N. S.de 
la Encontrela. 
El Patache N. S 
del Carmen... 
El Bergantitl e 
Despacho. . . . 
El id. el Juan... 
id. 
id. . . . 
Ameri-
cano. . . 
Ingles. . 
25. Bilbao.. . •. 




• • \ 
Filasticá, y algunos 





Coruña. I 2. 
Para be-
nefiekr. 3. 
160. Ha vana. . . Azúcar, y aguardiente. 




20. Gíjon. . . . 
16. Rivadeo. 
Cal. . . f. s i Coruña. id. 
Trigo. id... . 
id. y San-
tander. . 
Maíz y cera....... Goruña. 
Aceite, javon, y aguar-
diente 
Brea y alquitrán... 
Loza y otros efeélos. 














| Coruña y' 
Oporto. I 19. 
Coruña. ¡ 22. 
Para be-
neficiar, id. 
id. . . . | id. 
Coruña. id. 







N O M B R E S ' 
de los 
BUQUES. 
La Fragata Fany. 
El Bergantín la 
r María. 
El Id. R S. del, 
Carmeii. V".. . 
El' Patache el 
Dulce Nombre 
de Jesús.,. . . . 
El Bergantín la 
Purísitna con-
cepción . . . . . 
El Díate el S.del 
Buen-fin 
El id. el S. de las 
Llagas!.. 
El Bergantín el 
Corvet 
La Lancha N. S. 
déla Asunción. 
El Patache Santo 
Domingo de 
*Guzríian.". . . . 
El Díate la Her-
mosura. 
La Fragata la Ca-
mila. 
El Bergantín Ta 
Juana. . . . . . . 







id. i . I 
i d . . . . 
; Portu-






































SetuvaL . . 






Cobre lábradb, y loza. 
Piedra^  muelas y cas-
eos yaclos. 
Carboniy otros efeélos 
CeBada, cacao, azu-
car é higos. í...... 
Sal, cacao, y'fusiles. 
Bacaké.. 
Viao. 1 • 
Aceite j y jayón..... 
I (T i 
^ 0 1 ^ , . . , . . . . ^ 
1 • •' '• i "' •5* • • « 
Bacalao y grasa.., , 
E l 





1 • id. . . . 
ia.yFer-
rok . , 
?CoriiSa« 
| id 








id. . . . 
id. ''$¿¡1 






.. 7- Í 
id, 
j id . 
19-
5 ' M . : 
id.. 
id. 






N O M B RES 
de los 












El Bergantín S. 
Miguel 
El id.S.Francisco 
Xavier. . . . . 
El Paquebot N . 
S. de las Nieves. 





El Bergantín eJ 
Activo.. . . 
El id. el Pequeño 
Español. 40. Almería... 
i d , . . . . » Ferpol. k . , 
i d . . . . . so- í Cataluña, 




Plomo y otros efedos. I Coruña. I 26. 
bre 
pie. 
Tocino. I Vizcaya. 6. 
Ferrol, 
Aguardiente y otros I Coruña 
efectos. y Bilbao. I id« 
Trigo.. f Coruña. id. 
i d . . . . . 65. Terranova. 
id. 58. id. ¿ . . . . 
El Bergantín Hil 
t o l . . . . . . . . . i d . . . . 1178.1 Terranova. 
El Díate N . S.de 
la Lapa. . . . . 
La Lancha S. Ju 
an Bautista... 
Portu-





i d . . . . 
Tabla de pino. 




Higos j esteras..... i marinas. 
8. 
id. •.»««•• • * . . . . I id. . . . i id. 
Bacalao y grasa.... .1 id. . . . 21. 
Coruña. 1 22. 
N©m-







La Fragata el 
Aguila. 
El Bergantín el 
Diligente. . 
El Diate S. Anto-
nio y Animas. . 
El Bergantín S. 
Severo 
El Queche Santa 
Agueda..... . -. 
El Paquebot N. 
S.de los Dolores 
El Bergantín N. 
S. de Begoña.. 





gués. . . 
ispañol. 
id 
El id. el Congre-
so de Boston. . 
La Polacra la 
Asunción. . . . 
El Patache N. S. 
de la Guia. . . 
La Fragata Cor-
reo el Tenerife. 
La id. la Fama.. 
El Bergantín la 
•Polly. 
El id, N. S. de 
Begoña.... 
id 






cano. . . 
Española 
id. . 
id. . . . 
Ameri-










Cádiz. . . . 
Amsterdam, 












to wn. . . 
Salem.. . . 
Amsterdam 
Bacalao. 
fardería y otros efec-
tos 
Aguardiente, azúcar, 
y cacao. . . . . . . . .,. 








Plomo y otros efectos. 
Azúcar y otros efectos 


















id. v . 


































ta Teresa de 
Jesús. 
La Fragata.^ .... 
El B^ergantín la 
Casualidad . . . 
El id, NvS.de Be 
. goña , . . 
El Patafcbe l a Pu-
rísima Coneep-
€100, 
El Betgant'in S. 
Juan Bautista.. 
El id. la'verdad/ 
E a •FragátaHion. 
El- Bergantfa' la 
Navegación. . 
La "Goleta la Ana. 















id, . . . . . 
Ameri-
cana, . . 
Ingles. . 
Ameri-
cana. . . 
Proceden-



















id. y id. 








'^ uefos.-.«. .»•«. . 
Trigo, a a o • • ••• • • ••. i » 
Brea y alquitrán.... 
Balas Granadas y 
otras municiones de 
guerra............ 
Madera. 
Brea , alquitrán y 
otros efedos. . . . . 
Alquitrán. 
trigo. 
Munición y un fardo. 
Arroz» •• •»»*•»»• 














































B Ü Q' tJ E S* NACION. 
Píocedeñ-




La Goleta la Po-
lly. . . . . . . . . 
El. Bergantín la 
jNancy. , . . . . 
El id. él Carba-
llal 
El íd. el Es^ in.. 
Ameri-
cana. . . 
id. . . . 
i Portu-
j gues. . . 
i Ameri-
'Cano. .. . 
El id. la Bretaña. 
La Pinaza S. An-
, tenia. . * . * . . 
El Patache N. S. 
del Carmen... 
El Bergantín N . 
S, del Carmen. 
El Pataches. An-
tonio y Anim. 
El Paquebot ía 
virgen del Car-
men* . • »» 
El Quechemarin 
San Antonio y 
Animas. . % . . 
El Bergantín N. 
S. del Rosario. 
La Fragata San 
Josef y Anirn 
El Diate el Señor 
del buen fin... 
ingles. . 
Español. 
Id. • 4 i 
• id. * « é 
id. *. * 
id. . *. 
id 
id. . . . 
id. . . . . 
Portu-





















calao y duelas.... . 
Arroz y Tabaco de oja. 
Trigo.... 
Hull 
Muros. * . 
Villa Juan. 
Villanueva 
y Motril. . 
Vigo 
Cádiz. . . 
CjDrcubipn* 
y ...Mugía. . 
Alquitrán , y oíros 
efeélos. 
Fardería: y otros efec-
tos. 
Sardina y una pipa 
de aguardiente». 
Vino aguardiente y 
sardina. . . . . . . . 
Vino aguardiente y 
plome . , o . . . . . . . 
Vino. 
Polvera. . . . 














. , »»? . . . 
Coruña, 
y Ferrol. 












Cueros y sebo Santander 
Cueros y.otros.efedos. .-. ?>, .•, 

























La Goleta la In-
dustria. 
El Bergantín los 
3 Amigos,. . . 
La Polacra la vir-
gen'del Rosa-
rio . . . . . . . . 
El Bergantín San 
juan Bautista. 
La Fragata Cor-
reo el Aguila, 
La Lancha N. S. 
del buen viage. 
El Díate el Señor 
de los mares.. 
El Patache S. An-
tonio y Anim. 
La Lancha Ani-
mas. . . . . . . . . 
La Fragata cor-
reo el Patagón. 
El Bergantín N. 
S. de la Con-
cepción. . . . . 
La Fragata el 
Fransin. 
Ameri-
cano. . . 
id. . . . 
Español. 
id. 
El Patache N.S. 










id. . . 
Ameri-












Cádiz. . . . 
Plimouth.. 







Vigo. . . . . . 
viladoCon 
de,. . . . . . 
Hayana.. . 




bacalao arroz y grasa 
Arroz. 
Cacao azúcar y otros 
efeéíos. 












Tabla y otros efeoos 
Azúcar y otros efeéloa, 
Azúcar, cacao, cue 
ros, añil, y algodón 

































N O M B R E S 
de los 








E l Patache San Jo-' 
sef y Ánimas. Español. 
E l id. la Santísi-
ma Trinidad. . I id. . . . 
E l Patache elj 
Santísimo Cris^ : 
ío del Socorroi id« »• . 
E l id. N. S. de 
Begoña 
E] id. la Purísi-
ma Concepción 
E l id- N. S. del 
Carmen.,., 
E l Bergantín N. 
S. del Carmen. 
E l id. S. Antonio 
y Animas.., . 
E l Patache N. S. 
del Carmen. 
E l id, el Santo 
Cristo de F i -
nisterre.. • • • > 
E l Bergantín San 
Buenaventura, 
E l Patache San 
Frajicisco de 
ASÍS. 
i d . . . . 
id. . . . 
id...,... 
id. . . . 
i d . . . . 
id. . . . 












Gijon¿. , . 
Aviles.. > . 
/illaviciosa. 





Vega, . . . 
Gijon. . . 
70. Ferrol. 
C A R G A. 
Cal, lienzo y clavazón. 
Cal y otros efeélos.. 
Ca l . . . . • , . . . . . . 
i d , . . . . . • . . . . . . 
id. . * . . f . i . * . . j i . 
Madera. 
Fierro y cerveza... 
i d . . . . . • • . . . . « 
Cal 
id. * . . . . . . . . . . . 
i d . . . . 20. Asturias.. 
Xyy 
Jarcia, y arboladura. 
Destino. 
Coruña. 
id . . .r. . 
i d . . . . 
Para be-
neficiar. 







de la Co 
ruña. . . 
Para be-
neficiar. 





















Cal y otros efedos.,. | Coruña. I 10 
Nom-
270 
N O M B R E S ! 
de los / | 
BUQUES. | 
El Patache N . S. 
del Carmen. . . 
El id. N . S. de 
Covadonga... 
El Paquebot San 
Juan Bautista. 
El id. N . S. de 
Guadalupe. . . 
El Patache N. S. 
del Carmen. . 
El Díate N.S. de 
la Concepción. 
La Goleta N. S. 
del Carmen.. . 
La Lancha S. An-












id. . . . 
id. . . . 
Española.^  70. 
Portu-
guesa. . . 12. 
El Patache San 
Francisco de 
Paula 1 Español. 16. 
El Díate el San- | 
tisimo '83013- Portu-
mento gues.... i< 
id. i . 
id. . . 
Portu-
gués. . . 
27. | Figueras. . 
25. 
60. . . . " I. 
Cal y algún lienzo. . 
Ferrol.. . . Harina.. 1 . . 
^Mayo. 




Plencia. . . 
Rivadeo. ¿ 
Setuval. . . 
Maracaibo. 
Esposende. 
Vigo.. . . • 
Setuval. . . 
Fierro y duela. 
El Bergantín • N . 
S. del Carmen. 
La Pinaza San 
Josef. 
El Queche marin 
N.S. de Begoña. 
Español. 60. 
Española.! 10 
i d . . . . 18. 
Sargadelos, 
Ferrol.. . , 
id 
Madera. . . . . . . . 
Cal. . . . . » » . . . < 
Sal. . • . . . . . . . . . » . 
Cacao y otros efectos. 
Tabla de pino y algu-
nos limones. 
Vino.. . » . . . . . . . . . 
S a l . . . . . . . . . . . . . 
Municiones de guerra. 
Aguardiente, vino, y 











neficiar. I id. 
Coruña. 
i d . , . . 
. 9> 
Coruña. 



















N O M B R E S 




reo la AiGudia. 
La Lan¿ha N. S. 
de los! Angeles. 
El Patache N. S 
de la junquera. 
El id. N . S. de 
Pastoriza. . . . . 









cia. CARGA. Destino. 
20. 
ispañolai -
I d . . . . . 
id j 30 
id. . . . 30 
El id.. S. Juan 
Aposto!. . U. , 
El id. S. Josef.. . 
El Bergantín San 




El Bergantín e 
Patriarca Sai 
Josef 
La Fragata la 
Activa. . . . 
El Bergantín San 
Francisco Xa-
vier. 
El PatacheS. An 
tonio y Anim 
id 
i d . . . . 
id 







barril y villa 
juan.. . . 
Vigo. |_.. . 
Bouzaf.... 
Azúcar i , y otfros efec-1 1 
tos» • •} . .. . . • * . . ( 
Vino. .! . . . .1. j . . > . 
f I * I * ^ 
i d . . . | 











t \ • ' 
Vizcaya... 






i d . . . . . . . . . . . . . 
id. . 1... 4 . . . . 
Coruña. 
¿el'». • • 
id. i . i 




Fierro.. . | / Ferro 
oruña; 
Fierro y lana. [Santande 
Coruña 
Fardería. . . . . 9 . . . . | y Bilbao. 
Coruñs 





Lonasy otros efeélos. I ruña...; s 























El Patache San 
Antonio y Anim. 
El Bergantín el 
Paquete de O-
porto 




nidad. . . . . 
La 'Pinaza N. S 
del Carmen... 
La Lancha/N. S. 
de la Ascención 
El Bergantín N. 
S. del Rosario. 
El id. San Anto-
nio. . . . . . . 
El id. la María. 
El Patache • San 
• 'Antonioy ani 
mas 
E l Bergantín S 
| o s e £ . . . . . . 
E l id. la Fama. 
La Pinaza la Sa 
era Familia. 
La Fragata la 
Marquesa de 





cia. G A R G A, 
español. 
Ingles. . 
id. s 5. 
í'spañol. 
id. •. . 
Portu-
guesa. . . 
Español. 
íd.'.'.'. 
id. . . . 
id,. . . . 
id. . . . 
Ameri-
cano. . . 
Española 


















de... í . . . 
Havana. 
Sevillá. . . 
Malaga. . 
Vigo. 
Cádiz. . . 
Charles-







jabón, y otros efectos. 
Vino. Coruña. 
Para be-
Tabla de pino. . . . *. neficiar. 
Coruñay 
Azúcar y otros efeélos. Santander 
Aceite y javon, 
Vino aguardiente y 












Vino y otros efedos. 
Arroz .; 
Loza. 
i Vino, Aguardiente , 
cacao , y otros efedoi 
Coruña y 
Ferrol. . 
id, y id. 
Coruña. 
id.yGi-
j o n . . . . . 
Para be-
neficiar. 















cia. CARGA. Destino. 
El Bergantín N. 
S. de Begoña.. 
El Patache N. S. 
de Begoña. . . 
El Bergantín Nan-
cy 
El Patache S. Jo-
sef y Animas. 
El Bergantín San-
to Domingo. . . 
El id. la Sally... 
La Goleta N . S. 
del Carmen. . . 
La Fragata cor 
reo el cortés.. 
El Bergantín N 
S. de la Con-
cepción. ••.. 
El id. correo e 
Orinoco.. . . 
Él Bergantín N 
S. de Pastoriza 
El PatacheS. An 
ionio y Anim 
E l Patache N. S 
de la Junquera 
El Bergantín N 
S. deCovadonga 
El Patache N. S 
L de la Caridad. 
ispafíol. 
id . . . . 
Ingles.. 
español. 
i d . . . . 
Ameri-
cano. . . 
Española 
id . . . . 
id . . . 
i d . . . . 
id. . . . 
i d . . . . 
i d . . . 
id . . . 


























Vigo. . . . 
id. 
Ha vana. . 
Bilbao y 
20. I Rivadeo. 




Javon y aguardiente. 
En lastre, . . . . . . . 
Cacao , algodón , y 
otros efedtos. 
Azúcar y otros efec-
tlOS* « • • • » « s e • » « 
Plomo. 




Azúcar, y otros efec 
t o s . , . 1 . . . . 








































E l Patache San 
Andrés ] Español. 
E l id. N. S. del! 
Carnieq. » . . . .j i d . . . 
E l id. S. Antonio 
y A n i m a s . . . | id. . 
E l id. N. S. del 
Carmen. . . . . i id. . 
E l Bergantín Cor-
reo el Pinzón.. | id, . 
E l id. N. S. del 
Carmen. . . . .1 id. .., 
La Lancha N. S. 1 Portu-
del buen vlage. I guesa. 
La Goleta Santa ] Hambur-
Ana. . . . . . . . I guesa. . . 
Ameri-
La id. la Ana . . . . | cana.. . 
La id. el Haus. .1 id 
E l Patache San 
Francisco, de 
Asis. | Español. 
E l Bergantín San 
Josef y Animas | id. 
E l id. el Santo 
Cristo de Can-









cia. C A R G A . Destino. 
E l Patache el dul 
ce Nombre de 





Gijon.. . . 
S. Ciprian, 
Rivadeo.. 
Loza. . « • • . • . • • » • 
Loza , carbón de pie-
dra y otros efeétos.. 
Municionesde guerra 
Clavazón 








A v i l é s . . . . 
La guardia, 
Vigo. i , . , 
Para be-
neficiar. 






V i n o . . . . . . . . . . . . . 
Tabla y clavazón.. . 
Duelas. 
Bacalao, grasa y ta-
133-CO © # « • • • « « f, • .> • 
Bacalao, grasa,y otros 
efeétos. 
Cal, y otros efeoos, 
/^^ ino»»«»® ® ® » « "te 0 9 
\ id.yRedon-
30. déla. . . . . 
i d . . . . . . . . •*»»* » 
id. 
• . . • « . 
Coruña. 
id. . . . 
id . . . . 
i d . . . . 
:9 0 9$ « « • 
• « » • • 
Para be-
neficiar. 
































E l Patache N. S. 
del Carmen.., 
La Lancha N. S. 
de la Ascensión. 
E l Bergantín Cor-
reo el Magalla-
nes 
La Fragata el 
Betsey 
La id. la Provi-
dencia. . . . . . . 
E l Bergantín San 
Antonio de Pa-
dua. . . . . . * , . 
E l id. S. Ignacio, 
E l Patache N. S. 
de la Barca. . . 
E l id. N. S. de 
Begoña. . . . . . 
E . id. N. S. de la 
Junquera. . . , 
La Lancha Santa 
Español. 
Portu-
guesa, . . 
Español. 
Ameri-
cana. . . . 
Danesa. 
Español. 
i d . . . , 
i d . . . . 
id. . , . 
id 
I Portu-
Ana y Animas.! guesa.. 
La id. S. Antonio 
y Animas.. . . 
E l Bergantín S. 
Telmo y AnimJ 
























jon L» » & 9 9 
Havana.., 




d^ » • * f • • • 
Vigo. I f n 
id. < , . .« 
Havana.. . 
Vino. 
Tabla de pino.. . , . 
Azúcar, y otros efec-
tos. . . . . . i . . . . . . 
Bacalao, habas, cera, 
javon, tabaco y car-
nes saladas 
Trigo,maizy duelas. 
Fardería, y otros 
efe ¿tos. . . . * . . . . . . 
Azúcar, y palo de 
c a m p e c h e . . . . . . . . 
"V^lIílO» ••••» 
id» i • «'V»* « 
id. 
Tabla y duela 
Tabla y sardina.... 
Vino. 
Azúcar y otros efedos. 
Coruña. 
. . . . . . 
Coruña. 
i d . . . . 
i d , . . . 
id. . . . 
i d . . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 
id. . . . 



























E l Bergantín N . 
S. de la Junquera. 
La Goleta el Yon. 
El Patache N. S. 
El id. N . S. del 
Carmen 
El id. San Juan 
Bautista.... . 
Él id, N. S. déla 
Caridad 
El id. San Anto-
nio. 




El Bergantín San' 
to Domingo de 
Guzman... . . 
E l id. S.Francisco 
de Paula. . . 
El id. la Marga-
rita, 
La Lancha N . S. 
del buen viage. 
El Díate el Buen 
Jesús. . . . . 
El|Patache N . S. 
del Carmen 
Proceden-






cana. . . 
Español, 
i d . . . . 
i d . . . . 
id. . . Í 
id. . . . 




id. . . . 
i d . . . . 
Ingles. . 
¡Portu-
guesa. . , 












Bayona, . . 
Boston.... 
Castropol. 
Castro.. , . 
Gijon. . . . , 
V e g a . . . . . 
id. 
Gijon. 







Vino y aceite. 
Harina, habas, baca-







Tabla y carbón. . . . . 
Víveres por cuenta 





Tabla, cafe, cola y 










i d . . . . 
Coruña. 


































La Lancha N. S. 
del Carmen.. 
El Queche la 
Fortuna 
El Patache el 
Ester . . . . . . . 
El id. N . S. del 
Rosario. * . . . 
El Bergantín el 
Albiqn 
La Balandra el 
Aguila 
La Zumaca el 







' no. «.s 
El id. Ceres.,.. 
El Patache N. S. 
del Carmen.. 
El id. N . S. del 
Carmen 










guesa. . . 
Francés. 
.». « . • 
. . . . . . . 
Español, 
id. . . . 








El id. S. Fran-






Panjon. . . 
Riga.. . . . 
Terranova. 
La guardia. 








Aviles. . . 
Vino.. 
Lino. . . 
Bacalao. 
Vino y tabla. . . . . . 
Fardería. . . . . . . . . 
Lino. 
Carnes saladas. 
Alquitrán y brea.... 
Piedras, muelas, lo-
sas, brea, resina, y 








id,y V i -























Id. . - i» • 
Aaaa Nom. 
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El Berganíin la 
Cecilia* . . . . . . 
El Patáche N. S. 
dé la Junquera . 
La Goleta el 
Flirt-. , 
La id. los dos her-
manos. . . . . . 
El Bergantín la 
Amable Susana. 
E l id el Delfín.. 
El id. el Joven 
Matías. . . . . . 
La Goleta N. S 
del Carmen. . 
El Queche la Li 
bertád. 
El Bergantín N 
S. de la Soledad. 
El id. la María 
El Id. N. S. del 
Carmen. . . 
EIDiateRS. de 
Buen viage. 
La Laíicha San 
Antonio y Ani 
' mas. . . . . , 
































ríull. . . . . 











id . . . , . 
Esposende 
i d . . . . 
Hamburgo 
F a r d e r í a . . . . . . . . . 
V i n o . . . . . . . . . • . • 




Aceite javon y otros 
efedos... *. ... . 
Aceite, y otros efec-
tos. . . . . . . 
Lino. . . . . . . . . . . . 
Géneros.. 
Quesos, manteca y 
otros efectos. . . . . . . 
Aceite ,y otros efeétos 
Javon y otros efedos. 








i d . . . . 
Coruña 
y Ferrol. 




i d . . . . 
id. y Mu 
ros. . . . . 
























O M B R E S 
de los 
BUQUES. 
La Lancha San 
Antonio y áni-
mas. 
La id. N . S. del 
Buen viage... 
El Patache San 
Telmo y Anim. 
El Bergantín - NI 
S. de ia Barca. 
Ei Paquebot San 
Francisco Xa-
vier. 
Ei Bergantín N. 
S. de Begoña. . 
El id. S. Fran-
l cisco Xavier.. 
Ei id. S. Josef... 















i d . . . . , 
íispañol. 
El id, N. S. del 
Carmen 
La Lancha el 
buen Jesús. . . . 
La Balandra la 
Dobra 
El Bergantin la 
Amistad 
El Patache N. S. 
de Monserrate, 
i d . . . 
id . . . 















Tabla de pino. 
id. y limones 
Vino. 
Papel y otros efedos. 
Javon, azúcar, caca* 




guesa. ...; 15. 
Inglesa.. 30. 
Danés. Ji6o-
Español, i 20. 
Londres.. 
Cádiz . . 
Sevilla.... 
Esposende. 
Exon. . . . . 
Géneros. 
id. 
Municiones de guerra 
y algunos géneros . . 
Azúcar, cacao,acei-
te y otros efeélos . . 













i d . . . . 
id. . . . 
d. Bilbao 
y Santan-






id . . .. 































E l Bergantín San 
Sinforiano. . 




E l Bergantín cor-
reo el Gallego. 
E l PatacheS. An-
tonio 
E l id. Jesús Ma-
ría y Josef... 
E l Queche ma-
rin, el Dulce 
Nombre de Je-
sús. 
E l Bergantín el 
Amor Paren-
tan.. 
E l id. San Anto. 
nio. 
Español. 
i d . . . . 
Inglesa.. 
Español. 
id. . . . 
id. . . . 
id. 
E l Queche la 
Buena Espe-
ranza 
E l Patache N. S. 
de Begoña... 
E l correo el Lan-
zarote 








i d . . . 
Portu-


























Azúcar y otros efec-
tos . 
Bacalao. . . .» 
Azúcar y otros efeétos 
Piedras, losas y otros 
efeélos. 
Aceite y otros efeétos. 
Aguardiente y cacao. 
Fardería. 
Aceite y otros efeétos. 
Lino. • . • . . • « . . . 9 
Sardina... * 
Pliegos , alguna far-
dería y otros efeétos. 



































¡ N O M B R E S 
4e los 
BUQUES. 
El Patache N. S. 
del Carmen. . 
El Paquebot N. 
S. de Guada-
lupe. . . . . 
El Bergantín la 
Purísima con-
cepción. 
El Patache el 
Saí]tisimo Cris-
> to del Socorro, 
i a Urca Catalina 
Tolen. 
J-a id, el General 
Blucher. . . . . 
ElEergantinUdi-
taht. 
El id. elNeptuno. 
El id. la Viña.. 












El Paquebot San 
Antonio y Ani-
mas 
El Bergantín San 
Antonio. 
i d . . , 
i d . . . . 
Prusiana 
i d . . . . 
Danés.. 
Ingles. . 
id. . . . 
Español. 
















Gijon . . . . . 
Bilbao.... 
Í bre 
s Corufía ' Nov. • 




id. . . . . . 
id. . . . . . . 
Hull 
Londres,.. 
Havana, . . 
Sevilla . . . 
40.1 id,... . 




id, • . , 
Lino. . . . . . . . . . . . 
Fardería. , . . . . . . . 
i d , . . ] . . . .1. 
Azúcar y otros efefíos, 
Javon,aceite,y otros 
efeaos.. 
Campeche, cacao, y 
otros efedos. 




















rol. . ... 
Coruña, 
Vigo, Car. 
r i l y Ba-











N O M B R E S 
dé los 












San Antonio de 
P a d u a . . . . . . . 
Un Barco trinca-
dO. . . # : » . . » • 
E l Paquebot N. 
S. de los Dolo-
res. 
E l Patache N. S. 
del Carmen. . 
E l Bergantin la 
Diosa de la Li-
bertad. 
La Goleta Betsey. 
E l Patache la Pu-
risima concep-
ción. 
E l Bergantín de 
guerra elPolux. 
E l correo el Lan-
zarote.... . . . 
E l Patache el 
Santo Cristo de 
C a n d á s . . . . . . 
Él Bergantin San 
Juan Bautista. 
E l id; N. S. del 
Carmen. . • . . 
E l Quechemarin 
N.S, de-Alcona, 
Éspañol. 
id. . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 
Ameri-
cano.. . 
id. • • . 
Español. 
id 
id. . . . 
id. * , . 
id , , i . 
I d . . , 







Sevilla.. . . 
Cayon, . . . 
Éarcelona. 





Vino, pasas, y otros 
efeélos. 
Sal. ' . . - . . « . 
Vino y aguardiente. 
Municiones de guerra 
y otros efeétos. . . 
Bacalao. * • • » , • • • , . 
id , grasa y m a t e . . . . 
Acevache, cidra , y 








id. , . . 













i d . . . . I id. 
Algunos géneros. , . , 
V i n o . . . , . , . » , . . . . » 
Vinp y otros efeétos. 
Vino, papel, y otros 
e f e é t o s . . . . . . . . . . . 
Vino pasas y otros 
efectos» . » , , . , . , . , 
Para be-
neficiar. 
















N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S. 
El Bergantín N. 


















Vigo. , . 
bre 
Dic. 
A Ñ O D E i r 9 6 . 
E l Patache San 
Juan Bautista. 
Dos Buques, cuio 
nombre no se 
expresa.. . . . . 
E l Bergantín San-
ta Maria. . . . . 
E l id. el buen 
Amigo, . . . . t. 
La Fragata el 
üiises. . . . . . 
E l Bergantín San 
Antonio.. . . . . 
E l id. la Purísi-
ma concepción. 
E l Patache San 
Antonio y ani-
mas. . . . . . . . 
E l Bergantín la 
Fianza. . . . . . 
E l Patache San 
Telmoy anim. 
E l id. S. Miguel. 
id. . . . 
i d . , . . 
id , t • I 
i d , . . , 
Ameri-
cana. . . . 
Español. 
i d . . . . . 
i d . . . . 
Sueco... 
Español 
id , . . . 
So-
Monte video j Cueros y otros efedos. 
Azúcar, cafe, algodón 






Villajuan. . Vino.* . . . . . . . . . . 
V igo . , . . . 
Havana... 
id 
Azúcar , y palo de 
campeche. . . . . . . . . 
Malaga,. . | Plomo y otros efedos. 
Havana.. 
I Azúcar , cueros , y 
! palo de tinte. . . , . . 
Ferrol. . . . Sardina y otros efedos 
idC. . . . . En lastre. 
Vigo. . . . V i n o . 
Ferrol^ y j 
Ares Aguardiente y sardina. 
Coruña. 




























El Patache N . S. 
de Begoña.... 
El id. S. Francis-
co Solano.... 
El Bergantín San 
Francisco Xa-
vier. 
El Patache la Pu-
risima concep-
ción 
El Queche S.An 
toaic de Padua. 
El Patache el San 
to : Cristo del 
socorro.... 
El id. N. S.. del 
Carmen 
E l id. S. Román. 
El Patache San 
Antonio.'... 
El Bergantín ,N. 
S. del Carmen 
La Lancha N. S. 
de la Guia... 
El Quechemarin 
K.S. de Begoña 
El Bergantín San 
Antonio de Pa 
dua. 
£1 Paquebot San 
u C l a r a . . . . 
ispañol. 
i d . 
id. . . . 
id 
id..... . 
id. . . . 
id. . . . . 
id. . . . 
id 














i d . . . . . 
i d . . . . 
Proceden-





















Cacao y otros efedos. 
ierro, carbón y otros, 
efectos.. . . . . . . 
Coruña. 
id. y Fer-
rol. . . . . 
Municiones de guerra 
Pan , losas, y otros 
efedos., 








Sardina y grasa, 
Sardina. 
Coruña. 
íd. . . . 
id.« • . 




id. . . . 
id. * . . 
id . *. 
S. Sebas 
tian. . . 


















K O M B R E S 
de los 






El Paquebot N .8. 
del Carmen, . 
La Pinaza S. An-
tonio 
La Úrea la Con-
cordia. 
El Pereantin la 
Resolución.. . 
El id. N . S. del 
Carmen... . . 
El Patache N. S. 
de Guadalupe 
La Polacra N. S. 
de los Dolores. 
El Patache Jesús 
Maria y Josef. 
El Bergantín Je-
sús y María. *. 
El Patache S, Pe-
dro Telmo y 
Animas, 
El id. N . S. del 
Carmen. . , . . 
La Fragata la 
Margarita. <, . 
El Patache San 
Telmo.. . . . . 
El Bergantín N. 
S. del Carmen. 
Elid.S. Juan Ne-
pomuceno. , . . 
Español, i 40 






















. « * » ' ? . . . 
1 . . . ?Í . • > 
Plimouth. 






Vigo . , . . 
C A R G A. 
Ameri-
cana. . . ,1470, 
Sardina 
id 
J L t i r i o * • • • • • d • « • » « » 
Fardería. 
Vino y aguardiente. 
Vino y lino. 
Azúcar y cueros.... 
Cáñamo, brea, due-
las y otros efeétos.., 




i d . . . . 
. . . » O ft 
ISÍoalla»... Sal... • • •«« 
Vegí*. o» . . Cal. v 
Setuval. . . Sal. 
Bayona. . . iVino 
Vigo. . . . . id 














id. y Bar 
celona. , 
Camari-
llas. . . . 
Coruña. 





i d . . . , 




















id. y Gi-1 Abrijl 
jon. . . . !• 2. 
Cccc N o r a . 
286 
N O M B R E S 
de los 
BUQUES. 
El Bergantín San 
Antonio.., . . . 
La Goleta la For-
tuna 
El Patache N. S. 
de Covadonga. 
Él id. S. Antonio 
y Animas... . 
.Xa Urca Maria 
Catalina. . . . . 
£) Pergantin el 
. Santo Cristo de 
O t e r o . . . . . . . 
El Que^bemarin 
S* Josef..... 
La Lancha N . S. 
de la Atalaya. 
E l Bergantín §an 
Juan Bautista 
y Animas.. . . 
E l Barco San Ro-
man. 
La Fragata la 
Lira. •»'••»-••. 
El Patache la Pu-
rísima concep-
ción. 
El id. S. Francis-







id. . . . 
Danesa. 
Español, 
i d . . . . . 
id. . • . 
id. • . •» 
id. * • •« 
id. •.« 























l o s . . . . . . 
Cronstad, 
Santander, 
id* • . . . . 
id • * . . . . 






Aceite, javon y acei-
tunas. , 
Resto de carga. • , . . 
Cacao.. . . . . . . . . . 
Municiones de guerra. 
Perchas. » . « • . « « * . 
Trigo, cacao y vino. 
Brea y alquitrán.. . . 
Fierro y lonas...... 
Tri^'o , cerveza y 
cacao. . •lÉi . . » • » • 
Azúcar. 
Trigo. . • « • * . , , . . . 



























de la Co 














H O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
El Bergantín La-
rec , apresada 
por uo corsario 
f rancés . . . . . . 
El Barco N . S. 
del Rosario.. 
El Bergantín Lo-




El Bergantín el 
Señor de los Pa 
sos , apresado 
por un corsaric 




N ACION» das. 
asssmmsme:-
Proceden-








gués. . . 
E l Patache N. S. 
del Carmen. . I Español, 
La Pinaza S. An-
tonio y Anim. 
La LanchaS. An-
tonio y Anim. 
La id. N . S. de la 
Guia. 
E l Patache S.Juan 
Bautista.... , 
E l id. San Buena-
ventura. . . . 
E l id. el Dulce 
Nombre deje 
sus. . . . . . . . 
Él id. el Santo 
Cristo de Can 
das* •« « . c . 
id,. . . . 
Española 
i d . . . . 
i d . . . . 
id 
id. . . . 











Cidra, zapatos, cuer- Terrano-
das y otros efeétos. . S v a . . , . . 
Municiones de guerra. I Coruña 
Abril. 
Lisboa. . . Frutas y otros efectos. 
Setuval. . . 




Vigo... . . 
Villajuan.. 




Sal y alguna fruta... 
"arbon y otfos efedos 
Carbón acero,canela 
y otros efedos. . . . , 
Vino. . . 
Tabla» * . * . . . 
Vino.. • . * . . 
i d . . . . a » • 
i d . • g ; » » » « l • • • » • • ' . • . . . 
i d . • • • • • « # • « ' « « e s e 




i d . . . 
id.«• • 
id. * • . 
id. • • . 
id. • *. 
















cia. CARGA. Destiao. 
E l Patache N. S. 
: de la Caridad. 
E l id. el Dulce 
Nombre de Je-
sús 
E l id. N . S. de 
Pastoriza. . . . 






E l Bergantín San 
Antonio de Pa-
dua. 
E l Quechemarin 
N.S. de Bego-
ña. . . . . . . . . 
E l Patache N. S. 
del Carmen.. 
E l Quechemarin 
N. S. de Bego-
fia. . . . . . . . . 
E l Patache San 
Aptonio: . . . . 
E l Bergantín cor 
reo el Gallego. 
Español. 
id. . . . 
i d . . • » 
i d . . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 
id. . . . 
i d . . . • 
i d . . . . . 
2\5. Vigo. 
25* i i d . . . • . . 
V i n o . « . . . . . . . . . . 
id. . . . . . . » . » . . • • 







Vigo . . . . . 
Santander. 
E l Quechemarin 
San Juan Bau-
tista 1 i( 
La Fragata cor-
reo el Aguila. I id. 
La id. la Forta- I Ameri-




y Gijon. . . 
Suances... 
Havana... 
id. . i , . . « • . . . . * 
Cacao y Homo., . . 
plomo. 
Madera y alquitrán. 
Coruña. 
i d . . . . 
id. *. . 
id. .V . 
id. • c . 
id. • . . 
id. y Fer-












3<;o.| Setuval. . . 
T r i g o * . . . . . . . . . . . 
Azúcar y otros efeélos. 
Trigo..'. p % % § . » • » 
Varios efedos,. . . . . 
Sal a . a . . . . » . » , . . . 
Coruña. 
id . . • . 




ruña. . . 
Coruña. 
















El Bergantín el 
Prodigio 
El id. S. Josef... 
Elid. el Cazador. 
El Patache N. S. 
del Carmen . . 
La Balandra la 
María, apresa-
da por un cor-
sario ingles... 
El Patache San 
Te lmo . . . . . . . 
El id. N. S. del 
Carmen. . . . . 
El Bergantín San 
Antonio, y • • J 
La Pinaza N. S. 
de la Barca. . . 
El Patache San 
Antonio y Ani-
mas [ 
El Paquebot San 
Buenaventura. 
El Patache N. S. 
de la Barca.. 
El Bergantín el 
Diligente.... 
El Patache San 
Jaun Bautista. 
Español, 
i d . . , . 
i d . . . . 
i d . . . , 
Días de 





Cacao, aguardiente , 




i d . , . . | 40 
Cataluña. 
Gadiz. . . . 
Redondela/ 
Vino, aguardiente, 
javon y otros efeoos. 
Aceite, javon, cacao 
y otros efectos.. . . . 
Vino. A , . . . . . . . . 
i d . . . . 
v..amariñas. 
?? | Bayona. . . 
'Ramallosa. 
Carril. . . . 
10.1 Camarillas. 
id 1 30. 
id 100. 
v I 
id. . . . 20. 
id. . . . I f> 







V i n o . . . . . . . . . . . . . 
id s 




Plomo y esparto.. . . 
Vino. ¿ 
Cueros y otros efedos, 
Trigo, 
Coruña. 
í d . . . . 
id. y Fer-










id. . . . 
3 4 ¿ j • • 
id. 
Ce ruña, 
id. . . . 
. . . »> . . 
Coruñay 












N O M B R E S 
de los 
BUQUES. 
El Patache N . S. 
del Carmen. . 
El Bergantín N. 
S. de Cova-
donga. . . . . . 
El id. la Provi-
dencia. . . . . . 
La Goleta S.Juan 
Bautista 
SU 











i d . . . i 
id. . •» 
30. Gijon.'... 
Carbón de . piedra y 
otros efedos.... . . . 
Él Bergantín N . 
S. de Begoña. 
El Paquebot San-
ta Clara. . . . . 
El Quechemarin 
Santa Ana.. . 
La Goleta Mar-
garita. . . . . . 
El Bergantín cor 
reo el Grimaldi 
El Bergantín la 
Santísima Tri-
nidad. 
El id. San Juan 
Bautista 
El Patache S. An 
tonio y Anim. 
Eüd. S. Antonio. 
id. » . . 
id . . * • . 
i d . . • . 
Ameri-
cana. . . 
Español 
® ® • 
id. 
id. • *. 
Vigo.. ... | Vino....... 







idl • . . • . 
Aceite ,jav0n y aguar-
diente. . . . . . . . . . . 
Fardería y alquitrán. 








Cádiz. . . . 
M a d e r a . . . . . . . . . . 
id. . • . • * . . * « . » ; . . 
Brea y alquitrán.,.. 
Harina» . . • » . . . . . . 
Algunos géneros.. . . 
Varios efedos...... 
Cacao y otros efeélos. 
Para I 3 , 
Artillería 
de la Co-











ruña» . . 
Mayo. 
18. 




. . . 9 f . . 
Coruña. 
20, í Ferrol . • . 
! • 













rol. . . . . id. 
Coruña. 





I I Í r T T T " " 11 11 <[ 1 11 a I N W I I H 
N O M B R E S 
de los 
B u Q u E s. 
. S U 





C A R G A. 
Diasáe 
Destino., | sú en-
trada. 
El Quechemarin 
N. S. de Bego-
ña . 
£1 Bergantín San 
Francisco Xa-
vier 
El id. N. S. del 
Carmen. . . . 
La Polacra San-
ta Getrudis... 





id . . . . 






E l Patache San 
Francisco de 
At$is« • • • . . • . 
E l id. N. S. del 
Cariaaen,. . . . 
E l Bergantín la 
Sofía.., . .« . 
E l Patache el 
puice Nombre 
de J e s ú s . . . . . 
La Fragata cor-
reo el Rey . . . 
La Fragata cor-
reo el Cortés. 
E l Bergantín N. 
S. del Carmen. 
£1 Paquebot el 
Santo Cristo de 
. Jos Pilares, . . 
id. . . . 
id* .« . 
id. * * • 
'"id. . . . 
i d . . . . 
id. . . 
id. *. 




M o t r i l . . . . 
Vigo. . . . . 
Cataluña. . 
Lisboa. . . . 
Aviles.. . . 
Gijon. . , . 
Malaga. . * 
Cambados. 
Plomo cacao y otros 
efedos 





Vino y otros efeélos. 
Vino y aguardiente. 
Cal y algún lienzo.,. 











Montevideo. Varios efedos .1 




Azúcar y otros efeétos 
Ferrol. . 
Coruña. 
id. • « » 
id. »*. * 







Arroz, clavazón , ca- id. y Mu-
ñamo , y otros efeóios. r o s . . . . . i& 
Nom-
2()2 
N O M B R E S 
de los 
BUQUES.-






El Bergantín N. 
S. de Vega. . . 
El id. San Juan 
Bautista 
El Patache San 
Juan Bautista. 
El id.N/S. déla 
junquera.. . . 
La Goleta el John 
El Quechemarin 
N. S. de Be-
gona 
La Goleta S.'Jo-
sef y Animas. 
El PÍ; tacheS, A a 
tomo y Ani-
mas. . . . . . . > 
El id. N. S, de la 
Antigua. . . 




C A R G A . Destino. 
Español, 
id. . . . 
i d . . . . 
id. 
id. 
id . . . . 
Ameri-
cana. . . 
Español, 
id . . . 
id. . . 
id . . . . 













id. i • v» • 
Bilbao... . 
S. Sebastian 
Salem. . . . 
Ferrol.. • 
Sevilla y 
Cádiz. . . 
Santander. 
30. S. Sebastian 
Portugal. 
Cal. 
abla, duelas y remos 
Tabla. . . . L . . . . . ^ 
Varios efeélos-
Arcos de madera , 
y alguna grasa de 
sardina. 
Bacalao. . . . . . . . . . 
Arroz. 
Varios efeélos.... 
Madera y un fardo. 








































N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
S U 







cia. C A R G A . 
E l Quechemarin 
San Miguel y 
Animas 
E l Barco N . S. 
del Carmen. . 
E l Patache San 
Antonio y Ani-
E l id. el Santo 
Cristo de Can-
das 
Español. 1 20 
id. . . . 
id. . . . 
id. 
E l Bergantín San 
Francisco Xa-
vier 
E l id. el Cazador. 
E l Patache N . S. 
del Carmen.. 
E l Bergantín San-
ta Barbara... 
E l Patache San 
Juan y Anim. 
E l Bergantín San-
to Domingo de 
la Calzada. . . 




id. . . . 













i d . . . . 30. 
id* • . * 
id. 4 . . 





reo Alcudia. . 
Una Lancha.. . . 
La id. S. Antonio 
y Animas.. . . 
id. . . . I ^o. 
i d . . , 
i d . « a . 
Suances... 
Londres... 






Carril. . . . 
Cal. . e . . . . . . , 
Municiones de guerra. 
Algún hilo 
Trigo. • * • • • • . « . . 
Cobre y farder ía . . . 
Vino, y alguna tabla. 




















id. . . . 
Coruña. 











i d . . . . 








N O M B R E S 
áe los 











E l Bergantín cor-
reo el Sando-
val. 
El Patache San 
Román. 
El Barco N . S. 
4e la concep-
ción 
La Goleta N . S. 
del Carmen... 
El Bergantín N . 
S. del Carmen. 
E l Patache N . S. 
de la Barca... 
El Bergantín el 
' Juan. . . V . . . 
E | Patache N . S. 
del Carmen.. 
El Bergantín N . 
S, del Carmen, 
E l id. N . S. de 
, " Arana. . . . . . 
E l Patache N . S» 
4el Rosario., 
E l Bergantín la 
Purísima gon-
cep^ion. . . . . , 
Él id. el I r i s . . . . 
Él Patache San 
Telfno 
Español. 
i d . . . . 
id. 
i d . . . . 
i d . . . . 
i d . » . . 
Ingles. . 
Éspanol, 
i d . . . . 
i d , . 1. 
i d . . . . 
i d . . 
Ameri-


























Cádiz. . . , 
Bilbao. . . , 
Setuval. . . 
Laguardia. 
Vino. 
id. y oíros efeétos... 
Azúcar y otros efectos 
Vino. 
id. . . • * • • . . . . . • 
Bacalao. 
Tablas y loza de Por-
tugal 
Madera , duelas, y 
acero 
Aguardiente y fardería 
Cacao y otros efeoos 
Fierro , cáñamo, y 




id. . . . 
i d . . . . 
Coruna. 
i d . . . . 
Para be-
neficiar. 
id. . . . 
Coruña. 
i d . . . . 
id. y Ba-
yona. . . 
Coruña, 
y Ferrol 



















N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 




N A C I O N . í das. 
Proceden-
cia. C A R G A . 
•»• irwmFimiil'l1 lii111 I f W i ! T r W g V •'íT*9mxrr~*-.w>**-nm-K. 
Destino. 




El id. S. Francis-
co de ASÍS. . . 
E l id. N.S. de los 
Dolores 
El id. N . S. del 
Garmen. . . . . 
E l id. el Dulce 
Nombre de Je-
sús 
El id. S. Josef.. . 
Español. 30. 
! 
i d . . . . » 
id. . . 
i d . . . 
i d . . . . 
i d . . . 
E l id. S. Josef.. id. 
E l id.laPurisíma 
concepción.. . 
E l id. la Virgen 
del Carmen. . . 
E l Patache San 
Antonio yAnim. 
E l id. el Santo 
Cristo de Can-
das. 
E l Quechemarin 
N . S. de Bego-
ña. 
E l Patache San-
ta Rosalía. . . • 
El id. N . S. del 
Carmen 
i d . . . . 
i d . . t < 
id». . 





Bilbao. . . 
Aviles. . . . 
Vegas. 
Varios géneros.. . . 
Cal , cobre y otros 
efedos., 
30. 
















al , lienzo y clavazón 
Cal» 





Carbón de piedra y 
otros efedos. 
Bilbao. . . . 
Santander. 
S, Sebastian, 














i d . . , . 
i d . . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 










Cacao y otros efedos. Coruña. 
i d . . . . 





N O M B R E S 
•de los 
B U Q U E S . 
S U 




E l Quechemarin 
3SI. S. del Car-
men. 
E l Patache la 
Virgen y San 
Josef. 
El id. el Santo 
Cristo del buen 
. fin , apresado 
; por un corsa-
rio francés. . . 





E l Patache N . S. 
de Aranzazu. 
La Goleta S. Jo-
sef y Animas 
E l Bergantín N . 
S. de Begoña. . 
E l Quechemarin 
S.Juan Bautista. 
E l Patache San-
to Domingo.. . 
E l id. San Juan 
Bautista. 
Proceden-





i d . . . . 
Portu-
gués. . . . 
E l Bergantin el 










i d . « . . 













Bayona. . . 
Bilbao y 




Para la Agosto. 
Trigo. 
Aguardiente y javon. 
provisión 
de la Co 
r u ñ a . . . . 
Coruña. 
Manteca y cueros. 
Carb©n. 
Trigo. 
Vino, tabla y otros 
efeétos. 




Madera, duela y otros 
efectos 






id. y Fer 



















1S O M B R ES 
de los 
B U Q U E S . 
S U 1 I Proceden-
N A C I O N . 
ncla-j 
j das. 
E l Bergantín la j j 
Providencia.. . Danés. . 200. 
E l Díate N . S.de] 
la Guia j Español. 40. 
La Goleta la Es-
trella, í Prusiana/ 
La Fragata la 
Cristina. 
E l Bergantín la 
Buena Esperan-
El id. N . S. del 
Rosar io . . . . . 
E l Patache N . S. 
de Aranzazu. .! i d , . . , 
Sueca. . 




Español. \ 60. 
La Pinaza S. Jo-
sef y Animas. 
E l Navio la A me-
lla , apresado 
por una d iv i -
sión de guerra 
Francesa..... 
id. . . . 
E l Paquebot N . 
S. del Carmen. 
E l Bergantín San 
Antonio y Ani-
mas, 







Cádiz. . . . 
Riga 
Setuval. . . 
Stokolmo.. 
C á d i z . . . . . 
Malaga... 
Bilbao.. . . 




Fardería y otros 
efedos. . . . Coruña. 




i d . . , . 
Ferrol. . 
i d . . . . 
Madera y fierro. . . . 1 Coruña. 
id. y Fer-
Cacao y otros efeoos.; rol 
Para be-
Vino. . neficiar. 




Ingles. . FiQool ental. . . . . 
Español.! nh. S. Sebastian, 
E l Bergantín la 
















S. Martín de 
la Arena. . 
Sevilla. . . . 
Almería. . 
Ffff 
Arroz ( que se vendió 
en la Coruña) Inglaterr; 
Brea, duelas , y ropa 
de munición. Ferrol. . 
| Para la 
provisioi 
déla Co-






Javon y varios efectos.' y Ferrol. 
id.yLon-





N O M B R A S 
de los 
B U Q U E S . 
S U 









E l Patache la 
Virgen del Car-
men. . . . . . . . . 
E l Díate el Sacra-
mento. 
E l Patache N . S. 
de Begoña. . . . 
E l Bergantin N . 
S. del Rosario. 
E l Patache N . S. 
del Carmen.. 
E l id. la Purísima 
concepción.. . 
E l Bergantin el 
Aifred. 
El Quechcmarin 
N.S. de Begoña. 
La Tartana la 
Confianza.,.,. 
E l Bergantin San 
Josef y María. 
El Patache S. Jo-
sef y Animas. . 
E l id. N . S. de 
Covadonga.... 
E l Bergantin cor. 
yeo el Magalla-
nes. « » » . • « . « 
El Patache el Ca-
zad^í. 
Español, 
id. . . . 
i d . . . , 
i d . . . . 
id. • • . . 
Ameri-
cano. . . 
Español. 
id. . . . 
id.» . . 
id, , . . 
i d . . . . 
i d . . . . 




















Cádiz. . . 
Londres. 
Vega . . . . 
id. 
Vino. 
Aguardiente y otros 
efectos 
Vino 
Vino y otros efectos. 
Tabla. 
id. 
Harina y algún t é . . . 





i d » » . » . . » . • . 5. 
Havana.. .' Varios frutog. 
Cádiz. . . . Cacao y febo. . . . . . . 
Set. 
Coruña. 
i d . . , . 






i d . . 
R i vadeo. 





i d . . 
Coruña. 
















N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
E l Queche N. S. 
Santa Ana . . . 
E l Paquebot la 
Peregrina.. . . 
Él Bergantín los 
dos Amigos.. 
La Fragata Pei-
nas. . . . . . . . . 
E l Cachemare la 
Viuda de los 
dos hermanos. 
E l Patache N . S. 
de Begoña. . . 
E l id. S. Francis-
co de ASÍS. . . 
El id. la Virgen 
del Carmen.. 
E l Patache San 
( Juan Bautista. 
E l Cachemare N . 
S. de Begoña. 
N A C I O N . 







G A R G A. ¡Destino, fsu en-
1 I trada. 
brc 
cía. 
setuval. . • lSaL • • C 
¡ Javon , aguardiente y 
Barcelona. \ otros efedos. 
oruna. 




id. y San-¡desde 1 





El Patache S. Jo-
sef y Animas.! id. 
E l id. la Aureana. j Ameri-
^ cano.. | 
E l Bergantín la 
Cronstad. . 
Hamburgo. 
Bilbao. . . 
.Ayllés 
r " Bayona. . , 
Suanqes.. . 
'> [S. Sebastian' 
Süances.. '. 
Terranova. 
abla . , 
Fardería 
fierro , lonas y otros 
Cal y otros eftélos. 
Vino. . . . . . . . . 
de id. á 
Ferrol.. | id. 
Coruña. ! id. 
id. . . . id. 
Trigo. 
Brea y fardos. 
Proyidencia. . 
La Pinaza el San-
to Cristo de 
Candas. . . .-1 
E l Patache N . S. 
de los Dolores. 
Español. ] » 
id. . . . ¡ 
i d . . . . 1 » 
Sevilla.. . . 
Gijon. . . . 
Trigo 
B a c a l a o . , 
i d . . . . 
id. y Mu-




id. . . . 
Jayony^os efeoos. i d . . . . 
Loza y nueces,... id. . 
Para be-
1 Vega j Cal. J neficiar. 
id. 
de 16 á 
22. 










N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
S U 









E l Patache la 
Sacra Familia 
E l Bergantin la 
Amistad 
E l Paquebot el 
Ave F é n i x . . . . 
E l Patache N. S. 
del Carmen.. 
E l id. San Juan 
Bautista.. . . . . 
E l Quechemarin 
la Joven Maria 
Dorotea 
El id . la Ana Mar-
garita 
E l Patache N. S. 
del Carmen.. 
E l id. N. S. de 
Begoña 
E l Bergantin la 
Concordia. . . 
Elid.Omniacum 
Deo. . . . . » . . 
E l id. Santa Rita. 







gués. . . 
Español. 






i d . . . . 
Danés. . 
Español, 
id. . . . 
Ingles. 
Aviles.. . 















C á d i z . . . . . 
i d . , . . . 
Ha vana... 
Lino..•« • < « • . . . . • 
Tabla y otros efectos, 
Cal 
Trigo, 
Sal. . . . . . . • 
id. 
Azúcar. • • . / • » • • • . 
Gibraltar. Azufre. 
Coruña. 
i d . . . . 
i d « . . . 
id,. *, * 
id. . . . 





































C A R G A . Oestino. ACION. B U Q U E S . 
El Bergantín el! 
Gabriel !, Danés. , Para be-
neficiar. Cristiansan. 
Havana. . . 
Bacalao. 
Azúcar y otros e feám 
Jarcia y l o n a . . . . . 
V i^no» . . . . . » « « . 
Español. Coruña. 
Ameri-









neficiar. Av i l e s . . , . 
Bilbao... . 
Cobre labrado 
Fierro quesos y otro 
Coruña. 
Santander. Tr i^o. . * • . • » « ¡ ) t * < i d . . . . 
Cevads»? . . « * • • . . . • i d . . . . 
id. . . Suances... Tn^o. • •«•«»j> »»< 
id.. . . Santander.. C e v a d s . . . . 0 - ; , , , 
Villa Juan. 
Santander. 
V i n o . , , . , 
Cevada. i d . . . . 
Hambur-
gués Hamburgo Alquitrán 
Pasas 
Cueros y oíros efectos. 




Español. Montevideo. Coruña.! id. 
El correo de S.M. 
el Gallego. . . 
E l Bergantín la 
Empresa 
La Lancha N, S. 
de Guadalupe. 
E l Bergantín el 
Santo Cristo de 
Finisterra.. . . 
E l Patache N . S. 
de Begoña. . . 
E l Bergantín N . 
S. de los Do-
lores 
E l Patache San 
Juan Bautista. 
El Bergantín N . 
S. de Begoña. 
E l Patache N . S 
del Carmen.. 
E l Bergantín N . 
S. de Begoña. 
E l id. S. Antonio. 
E l Queche - la 
María 
La Fragata San 
Nicolás. . . . . 




N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
S U 
N A C I O N . 
mmm 




sey. . . — . . 
E l Bergantín San 
Josef.. .' 
E l Patache N. S. 
'del Carmen. . 
El Bergantín N . 
S. 'del Carmen. 
m id. N . S. del 
Carmen. . . . . . 
E l id. S. Miguel. 
ElOuechelaEÍi-
sabetil. . . . . . 
ElBergfentinGro-
Éá Cronstad. 
El id. Éarlos En-
E l IH. J»v»* * • • 
ElQuefcheSoren 
' tíQtnbpl. . . . • • 
E l Bergantín la 
Élka» . . . . . * 
Ameri-
cana, m . 
Español. 
i d . . . . 
,. i d . . . . 
i d . . . . 



















Hariná, arroz, y al~ 





Bi lbao. . . . 
Amsterdam 
Cádiz. 
120. Setuval.. * 
Vino •- •» 
* 'Gal. •» •» f» • 
Cebada y otros efectos 
Carboh de piedra y 
loza. i . . . . . . . . . . . . 
Fierro, 
Algunos quesos. 
Sal. • •» • • • »•'-»•• • • • 
i d . * • « « • • • • • a « « s 
.id» • •« • • • • i d . » • » » » » • • • « • . . . 
Javon, vino , y aguar 
Barcelona, diente . . . . . . . . . . . 
Í>et€!rsbuyg9 Lonas y jarcia, 
desd.27 
Nov.á3 
Coruña. de Dic. 
i d . . . . 
i d . . . . . 
i d . . , . 
i d . . . . 
i d .« .« 
id . * . . 
id . * • . 
i d . . . . 
Para be-
neficiar. 
id . „ • . 
id. * . . 













N O M B R E N 
de los 
B U Q U E S . 
La Fragata Uli-
ses. : 
La. Lancha San 
Antonio y Ani-
mas. 
E l Patache San 
Ramón. . . . . . 
E l Bergantín el 
buen Amigo... 
E l bergantín San-
ta Maria. . . . . 
E l id. la buena 
Esperanza.. . . 
, Laí Fraigata Juan i 
y Sams, apreJ 
^adaiporuncop 
sario francés, J 
La id, la Epoca. 
E l Patache San 
Antonio y Ani-: 
mas.. . . . . . . 
E l Bergantín San 
Josef y Anim. 
El Patache San 
Juan Evange-
lista, 
E l id. N . S. del 
Carmen 
El id. S.Trancis-
co de paula,. 
S U 
A Ñ O D E s í ^ 9 f . 
I P r o c e d e n -




cana, , . 160. 
Española. 12 
id, . . . 
i d , . . . 




C A R G A . 
Azúcar , café , algo-





cana. , . 
Sueco, . 
120, 
Vigo,. . . . I Vino y otros efedos 
i d . . . . . . I Vino. 
Montevideo | Cueros y otros efecto 
zucar y palo de 
Havana... I Campeche, . . . . . . . 
C á d i z . . . . I « n i 
Farderia y otros efec 
Londres. . I tos 










Español, j 36 
id.« . . 
id. 
i d . . . . 
Norkoping I 8íea y gtrps^fect^ 
T u y . . . . . I tabla 
Pólvora, Café, aguar 
diente, añil, y otros 
efectos de presas que 
Muros . . . . j arrivaron alli 
^oruna. 
i d , . , , 
i d , . . 













id. . . . 40. 
Luarca.. 
Vigo.. 
i d . , . . 
Lienzos...., 





id, . , . 
id. y Fer-




id , . . . 
Moni 
304 
N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
^ ^ ! nela-
N A C I O N » * das. 
La Goleta Gere- Ameri- ¡ 
m i a s . . . . . . . . cana. . • *> 
L a Fragata cor-
reo la Canta- ! I 
bria. , . : Española. >? 
E l correo el cor-
tés. I id. . . . 
E l Patache N. S. 
del Carmen.. 
E l id. N. S. del 
Carmen 
La Fragata el 
C h e s e . . . . . . . 
La Id. la Ana Ca-
talina 
E l Bergantín Pe-
ter y Ana. i . . • * 
id. . . , 
id. . . . 
Ameri-
cana. . . 
Sueca. . 
Danés. . 
E l id. San Juan 
Bautista.. . . . . Español. 
E l id. N. S. del; 
Carmen.. . . . 
E l id. la Provi-
dencia. . • * • . , 
E l Quechemarin 
N . S . . . . . . . . 
E l Bergantín N . 
S. de Begoña.. 
E l Quechemarin 
N.S. de Begoña 
220 
100 
id. • • .1 » 




wn.. • . , . 
Montevideo. 
Havana... 







Vigo.. . . 
Vigo , . , . 
id . • , . 
C A R G A . 
id». . . 
id. a * • . 
30 
50 
Arroz , grasa , y al-
gún Bacalao 
Varios efectos 
id. . . , • 
Balas y otros efectos. 
Cal y otros efeélos.. 
Sal . . . . . 
id. . • • • • • » . • . . ^ » 
Vino y otros efeélos. 
Acey te jardina'y otros 
efectos. 
I d . . . . 30. 
Santander, 
i d . . . . • • 
id. y Gijon. 
Sardina. 
Id O o o o «. . . . . . • . * 
1 8 « S « Trigo. • « 
Cevada. •. ^. • . »»•» 





id. . .... 
i d . , . . 
i d . . . . 
Para be-
neficiar. 
id. . . . 









de la Co 
ruña. . . . 



















N O M B R E S j s u To - | proceden. 
de los | nela-
N A C I O N . , 
•UQUES . das C13» 




E l Patache la 
Misericordia. . 
E i Bergantín 
Adeona. . . . . . 
E l id. la Empresa 
E l id. la Francis-
ca y Encime. 
La; Tartana N.S. 
de la Soledad. 
La Goleta Luisa. 
E l Patache la 
Virgen del caí-
rtien*«•«• • » , 
E l id. N . S. del 
Carmen... . . 
E l Patache N . S. 
de Pastoriza. . 
E l Queche la Es-
peranza. . . , . . 
E l id. Welaart.. 
Español. 
America-
no» . . . 
id. . . . 
i d . . . . 
Española. 
Ameri-
cana. . . 
40. V i g o . . . . i J Sardina. . . . . . « . . . . Coruña. 
Setuval., . . 
Español. 
Sal. • • s e t » p V a * ' • • . 




G i j o n . . . . 
Estados uni-
dos. . . . . 
30. Villa-juan.. 
i d . . . . 1 20. 
id. . . . 
Hambur-
gués. . . 
Prusiano. 




Harina y vino deBur 
déos. *•• • 
Para be-
neficiar. 
id» • • • 
Ferrol.. 
Carbón de piedra... Coruña. 
Grasa y Bacalao... . 
Vino. 
Cal y otros efectos... 
Municiones de guerra. 
Fardería 
Trigo y cevada... . . 
El Bergantín N . 
S. del Rosario. Español. 
El Patache N . S. 
de Bégoña.,.. 
E l id. San Juan 
Bautista 
id , . . . . 
id» • • . 
i20.|Amsterdam. 
80. Santander. ¡Trigo. 
40. 
30. 
id* [ H a r i n a . . . . . . . . . . . . 






























,N O M B R E S 
ée los 
B ¥ Q U E . S . 
E l Patache N . S. 
de BegQíia. . . 
La Fragata cor-
reo el Pizarro. 
E l Bergantín cor 
rebla Golondrina 
E l id. Mercurio. 
E l Queche el Jo-
ven Jacobo 
Bouman. . . . 
La Fragata el 
Johft 
E l Quechemarin 
S.Juan yAnim 
Eí Patache N . S. 
de Covadonga 
Éí íd. Santo Do-
mingo 
El id. S. Antonio 
y Animas.. * •: 
E l id. N , S. de 
- Coilirueces,. 
El id. S. Antonia 
y Animas. . . . 
E l i d . K . S. de 
J L l e i r o . . . . . . 
E l i d . N . S. de 
Pastoriza . . . . 
¡ nela-








cana, . . 
C A R G A , 
Trigo y Harina 
Cueros y otros efectos 
Azúcar y otros frutos. 













trigo y cevada. . . . . 
Arroz. » • . » • • •,»» * 
Municiones de guerra. 
Carbón de piedra... 
Coruña. 











id. . . . 24. 
id. • .» ». j i^i»«• •» 
Para be-
Cal I neliciar. 
Harjna. .». í Coruña. 
Municiones de guerra j id. 1... 
id. . . . • • . • » • . * • . . • » id. • * * 
j Para la 
Artillería 
, • I de la Co-












N O : M B R E S 
de los 
S U i T1 10-
•nela-
•R TT /p. r r T7 » íN A C I O N . ' j 
B U Q u E s. | i das. 
Proceden-
cia. C A R G A. Destino. 
E l Bergantín la 
Amable Susana 
E l Patache la Pu 
íisima concep-
ción. . . . . . . . 
E l id. N . S. del 
Carmen. . . . . 
E l id. el Dulce 
Nombre de Je-
SUS. » . « . . . . v , , ' 
El id, S. Nicolás 
y Animas. . . 
E l id. el Santo 
Cristo de Can-
das» i • . « . . . . 
E l id. N . S. 
Carmen. . . . . 
E l id. S. Antonio 
y Animas. . . . 
E l Patache N . S. 
del Carmen., 
E l id. N . S. de 
los Dolores. , 
E l id. N . S. de 
Axanzazu.... 
E l Patache San 
Antonio y Ani? 
mas. • • « * . . 
Español. 
i d . . . » . 
i d . . . . 
id» * . . 
i d . . . , 
id . . . . 
i d . . . . 
I d . . . . 











- Vega . . . . -
i d . . . . . . 
id 
G i j o n . . . 
Bayona de 
Francia. 
V e g a . . . . . 
id. . . . . . 
Cevads. • • • • • * * • * . 
Cal. •• •* • 
id. • • • . . . «).:»' • . • 
id» .•.;•»•..>*.% • '. . . 
id. •* ' . . . • . « . . . . . 
a la Jl 
Carbón de piedra., . 
Brea , alquitrán y 
algunos efedos. . . . 
Cal. i . . • :í. . . . . . 
id . . * . . . . . * > . ( « 
•o- Santander. T r i g o . . . . 
id. . . . 4S' 
i d . . . . ge 





ruña . . . 
Para be-
neficiar-
i d . . M 
i d . . . n 
i d . . . . 
Poruña. 
id .1 . . •. 
Para be-
neficiar. 















i d . t i Coruña. 





N O M B R E S 
de los 
J U Q U E S . 
s u 





cia, C A R G A . Destino. 
E l Patache N. S. 
del Carmen y 
Animas. . . . . 
E l id. N. S. de 
Begoña. . . . . 
E l id. N. S. de 
Begoña 
E l Patache el 
Santo Cristo 
del Socorro.. 
E l id. la Concep-
ción. 
Español. 30. 
• • . " • " í " ! 
id. . . . 40. 
i d . . . . 70. 
id. . . . 20. 
E l id. N. S. del 
Carmen.. . . . 
E l id. N. S. del 
Carmen... . . 
id. . . . 
id. . . . 20. 
id . . . . 
E l id. Jesús Ma-
ría y Josef.... 
La Fragata To-
mas. . . . . . -f. 
E l Patache San 
Antonio y Ani-
mas \. 
E l Id. S. Antonio 
y Animas. . . , 
E l id. S. Josef y 
Animas 
E l id. N. S. del 
P o r t a l . . . . . . . 




Aviles. , . . 
Algunos clavos. 
Quincalla.. . . , 
Trigo. . . 
40» 
Ameri-
cana. . . 370 
Español, 
id . . . . 
SO-
SO 




RedondeZa. 1 id 
C á d i z . . . . . ! Sal 
Loza y cobre. 
Trigo.. 
Vino. . 
id. . . . 
id. . . • ! So-
Vega 
i d . . . . . . 
id. * . . . « 
Coruña 
i d . . . . 
Para la 
provisión 
de la Co 






ruña. . . 
Coruña. 
i d . . . . 
id. . . . 










i d . . . . . . . . . . . . 
Madera y algún hierro 
iVillayiciosa. Cal y tabla. 
Para be-
neficiar. 
id. . . . 
li^ O O 9 











N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
E l Patache N. S 
de Covadon-
ga 






N A C I O N . ! 
C 4 R G A. Destino. 
Un Bergantín 
apresado por el 
corsario que pre-
cede 
E l Patache el 
Santo Cristo del 
Socorro.. . . . . 
E l id. S. Antonic 
y Animas. . . , 
E l id. N. S. de la 
Guia. . . . . . 
E l id. Santo Do-
mingo. . . . . 
El id. la Purísima 
Concepción. 
El id. N. S. de 1Í 
Caridad.. . 
Lspañol. 
i d . . . . . 
i d . . . . 
Danés. 
Español, 






Santander y Trigo y otros efec-
Luarca. . . tos 
i d . , 
















2 0 . 
id. 
Suances.. . 
Gijon. , . . 
E l id. S. Antonio 
y Animas. . . . 
E l id. la Purísima 
Concepción.., 
id. . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 1 40. 
Fardteria y a zúca r . . . 
Municiones de guerra, 
id. . . . 
Trigo. 
Carbón de piedra... 
30. Villaviciosa 
30. Aviles.. . . 
V i g o . . . , 












de la Co 
ruña . . 
20. 
id 
V i n o . . . . . . . . . . . 








i d . . . . 







I í i i Nom-
N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
S U 
N A C I O N . " i das. 
Proceden-
cia. C A R G A . 
El Pataéhe N . S. 
de Mohssrrate. Español. 43. 
El id la Purísima 
Concepción. . j id. . . 
La Goleta la i n -
dustria 
E l Bergantín el 
Stad. . . . . . . . . 
E l Patache S. An-
tonio y Anim. 
El Patache N . S. 
del Carmen. . 
El Bergantín S. 
Juan Evange-
lista. 
E l Patache el San-
to cristo de can 
das... •«* . . . 
E l id .N. S. délos 
Dolores. . . 
E l id. N . S. del 
Carmen, . . . . 
Vigo. 
Ameri-
cana. . . 
Prusiano. 156. 
E l id. N . S. del 
Carmen. , . . , 
El id. el Santo cris 
to del Socorro. 
Español, 
id. . , . 
id. . . . 
30, Villayiciosa, 
J? ! Boston, . . 
Marín. . . . 
V i g o . . . . . 
1 ^ • 1/ • 





Bacalao y azúcar. . . 
Trigo, cevada y ha-
.uelas. . . . . . . . . 
Vino. 
id. • • • • • • • 
Santander. 
i d . . . . 20. Gijon. , . 
i d . . . . 30 
i d , . . , 1$. Vega 
id. 
Trigo. 































id. . . . 15. • i d . . . . . 
i d . . . . . 15.; Rivadeo.. 
Cal 
id . . . . id. 
Para la 
Renta de I 
Correos 
. . . . . inaruimos id. 
id 








N O M B R E S ! 
de los 
S U 







C A R G A. \ í)estino. | .sn en-
.g3 Urada. 
La Lancha S. An-
tonio y Animas; 
La Goleta la 
PollyJ.-s i j . : . 
E l Queche los 
dosHernianos. 
El Patache S. Ari 
tonio y Anim. 
El íd. San Anto-
nio 
El id. N . S. de 
Begoña. . . . . 
E l id. San Juan 
Bautis ta . . . . . 
E l Quechemarin 
. Santo Domin-
go y Animas. 








i d . . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 
id. . . . 
id. . . . 





Bilbao^... .Fierro y otrró efectos.: Coruña. 
i Para be-
Salem. L . . Cafe, bacalao^ tabaco, neficiar. 
E l id. ]fL María . . 
E l id, San Josef 







i d . . . . . . 
id» • 4 • * f 
id*«• • • • 
i d . . . . . . 
Bi lbao. . . . 
Carne salada, tocino 
y arroz. 
T r i g o . . . . 
• • • . . 
, * * . . 
id. 
E l Queche la Da-
ma M a r i a . , . . 
E l Patafehe San 
Antonio y Ani-
mas. 
j d . . . . 60. 
i d . . . . 
Hambur-
gués. * . 
Español. 
id. . . . . . . . . . . . . . 
id. . . . . . . ** . . . # . . 
id. • *. • » . . . . . . . . » 
Fierro y otros efeétos. 
Santander. Trigo 
60. id 
200. Libau.. . . 
Castropol. 
Cevada. 
Trigo, centeno, lino 






de la Co 








ruña. . . 
















N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
S U . [ 





cia. C A R G A . Destino. 
EiPata^he S. Ra-
món y Ani-
mas, . . . . . . . 
E l id. S. Antonio 
y Animas.... 
E l id. San Juan 
Bautista.. . . . 
E l id. N. S. del 
Carmen.. . . . 
E l id. N. S. de 
Encontrela.. . 
E l id. el Dulce 
Nombré de Je-
sús. . . 
E l id. San Josef 
y Animas. . . . 
E l Bergantín los 
dos Amigos. . 
E l id. la Amable 
Sofía 
E l Patache N. S. 
del Portal.. . . 
La Balandra el 
Lamparon... 
E l Bergantín S. 
Amonio y Ani-
mas. . • » » . . . i 
Español. 
id. 
id. . . 
i d . . . , 
id. . . 
id. . . 
















• • • • • 
Suances... 
id. . • .» . 
Vega. 
Trigo. 









dé la Co 






i d . . . . 
Bres t . . . . . 
Villayiciosa 
Santander. 
i d . . 
E l id. los dosher 
manos .1 id. . . 
Cal. 
Un resto de fardería 
extrangera 
Maiz , cera, plati-
llas y ruanes 
C a l . . « . . . . . . . . » . » í d , , , , 
60. id. 
Trigo. 















ruña. . . I id. 
id. . • . 
id. . . . 









id . . . . 
Nom-
N O M B R E S s u I T O - . p ^ . 
de los I nela-
i N A C I Ó N . ' , cía. 
B U Q U E S . ¡das 
C A R G A. 
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£1 Bergantín N . 
S. del Carmen. 
E l Patache la 
Confianza 
E l id. S. Josef y 
Animas 
La Goleta el Jo-
ven Juan. . . . . 
E l Bergantín Fre-
derikWühelm. 
La Lancha San 
Antonio y Ani^ 
mas '.. 
La id. el Buen 
fin. 
E l Queche Koff-
m í n g , . . . . . . 
E l Patache San 
Antonio y Ani-
mas 
El id. S. Francis-
co de Paula.. 
La Goleta Ra^ 
lien.. 
El Patache San 
Antonio y Ani-
mas. 
El id, S. Nicolás 
y Animas. . . . 
>spañoL 
i d . . . . 
id. . . . 
Prusiana, 
id» • •. • • 
Española 
Portu-
guesa. . . 
Sueco. . 
Español. 
id. . . . 
America-
na, . » , . 
Español, 















R i g a . . . . . 
Trigo» • • • • • • • 
Bombas y mas muni-
ciones de guerra. . . . 
Trigo. . , 
Quesos y fardería.. 
Vino® • • . •. •» • • • •« 
Tabla» • • • • • • • • 
Líino. « . o « • « . • . « 
, V i g o . . . . . Arroz. . . . . . . . . . . . 
23. i d . . . . . , Vino y otros efeélos. 








ruña. . . 
i d . . . . 
Coruña. 
i d . . . . 
id, y Fer-
rol. . . . . 
Coruña 

























H O M B R E S 
B U - Q U E S . 
El Patache s. Jo 
sefy . Animas. 




to pristo del 
Socorro. . . . . 
E l Patache S.An-
tonio y Aním. 
E l Berganíin Sa-
íbhos, apresa-
do por nn cor-
sario francés. 
El Patache N . S. 
del Carmen*. 
E l Bergantm la 
Ana ^ofia.. . . 
La Balandra Es-
tanislao. . . . . . 
E l Patache N . S, 
' de i-aj Caridad. 
El id. ei Dnice 
Nombre de Je-






cia. C A R G A. Destino. 
Español. 
' i d V / . 
id . . i 




id. •» «•» 
Español. 
i d . , . . 
2$, . . . . » 
2$-. Bilbao... 
16, 
E l Quechemarin 
N . S. de Bego-
ñ a . . . 
La Lancha San-
ta Ana y Ani-
f ¿na s«»»•,», . 
i d . . . . 
id. . . 
2 0 . 





Muros. . . 
Portugal., . 
Figueras. . 
Riga. . , . . 
Havre de 
grace. :. . . 
Navia. ^ . 
Asturias. . 
Bilbao.. i . 
Vil a do con 
de 
M a d e r a . . . . . . . . . 
Arroz y íieíro. . . . 
íeso y piedra losa... 
Arroz y otros efeélos. 
procedentes 4e presas. 
Sal, vino y limones. 
Cal. 
Trigo | centeno, lino, 
y t a b l a . . . . . . . . . . . 
Manteca y farderia. 
Coruña. 
i d . . . . 
i d . . . . 




































N O M B R E S 
dé los 
É u Q u E s. 
l a Lancha N . S. 
• 4€ ios Dolores,-
La Balandra Es-
tanislao» . . . . 
E l Patache' San 
Antonio y Ani-
mas, . . . . . 
S U 





cia. C A R G A. 
E l id. S. Miguel. 
t a Tartana N . S. 
de la Soledad, 
E l Patache N . S. 
del Carmen^. . 
E l id. N . S. del 
Carmen. . . . . . 
La Fragata el 
Juan. . . . . . . . 
El Bergantín la 
A l i a n z a . . . . . . 
E l Queche War-
fel 
E l Berganíin San 
Antonio de Pa-
dua. 
E l Queche Wol-
f h a i g . . . . . . . 
El' • Patache $m 
''Miguel, r ... 
El id. el Santo cris 





i d . . . , 
i d . . . . 























Muros. . * 
Havre de 
grace... . * 
Rivadeo.. 
Bilbao... 
Gíjon. . , . 
Vega . . . . -
id. . . « . • . 
Riga.. . . . 
Bilbao . . . 
Hamburgo. 
Arroz y otros efectos 
procedentes de presas. 
Farderia. 
Agosto. 
Cor uña, . 26. 
id. y Ham 
burgo. . . 
C a l . . . 
Jarcia y otros efeétos. 
Carbón. , . . 
C a l . . . .« » .«,».««,. 
id* *. • • . « . . . « . . . . 
Lino . . . . . . . . .« , 
F i e r r o . . . . . . . . . . . . 
40» Bilbao.. 




Gijoriv . . . . 
Tabla. 
Acero, carbón y otros 
efeétos 
Lino. 
Cal, y I D . cajones de 
botellas de vinos ge-
nerosos. 









id. . . . 
id y Car 




id. y Car 





















N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
La Pioaza N . S. 
del Carmen. . 
E l Bergaatin de 
guerra el Re-
cjuel. • • •>•«•• 
El Patache N . S. 
de Begoña.. • • 
E l id. N . S. de 
Aguirre. 
' S U 






cia. C A R G A . 
I 
15. Rivadeo. . 
E l id. Santa Ro-
s a l í a . . . . . . . . . 
E l id. N . S. del 
Carmen. . . . . 
E l id. S. Antonio 
y Animas. . . . 
E l id. S. Antonio 
y Animas. . . . 
E l Queche el Ar-
c a « • . . . . . « . 
La Fragata la 
.. Fortuna. . . . . 
La id. la Eliza 
Juana, apresa-
da por un cor-
sario francés. . 
E l Bergantín la 
Anna.. . . . . . . 
id. . . . 
id. . . . I " 
id. . . . 
id. . . . 
i d . . . , 
i d . . . . 





cano. . . 
La Goleta Di l i 
; gente I Española 
« Rivadesella. 
Santander, 
i d . . . . . . 
Rivadesella 
i d . . . . . . 
id 
id. . . . . . 
Burdeos. . 
Cal y porción de cla-
vazón 
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Madera* • > • 
i d . . . . • . * • 
i d . . . y . . . I . 
id. •,...•» « . . . . . . . 
id. . « . « « • . . . . . • . 
id. . . . . i . * • . . . . « 
id. . . . . . . . • « f . . . 










id . . . 
i d . . . . 
id. w • . 
i d . . . . 










Pólvora , fardería , 
fierro, sombreros , j 
lienzos, avalorio, sal 
y otros efedos. . . . . 
Azúcar, añi l , hari-
na y otros efeélos.. 





















N O M B K . E S s u ¡To- ¡proceden . 
de los bela-1 
B U Q VES, 
E l Díate N . S. del 
Buen Viage. . . 
E l Bergantín San-
to Cristo de Ote-
TO, 
El id. San Josef y 
Maria.^ 
. E l id. la Dorotea. 
E l Barco S. An-
tonio y Animas 
E l Patache San 
Antonio.... . . 
H A C I O N . ' ^as cía. 
C A R G A . Destino. 
E l Bergantín las 
dos Hermanas. 
E l Londro Me-
salda 
E l Patache el 
Dulce Nombre 
f de Jesús;. . . . 
La Fragata la Es-
trella del Norte. 
La Goleta Cata-
lina Tolenen.. 
E l Bergantín Fon 
tain, apresado 
por un corsario 
francés. . . . . 
Portu-
gués. . . 
Español. 
id. . . . 
Danés.. 
Español, 


















Vigo. . . . 
Cronstadt. 
S. Lucar. 
Muros. . . 
Cronstad. 
Riga 
Lisboa.. . . 
Tabla y Sal. 
M a d e r a . . . . . 
Anclas y fierro. 
Isla de 
San Mi-




Fierro, p. . . • » . . « • 
Vino. 
Tabla. 
































N O M B R E S 
de los 
B U Q U E S . 
S U 









La Goleta N , S. 
del Carmen.. 
El Bergantin el 
Haud. 











San Sebastian 'marítimos 
Duela, que íraxo de 
Cornña , 
Vino, javon y aceite, y Ferrol. 
id. id. y 








A P E N D I C E V. 
EDULA D E LOS S. ^ REYES CATOLICOS 
para que D. Fernando de Acuña ^ y el Licenciado 
Garda Lope de Chinchilla , del su Consejo, vengan 
al Rey no de Galicia 4 formar en él la Real 
Audiencia. 
T í 
J L / « Fernando y Doña Isabel Rey é Reyna de Castilla , 
de León , de Aragón, de Sicilia , de Toledo 5 de Valencia , de' 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de Cerdeila , de Cordova, de 
Córcega , de Murcia ? de Jaén , de Algecira , y Gibraltar, Con-
des de Barcelona , Señores de Vizcaya é de Molina , Duques de 
Atenas é de Neopatria , Condes de Rosellon é de Cerdada, Mar-
queses de pristan é de Goceano. & . Por quanto Nos somos cier-
tos é certificados que en el Nuestro Rey no de Galicia en los tiem-
pos pasados se han fecho , é cometido muchos males , muertes, é 
fuerzas, é robos, é alborotos , é escándalos, é levantamientos de 
Pueblos , é tomas de las Nuestras Rentas, é pechts, é derechos5 é 
otros daños y excesos , y aun que cada dia se facen é cometen al-
gunas cosas destas. Lo qual há ávido logar por el gran defeto , 
é mengua de Justicia , que en el dicho Reyno há ávido ; á causa 
de ios movimientos é guerras , é otras discordias divisiones y d i -
sensiones que en estos nuestros Rey n os notoriamente en los tiem-
pos passados han acaecido , con los quales los maleficios han cre-
cido , é los malíéchores se han multiplicado , é muchos de nuestros 
subditos, é naturales , que desean bien vivir han padecido y padr-
een grandes opressiones , é injurias ; é de cada dia nos es supli-
cado , que mandassemos en ello proveer , é remediar. É Nos 
considerando esto é para Governar é mantener nuestros Pueblos en 
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toda quietud ,é justicia, é defender nuestros subditos, é naturales de 
todas opressiones é violencias , mayormente agora que por la Gra-
cia de nuestro Señor , é por su misericordia , todas turbaciones , é 
movimientos sossegados, é pacificados tenemos logar para ello; é 
queriendo poner remedio , como cumpla á nuestro servicio, é al 
bien 5 é pacifico estado del dicho Reyno, é confiando de vos D. 
Fernando de Acuña nuestro criado, é Capitán , é del nuestro Con-
sejo , é de vos el Licenciado Garcia Lope de Chinchilla , Oidor de 
la nuestra Audiencia , é de nuestro Consejo, es nuestra merced é 
voluntad , de vos facer , é constituir , é por la presente vos face-
mos é constituimos nuestros Jueces en todo el dicho nuestro Reyno 
de Galicia ?en quanto nuestra merced y voluntad fuere, é que vos 
el dicho D. Fernando vos Uamedes nuestra Justicia mayor en to-
do el dicho nuestro Reyno ? porque vos mandamos á amos ados 5 
que vayades al dicho Reyno de Galicia , é á todas las Ciudades « 
Villas é logares donde entendieredes que cumple , é como nuestras 
Justicias usedes 9 y exerzades amos en todo él la Justicia , é juris-
dicion civil é criminal , oyendo y conociendo , donde quiera que 
estuvieredes , con cinco leguas en derredor de qualesquier causas 
civiles, y criminales en primera instancia, quier las tales causas estén 
pendientes ante los Jueces ordinarios, quier no , é podáis bir é co-
nocer dellas en qualquier estado en que estén , y las cometed á 
quien entendieredes , 6 las dexaréis, é remitiréis á los Jueces or-
dinarios , quando , é donde os pareciere , é vosotros vieredes que 
cumple : é conozcades , é podáis conocer en grado de apelación 
de qualesquiera causas civiles, y criminales de dentro de las d i -
chas cinco leguas , é de fuera dalias de qualquier parte del dicho 
Reyno, que vénganlas tales apelaciones: é conozcáis assimismo 
fuera de las dichas cinco leguas en los casos de Corte , é en todos 
los dichos otros en que Nos ordinariamente, según leyes de nues-
tros Reynos podemos conocer, de los pie y tos é causas fuera de 
las dichas cinco leguas, librando , é determinando, é libredes , á 
determinedes en todas las dichas causas , é pie y tos que delante vo-
sotros se movieren , é prosiguieren , é trataren en qualquiera ma-
nera á pedimento de partes , 6 de que vos conocieredes é enten-
dieredes que cumple conocer, inquiriendo ó en otra qualquier ma-
nera 
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ner^ de vuestro oficio todo lo que fallaredes por derecho, cono-
ciendo de las dichas causas breve y sumariamente , sin estrepitu 
ni figura de juicio , é lo libredes , é determinedes por vuestra sen-
tencia ó sentencias ansí interlocutorias, como difinitivas ; las qua-
les é los mandamientos que dieredes , é pronunciaredes , llevare-
des é fagades llevar á devida execucion , con efe^o , como con 
fuero é con derecho devades: lo qual todo podades facer é fagades 
por vos mismos , é por vuestros logares tenientes , executores, ó 
Oficiales , que para ello pusieredes ; los quales podades quitar , 6 
amover 5 é poner 5 é subrogar otro , ó otros en su lugar, cada que 
entendieredes que cumple á nuestro servicio , é á la execucion de 
nuestra Justicia. É otro s i , hayades , é gocedes de todas las hon-
ras , é gracias , é mercedes , é prehemminencias, que por razón 
délos dichos Oficios de vedes a ver 5 é gozar 3 é vos deben ser guar-
dadas» É otro s i , ayades, é levedes todos los derechos é salarios 
acostumbrados, é á los dichos Oficios pertenecientes. É mandamos 
á los Condes é Ricos-Ornes del dicho Reyno de Galicia , é á to-
dos los Concejos , Alcaldes, Alguaciles , Regidores , Cavalleros, 
Escuderos, Oficiales é Ornes buenos de todas las Ciudades, Villas 
é Logares dél , y á todos , y á qualesquiera nuestros subditos del, 
que sin facer otra solemnidad , ni juramento , por quanto ante Nos 
eo el nuestro Consejo amos avedes fecho la solemnidad que se re-
quiere para ello , vos ayan é recivan por nuestros Jueces en todo 
el dicho Reyno. É á vos el dicho D , Fernando vos llamen nues-
tra Justicia mayor en todo él, é usen con vosotros en todo lo á los 
dichos Oficios concerniente , é con vuestros Oficiales é logares te-
nientes , é vos dejen é consien tan usar é exercer la Justicia é Ju-
risdicion civil é criminal en todo él , según dicho es , é vos guar-
den é fagan guardar todas las honras, gracias, é prerrogativas , 
é preheminencias 5 é otras cosas susodichas. É otro si vos recudan 
é fagan recudir con todos los dichos derechos é salarios, todo bien 
e cumplidamente , en guisa que vos non mengue ende cosa alguna 
é que en ello ni en cosa dello vos no pongan ni consientan poner 
embargo , ni contrario alguno. Ca Nos vos recivimos é avernos 
por recividos i los dichos Oficios é Juzgado, é que vengan é 
parezcan ante vosotros á vuestros llamamientos, emplazamientos 
M mmm 
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de donde quier que los llamaredes dentro del dicho Reyno , c vos 
obedezcan é cumplan vuestros mandamientos 5 é todo aquello que 
de nuestra parte les mandaredes , é entendieredes que cumple k 
nuestro servicio , assi 5 é á tan cumplidamente como si nos se lo 
dixesemos é mandásemos j so qualesquiera penas civiles , ó crimi-
nales que de nuestra parte les pusieredes, Us quales Nos por la 
presente las ponemos é avernos por puestas ; é vos damos poder 
cumplido , é facultad para las executar. É otro si , es nuestra 
merced, é voluntad que cada, é quando entendieredes sea cumpli-
dero de nuestro servicio , é á la paz é sossiego de qualesquiera 
Ciudades, Villas ó lugares ó Obispado , que qualquiera persona 6 
personas de qualquier estado ó condición que sean i salgan ^ é se 
vayan fuera de las tales Ciudades é Villas, é lugares, é Obispados 
las rnandedes ^ ó podades mandar que se vayan é Salgan fuera 
todo ello , por el tiempo y coiv las leguas en derredor, é so las 
penas que les pusieredes é mandaredes, é vos pareciere que cumple 
á nuestro servicio , é podades derramar é derramedes qualesquier 
gentes que estuvieren juntos en asonada , é les mandedes que se 
Vayan donde entendieredes que cumple á nuestro servicio i é po-
dades poner é pongades, é dar é dedes por vuestra autoridad, é en 
nuestro nombre treguas é seguros entre qualesquiera personas é 
los mandedes guardar , é que sean guardados. Lo qual todo en los 
casos susodichos podades mandar, so las penas civiles é crimínales* 
asi á los unos como á los otros que vieredes que cumple ; las 
quales .podades poner , é las executad m sus personas, é bienes- ^ 
si en ellas cayeren é incurrieren é no ncieren , é cumplieren lo 
que asi mandaredes , é contra ello fueren ó passaren, E otro si , 
que podades prender por vos mismos , é por los dichos vuestros 
logares tenientes , executores , qualesquiera personaren todo el di-
cho Reyno , que entendieredes que devan ser pressas por 
qualesquiera excessos , é^rimines. Y en los otros casos que puedan 
ser presos por Justicia, puesto que sea fuera de las dichas cinco 
leguas de donde estuvieredes, é lo podades facer, é fagades traer 
ante vosotros pressos 7 ó los embiad ante Nos, según que á voso-
tros bien visto fuere, Y es nuestra merced , é mandamos , que de 
la sentencia ó sentencias , mandamiento ó mandamientos que so-
bré 
bre lo susodichoi ó qualquiera cosa de ello dieredes , ó pro-
otlfiemredes , B O pueda ser apelado para ante persona alguna ^ sal-
vo de fos Seimencfas difinitivas , en easo que de derecho hayan lo-
gar , para ante Nos; é que todo lo susodicho que asi hubieredes de 
facer j juzgar , é sentenciar , é conocer, assi en las causas ordina-
rias , como en las otras hayan de passar é passen por ante qual* 
quler frtiestro Eserivano , que para ello Uevaredes , é quisieredes? 
é no delante otro algu no , no embargantes qualesquier cosas que en 
contrario se digan , ó aleguen por quanto assi cumple á nuestro ser* 
vicio. Para lo qual, todo que dicho es , é para cada una cosa é par-
te deiio con todas sus incidencias , emergencias é anexidades, vos 
damos poder cumplido por esta nuestra Carta , é por su traslado 
signado de Eserivano publico. É si para facer cumplir eexe-
cutar lo susodicho , ó alguna cosa dello menester hubieredes 
favor é ayuda i mandamos á los dichos Condes , é Ricos-
Ornes , é á los Concejos , Justicias , Regidores , Cavalle-
ros , Escuderos ^ é Omes buenos de todas las Ciudades J 
Villas, é logares del dicho Rey no de Galicia, é á las herman-
dades del, é á los Diputados, é Alcaldes, é Quadrilleros, é otros 
Oficiales delíos, e otros qualesquiera personas nuestros vasallos, 
é subditos é naturales dé qualquier estado, é condición que sean , 
é a cada uno dellos, que vos lo den é fagan dar, é que para 
ello se junten con vos, ó qualquiera de vos con sus gentes é armass> 
é vayan donde los mandaredes, é fagan todo lo que les díxeredes^ 
de nuestra parte, bien asi como si Nos se lo dixesemos é man-
dásemos, so las penas que de nuestra parte les pusieredes ; las 
quales por la presente ponemos é avemos por puestas, é los unos 
ni los otros no fagan ende al por alguna manera, sopeña de la 
nuestra merced , é de privación de los oficios, c de confiscación 
de los bienes de los que lo contrario hicieren , para nuestra Cá-
mara é Fisco. E demás mandamos al orne que les esta nuestra 
carta mostrare, ó el dicho su traslado signado, que los emplace, 
que parezcan ante Nos en la nuestra corte, del dia que los em-
plazare á quarenta dias primeros siguientes so la dicha pena. So 
la qual mandamos á qualquier Eserivano publico que para esto 
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado 
de 
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de su signo , porque Nos sepamos en como se cumple nuestro 
mandado. Dada en la noble Ciudad de Toledo á tres días del mes 
de Agosto año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de 
mil y quatrocientos y ochenta años, r z Yo el REY. zz Yo la 
R E Y N A . zz Yo Diego de Santander, Secretario del Rey y de 
la Reyna nuestros Señores la fice escrivir por su mandado, zz 
Diego Vázquez Canciller, zz Registrada. Alonso del Marmol, 
A P E N -
A P E N D I C E V I . 
ORDENANZA TERCERA INSERTA ENTRE ZAS 
de a Real Audiencia de Galicia, para que convimendo 
al Servio de S. M- pueda tomar en seqüestro 
tas fortalezas y poner treguas entre Cavallerós 
y Concejos 
_ Convm.endo al Servicio de S. M . ^ e c u c i o n de su jus-
t i m , paz , y sosiego del Reyno, puedan el Governador v A l -
caldes mayores , sacar de poder de los Cavallerós, y persona» cu 
yas fueren las Fortalezas, y Castillos que les pareciere , y com-
peler a los Alcaydes á que se las entreguen , por el tiempo y 
termmo que bien visto Ies fuere, haciendo á su fa¿>r pleito ome-
nage, o la segundad necesaria que cumplido el termino se las bol-
beran y entregaran con todas sus armas, y municiones : y los 
tales Cavallerós, y personas , ó sus Alcaydes estén obligados á 
cumpLrlo, debajo de l3s penas que les impusieren el dicho Go-
bernador, y Alcaides mayores, sin embargo de qualquiera apelación, 
ó suplicación que interpongan. Y asimismo puedan el dicho Go-
bernador y Alcaldes mayores poner qualesquiera treguas , ó secu-
ndad de parte de S, M entre qualesquiera Cavallerós, ConceL 
y otras personas, por el tiempo y con las penas que ¡es parecie-
re , derramando , y separando la gente que tuvieren imita las 
personas entre quienes se pusiere la tregua, imponiendo penas, y 
executando la? puestas contra ios inobedientes. 
nnn APEN-
A P E N D I C E V i l 
rttiíliiÉMi'lllii» 
J 2 i l autor de k Obra Inglesa intitulada, Los intereses de la 
Inglaterra mal entendidos en la presente guerra , ia escrivió en ei 
año de 1702. con el animo de hacer que la Reyna Ana desistiese 
de la de España , para no interrumpir los beneficios que resulta-
ban á aquella Nación del Comercio que hacia con nosotros en la 
paz. Parece era miembro de la Cámara baja; y no se sabe si lie-
go á presentarla á la Reyna , á lo menos los efeoos no han cor-
respondido á sus déseos. Mas estando escrita con mucho tino fué 
traducida al francés y publicada en Amsterdan el año siguiente so-
bre una copia que se habia sacado de ella : y este Consulado cree 
que tampoco desagradara á nuestros patricios la traducción sigui-
ente de loque aliise decia sqlo con respeto á España; pues dá 
ideas bastante apreciables de nuestro Comercio en aquella época. 
COMERCIO D É E S P A Ñ A , Y DE PORTUGAL. 
v jíLA Comercio que hacemos con España y Portugal es de una 
misma naturaleza , en qusnto á lo general de las mercaderías que 
despachamos en estos dos Reynos. A ellos embíamos telas de se-
da 5 sombreros , paños, sargas, telas de la India , cueros adova-
dos , quincalla > medias, estaño, plomo , relogeria y una gran par-
te del producto de nuestra pesca. La venta de estas mercaderías 
nos es muy ventajosa. La mayor parte son el produdo de nues-
tra tierra y de nuestros mares ; y la mayor cantidad de telas de 
lana están fabricadas con solo la lana de Inglaterra. La quarta 
parte de estas mercaderías se consume en Portugal, y las otras 
tres quartas se distribuyen en España. Es menester mucho para 
que los retornos sean de la misma naturaleza ; nosotros no saca-
mos de Portugal sino efedos que despachamos en Inglaterra ; y 
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de España traemos la mayor parte de'nuestras riquezas. 
^ Nuestros buques mercantes buelven de Portugal cargador 
de Tabaco , vino , naranjas f dulce , drogas , y sal ; todos esto* 
efeélos se consumen en nuestro pais, sin que vendamos nada á ios 
extrangeros. Los buques que buelven de España nos traen mucha 
plata en especies y en barras ^ sobre todo quando salen de allí al-* 
gun tiempo después de la llegada de la flota y galeones 
en que nuestros Comerpiantes tienen siempre mucho interés. Tam* 
bien nos viene de España el índigo , y la cochinilla , cosas que son 
absolutamente necesarias para la perfección de nuestras manufac-
turas ^ algunas sedas en crudo , cueros al pelo r algunas drogas , y 
sobre todo traemos también esta preciosa lana de España b que 
soia sirve para la fabrica de paños finos de primera y segunda 
calidad^í::. , ^  . ¿y mn it s«p ^r-o •nal'l-y f 2; 
Igualmente nos traen de España nuestros buques algunos acei-
tes , vinos y otros géneros, mas lo esencial de nuestros retornos 
son las barras , y las lanas de Castilla y de Andalucía, con las 
quales solas y sin ninguna mezcla de lana inglesa fabricamos tocios 
los años al píe de treinta mil piezas de paño. 
La cesación del Comercio de España producirá dos malos efec-
tos en Inglaterra. La metad del dinero que acostumbraba á entrar 
aquí no vendrá mas , y esto en un tiempo en que nos veremos 
obligados á embiar á Olanda una parte del que en la actualidad te^ 
nemos. En segundo lugar nuestros artesanos que trabajan en paños 
finos , Ies-faltará obra luego que Hayan consumido las pocas lanas 
de España que podamos haber almacenado en Inglaterra Lo 
mismo sucederá á los artesanos de Glochester y otros parages , á 
donde se emplea nuestra lana de Inglaterra en bayetas , sempiter* 
ñas 5 y otras sargas propias para el consumo de España, 
Este Comercio tan ventajoso para la Inglaterra está enteramen-
te desorganizado por la guerra t y será del todo arruinado si los 
Españoles ilustrados por los franceses, toman las menores pre*-
cauciones para impedir la entrada de nuestras mercaderías en el 
país por la frontera de Portugal: aun suponiendo que guardasen 
esta frontera con su ordinaria negligencia ¿ á que se vería redu-
cido nuestro Comercio si nos viésemos obligívdos á hacerlo por es* 
ta 
ta via? La mayor parte de las mercaderías que compramos de 
los Españoles son de un grueso volumen , lo mismo que las que 
nos compran a nosotros. Los parages á donde se consumen las 
Unas y de donde vienen las otras están distantes de la frontera de 
Portugal , y los transportes , que se hacen en España por medio 
de Caballerías, son tan caros que sacaremos pocas ventajas de este 
Comercio precario. Por otra parte nuestros Comerciantes se ve-
rían obligados á tener tres corresponsales , y tres almacenes en 
lugar de uno ; y la ganancia que sacarían después de haber pagado 
tantos gastos, seria tan poca cosa , que luego nos veríamos obliga-
dos nosotros mismos á abandonar el tal Comercio. 
Sí la guerra presente dura solo seis años , la paz misma no po-
dra restablecer un Comercio tan ventajoso á nuestro país. Los Fran-
ceses , y Flamencos que tienen ya tantas manufacturas en pie se 
apoderarán de las lanas de España , las harán trabajar en su país 
y las amblarán á venderá donde nosotros despachamos las nuestras, 
mientras que nuestros artesanos tomarán otro partido , ó se irán 
hacer matar ala guerra. Desde que un Pueblo se pone en pose-
sión de un Comercio no es fácil quitárselo. E l Comercio es un 
Río que se contiene con facilidad en su madre , á poco cuidado 
que haiga con los Diques que le contienen , pero se necesitan infi-
nitos cuidados , gastos inmensos , y mucho tiempo para reducirle 
á su madre luego que se salió de ella , y tomó otro curso. 
No ignoro que hay comercios para los quales un país ha re-
civido tales ventajas de la naturaleza que es imposible quitárselos; 
y que al contrario le es mu y fácil el recobrarlos quando por su 
negligencia los há perdido. Los Oiandeses , por exempío jamas po-
drían quitar á la Inglaterra el negocio de los harenques curados; 
es preciso curar estos pescados inmediatamente después de su pescaf 
y nuestras costas sobre las quales se cogen están cubiertas de bos-
ques; las de Oianda no los tienen , ó tienen muy pocos, y estos muy 
distantes de los parages á donde se cogen los harenques. 
Mas ninguna ventaja natural asegura á nuestro país el Comer-
cio de los paños finos , ni el de las telas propias para el consumo de 
España. Los paños finos son fabricados ente ramente con una lana 
extrangera ; y por masque se diga délas aguas de la Inglaterra se de-
uiues-
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muestra por las telas de esta especie que todos las días se fabri-
can en Francia y en Olanda , que nosotros no adelantamos mas 
que los demás en esta manufaélura , si no porque hace mas tiempo 
que florece entre nosotros que entre nuestros vecinos. 
Uno de nuestros autores nos refiere una anécdota que dice ha-
ber oido á Milord Burnet, y sobre la quai parece contar mucho 
para no inquietarse con todas las empresas que pudiesen tentar 
nuestros vecinos para quitarnos el Comercio de las telas de lana. 
Este Obispo há advertido , dice , que la manufaótura de las sedas 
había florecido siempre en ios países cálidos, porque ei ayre seco 
de estos climas es muy favorable á las manufaéturas de la seda 5 y 
que al contrario la elaboración de las lanas jamás había florecido 
si no en los países fríos ; porque el ayre fresco y la humedad de 
éstos parages conviene mejor al manejo de la lana. Otros sin buscar 
tanto misterio dirían mas naturalmente que las manufaéturas de 
seda han estado mas en boga que las de lana en ios países meri-
dionales, porque la seda se dá en estos paisas 5 y las telas de seda 
son mas propias y mas cómodas en un clima caliente que las de 
lana. Dirían aun ] que las telas de lana han florecido mas en los 
países fríos porque la lana se halla en ellos con mayor abundan-
cia, Los carneros como todos los demás animales están mas cubi-
ertos en los climas septentrionales que en los otros; y un vestido 
de lana preserva mejor del frío que uno de seda. 
TZ Mas la suposición de nuestro Prelado no es justa. La manu-
factura de lanas há florecido en otro tiempo en Florencia , aun 
se venden los paños de Venecia , y vemos manufacturas de seda 
muy florecientes en los países septentrionales. Asi mismo es falsa 
la conseqüencia que saca Milord Burnet, quiero decir quelos tafeta-
nes fabricados en León en el mes de Julio quando el ayre está 
mas seco sean mejores que los otros; ni que los paílos que se tra-
bajan en Mídll'Essck en los meses de Febrero y Marzo , esto es ^  
quando el ayre está en su mayor punto de humedad , sean mas 
estimados que los que se fabrican en los meses de Julio y Agosto. 
A l contrario todos nuestros artesanos aseguran que sus paños salen 
mucho mejores quando los trabajan en el buen tiempo. 
Sea lo que fuere de la anécdota de Milord Brunet, la Flsndes 
Oooo y 
y la Picardía' son pulses de un mismo íemp^rarncato que la Ingla-
terra ; la qual no tiene ninguna aptitud para ni mu facturar las lanas 
de España que no tengan también otras Provincias. 
La continuación de la guerra amenaza ademas á la Inglaterra 
con una segunda fatalidad. Los Flamencos y los Franceses esta-
blecerán en sus, países manufaéluras de bayetas, sempiternas, y 
. otras telas á bajo precio, de que se sirven los Españoles , de 
las quales muchos particulares han comenzado ya á establecer 
telares en Li la . y en otros parages. Los Españoles se acostum-
brarán á ellas de tal manera durante la guerra que no querrán 
reconocer mas las nuestras después de la Paz, y este comercio 
bolberá á su primer canal. En el Reynado de la Rey na. Isabel 
fue quando le transportamos á Inglaterra : hasta entonces había-
nlos vendido nuestras lanas crudas á los Flamencos, que las ma-
nuíadluraban en Brujas, en Gand, en Amberes, y en otras partes . 
luego vendian por mil libras esterlinas á los Españoles, lo que 
no nos hablan pagado con doscientas. La Rey na Isabel por con-
sejo de Greshan, este ilustre comerciante tan digno de las esta-
tuas que se le han erigido en la Bolsa de Londres, y en el 
colegio que lleva su nombre ; la Rey na digo, por consejo de 
Greshan que habla sido por mucho tiempo su Agente en Arn-
beres, quiso hacer ganar á su Pueblo la utiUdad que sacaban los 
extrangeros del produelo de la tierra de su Rey no. Bien sa-
' bidas son las Ordenanzas que iii-zo .para lograrlo, y las negocia-
ciones en que entró con la Señora de Parma en 1564 y 1565 
con motivo de su proceder. Felizmente para nosotros las tur-
bulencias que sobrevinieron en las 17 Provincias favorecieron las 
intenciones de la Rey na. Los Artistas Flamencos para substraerse 
de las calamidades de su pais, se retiraron á Inglaterra, y es-
tablecieron su industria en muchas de nuestras Villas desiertas 
que repoblaron. He aqui lo que dice el Presidente de Thou ha-
blando de los Flamencos perseguidos por el Duque de Alva , y 
por otros Ministros Españoles, v Britannia próxima- lilis perfn-
rgmmfuit^quo exules secum pannorum texturam intulerunt , & eam 
Anglos antea Agricuhurce & pecüarm solum deditos magna opíjicij 
* belgki jadura docuerunt : tantoque numero in insalum covfluxerunt 
; v • ' oobO ' ^ ' ni ' • 
ut urbes aliquot infrequemes &* pene desolatas ac Norwipam pr¿e~ 
cipue Colchestriam 5 Maistonum^ Sandwicum^Hamptonum^ & alias 
instaurarint. " , ' - : .•• r 
Tal vez no podremos lograr jamas restablecer esta manufac-
tura establecida entre nosotros con tatito anhelo, si una vez liega 
k destruirse ; un conjunto feliz de circunstancias nos la ha traído á 
las manos en tiempo de Isabel ; ¿ y quando se podrá esperar otra 
ocasión semejante ? El Rio se boiverá á su madre, y sin duda los que 
.tuvieren interesen conservarle en ella estarán mas'vigilantes para 
impedirle que, tome*otro curso , de loque lo estuvieron anterior-
mente en- un tiempo en que la importancia de las manufaduras y 
del Comercio no era conocida como lo es en el día. 
No hay que lisongearse de que las telas de bajo precio para el 
uso de España no pueden fabricarse sino xon nuestras lanas; y que 
• mantendremos un orden tan bueno para hacer executar las actas 
•del Parlamento , que prohiben- su -transporte , que haremos imposi-
ble á los Franceses y Flamencos el llevárnoslas. Primer.wente 
• no es cierto que' nuestras lanas sean - •absolutamente necesarias para 
la fabrica de bayetas., sempiternas, fíanelas , y otras sargas de que 
hablamos. Las lanas de Andalucía mezcladas con las de los . Países 
bajos, y las de algunos Cantones de la Francia pueden suplirlas ; 
mas, los Franceses-y- Flamencos no les sera muy penoso - el ir á 
buscar fuera de Inglaterra las lanas propias'para estas telas'; y si-
- empre les será muy fácil tener las nuestras. Hasta aqui han saca-
do todas lasque han .querido, aunque los comercianfes que se las 
• vendían tuviesen,la ocasión de despacharlas en Inglaterra casi á los 
mismos precios que estos • extrangeros pueden haverselas pagado 
¿ Que sucederá pues, quando viniendo á cesar nuestras manufactu-
ras , por falta-"de despacho de nuestras telas , no se encuentre • per-
sona en Inglaterra, que quiera. comprar las lanas crudas ? Hay 
. 120 años que nuestros Parlamentos han trabajado- siempre inú-
tilmente para impedir él transporté de estas lanas fuera del pais ; 
• y verdaderamente cien buques de guerra ocupados en cruzar sobre 
• nuestras costas ; y cien mil hombres- empleados en guardar 'los 
Puertos , Ansas y abrigos-de. que están llenas , no bastarían para 
observar todos los parages á donde pueden abordar los b arcos la-
n eres 
ñeros de que abundan k Flandes, la Picardía , y la Norman-
41$ ¿ para hacer su comerdQ furtivo. La vida de los hombres 
se estima mucho en Inglaterra para que creamos que se llegue 
jamas á observar el rigor de las leyes que destruirían este comer-
do de contravando. 
Por otra parte , aun quando nosotros lográsemos impedir el 
transporte de las lanas fuera de Inglaterra, no habríamos hecho 
aun otra cosa que empobrecer mas nuestro pais á donde se pu-
drirían: para perjudicar las manufacturas de nuestros rivales seria 
aun preciso encontrar el medio de impedir que no sacasen lanas 
de la misma clase de Escocia y de Irlanda, Las lanas alli tienen 
las mismas qüalidades que en Inglaterra ; y si hay corta cantidad 
en Escocia hay mucha abundancia en Irlanda. Aqui me sugeto al 
juicio de los que conocen la extensión de las costas de este ultimo 
pais ; la facilidad de arrivar á ellas; la utilidad que sacan los ha-
bitantes en despachar sus lanas á los extrangeros ; y la mala dis-
posición de los Pueblos de Irlanda para con nuestro Govierno ; y 
Ies dejo al fin que juzguen posible impedir á ios Franceses 
y Flamencos el sacar las lapas crudas. Sometamos enhorabuena 
la Irlanda á los Aélos del Parlamento de Inglaterra ; hagamos 
quemar los libros de aquellos que se atreven á escrivir en su 
favor; y emprendamos el arreglar su comercio de manera que no 
perjudique al nuestro ; con todo eso jamas podremos trocar la 
naturaleza del pais. E l es propio para la cria de ganado, y tan 
.poco a proposito para producir cáñamo y l ino, como vino y aceite. 
Asi jamas sacaremos de alli telas que nos pongan fuera de la necesi-
, dad de servirnos de las de Francia y de Holanda, y habrá siem-
pre alli lana que vender para nosotros y para los extrange/os. 
E l comercio de las telas propias para el consumo de España no 
continua pues en nuestras manos, sino por que nos hallamos en 
. posesión de é l , y corremos el riesgo de perderle para siempre , 
l i se ve interrumpido por solos cinco años. La interrupción de 
este comercio será su ruina; y un Rey de España mal intencio-
nado para con nosotros, no podría en treinta años de paz por 
medio de impuestos y vexaciones lograr hacerle el mismo perjuicio 
que sufrirá con la guerra, aunque no durase mas que dos años. 
L o 
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Lo que he dicho del comercio de las sargas se puede aplicar 
también á ias medias, de que embiamos una cantidad tan grande 
á España. Los telares adonde se hacen, y de que hemos poseido, 
solos el secreto por mucho tiempo, son conocidos en la actualidad 
en toda la Europa; la seda con que se fabrica la mayor parte 
de estas medias no es producto de nuestro suelo, y ios comer-
ciantes franceses pueden tenerla á mejor precio que nosotros. 
E l negocio de sombreros de que proveemos la España, es-
uno de los mas útiles de Inglaterra. Se fabrican con materiales 
d d suelo Ingles , "y con'pelo'de castor-que viene de nuestras 
colonias de America. Estas materias nos cuestan poco , y ven-
demos á los Españoles todos-: los años por mas de cien mil libras 
esterlinas de esta mercadería. Si la guerra de España dura algún 
tiempo, ios Franceses restablecerán este comercio de que les ha« 
biamos quitado la mayor parte, y veremos las fabricas de som-
breros de Rouen, Caudebecq, y otros Pueblos de Normandia 
restablecerse á proporción que las nuestras decaigan. ¿ Que1, ven-
taja logramos nosotros para hacer sombreros, que no tengan tam-
bién los Franceses? Ellos tienen como nosotros las lanas y los pe-
los que se emplean en ellos. E l pelo de conejo de Inglaterra , es 
mas fino que el de su pais ; pero no costará mas trabajo á sus 
comerciantes el sacárnoslo, que el adquirir nuestras lanas de que 
jamas carecieron. Por lo que mira al castor, las colonias que dia-
riamente establecen , que en el dia yá tienen florecientes , y que 
están mas al norte que todas las nuestras , exceptuando la bahía 
de Hudson , los proveerán de é l , mejor y en mayor cantidad del 
que nos puede venir de Boston 5 de Manate, y aun de la bahia de 
Hudson. 
Nuestros Aritméticos políticos, van bastante acordes sobre la 
ganancia de la Inglaterra, por medio del Comercio. La estiman en 
dos millones al año ; y nuestros negociantes son casi todos de 
opinión que nosotros ganamos la quinta parte de ellos , esto es , 
quatrocientas mil libras esterlinas sobre las mercaderías de Espa-
ña. Allí despachamos ademas, la mejor parte de nuestros efeélos 
comerciables ; y viéndonos privados de este comercio , yá no ga-
naremos mas seiscientas y ochenta mil, sobre las; mercaderías de 
Pppp las 
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las Indias Orientales ni setecientas veinte mil sobre las de .nues-
tras Colonias , como lo liaciaffios •segua el calculo de -estos mis mos 
aritméticos. 
Con el Comercio de España, 'que 'es para nosotros lo que el 
Perú y México son'para la España misma , perderemos -ademas 
el Comercio de las Canarias , y las conseqüencías de la pérdida 
de este comercio, no dejan de merecer atención. Es cierto que los retor-
nos de Canarias casi no se componen sino de vinos, cuya mayor parte 
se consume en Inglaterra; y quando no tengamos estos vinos, nos 
veremos obligados á irlos á buscar á otras partes 5 adonde será me-
nester pagar en dinero contante, ó á lo menos su compra será 
causa de que no le bolbamos á sacar mas de un país, que nos lo sub-
ministraba; en lugar de que para el pago de los :que sacábamos de 
Canarias, no llebabamos mas que algunas mercaderías y géneros. 
Los vinos 'de Portugal de que hemos hecho bastante uso desde 
1690.. son malos, y nuestros médicos los hallan nocivos para la 
salud í atribuyen i su'acrimonia corrosiva no sé quantos males , £ 
-los quales no estaban sugetos los Ingleses antes de usar de ellos; 
y de que se ven en la actualidad ?muchas pe;rsonas atacadas Por 
otra parte son desagradables; y -'esta ultima qüaiidad los desacre-
ditará aun 'mas que la primera en una Nación que no Reconoce peli-
gro adonde encuentra placer. No serán pues ios vinos de Portugal 
ios que substituiremos ::a las dos mil pipas de vino que traíamos de 
Canarias todos los años. Hallándonos sin los vinos de Francia y de 
España, y no pudiendo llegar con facilidad á nuestro pais los del 
R i n , en tanto que los Franceses poseyesen á Bona , nos veremos 
reducidos.a ir á buscar á Liorna ios de Italia. Por las mercade-
rías con que pagamos los vinos de Canarias en Oratano , y en 
Palma no nos ios darán en Liorna ; aquellas nos quedarán acá , 
y una parte de lo que en otro tiempo traíamos de este Puerto en 
sedas crudas ó en piezas de á ocho , lo traeremos de aqui ade-
lante en vinos que se consumirán todos en Inglaterra. 
La industria de nuestros Fonderos en preparar el Sack y la 
Palma era tal , que todos los exírangeros quedan tener vinos de 
Canarias preparados á nuestro modo. Les revendíamos por cien l i -
bras esterlinas loque nos costaba treinta ; los hemos reexportado 
. has-
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hasta a las mismas Canana?!: y he visto a uno de nuestros mas há-
biles negociantes, sostener que la Inglaterra vendía de estos v i -
nos á ios extrangeros, por una suma casi igual á la que habían 
costado en Canarias en totalidad ; de manera, que en estos mis-
mos vinos que reexportábamosá los extrangeros, ganábamos el im-
porte de los que de los mismos se consumían en Inglaterra ; y 
asi el vino de Canarias que se bebía entre nosotros nada costaba 
á la Nación. En mucho tiempo no encontraremos el mismo secre-
to para indemnizarnos del consumo de los vinos de Italia. 
En el Comercio de España ganábamos también, con el des-
pacho de una gran parte de nuestra pesca, y no llebandola allí no 
sabremos á donde llebarla. 
Yá he hechó ver que la paz no restablecerá todas las pérdi-
das, que esta guerra si es larga habrá ocasionado á este Comercio ; 
y concluiré haciendo una reflexión. Nuestros Comerciantes de-
bilitados por sus pérdidas , y por nuestros Reglamentos yá no se 
hallarán al tiempo de la paz con los fondos que hoy emplean en 
este negocio; y son menester fondos mucho mayores para resta-
blecer de nuevo un Comercio, que para continuarle quando si-
gue su curso ordinario. 
COMERCIO D E A M E R I C A , Y DE GUINEA. 
a^ segunda tuina de oro de Inglaterra, es su Comercio 
de America: este Comercio puede subdividirse en dos ramos; el de 
nuestras Colonias, y el de la America Española. La Inglaterra per-
derá una parte del Comercio de sus Colonias durante la guerra ; y 
si como pretende el Caballero Petty, se Ocupan en ello qua-
trocientos buques en tiempo de paz, se verá este numero reducido 
á la metacl con motivo de la guerra. 
Aun en tiempo de paz, no podíamos corregir una infinidad de 
contravenciones al ado de navegación, que manda que todo el 
Comercio de las Colonias se haga por la vía de Inglaterra. La 
guerra aunes un tiempo menos oportuno, para hacerle observar 
exactamente , y no obstante aquellos autores nuestros que han 
que-
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querido defender la utilidad de nuestras colonias del continente 
de la America, están de acuerdo en que sin una puntual obser-
vancia del aélo de Navegación , son estas colonias perjudiciales á la 
Inglaterra. Hemos visto durante la ultima guerra buques de Boston 
y de Filadelfia, pasar hasta el Mediterráneo para llebar allí merca-
derias y generas de las Barbadas y otras Islas de la America ín* 
glesa; ¿ que podemos pues esperar de la presente guerra, sino es 
que las sesenta mil familias Inglesas que se hallan en América, 
tengan aun menos desembarazo en corresponderse direétamente con 
ios extrangeros; y que á la buelta de la paz, ya no querrán re-
nunciar ' á un comercio en que habrán hallado tanta dulzura ? 
Quantas ventajas no hallará un buque de Boston que ha cargado 
de azúcar en las Barbadas, en conducirle diredlamente al Mediter-
ráneo , sin tener alli por concurrentes mas que á unos comercian-
tes, que se han visto obligados á hacer grandes gastos para llevar 
primero sus azucares á Inglaterra, pagar alli las aduanas, y fle-
tar después otros buques para llebarles á España, ó á Italia ? Las 
tentativas qüe tendremos que hacer en lo adelante para reducir 
á estas colonias á^jusía obediencia que deben al Estado que las 
ha establecido, solo servirán tal vez para hacerlos levantar, luego 
que hayan llegado á comprender , que se pueden pasar sin no-
sotros. 
E l comercio direéio de las Colonias del continente con los 
extrangeros, será tanto mas perjudicial á la Inglaterra durante la 
guerra, quanto nuestros comerciantes intimidados por los Arma-
dores que infestarán nuestras costas , no podran llevar á las Islas 
Inglesas las mercaderías y géneros que se consumen en ellas, al 
mismo precio que en los tiempos pasados. Estos comerciantes per-
derán una parte de sus buques, ó estando obligados á pagar grue-
sos seguros, se verán en la precisión de aumentar el precio de 
los géneros que despachan en la Jamaica , Antegoa, la Barbada, 
San Cristoval, Nieves, y Monserrate. Los comerciantes de Bos-
ton , Filadelfia , Manate, la Carolina, y Mariland, haciendo con 
mas seguridad su comercio , no tendrán que aumentar el precio 
de los suyos; y como á excepción de algunas mercaderías , sus 
embios á las Islas Inglesas son de la misma naturaleza que los de 
núes-
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nuestros comerciantes de Londres y de Bristol, nuestros comer-
ciantes Americanos venderán en perjuicio de los Europeos. Desde 
que estos Americanos den en despachar mucho, se llevarán mu-
chas mercaderias del territorio de estas Islas como azúcar, cacao, 
añil, &c. y las llevarán á vender directamente al extrangero. La 
Inglaterra perderá por este comercio los derechos que se hubie-
ran exigido de estas mercaderias, si hubiesen pasado por sus Puer-
tos; y perderá ademas las utilidades que hubiera sacado en su venta 
y en su flete. 
También es de temer que ios habitadores de nuestras colonias 
del Norte déla America, abusen de los desordenes de esta guerra, 
como abusaron de los de la ultima , para embiar al Mar rojo, y 
á los Mares de las Indias orientales buques piratas ; que deshonran 
nuestra Nación, y arruinan nuestros comerciantes; á quienes los 
Principes de aquellos paises se quexan de las piraterías de estos 
corsarios ingleses. 
La guerra expone asimismo nuestras colonias á las invasiones 
de los Franceses. Ellos nos quitaron nuestras Fadorias de la Bahía 
de Hudson, durante la ultima guerra ; se apoderaron del Puerto 
de San Juan, y de nuestros mejores establecimientos sobre la costa 
de Terranova; y la Jamaica aun no se ha restablecido, de lo que 
sufrió con motivo de sus invasiones. Son mucho mas temibles en 
el dia en America de lo que lo eran entonces, pues pueden ser-
virse hoy contra nosotros de los Puertos y de las fuerzas de la 
America Española. x 
E l segundo brazo de nuestro comercio de America, es el con-
trabando que hacemos en los paises de la dominación del Rey de 
España. Embiamos á la Jamaica las mercaderias propias para el 
consumo de las colonias Españolas; y nuestros buques las conducen 
furtivamente á los parages adonde tenemos corresponsales; aili las 
despachamos á dinero contante, ó recivimos en pago mercaderias 
preciosas, con las quales se hacen gruesas ganancias , como co-
chinilla y añil. Aunque no se pueda conocer á fondo el producto 
de este comercio, se sabe lo bastante para asegurar que asciende 
a lo menos á seis millones de piezas de á ocho por año, de las 
que recivimos á lo menos tres en especie ó en barras: de manera 
Qqqq que 
que entra mas dinero en Inglaterra por este contrabando , que 
por la via de Cádiz ni por ningun otro parage. No solamente no 
nos es permitido este negocio por ningun tratado , sino que aun 
jios está muy expresamente prohivido. 
En el Tratado de Madrid de 1667. se dice w que nuestro 
Comercio con la España quedará sugeto á las mismas excepciones 
que el de los Olandeses " y estos por el articulo sexto del tra-
tado de Westfaiía se habían obligado á dejar de freqüentar ios Puer-
tos y Radas de la Monarquía de España en las Indias occidentales. 
E n c i m o que Jos Olandeses no •observaron mejor su tratado, que 
nosotros el nuestro; y han hecho siempre por medio de Curazao 
«l mismo contrabando con la America Española, que nosotros ha 
ciamos por la Jamaica. 
En el tratado que hicimos en Madrid en 1670 para hacer 
cesar las hostilidades 5 que los Españoles é ingleses de America sé 
hadan reciprocamente, con motivo de los corsos de nuestros F i i -
bustiers se dice w que los vasallos del Rey de la Gran-Bretaña 
no navegarán ni traficarán en las Radas y Plazas que el Rey Ca* 
tolico posée en las dichas Indias. 
Los Españoles habían tolerado siempre este comercio 5 pos* 
pura consideración hacía la Inglaterra , aunque tuviesen el dere-
cho de impedirle , y aunque fuese muy perjudicial á su Rey , que 
perdía por nuestro contrabando con sus Vasallos de America, los 
derechos que: se i perciven en- Cádiz sobre las mercaderías que se 
embian á las Indias, y sobretodos los efeélos que retornan de 
ellas. E l rompimiento interrumpirá infaliblemente este comercio, 
y no hay apariencia alguna de que los Españoles irritados por 
una guerra puramente política, y que nosotros les hemos decla-
rado en un tiempo en que procuraban vivir con nosotros en 
buena inteligencia, quieran tolerar después de hecha la paz que 
nosotros restablezcamos nuestro contrabando. Luego que el Rey 
de • España se resuelva á hacer severos castigos, en aquellos Go-
bernadores suyos que permiten correspondencias'contra las Leyes 
en el distrito de su Jurisdicion , y tenga solamente seis Fragatas 
en la mar que hagan el corso , sobre los pequeños buques que 
ordinariamente empleanaos en este comercio, nos seria imposible 
res*-
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fesíablecerle; y no tendremos por que quexarnos de su conducta. 
E i no hará mas que hacer uso de una facultad, que le dan los 
tratados que tenemos hecho 5 y que se renovarán quando la paz. 
La ley que excluye á los extrangeros para negociar en ias co-
lonias de ningún Estado ? es una ley que no admite disputa, y 
cuya autenticidad se halla reconocida en toda la Europa. 
Nuestro comercio de Guinea perderá también su mejor ali-
ciente. Nuestros comerciantes vendian á ios Españoles de Tierra 
firme por cincuenta libras esterlinas un negro que no vale veinte 
en nuestras colonias; y la nueva compañía que se há formado en 
Francia y en España para este Comercio, se va á consolidar du-
rante la guerra con la ruina del nuestro. 
Nuestros establecimientos de la costa de Africa, fueron ya bas-
tante maltratados por los Franceses que tomaron á Gamby, en 
la ultima guerra : mayor desastre se puede temer en el curso de 
la aclual. 
COxMERCIO D E FRANCIA , Y D E LOS PAÍSES BAJOS 
ESPAÑOLES. 
.ntes de la resolución que .ha toipado el Rey de Francia 
m los últimos tiempos, que precedieron á la guerra de prohibir 
en sus Estados, muchas mercaderías inglesas, y recargar otras de 
excesivos impuestos que impidiesen su consumo, hacíamos noso-
tros con este Rey no un Comercio muy ventajoso. Desde la paz 
de Riswick se havian fundido en la torre 1 y reducido al cuño 
de Inglaterra, como unas seiscientas mil libras esterlinas de mo-
nedas de Francia. Las imposiciones que nuestras mercaderías pa-
gaban en Francia, eran moderadas, y embiabamos alli muchaSi 
Por el contrario las mercaderías y géneros de Francia v hablan sido 
cargadas aquí por 23. años^ de impuestos excesivos según las Me^ 
morías de M.r Sacherville. Estos impuestos impedían que entrase 
una gran cantidad de ellas en Inglaterra , y los Franceses que 
recivian muchas nuestras , y que nos vendian pocas de las suyas^ 
nos 
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nos quedaban deudores de gruesas cantidades , que no paga-
ban sino con dinero contante. 
De qualquiera modo que sea, nuestro comercio con esta Na-
ción no consistida aun en tiempo de paz mas que en contrabandos? 
y esto irá siempre adelante. Los Franceses á pesar de la guerra en-
contrarán aun el medio de tener nuestras lanas, nosotros les em-
biarémos siempre mercaderías de las Indias orientales , que son 
allí de contrabando, y asi mismo reciviremos siempre de Francia 
tafetanes de León , y otras manufaduras de seda, cuya entrada en 
Inglaterra está prohibida. La utilidad que se saca por una y otra 
parte en estos comercios es muy grande, para que nunca falten 
temerarios que los emprendan , á pesar de las ordenanzas mas 
severas. 
No sucede lo mismo con el comercio de la Flandeá Espa-
ñola que perderemos por la guerra. Vendíamos á los Flamencos 
mucho mas de nuestras mercaderías de lo que les comprábamos 
de la suyas, sobre todo desde la prohivicion de sus puntillas y 
encaxes. Es cierto que ellos prohivieron también nuestras manu-
faéturas hace tres años ^mas esta prohivicion tenia tan poca ob-
servancia en los respectivos lugares, que ni aun sufrían el recargo 
de 2. por ciento, y embiabamos alli ordinariamente medias, som-
breros, paños, metales y mercaderías de las Indias. No hay ne-
gociante en la Bolsa que no convenga en decir que este ne-
gocio nos era muy provechoso ; seria difícil determinar la canti-
dad que nuestra Nación ganaba en é l ; solo me contentaré con hacer 
reflexión que prueva nos era bien ventajoso. 
La guerra que precedió á la paz de Riswick había inun-
dado este pequeño país de nuestras monedas , y en 1697. eran 
alli tan comunes sobre todo las de oro, como las del cuño del 
Rey de España, Muchas personas dignas de fe me han asegu-
rado que ya no se veía ninguna en 1702. y que todas se hablan 
buelto á Inglaterra en pago de la sumas de que nos eran deu-
dores los Flamencos por las mercaderías que recivian de no-
sotros, v 
Ademas de las a preciables ideas que da el citado Ingles dé 
nuestra situación económica en los Discursos que preceden, se 
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en el cuerpo de su obra otras dos reflexiones también re-
lativas al mismo objeto y á la época de que habla, las quales 
traducidas dicen así. 
^ La quarta parte de los víveres que se consumen en España 
y mas de las tres quartas partes de las ropas que alli se usan 5se 
llevan á aquel Reyno de los países extrangeros, á los quales se 
ve obligado por falta de mercaderías á pagar en dinero contante 
la mayor parte de lo que compra. Hay mucho tiempo que no hu-
biera quedado en España un real de plata , sino fuesen las su-
ims que vienen de quando en quando del Nuevo Mundo por 
cuenta del Rey, y las que traen de allí los Gobernadores, ios 
Magistrados, los Eclesiásticos y otros particulares que viajan á la 
America para hacer su fortuna. 
v Llevamos también á la España y al Mediterráneo, la parte 
mas considerable de nuestra Pesca, y hallándose este comercio 
suspendido con motivo de la guerra, perderemos al pie de dos-
cientas mil libras esterlinas que reciviamos de alii en cambio de 
un pescado que nada mas nos costaba que el trabajo de cogerle, 
y alguna sal. Si la guerra dura mucho tiempo jamas restablecere-
mos este Comercio al estado en que se hallaba antes del rompimi-
ento. Los extrangeros queacostumbrabanconsumir nuestros pescados, 
sentirán su falta al segundo año de la guerra; aprenderán el modo 
de pasarse sin ellos ; y quando llegue verificarse la paz,tal vez los en-
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